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 ١ .../ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ و اﻛﻮﻟﻮژﻳﻚ در اﻟﺒﺮز ﺷﻤﺎﻟﻲ ) اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن ( ﺑﺎ
 
  ﭘﻴﺸﮕﻔﺘﺎر
در آﺳﺘﺎﻧﻪ ﺗﺪوﻳﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻨﺠﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدي، اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﻛﺸﻮر، ﺳﺎزﻣﺎن ﺷﻴﻼت اﻳﺮان در ﺻﺪد اﺳﺖ   
ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي ﻋﻠﻤﻲ ﺑﺎ  ﺗﺎ ﺑﺎ اﻧﺠﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﻨﻄﻘﻪ اي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﻴﻼت در اﻟﺒﺮز ﺷﻤﺎﻟﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي آﺗﻲ ﺧﻮد را
ﺗﺎﻛﻴﺪ ﺑﺮ ﺳﻨﺪ ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز ﺑﻴﺴﺖ ﺳﺎﻟﻪ) اﺑﻼﻏﻲ رﻫﺒﺮ ﻣﻌﻈﻢ اﻧﻘﻼب( و ﺑﺮ اﺳﺎس اﺻﻮل ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﻳﺪار ﻣﻨﺪرج در ﻗﺎﻧﻮن 
ﻣﻬﻢ در  درﺑﺮﮔﻴﺮﻧﺪه ﺳﻪ اﺳﺘﺎن ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭼﻬﺎرم )ﻣﺼﻮب ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮراي اﺳﻼﻣﻲ( اﺳﺘﻮار ﻧﻤﺎﻳﺪ. ﻣﻨﻄﻘﻪ
ﮋﻳﻚ ﻧﻈﻴﺮ ﺧﺎوﻳﺎر  در زﻣﻴﻨﻪ ﺻﻴﺎدي و آﺑﺰي ﭘﺮوري و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ  ﺻﺎدرات ﻣﺤﺼﻮﻻت اﺳﺘﺮاﺗ زﻣﻴﻨﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ و اﺷﺘﻐﺎل
ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ از ﺳﻮاﺣﻞ  درﻳﺎي  099ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ اﺳﺖ و 87685در ﺳﻄﺢ ﺟﻬﺎﻧﻲ  ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﻲ آﻳﺪ. ﮔﺴﺘﺮه اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ
درﺻﺪ از ﺗﻮﻟﻴﺪات آﺑﺰي ﻛﺸﻮر دراﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ اﺳﺘﺤﺼﺎل ﻳﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲ ﮔﺮدد.  72ﻣﻴﮕﻴﺮد. ﺣﺪود  را در ﺑﺮ ﻣﺎزﻧﺪران
، ﺗﻮرﻳﺴﺘﻲ و اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ داﺷﺘﻪ و ﻋﻠﻴﺮﻏﻢ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻫﺎي ﻛﺸﺎورزي ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﻲ در اﻗﺘﺼﺎد ﺷﻴﻼت ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ زﻳﺮﺑﺨﺶ
اﺳﺘﺎﻧﻬﺎي واﻗﻊ در اﻟﺒﺮز ﺷﻤﺎﻟﻲ وﺟﻮد دارد، ﻫﻨﻮز ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﺷﻴﻼﺗﻲ ﻧﻘﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ در ﺻﻨﻌﺘﻲ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﻛﻪ در 
روﻧﻖ اﻗﺘﺼﺎدي ﻣﻨﻄﻘﻪ اﻳﻔﺎ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ. ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺻﻨﻌﺖ ﺷﻴﻼت و زﻳﺮﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎي آن وﺗﺪوﻳﻦ ﻃﺮح 
ﻫﺎ ي ﺑﻼ اﺳﺘﻔﺎده و ﻳﺎ ﻛﻤﺘﺮ  ﻨﺠﺮﺑﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻇﺮﻓﻴﺖﺑﺮاي ﺳﺎزﻣﺎن ﺷﻴﻼت ﻛﺸﻮر از ﻳﻚ ﺳﻮ ﻣ ﻣﻨﻄﻘﻪ اي ﺗﻮﺳﻌﻪ
ﻫﺎي ﺑﺎﻟﻘﻮه وﻧﻬﺎﻳﺘﺎً ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪي از  اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه، ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻣﺸﻜﻼت وﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎي ﻓﺮاروي، درك ﻣﻨﺎﺳﺐ از ﻓﺮﺻﺖ
  ﺗﻮان ﻫﺎي ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ درﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﺷﻴﻼﺗﻲ ﻣﻲ ﺷﻮد.
در اﻟﺒﺮز ﺷﻤﺎﻟﻲ ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ ﻳﻚ ﺳﺎزﻣﺎن ﻛﺎر ﮔﺴﺘﺮده ﻣﺘﺸﻜﻞ از ﭼﻬﺎرﺑﺨﺶ و  ﻃﺮح ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ اي ﺷﻴﻼت
ﻣﻨﻌﻘﺪه ﺑﻴﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﺷﻴﻼت اﻳﺮان  5831/4/3/ش ﻣﻮرخ 44151ﭼﻬﺎرده ﮔﺮوه ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ و ﺑﺮ اﺳﺎس ﻗﺮارداد ﺷﻤﺎره 
/ش ﻣﻮرخ 06294و ﻣﺆﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت اﻳﺮان و در ﭼﺎرﭼﻮب ﺷﺮح ﺧﺪﻣﺎت اﺑﻼغ ﺷﺪه ﻃﻲ ﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره
ﺗﻬﻴﻪ اﺟﺮا ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻣﺆﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت اﻳﺮان ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم اﻳﻦ ﻣﻬﻢ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺑﻬﺮه ﮔﻴﺮي از  5831/01/71
اﻃﻼﻋﺎت، ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻋﻠﻤﻲ، ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻫﺎي ﻧﻴﺮوي اﻧﺴﺎﻧﻲ ﺧﻮﻳﺶ از ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻫﺎي ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺆﺳﺴﺎت 
ﻳﻜﻲ از ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﮔﺰارش ﻫﺎي  رﺳﻲ وﺿﻊ ﻣﻮﺟﻮد ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻛﻮﻟﻮژيﺑﺮ ﮔﺰارشﻋﻠﻤﻲ ﻧﻴﺰ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮده اﺳﺖ. 
ﻣﺤﻴﻂ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﺳﺖ ﻛﻪ ﭘﺲ از اﻧﺠﺎم اﺻﻼﺣﺎت ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺷﻴﻼت اﻳﺮان ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺷﺪه، اﻳﻨﻚ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻣﻲ 
  ﺷﻮد. 
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٢
 
  ﭼﻜﻴﺪه
 43درﺟﻪ و  63درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ درﻳﺎﭼﻪ ﻟﺐ ﺷﻮر ﺟﻬﺎن ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺷﻮد، ﻛﻪ ﺑﻴﻦ ﻋﺮﺿﻬﺎي ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ 
دﻗﻴﻘﻪ ﺷﺮﻗﻲ  44درﺟﻪ و  45دﻗﻴﻘﻪ و  83درﺟﻪ و  64دﻗﻴﻘﻪ ﺷﻤﺎﻟﻲ و ﻃﻮل ﻫﺎي ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ  31درﺟﻪ و  74دﻗﻴﻘﻪ و 
ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ  0001ﺎﺣﻠﻲ اﻳﺮان در ﺧﺰر ﺑﺎ اﺣﺘﺴﺎب ﺧﻂ ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺧﻠﻴﺞ ﮔﺮﮔﺎن در ﺷﻤﺎل اﻳﺮان ﻗﺮار دارد. ﻃﻮل ﻣﺮز ﺳ
اﺳﺖ. رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﺣﻮﺿﻪ آﺑﺮﻳﺰ درﻳﺎي ﺧﺰر در اﻳﺮان ﻛﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ آﻧﻬﺎ رودﺧﺎﻧﻪ ﻟﻤﻴﺮ، رودﺧﺎﻧﻪ ﺣﻮﻳﻖ، رودﺧﺎﻧﻪ 
، ﺳﻔﻴﺪرود، رودﺧﺎﻧﻪ ﺷﻴﺮرود، رودﺧﺎﻧﻪ ﺷﻠﻤﺎﻧﺮود، رودﺧﺎﻧﻪ ﺷﻔﺎرود در اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن، رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﺗﺠﻦ، ﭼﺎﻟﻮس
 5ﺗﺎ  4ﻫﺮاز، ﺑﺎﺑﻞ، ﻧﻜﺎرود در اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران و رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﮔﺮﮔﺎﻧﺮود و ﻗﺮه ﺳﻮ )در اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن( ﺣﺪود 
درﺻﺪ ﺣﺠﻢ ﺟﺮﻳﺎن ورودي را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ آن از ﻃﺮﻳﻖ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﺣﻮﺿﻪ آﺑﺮﻳﺰ ﺳﻔﻴﺪرود ﺑﺎ 
ﺑﺮﻳﺰ درﻳﺎي ﺧﺰر ﺗﺎﻻب اﻣﻴﺮﻛﻼﻳﻪ ﻣﻴﻠﻴﺎرد ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ ﺻﻮرت ﻣﻲ ﭘﺬﻳﺮد. از ﺗﺎﻻب ﻫﺎي ﻣﻬﻢ ﺣﻮﺿﻪ آ 6/8ﺣﺠﻢ 
ﻻﻫﻴﺠﺎن، ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ، ﺗﺎﻻب ﺑﻮﺟﺎق ﺑﻨﺪر ﻛﻴﺎﺷﻬﺮ در اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن و ﺗﺎﻻب ﮔﻤﻴﺸﺎن در اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن اﺷﺎره ﻧﻤﻮد. 
درﺻﺪ آب ﻫﺎي ورودي از رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﺧﺰر ﺷﻤﺎﻟﻲ، اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ از ﺧﺰر از ﻧﻈﺮ  88ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﻬﻢ ﺑﻴﺶ از 
ز ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎ، زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎ و ﻣﻮﺟﻮدات ﻛﻔﺰي )ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ( ﻛﻪ ﻏﻨﻲ ﺗﺮﻳﻦ ﺗﻮﻟﻴﺪات زﻳﺴﺘﻲ ﻛﻪ اﻋﻢ ا
ﻗﺴﻤﺖ آن ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﻲ رود.از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻏﻴﺮزﻳﺴﺘﻲ، ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ، ﻛﺪورت، ﺑﻮ و ﻣﺰه، درﺟﻪ ﺣﺮارت، 
و دي  DOC، DOB، OD، آﻣﻮﻧﻴﻮم، ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ، ﻧﻴﺘﺮات، ﻓﺴﻔﺎت، SST، SDT، CEﻗﻠﻴﺎﺋﻴﺖ، ﺳﺨﺘﻲ، اﺳﻴﺪﻳﺘﻪ، 
 ﻛﺴﻴﺪﻛﺮﺑﻦ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ.ا
  ﺷﺮح ﺧﺪﻣﺎت ﻳﻌﻨﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻛﻮﻟﻮژي اﺷﺎره دارد.« ج»اﻳﻦ ﮔﺰارش ﺑﻪ ﺑﻨﺪ 
 ٣.../ ﻣﺤﻴﻄﻲ و اﻛﻮﻟﻮژﻳﻚ در اﻟﺒﺮز ﺷﻤﺎﻟﻲ ) اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن ( ﺑﺎﻣﻄﺎﻟﻌﺎت زﻳﺴﺖ 
  
  ﻣﻘﺪﻣﻪ
% ﺣﺠﻢ ﻛﻞ آب درﻳﺎ را ﺑﺨﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده اﺳﺖ. اﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺣﺠﻢ 46ﺑﺨﺶ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ 
ﻫﺎي اﻳﺮان از آﺳﺘﺎرا % ﻛﻞ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺨﺶ آب 53آب را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده اﺳﺖ و ﻣﺴﺎﺣﺖ آن 
ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ و ﺳﻪ اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن، ﻣﺎزﻧﺪران و ﮔﻠﺴﺘﺎن را در ﺑﺮ ﻣﻲ  528ﺗﺎ ﺣﺴﻴﻨﻘﻠﻲ اداﻣﻪ دارد و ﻃﻮل ﺳﺎﺣﻞ آن ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ 
ﮔﻴﺮد. ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺗﻮﭘﻮﮔﺮاﻓﻲ ﺧﺎص اﻳﻦ ﺑﺨﺶ از درﻳﺎ از دو ﻣﻨﻄﻘﻪ آﺑﻲ ﻛﻢ ﻋﻤﻖ )ﺷﺮق و ﻏﺮب درﻳﺎ( و ﻗﺴﻤﺖ ﻣﻴﺎﻧﻲ 
ﻣﺘﺮ در اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻗﺮار دارد. ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻛﻢ ﻋﻤﻖ  5201ﻖ درﻳﺎي ﺧﺰر آن ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻋﻤﻴﻖ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ، ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻋﻤ
ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺑﺪﻟﻴﻞ وﺟﻮد ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي و دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ ﻧﻮر و ﭼﺮﺧﺶ ﺳﺮﻳﻊ ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي ﺑﺴﺘﺮ از ﺗﻮﻟﻴﺪات ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ ﺑﺎﻻﻳﻲ 
ﺟﺎﻧﻮران در اﻳﻦ ﻧﻮاﺣﻲ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪات ﻏﺬاﻳﻲ  .ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ. ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﻮﻟﻴﺪات ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ در اﻳﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ وﺟﻮد دارد
ﺑﺎﻻﻳﻲ دﺳﺘﺮﺳﻲ دارﻧﺪ و از اﻳﻦ ﻧﻈﺮ ﻣﺤﻴﻂ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺑﺮاي رﺷﺪ و ﭘﺮورش ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن و ﺻﺪف ﻫﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻪ ﻃﻮري 
ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺧﺮﭼﻨﮓ و ﺻﺪف ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻛﻢ ﻋﻤﻖ ﻧﺰدﻳﻚ ﺳﺎﺣﻞ زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ. آﻣﺎر 
ﺻﻮرت ﻣﻲ ﮔﻴﺮد و اﻳﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺻﻴﺪ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﻧﻴﺰ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ درﻣﻨﺎﻃﻖ ﻛﻢ ﻋﻤﻖ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ و ﺻﻴﺎدي 
را ﺑﺎﻧﻚ ﺻﻴﺎدي ﻧﺎﻣﻴﺪه اﻧﺪ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻓﻮق ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻛﻢ ﻋﻤﻖ ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﻴﺖ ﻓﺮاوان ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺳﻮاﺣﻞ 
ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﺨﺶ آب ﻫﺎي ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ اﻳﺮان )ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻛﻢ ﻋﻖ ﺳﺎﺣﻠﻲ( از اﻫﻤﻴﺖ وﻳﮋه اي ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ، 
ﻣﺘﺮ ﺻﻮرت ﻣﻲ ﮔﻴﺮد. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻗﺴﻤﺖ اﻋﻈﻢ ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري در  52ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ در اﻋﻤﺎق ﻛﻤﺘﺮ از 
ﮔﻴﺮد. ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺻﻴﺪ اﻳﻦ  ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﺮق درﻳﺎ )اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن( ﻛﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻛﻢ ﻋﻤﻖ ﺑﺎ ﺷﻴﺐ ﻛﻢ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ، ﺻﻮرت ﻣﻲ
ﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ، ﻣﺤﻠﻬﺎي ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺑﺮاي ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن و ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻫﺮ ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان زﻳﺎدي ﺗﻜﺜﻴﺮ و در رودﺧﺎﻧ
ﻫﺎ رﻫﺎﺳﺎزي ﻣﻲ ﮔﺮدﻧﺪ. اﻳﻦ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺨﺸﻲ از زﻧﺪﮔﻲ ﺧﻮد را در اﻳﻦ اﻋﻤﺎق ﺑﺴﺮ ﻣﻲ ﺑﺮﻧﺪ. ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻛﻢ ﻋﻤﻖ 
ﺳﺎﺣﻠﻲ، ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻧﺰدﻳﻜﻲ ﺑﻪ ﺳﺎﺣﻞ داﺋﻤﺎً ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﺧﺸﻜﻲ ﻗﺮار دارﻧﺪ. ﻣﻮاد آﻻﻳﻨﺪه و رﺳﻮﺑﺎت ﺧﺸﻜﻲ و 
ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ و ﺣﻴﺎت آﺑﺰﻳﺎن را ﻣﻮرد ﺗﻬﺪﻳﺪ ﺟﺪي  ﺳﺎﻳﺮ ﻋﻮاﻣﻞ از ﻃﺮﻳﻖ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻨﺘﻬﻲ ﺑﻪ درﻳﺎ وارد اﻳﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ
ﻗﺮار ﻣﻲ دﻫﻨﺪ. ﻫﻢ اﻛﻨﻮن در ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮان، رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ: ﺳﻔﻴﺪرود، ﮔﺮﮔﺎﻧﺮود، ﺗﺠﻦ، ﻫﺮاز، ﺷﻴﺮود، 
ﺳﺮدآﺑﺮود، ﺗﺎﻻر، ﺑﺎﺑﻠﺮود و ... وارد درﻳﺎ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ و ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﻬﻤﻲ ﺑﺮ آب ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻛﻢ ﻋﻤﻖ دارﻧﺪ، ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات، 
ﻫﺎي ﺻﻨﻌﺘﻲ و ﻏﻴﺮ ﺻﻨﻌﺘﻲ )ﺷﻬﺮي و ﻛﺸﺎورزي( ﺑﺮ ﺣﻴﺎت آﺑﺰﻳﺎن ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻛﻢ ﻋﻤﻖ ﺳﺎﺣﻠﻲ و درﻳﺎ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ آﻟﻮدﮔﻲ 
اﺛﺮات ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب ﻣﻴﮕﺬارد. ﻻزم ﺑﻪ ذﻛﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺣﺴﺎس ﺗﺮﻳﻦ زﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ از دﻳﺪ ﮔﺎه ﺷﻴﻼﺗﻲ، ﺗﺎﻻب اﻣﻴﺮﻛﻼﻳﻪ 
ﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎ، ﻣﻮﺟﻮدات در اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ از ﻟﺤﺎظ ﺗﻨﻮع ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﮔﻴﺎﻫﻲ ، ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎ، زﺋ
ﻛﻔﺰي، ﺧﺰﻧﺪﮔﺎن، ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن، دوزﻳﺴﺘﺎن، ﭘﺴﺘﺎﻧﺪاران و ﺑﺎﻻﺧﺺ ﻣﺎﻫﻴﺎن داراي ارزش اﻛﻮﻟﻮژﻳﻚ و زﻳﺴﺘﻲ ﭘﺎﻻﺋﻲ 
  اﺳﺖ.
اﻳﻦ ﺗﺎﻻب ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﺑﺮﺧﻮرداري از آب ﺷﻴﺮﻳﻦ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺳﺎﻳﺮ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﺋﻲ آب و ﺟﺎﻧﻮران و 
ﻴﺎن آب ﺷﻴﺮﻳﻦ ﻓﺮاﻫﻢ آورده اﺳﺖ، ﺑﻪ ﻃﻮري ﻛﻪ ﺷﺎﺧﺺ ﺗﺮﻳﻦ ﮔﻴﺎﻫﺎن ﻣﻮﺟﻮد، زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ را ﺑﺮاي ﻣﺎﻫ
ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ آب ﺷﻴﺮﻳﻦ ﺣﻮﺿﻪ درﻳﺎي ﺧﺰر، از ﺟﻤﻠﻪ: اردك ﻣﺎﻫﻲ، ﺳﻮف ﺣﺎﺟﻲ ﻃﺮﺧﺎن، ﻻي ﻣﺎﻫﻲ، ﻛﻠﻤﻪ، 
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ۴
 
ﺳﻴﻢ ﭘﺮك و ﻏﻴﺮه در اﻳﻦ ﺗﺎﻻب ﺳﺎل ﻫﺎي ﻣﺘﻤﺎدي اﺳﺖ ﻛﻪ زﻳﺴﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ.از دﻳﮕﺮ ﺗﺎﻻب ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در اﺳﺘﺎن 
ﻻب اﻧﺰﻟﻲ را ﻧﺎم ﺑﺮد. اﻳﻦ ﻳﻚ ﺗﺎﻻب ﻓﻌﺎل و ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ درﻳﺎي ﺧﺰر اﺳﺖ ﻛﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺻﻴﺪ و ﮔﻴﻼن ﻣﻲ ﺗﻮان ﺗﺎ
ﺗﺎ  2391ﺻﻴﺎدي، ﻣﺤﻞ ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻮﻳﮋه ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻬﺎﺟﺮ اﺳﺖ. ﺑﺮاﺳﺎس آﻣﺎر ﺷﻴﻼت، ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ از ﺳﺎل ﻫﺎي 
  % ﺻﻴﺪ ﺷﻤﺎل ﻛﺸﻮر ﺑﻮده اﺳﺖ.07ﺗﻦ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ ﻛﻪ  0075ﺗﺎ  0013ﺑﻴﻦ  0491
ﺑﺮ اﻳﻦ ﺗﺎﻻب ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ اﻧﺰﻟﻲ ﺧﺎﺳﺘﮕﺎه و ﺟﺎﻳﮕﺎه ﻣﻮﻗﺖ ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﻣﻬﺎﺟﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻫﺰاران ﻗﻄﻌﻪ ﻋﻼوه 
ﺟﻬﺖ زﻣﺴﺘﺎن ﮔﺬراﻧﻲ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻜﺎن ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. اﻳﻦ ﺗﺎﻻب ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻫﻤﻴﺖ ﺷﻴﻼﺗﻲ و ﺣﻴﺎت وﺣﺶ آن از 
  ﻧﻈﺮ ﺗﻮرﻳﺴﻢ و ﮔﺮدﺷﮕﺮي ﻧﻴﺰ ﺟﺎﻳﮕﺎه وﻳﮋه اي در اﺳﺘﺎن دارد.
ﺑﻨﺪر ﻛﻴﺎﺷﻬﺮ، در اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ وﺟﻮد اﻧﻮاع ﮔﻴﺎﻫﺎن آﺑﺰي از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ زﻳﺴﺖ ﺗﺎﻻب ﺑﻮﺟﺎق 
ﻣﻮﻗﺖ ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﻣﻬﺎﺟﺮ در اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﻫﻤﺠﻮاري ﺑﺎ درﻳﺎي ﺧﺰر و ﺷﺮاﻳﻂ زﻳﺴﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ 
ﺪم ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺎﻻب ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮔﺰارﺷﺎت و ﺑﺮرﺳﻴﻬﺎي ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ، ﻣﺄﻣﻦ اﻧﻮاع ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻋ
  ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ، ﺻﺪﻣﺎت ﺟﺒﺮان ﻧﺎﭘﺬﻳﺮي را ﺑﻪ ﺑﺨﺸﻲ از ﺷﻴﻼت ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺟﺎﻳﮕﺎه زﻳﺴﺖ و ﺗﺨﻢ رﻳﺰي ﻣﺎﻫﻴﺎن وارد آورد.
از دﻳﮕﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺣﺴﺎس ﺷﻴﻼﺗﻲ در اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ ﺗﺎﻻب ﮔﻤﻴﺸﺎن اﺷﺎره ﻧﻤﻮد . ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ اﻳﻨﻜﻪ 
د در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﺗﻤﺎم آب آن از درﻳﺎي ﺧﺰر ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﻲ ﺷﻮد. ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ رودﺧﺎﻧﻪ ﭘﺮآﺑﻲ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺎﻻب ﻧﻤﻲ رﻳﺰ
وﺳﻌﺖ ﺗﺎﻻب ﮔﻤﻴﺸﺎن ﺣﺪود وﺿﻌﻴﺖ ﺗﺎﻻب ﮔﻤﻴﺸﺎن، واﺑﺴﺘﮕﻲ زﻳﺎدي ﺑﻪ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﺳﻄﺢ آب درﻳﺎي ﺧﺰر دارد. 
در اﻳﺮان و ﺑﻘﻴﻪ در ﺳﻮاﺣﻞ ﻛﺸﻮر  ﻫﻜﺘﺎر 00761 ﺑﺮ ﺑﺎﻟﻎﮔﺴﺘﺮه اي ﻫﺰار ﻫﻜﺘﺎر اﺳﺖ ﻛﻪ از اﻳﻦ ﻣﻴﺰان  02
ﻨﺴﺘﺎن واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺗﺎﻻب ﮔﻤﻴﺸﺎن ﭘﻨﺎﻫﮕﺎه ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﻣﻬﺎﺟﺮ در ﭘﺎﺋﻴﺰ و زﻣﺴﺘﺎن و ﻣﻜﺎﻧﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺎ ارزش ﺗﺮﻛﻤ
ﺑﺮاي ﺗﺨﻢ رﻳﺰي، ﺳﭙﺮي ﻧﻤﻮدن دوران ﻧﻮزادي و زﻣﺴﺘﺎن ﮔﺬراﻧﻲ ﭼﻨﺪﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻬﻢ از ﻣﺎﻫﻴﺎن درﻳﺎي ﺧﺰر اﺳﺖ. از 
رزي ﻫﺴﺘﻨﺪ، اﻫﺎﻟﻲ ﺳﺎﻛﻦ در ﺣﺎﺷﻴﻪ ﺳﻮي دﻳﮕﺮ از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ و زﻣﻴﻦ ﻫﺎي ﻣﺠﺎور ﺗﺎﻻب ﻓﺎﻗﺪ ارزش ﻛﺸﺎو
ﺗﺎﻻب ﺑﺎ ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ و ﺷﻜﺎر ﻣﺠﺎز ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺖ اﻳﻦ ﺗﺎﻻب واﺑﺴﺘﮕﻲ ﻏﺬاﻳﻲ و ﻣﻌﻴﺸﺘﻲ دارﻧﺪ. ﺗﺎﻻب ﮔﻤﻴﺸﺎن 
ﮔﻮﻧﻪ ﭘﺮﻧﺪه  75ﮔﻮﻧﻪ ﭘﺴﺘﺎﻧﺪار اﺳﺖ و ﺗﺎﻛﻨﻮن  61ﮔﻮﻧﻪ ﺧﺰﻧﺪه و  42ﮔﻮﻧﻪ دوزﻳﺴﺖ،  2ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎﻫﻲ،  51زﻳﺴﺘﮕﺎه 
 ﮔﻮﻧﻪ از 13ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و ﺳﺮ ﺷﻤﺎري ﺷﺪه اﺳﺖ. روﻳﺸﮕﺎه ﻫﺎي ﺗﺎﻻب ﮔﻤﻴﺸﺎن ﻧﻴﺰ  آﺑﭽﺮ و ﻛﻨﺎرآﺑﭽﺮ در اﻳﻦ ﺗﺎﻻب
  را در ﺧﻮد ﺟﺎي داده اﺳﺖ. آﺑﺰي و ﻛﻨﺎر آﺑﺰي ﮔﻴﺎﻫﺎن
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﻤﻴﺖ اﻳﻦ ﺑﺨﺶ از درﻳﺎ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ زﻳﺴﺖ، ﺗﻐﺬﻳﻪ، ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن و ﻧﻴﺰ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﭘﺬﻳﺮي از رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ، 
ﻮژي و ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت آب از اﻫﻤﻴﺖ ﺧﺎﺻﻲ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ و ﻫﺪف ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ از ﺷﺮاﻳﻂ اﻛﻮﻟﻮژي و ﺑﻴﻮﻟ
از اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت، ﻣﺒﻨﺎي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي در ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺻﻴﺪ و ﺣﻔﻆ ذﺧﺎﻳﺮ و ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري اﺻﻮﻟﻲ از درﻳﺎ را ﺑﻪ دﻧﺒﺎل 
ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ. ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﭘﻴﺮاﻣﻮن رژﻳﻢ ﻫﻴﺪروﻟﻮژي و ﻫﻴﺪروﺑﻴﻮﻟﻮژي در اﻳﻦ ﺑﺨﺶ از درﻳﺎ در ﻛﺸﻮر اﻳﺮان ﺑﻄﻮر 
  ه اﺳﺖ. ﻣﺴﺘﻤﺮ ﻧﺒﻮد
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ آﺑﻲ ﺗﺤﺖ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ داﺋﻤﺎ دﺳﺘﺨﻮش ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻲ ﮔﺮدد، ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺴﺘﻤﺮ از 
  اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي آﺑﻲ اﻣﺮي اﺟﺘﻨﺎب ﻧﺎﭘﺬﻳﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. 
 ۵.../ ﻣﺤﻴﻄﻲ و اﻛﻮﻟﻮژﻳﻚ در اﻟﺒﺮز ﺷﻤﺎﻟﻲ ) اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن ( ﺑﺎﻣﻄﺎﻟﻌﺎت زﻳﺴﺖ 
  
  ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ آب ﺷﻴﺮﻳﻦ-ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ -1
اﺳﺘﻔﺎده دارﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻛﺎرﺑﺮد ﻋﻮاﻣﻞ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ، اﺛﺮات ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ و ﻏﻴﺮﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﺮ روي ﻛﻴﻔﻴﺖ آب ﻫﺎي ﻣﻮرد 
آب را در آﺑﺰي ﭘﺮوري ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﺳﺎزﻧﺪ. ﻋﻤﺪه اﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از : ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ، ﻛﺪورت، رﻧﮓ، ﺑﻮ و ﻣﺰه و درﺟﻪ 
  ﺣﺮارت ﺟﻬﺖ ﭘﺮورش آﺑﺰﻳﺎن ﻛﻪ در اداﻣﻪ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻳﻚ از آﻧﻬﺎ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد.
  
 ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ -1-1
ﻮﺻﻴﺎت آب اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﺣﻮاس ﺑﻴﻨﺎﻳﻲ، ﻻﻣﺴﻪ، ﭼﺸﺎﻳﻲ و ﻳﺎ ﺑﻮﻳﺎﻳﻲ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ، آن دﺳﺘﻪ از ﺧﺼ
در اﻳﻦ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪاز ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ، ﻛﺪورت، ﺑﻮ و ﻣﺰه، درﺟﻪ ﺣﺮارت  ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺸﺨﻴﺺ اﺳﺖ.
  ﮔﺮوه ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ.
  
  ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ -1-1-1
ﻣﺘﺮ ﺑﺎﻋﺚ اﻳﺠﺎد ﺳﺎﻧﺘﻲ 51ز ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻄﻮرﻛﻠﻲ ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ ﻛﻤﺘﺮ اﺷﻔﺎﻓﻴﺖ آب از اﻫﻤﻴﺖ ﺧﺎﺻﻲ ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﻲ
ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ ﺣﺎﻛﻲ از ﻛﻤﺒﻮد ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ در آب ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﻛﻪ ﻫﺮ  03ﻣﺸﻜﻼت ﻛﻤﺒﻮد اﻛﺴﻴﮋن در ﺷﺐ و ﺑﻴﺸﺘﺮ از 
  ﺑﺎﺷﺪ.دو ﻋﺎﻣﻞ در ﻣﻴﺰان رﺷﺪ و ﻧﻤﻮ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﺮد آﺑﻲ و ﮔﺮم آﺑﻲ ﻣﻮﺛﺮ ﻣﻲ
  
  ﻛﺪورت-1-1-2
دارد ﻛﻪ اﺛﺮ اﻳﻦ ﻣﻮاد در ﻗﺪرت ﺷﻨﺎي ﻣﺎﻫﻲ، ﻛﺪورت آب ﺑﺴﺘﮕﻲ ﺑﻪ ﻣﻮاد ﻣﻌﻠﻖ و ﻣﻮاد ﻛﻠﻮﺋﻴﺪي ﻣﻮﺟﻮد در آب 
ﺷﻮﻧﺪ. ﻣﻴﺰان ﻣﻮادي ﻛﻪ رﺷﺪ و ﻧﻤﻮ، ﻣﻘﺎوﻣﺖ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎ، ﺗﻮﻟﻴﺪات ﻃﺒﻴﻌﻲ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ و ﺗﻨﻔﺲ ﻣﺎﻫﻲ ﻇﺎﻫﺮ ﻣﻲ
ﮔﺮدﻧﺪ، ﺑﺎﻳﺪ در ﺣﺪي ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ ﻧﺘﻮاﻧﺪ ﺗﻮان ﻧﻔﻮذﭘﺬﻳﺮي ﻧﻮر در آب را از ده درﺻﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎﻋﺚ ﻛﺪورت آب ﻣﻲ
ﻪ ﻋﻜﺲ اﻟﻌﻤﻞ ﻧﻮر ﺧﻮرﺷﻴﺪ و ﺑﺮﺧﻲ ﻣﻮاد ﻣﺤﻠﻮل در آب واﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ. رﻧﮓ و ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ ﻛﺎﻫﺶ دﻫﻨﺪ. رﻧﮓ آب ﺑ
دو ﻋﺎﻣﻞ ﻛﺎﻣﻼً ﺑﻪ ﻫﻢ ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ اﺳﺖ، ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺒﻲ ﻛﻪ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪات زﻳﺴﺘﻲ آب ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ، ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ ﻛﻤﺘﺮ و رﻧﮓ 
ﻴﮕﻴﺮي و ﻳﺎ ﺗﺮ اﺳﺖ. اﻃﻼع از ارﺗﺒﺎط ﺑﻴﻦ رﻧﮓ و ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آب راﻫﻨﻤﺎي ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﭘآن ﺗﻴﺮه
  ﻧﻤﺎﻳﺪ.اﻋﻤﺎل ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﺻﻮﻟﻲ ﻛﻤﻚ ﻣﺆﺛﺮي ﻣﻲ
  
  ﺑﻮ و ﻣﺰه -1-1-3
ﺗﺮاﻛﻢ و ﻏﻠﻈﺖ اﻧﻮاع ﻣﻴﻜﺮوارﮔﺎﻧﻴﺰﻣﻬﺎي زﻧﺪه و ﻓﺴﺎد و ﺗﺠﺰﻳﻪ ﮔﻴﺎﻫﺎن و ﺟﺎﻧﻮران ﻣﺮده ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺑﻮ و ﻣﺰه آب 
ﺑﺎﻋﺚ  ﮔﺮدد. ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺑﻮ و ﻣﺰه آب اﺛﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﻲ ﺑﺮ ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﺎﻫﻲ داﺷﺘﻪ و در ﺻﻮرت ﻃﻮﻻﻧﻲ ﺑﻮدن آنﻣﻲ
  ﻛﺎﻫﺶ رﺷﺪ و ﻧﻤﻮ ﻣﺎﻫﻲ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
  
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ۶
 
  درﺟﻪ ﺣﺮارت -1-1-4
ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ در ﺗﻐﻴﻴﺮ آب درﺟﻪ ﺣﺮارت اﺳﺖ. ﻛﻠﻴﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي زﻳﺴﺘﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻫﻤﻮاره ﺑﺎ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت درﺟﻪ 
ﮔﺮدد و ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺣﺪ ﻓﺎﺻﻠﻲ ﺑﺮاي ﺗﺤﻤﻞ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ درﺟﻪ ﺣﺮارت را دارد ﺣﺮارت ﻣﺤﻴﻂ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﻲ
ﻪ ﻣﻌﻴﻨﻲ ﺑﺮاي ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ، ﻋﻼوه ﺑﺮ آن ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ درﺟﻪ ﺣﺮارت ﻣﻴﺰان ﺣﻼﻟﻴﺖ و از داﻣﻨ
ﮔﺮدد ﺗﺎ ﻓﻌﻞ و اﻧﻔﻌﺎﻻت زﻳﺴﺘﻲ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ ﺷﻮد و ﻛﻤﺒﻮد اﻛﺴﻴﮋن ﻣﻮﺟﺐ ﻣﻲاﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل در آب ﻛﻢ ﻣﻲ
  ﺻﻮرت ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺿﻌﻴﻒ و ﻣﻘﺎوﻣﺖ آن در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎ ﻧﻴﺰ ﻛﻢ ﺷﻮد. 
  
  ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ  ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي -1-2
آب، ﻣﺤﻴﻄﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ آﺑﺰﻳﺎن ﻛﻠﻴﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي زﻳﺴﺘﻲ ﺧﻮد را در آن اﻧﺠﺎم داده و در ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺷﺮاﻳﻂ ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﺣﻴﺎﺗﻲ 
آورﻧﺪ، ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺷﻨﺎﺧﺖ دﻗﻴﻖ اﺧﺘﺼﺎﺻﺎت ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در آن ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﻲﺧﻮد را از آن و ﻧﺎﺧﺎﻟﺼﻲ
ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آب ﻛﻪ در ﻦ ﻛﻨﻨﺪه ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲآب، ﻳﻜﻲ از ﻋﻮاﻣﻞ اﺳﺎﺳﻲ و ﺗﻀﻤﻴ
  ﺑﺎﺷﺪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از :رﺷﺪ و ﻧﻤﻮ ، ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﻣﺎﻫﻲ و آﺑﺰﻳﺎن  ﻣﺆﺛﺮ ﻣﻲ
  )ytinilakla latoT(ﻗﻠﻴﺎﺋﻴﺖ ﻛﻞ  -1-2-1
ﺳﺪﻳﻢ و ﻫﺎي ﻛﻠﺴﻴﻢ، ﻣﻨﻴﺰﻳﻢ،  ﻗﻠﻴﺎﺋﻴﺖ آب در اﺛﺮ وﺟﻮد ﻳﻮﻧﻬﺎي ﺑﻲ ﻛﺮﺑﻨﺎت و ﻛﺮﺑﻨﺎت اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺑﺎ ﻳﻮن 
  ﺻﻮرت ﻫﻴﺪروﻛﺴﻴﺪ در آب ﻫﺴﺘﻨﺪ.ﻪ ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ ﻫﻤﺮاه ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺑ
  
   ( )ssendrah latoTﺳﺨﺘﻲ ﻛﻞ  -1-2-2
ﺷﻮد. در آب ﻫﺎي ﺷﻴﺮﻳﻦ ﻳﻮن ﻫﺎي ﻛﻠﺴﻴﻢ ﺳﺨﺘﻲ آب ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﻳﻮﻧﻬﺎي ﻓﻠﺰي ﭼﻨﺪ ﻇﺮﻓﻴﺘﻲ ﻣﻮﺟﻮد در آن اﻳﺠﺎد ﻣﻲ
ﻣﻨﮕﻨﺰ ﻧﻴﺰ در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﻏﻠﻈﺖ آﻧﻬﺎ زﻳﺎد و ﻣﻨﻴﺰﻳﻢ ﻋﻮاﻣﻞ اﺻﻠﻲ اﻳﺠﺎد ﺳﺨﺘﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ ﻣﺎﻧﻨﺪ آﻫﻦ، 
ﮔﺮدﻧﺪ. در ﭘﺮورش اﻧﻮاع ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎ، ﺳﺨﺘﻲ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﻳﻲ اﺛﺮ ﭼﻨﺪاﻧﻲ ﺑﺮ روي ﺣﻴﺎت ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﺎﻋﺚ ﺳﺨﺘﻲ آب ﻣﻲ
ﮔﺮدﻧﺪ. ارﺗﺒﺎط ﺑﻴﻦ ﺳﺨﺘﻲ آب و ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻧﺪارد و اﺛﺮ آن ﺑﺴﺘﮕﻲ ﺑﻪ ﻏﻠﻈﺖ ﻳﻮﻧﻬﺎﻳﻲ دارد ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ اﻳﺠﺎد ﺳﺨﺘﻲ ﻣﻲ
ﻳﺎن، ﺑﺴﺘﮕﻲ ﻛﺎﻣﻞ ﺑﻪ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آب و وﺟﻮد اﻣﻼح ﻳﻮﻧﻬﺎي دﻳﮕﺮ ﻣﻮﺟﻮد در رﺷﺪ و ﻧﻤﻮ ﻣﺎﻫﻲ و ﺳﺎﻳﺮ آﺑﺰ
  آب دارد. 
  
 Hp- )negordyH rewop(اﺳﻴﺪﻳﺘﻪ -1-2-3
ﺗﺠﺰﻳﻪ  -HOو  +Hاﺳﻴﺪﻳﺘﻪ ﻳﺎ ﻗﻠﻴﺎﺋﻴﺖ آب را ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ، آب ﺧﺎﻟﺺ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﺧﻴﻠﻲ ﻛﻢ ﺑﻪ ﻳﻮﻧﻬﺎي  ،آب Hp 
اﮔﺮ ﻏﻠﻈﺖ  .آب داراي ﺧﺎﺻﻴﺖ اﺳﻴﺪي و ﺑﺮﻋﻜﺲ ،ﺑﺎﺷﺪ -HOﻣﻲ ﺷﻮد. وﻗﺘﻲ ﻏﻠﻈﺖ ﻳﻮﻧﻬﺎي ﻫﻴﺪروژن ﺑﻴﺶ از 
   ﻳﻮﻧﻬﺎي ﻫﻴﺪروﻛﺴﻴﻞ ﺑﻴﺶ از ﻳﻮﻧﻬﺎي ﻫﻴﺪروژن ﺑﺎﺷﺪ، آب ﺧﺎﺻﻴﺖ ﻗﻠﻴﺎﻳﻲ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.
  
 ٧.../ ﻣﺤﻴﻄﻲ و اﻛﻮﻟﻮژﻳﻚ در اﻟﺒﺮز ﺷﻤﺎﻟﻲ ) اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن ( ﺑﺎﻣﻄﺎﻟﻌﺎت زﻳﺴﺖ 
  
 CE-)ytivitcudnoC lacairtcelE(ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻫﺪاﻳﺖ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ  -1-2-4
از آﻧﺠﺎﻳﻴﻜﻪ اﻳﻦ  .اﻟﻜﺘﺮﻳﺴﻴﺘﻪﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻫﺪاﻳﺖ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﻣﻌﻴﺎري اﺳﺖ ﺑﺮاي ﺳﻨﺠﺶ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﻳﻚ ﻣﺤﻠﻮل ﺑﺮاي اﻧﺘﻘﺎل 
ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﺗﺎﺑﻌﻲ از ﺣﻀﻮر ﻳﻮﻧﻬﺎي ﻣﻮﺟﻮد در ﻳﻚ ﻣﺤﻠﻮل ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ، اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻫﺪاﻳﺖ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ 
  ﺧﻮﺑﻲ در ﻣﻮرد ﻛﻞ ﻣﻮاد ﺣﻞ ﺷﺪه در آب ﺑﺸﻤﺎر ﻣﻲ آﻳﺪ.
  
   SDT- )sdiloS devlossiD latoT( ﻣﺤﻠﻮل آبﻛﻞ ﻣﻮاد ﺟﺎﻣﺪ  -1-2-5
آب، اﺟﺰاي ﻣﻌﺪﻧﻲ آن را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ دﻫﻨﺪ. اﻳﻦ ﻣﻮاد ﺷﺎﻣﻞ ﻛﻠﻴﻪ آﻧﻴﻮن ﻫﺎ و ﻛﺎﺗﻴﻮن ﻫﺎ اﺟﺴﺎم ﺟﺎﻣﺪ ﺣﻞ ﺷﺪه در 
  ﻗﺎﺑﻞ ﺣﻞ و ﺳﻴﻠﻴﺲ و ﺳﻴﻠﻴﻜﺎﺗﻬﺎي ﻣﻮﺟﻮد ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
  
 SST-( sdiloS dednepsuS latoT)ﻛﻞ ﻣﻮاد ﺟﺎﻣﺪ ﻣﻌﻠﻖ در آب  -1-2-6
ﻮد. اﻳﻦ ﻣﻮاد ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻮاد آﻟﻲ ﺑﻪ ﻛﻠﻴﻪ ﻣﻮادي ﻛﻪ ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﺗﻌﻠﻴﻖ در آب وﺟﻮد دارﻧﺪ اﻃﻼق ﻣﻲ ﺷ S.S.Tﺑﻄﻮر ﻛﻠﻲ 
دارد. آب ﺑﺴﺘﮕﻲ و ﻏﻴﺮ آﻟﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻏﻠﻈﺖ آﻧﻬﺎ در آب ﻫﺎي ﺳﻄﺤﻲ ﺑﻪ ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎل و ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ 
ﻣﻮادآﻟﻲ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻴــــﺮﮔﻲ و ﻛﺪورت آب ﻣﻲ ﮔﺮدﻧﺪ و ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﻲ ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺎﺳﻪ و ﮔﻞ رس در 
  .ﻴﻔﻴﺖ آب ﺑﻮﻳﮋه در ﻣﻮرد ﺟﺬب ﻧﻮر دارداﻧﺪازه ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ، آﺛﺎر ﻣﺘﻌﺪدي ﺑﺮ روي ﻛ
  
   )4HN(آﻣﻮﻧﻴﻮم -1-2-7
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻏﻠﻈﺖ ﻳﻮن آﻣﻮﻧﻴﻮم در آب ﻣﻲ ﺗﻮان ﻏﻠﻈﺖ آﻣﻮﻧﻴﺎك را ﻛﻪ ﺑﺮاي آﺑﺰﻳﺎن ﻣﻀﺮ اﺳﺖ، ﺑﺮآورد ﻧﻤﻮد.  
ﻏﻠﻈﺖ ﻳﻮن آﻣﻮﻧﻴﺎك را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻳﻮن آﻣﻮﻧﻴﻮم اﻓﺰاﻳﺶ داده وﻟﻲ اﻓﺰاﻳﺶ  ،و درﺟﻪ ﺣﺮارت آب Hpاﻓﺰاﻳﺶ 
ﻧﻤﻜﻬﺎي ﻣﺤﻠﻮل از ﻗﺒﻴﻞ ﻛﻠﺮورﻫﺎ، ﻧﻴﺘﺮاﺗﻬﺎ و ﺳﻮﻟﻔﺎﺗﻬﺎ ﻏﻠﻈﺖ آﻣﻮﻧﻴﺎك را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻳﻮن آﻣﻮﻧﻴﻮم ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ دﻫﺪ. 
  دد.آﻣﻮﻧﻴﻮم، ﻣﺤﺼﻮل ﺗﺠﺰﻳﻪ ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻬﺎﺳﺖ و در اداﻣﻪ روﻧﺪ ﺗﺠﺰﻳﻪ ﺑﻪ ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ و ﻧﻴﺘﺮات ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﻲ ﮔﺮ
  
   )3ON(و ﻧﻴﺘﺮات  )2ON(ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ  -1-2-8
ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ازت ﺑﻴﺎن ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﻴﺎﻧﻲ اﻛﺴﻴﺪاﺳﻴﻮن ازت  ،ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ و ﻧﻴﺘﺮات
در اﻛﺴﻴﺪ ﺷﺪن ﺑﻴﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آﻣﻮﻧﻴﻮم و ﺗﺒﺪﻳﻞ آن ﺑﻪ ﻧﻴﺘﺮات اﺳﺖ. ﻧﻴﺘﺮات آﺧﺮﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ اﻛﺴﻴﺪاﺳﻴﻮن آﻣﻮﻧﻴﻮم و 
( در tneirtuNﺑﻪ ﻋﻼوه اﻳﻦ ﻣﺎده ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﻣﺎده ﻣﻐﺬي ) ﺎﺻﻞ از ﻣﻮاد آﻟﻲ ﺑﺸﻤﺎر ﻣﻲ آﻳﺪ.ﻣﻌﺪﻧﻲ ﺷﺪن ازت ﺣ
  ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎي آﺑﻲ از اﻫﻤﻴﺖ ﺧﺎﺻﻲ ﺑﺮﺧﻮردار ﻫﺴﺘﻨﺪ.
  
   )4oP(ﻓﺴﻔﺎت  -1-2-9
  ﺳﻪ ﻧﻮع ﻓﺴﻔﺎت در درﻳﺎﭼﻪ ﻫﺎ و آب ﻫﺎي ﺟﺎري در ﻛﻨﺎر ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ وﺟﻮد دارﻧﺪ ﻛﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از :
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٨
 
  رﺗﻬﺎي ارﺗﻮﻓﺴﻔﺎت و ﭘﻠﻲ ﻓﺴﻔﺎتﺻﻮﻪ ( ﻓﺴﻔﺎت ﻣﻌﺪﻧﻲ ﻣﺤﻠﻮل ﺑ1
  ( ﻓﺴﻔﺎت آﻟﻲ ﻣﺤﻠﻮل در آب2
  ( ﻓﺴﻔﺎت آﻟﻲ ﻛﻠﻮﺋﻴﺪي ﻣﻮﺟﻮد در ارﮔﺎﻧﻴﺰﻣﻬﺎ3
ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻓﺴﻔﺎت را ﻣﻲ دﻫﻨﺪ ﻛﻪ در ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺴﻢ ﺣﻴﺎﺗﻲ آﻧﻬﺎ ﻧﻘﺶ ﻫﺎي ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ را اﻳﻔﺎء  ،ﺗﻤﺎم اﻳﻦ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت
ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ و ﺑﻄﻮر ﻋﻤﺪه از ﻃﺮﻳﻖ ﭘﺴĤب ﻫﺎي ﻛﺸﺎورزي وارد آب ﻫﺎي ﺳﻄﺤﻲ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. اﻳﻦ ﻓﺴﻔﺎﺗﻬﺎ از ﺗﺠﺰﻳﻪ 
اﻳﻦ ﻣﺎده  ﺖ دارﻧﺪ.ﻣﻮاد آﻟﻲ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ ﺑﺪﺳﺖ ﻣﻲ آﻳﻨﺪ و ﺑﻪ ﻣﻘﺪار زﻳﺎدي در ﻳﻮﺗﻮﻳﻔﻴﻜﺎﺳﻴﻮن آب ﻫﺎي ﺳﻄﺤﻲ دﺧﺎﻟ
  در ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎي آﺑﻲ از اﻫﻤﻴﺖ ﺧﺎﺻﻲ ﺑﺮﺧﻮردار ﻫﺴﺘﻨﺪ.( tneirtuNﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﻣﺎده ﻣﻐﺬي )
  
 (:2oiSﺳﻴﻠﻴﻜﺎت ) -1-2-01
ﻳﻜﻲ از ﻣﻮادي ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻘﺪار زﻳﺎد در زﻣﻴﻦ ﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲ ﮔﺮدد، ﺳﻴﻠﻴﺲ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎﺗﻲ ﻫﻤﭽﻮن 
( در ﻧﻮﻣﻨﻪ ﻫﺎي آب ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎد اﺳﺖ. در اﻛﺜﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻳﺮان ﻧﻴﺰ آب ﻫﺎ داراي ﻣﻘﺎدﻳﺮي ﺳﻴﻠﻴﺲ ﻣﻲ ois2ﺳﻴﻠﻴﻜﺎت)
در ﺳﻪ  "ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮده و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻏﺎﻟﺒﺎ 01ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ در آب ﻫﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﻘﺪار آن در ﺣﺪود 
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﮔﺮدد و ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻏﻠﻈﺖ آن در ﺣﺎﻻت ﻣﺤﻠﻮل و  ois32ﺣﺎﻟﺖ ذرات ﻣﻌﻠﻖ، ﻛﻠﻮﺋﻴﺪي و ﻣﺤﻠﻮل 
  ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ. 06ﻛﻠﻮﺋﻴﺪي ﻧﻴﺰ ﺑﻪ 
  
  OD- )negyxO devlossiD(اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل  -1-2-11
ﮔﻴﺮﻧﺪ. اﻛﺴﻴﮋن ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﺗﻤﺎم آﺑﺰﻳﺎن، اﻛﺴﻴﮋن ﻻزم ﺑﺮاي ﻓﻌﻞ و اﻧﻔﻌﺎﻻت زﻳﺴﺘﻲ ﺧﻮد را از آب ﻣﻲ
ﻛﻨﺪ. ﻣﻴﺰان ﻏﻠﻈﺖ اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل در آب در ﻣﺮﺣﻠﻪ اول و درﺟﻪ ﺣﺮارت آب ﻓﺮق ﻣﻲ ﻫﺎ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪﻣﺎﻫﻲ
ﺑﺴﺘﮕﻲ ﺑﻪ درﺟﻪ ﺣﺮارت و ﺷﻮري آن دارد و ﻫﺮ ﭼﻪ درﺟﻪ ﺣﺮارت و ﺗﺮاﻛﻢ ﻏﻠﻈﺖ ﻧﻤﻚ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ، اﻛﺴﻴﮋن 
ﻣﺤﻠﻮل در آب ﻛﻤﺘﺮ اﺳﺖ. ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﻓﻮق ﻓﺸﺎر اﺗﻤﺴﻔﺮ ﻫﻢ ﺑﺮ روي ﻣﻴﺰان اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل در آب ﻣﺆﺛﺮ 
  .ﺳﺖ. ﻫﺮ ﭼﻪ ﻓﺸﺎر ﻫﻮا ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻴﺰان اﻛﺴﻴﮋن ﻗﺎﺑﻞ ﺣﻞ در آب ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮدا
  
  D.O.B -)dnameD neyxO lacigoloiB(اﻛﺴﻴﮋن  ﻟﻮژﻳﻚﻧﻴﺎز ﺑﻴﻮ -1-2-21
ﻳﻨﺪي ﻣﻮاد آﻟﻲ را ﺗﺠﺰﻳﻪ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ. در ﻧﺘﻴﺠﻪ اﻳﻦ ﺗﺠﺰﻳﻪ ﻣﻘﺪاري آﻃﻲ ﻓﺮ ،ﻣﻴﻜﺮوارﮔﺎﻧﻴﺰﻣﻬﺎي ﻣﻮﺟﻮد در آب
آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﻲ ﺻﻮرت ﻣﻲ ﮔﻴﺮد. ﺗﺠﺰﻳﻪ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﺮ دو ﻧﻮﻋﻨﺪ: ﺗﺠﺰﻳﻪ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن  اﻧﺮژي آزاد و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﺒﺪﻳﻞ
ﻫﻮازي و ﺗﺠﺰﻳﻪ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﻲ ﻫﻮازي ﻛﻪ ﻧﻮع اول از اﻛﺴﻴﮋن ﻫﻮا ﻳﺎ اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل و ﻧﻮع دوم از اﻛﺴﻴﮋن ﻣﻮاد 
ﻛﻪ اﺣﺘﻤﺎل  ،ﻧﺨﺴﺖروز  5اﻛﺴﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪه ﺑﺮاي اﻛﺴﻴﺪاﺳﻴﻮن ﻣﻮاد آﻟﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ. اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل ﻣﻌﻤﻮﻻً در 
ﭘﻨﺞ  D.O.Bاﻓﺖ ﺷﺪﻳﺪ اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل در آب و اﻳﺠﺎد ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﻲ ﻫﻮازي زﻳﺎد اﺳﺖ، اﻧـــﺪازه ﮔﻴﺮي ﻣﻲ ﺷﻮد و ﺑﻪ 
  روزه ﻣﻌﺮوف اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺼﻮرت زﻳﺮ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﻲ ﮔﺮدد:
 ٩.../ ﻣﺤﻴﻄﻲ و اﻛﻮﻟﻮژﻳﻚ در اﻟﺒﺮز ﺷﻤﺎﻟﻲ ) اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن ( ﺑﺎﻣﻄﺎﻟﻌﺎت زﻳﺴﺖ 
  
روز در درﺟﻪ  5ﻫﺎي ﻫﻮازي در ﻣﺪت  ﻣﻘﺪار اﻛﺴﻴﮋن ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺟﻬﺖ ﺗﺠﺰﻳﻪ ﻣﻮاد آﻟﻲ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﻣﻴﻜﺮوارﮔﺎﻧﻴﺰم
)ﻣﺎﺋﻲ ﺳﻴﻮا ،  ﻛﻪ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم اﻛﺴﻴﮋن ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز در ﻳﻚ ﻟﻴﺘﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻣﻲ ﺷﻮد 02 C0ﺣﺮارت 
  (.5891
  DOC -)dnameD negyxO lacimehC(ﻧﻴﺎز ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ اﻛﺴﻴﮋن  -1-2-31
ﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ اﺳﺖ. اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺎده آﻟﻲ ب ﻫﺎ و آب ﻫﺑﺮاي اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻣﺤﺘﻮﻳﺎت ﻣﻮاد آﻟﻲ ﻓﺎﺿﻼ  DOCآزﻣﺎﻳﺶ  
  ﻗﺎﺑﻞ اﻛﺴﻴﺪ ﺷﺪن را ﺑﺎ ﺑﻜﺎر ﺑﺮدن ﻳﻚ اﻛﺴﻴﺪﻛﻨﻨﺪه ﻗﻮي در ﻣﺤﻴﻂ اﺳﻴﺪي اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ.
  
  OC -ﮔﺎز ﻛﺮﺑﻨﻴﻚ-1-2-41
ﻫﺎ ﮔﺎز ﻛﺮﺑﻨﻴﻚ، ﺗﻮان ﺟﺬب اﻛﺴﻴﮋن و ﻧﻘﻞ و اﻧﺘﻘﺎل آن ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﺧﻮن را ﻛﻢ ﻛﺮده و ﺑﺎﻋﺚ ﻧﺎراﺣﺘﻲ ﻣﺎﻫﻲ
دﻫﺪ و ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ از اﻳﻦ ﮔﺎز در آب، رﺷﺪ و ﻧﻤﻮ ﻣﺎﻫﻲ را ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ 21 ﮔﺮدد. ﺑﺎ اﻳﻦ ﺗﻮﺻﻴﻒ ﺗﺮاﻛﻢﻣﻲ
  ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﺑﺮﺳﺪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻲ ﻛﺸﻨﺪه ﺑﺎﺷﺪ. 02اﮔﺮ ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﻪ 
  
  آب ﺑﺮاي ﺗﺪاوم ﺣﻴﺎت ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻚﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ و ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳ–وﻳﮋﮔﻴﻬﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ -1-1ﺟﺪول 
  داﻣﻨﻪ ﻣﺠﺎز ﭘﺎراﻣﺘﺮ    ﺮﺘﭘﺎراﻣ
  6-9 HP  اﺳﻴﺪﻳﺘﻪ آب
  6-9ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮم آﺑﻲ  OD )l/gm(اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل 
  > 8ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﺮدآﺑﻲ  OD )l/gm(اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل 
  3-4 l/gM DOB5  اﻛﺴﻴﮋن ﻟﻮژﻳﻚﻧﻴﺎز ﺑﻴﻮ
  02 l/gM DOC  ﻧﻴﺎز ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ اﻛﺴﻴﮋن
  001 l/gM 3ON ﻧﻴﺘﺮات
  0/1 l/gM 2ON ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ
  0/10 l/gM 3HN آﻣﻮﻧﻴﺎك
  0/1 l/gM 4HN آﻣﻮﻧﻴﻮم
  004 l/gM S.D.T ﻣﺤﻠﻮل آبﻛﻞ ﻣﻮاد ﺟﺎﻣﺪ 
  52 l/gM S.S.T ﻛﻞ ﻣﻮاد ﺟﺎﻣﺪ ﻣﻌﻠﻖ در آب
  01 l/gM 2OC دي اﻛﺴﻴﺪﻛﺮﺑﻦ
  > 05 l/gM 3OC aC ﻛﺮﺑﻨﺎت ﻛﻠﺴﻴﻢﺳﺨﺘﻲ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ 
  0/10 l/gM 2LC  ﻛﻠﺮﻳﺪ
  05 l/gM LC ﻛﻠﺮ
  09 l/gM 4OS ﺳﻮﻟﻔﺎت
  081 l/gM 3OCH ﻛﺮﺑﻨﺎت ﻫﻴﺪروژن
  0/5 l/gM eF آﻫﻦ
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٠١
 
  داﻣﻨﻪ ﻣﺠﺎز ﭘﺎراﻣﺘﺮ    ﺮﺘﭘﺎراﻣ
  0/1 l/gM nM ﻣﻨﮕﻨﺰ
  0/1 l/gMOC ﻣﻮﻧﻮاﻛﺴﻴﺪﻛﺮﺑﻦ
  0/1 l/gM IN ﻧﻴﻜﻞ
  0/1 l/gM LA آﻟﻮﻣﻴﻨﻴﻮم
  0/10 l/gMrC ﻛﺮوم
  0/10l/gM uC ﻣﺲ
  0/10 l/gM bP ﺳﺮب
  0/10 l/gM nZ روي
  0/10 l/gM gA ﻧﻘﺮه
  0/10 l/gM dC ﻛﺒﺎﻟﺖ
  0/100 l/gM sA آرﺳﻨﻴﻚ
  0/300 l/gM eS ﺳﻠﻴﻨﻴﻢ
  0/100 l/gM gH ﺟﻴﻮه
  0/200 l/gM S2H ﺳﻮﻟﻔﻴﺪﻫﻴﺪروژن
  0/10 l/gM nC ﺳﻴﺎﻧﻴﺪ
  25 l/gM aC ﻛﻠﺴﻴﻢ
    9731ﻣﺎﺧﺬ : ﻣﺠﻠﻪ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ،  
  
  ﻣﺸﺨﺼﻪ ﻫﺎي ﺑﻴﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺣﻮﺿﻪ آﺑﺮﻳﺰ -1-3
وﺟﻮد ﺑﺮﺧﻲ از ﻋﻮاﻣﻞ ارﮔﺎﻧﻴﻚ ﻣﻮﺟﻮد در آب ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ اﺛﺮ ﻧﺎﻣﻄﻠﻮﺑﻲ ﺑﺮ روي ﭘﺮورش اﻧﻮاع ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻲ 
و ﻓﻨﻞ. از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﻋﻮاﻣﻞ و ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي زﻳﺎدي ﺑﺮ روي  DOBداﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. اﻫﻢ اﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از : ﻛﺮﺑﻦ آﻟﻲ، 
ﺑﺎﺷﺪ، ﻧﻤﻲ ﺗﻮان ﺣﺪ و ﻣﻘﺪار ن ﻣﺤﺴﻮس ﻣﻲﮔﺬارﻧﺪ و اﺛﺮات آﻧﻬﺎ ﺑﺮ روي آﺑﺰﻳﺎﻣﻮاد آﻟﻲ ﻣﻮﺟﻮد در آب اﺛﺮ ﻣﻲ
ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﻛﻪ ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن ﺧﺎﺻﻲ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﺎﺧﺺ ﺑﺮاي ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻛﻴﻔﻴﺖ آب ﻫﺎ ﺗﻌﻴﻴﻦ و اراﻳﻪ ﻧﻤﻮد، وﻟﻲ ﻣﻲ
ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﺗﻌﺮﻳﻒ، اﻛﺴﻴﮋن  DOBﻣﻘﺪار ﻛﺮﺑﻦ آﻟﻲ ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ ﺣﺎﻛﻲ از وﺟﻮد ﻣﻨﺎﺑﻊ آﻻﻳﻨﺪه ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. 
  ﺑﺎﺷﺪ.ﺎ ﺑﺮاي ﺗﺠﺰﻳﻪ ﻣﻮاد آﻟﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺠﺰﻳﻪ ﻣﻲﻣﺼﺮﻓﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻴﻜﺮوارﮔﺎﻧﻴﺴﻢ ﻫ
ﮔﻴﺮﻧﺪ. ﻓﻨﻞ در ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ اﺛﺮ اﺻﻠﻲ ﻓﻨﻞ ﭘﺮورﺷﻲ ارﮔﺎﻧﻴﺰم ﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻮرد ﻣﺼﺮف ﻣﺎﻫﻴﻬﺎ ﻗﺮار ﻣﻲ
ﻛﻨﺪ و ﻣﻴﺰان ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﺠﺎز آن ﺑﺮاي دﻫﺪ و ﮔﻮﺷﺖ ﻣﺎﻫﻲ را ﻟﻜﻪ ﻟﻜﻪ ﻣﻲاﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل در آب را ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ
  ﻟﻴﺘﺮ اﺳﺖ. ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در 002ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ 
  دﻫﻨﺪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از :ﻋﻮاﻣﻠﻲ ﻛﻪ ﻣﺸﺨﺼﻪ ﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آب را دﺳﺘﺨﻮش ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻗﺮار ﻣﻲ
 ١١.../ ﻣﺤﻴﻄﻲ و اﻛﻮﻟﻮژﻳﻚ در اﻟﺒﺮز ﺷﻤﺎﻟﻲ ) اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن ( ﺑﺎﻣﻄﺎﻟﻌﺎت زﻳﺴﺖ 
  
ﻋﻮاﻣﻞ اﻗﻠﻴﻤﻲ، ﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژﻳﻚ )زﻣﻴﻦ رﻳﺨﺖ ﺷﻨﺎﺳﻲ(، درﻳﺎﻳﻲ و ﻋﻮاﻣﻞ اﻧﺴﺎﻧﻲ، ﺳﺮ ﺧﻂ ﻋﻮاﻣﻞ اﻗﻠﻴﻤﻲ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪاز 
  ﮔﻲ، ﭘﻮﺷﺶ اﺑﺮي و ﺗﺒﺨﻴﺮ و ...ﮔﻞ ﺑﺎد(، درﺟﻪ ﺣﺮارت، رﻃﻮﺑﺖ، ﺑﺎرﻧﺪ–ﻓﺸﺎر ﻫﻮا، ﺑﺎد )ﺟﻬﺖ و ﺷﺪت ﺑﺎد ﻏﺎﻟﺐ
  ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺮﻓﻮﻟﻮژﻳﻚ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از: ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺣﻮﺿﻪ آﺑﺮﻳﺰ، ﭘﻮﺷﺶ ﮔﻴﺎﻫﻲ، ﻓﺮﺳﺎﻳﺶ، ﻣﻮاد ﺟﺎﻣﺪ ﻣﻌﻠﻖ در آب.
  ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺘﺄﺛﺮ از ﻣﺤﻴﻂ درﻳﺎﻳﻲ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪاز: ﺳﺮﻋﺖ و ﺟﻬﺖ ﺟﺮﻳﺎن، ﻋﻤﻖ آب، اﻣﻮاج و ﺳﺎﻳﺮ ﭘﺪﻳﺪه ﻫﺎي درﻳﺎﻳﻲ.
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ، ﺟﺎده ﺳﺎزي، اﺳﺘﺨﺮاج ﻣﻌﺎدن، ﻛﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت ﺻﻨﻌﺘﻲ، ﻋﻮاﻣﻞ اﻧﺴﺎﻧﻲ ﺷﺎﻣﻞ: ﻓﺎﺿﻼب ﻫﺎ، ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي 
  ﻧﻴﺮوﮔﺎﻫﻬﺎي ﺣﺮارﺗﻲ، دﻓﻊ زﺑﺎﻟﻪ ﻫﺎي ﺷﻬﺮي و آﻟﻮدﮔﻲ ﻫﺎي ﺣﺎﺻﻞ از ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي ﻛﺸﺎورزي.
  
  ﺑﻨﺪيﺟﻤﻊ -1-4
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮔﺰارﺷﻬﺎي اراﺋﻪ ﺷﺪه در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آب ﺷﻴﺮﻳﻦ ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ 
 03ﻣﺘﺮ ﺑﺎﻋﺚ اﻳﺠﺎد ﻣﺸﻜﻼت ﻛﻤﺒﻮد اﻛﺴﻴﮋن در ﺷﺐ و ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﺳﺎﻧﺘﻲ 51ﻃﻮرﻛﻠﻲ ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ ﻛﻤﺘﺮ از ﺑﻪ  رﺳﻴﺪ،
ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ ﺣﺎﻛﻲ از ﻛﻤﺒﻮد ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ در آب ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﻛﻪ ﻫﺮ دو ﻋﺎﻣﻞ در ﻣﻴﺰان رﺷﺪ و ﻧﻤﻮ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﺮد آﺑﻲ و 
ﺎﻳﺪ در ﺣﺪي ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ ﻧﺘﻮاﻧﺪ ﮔﺮدﻧﺪ، ﺑﺑﺎﺷﺪ. از ﻃﺮﻓﻲ ﻣﻴﺰان ﻣﻮادي ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻛﺪورت آب ﻣﻲﮔﺮم آﺑﻲ ﻣﻮﺛﺮ ﻣﻲ
ﺗﻮان ﻧﻔﻮذﭘﺬﻳﺮي ﻧﻮر در آب را از ده درﺻﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻛﺎﻫﺶ دﻫﻨﺪ، ﺑﻪ ﻋﻼوه ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺑﻮ و ﻣﺰه آب اﺛﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﻲ ﺑﺮ 
ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﺎﻫﻲ داﺷﺘﻪ و در ﺻﻮرت ﻃﻮﻻﻧﻲ ﺑﻮدن آن، ﻛﺎﻫﺶ رﺷﺪ و ﻧﻤﻮ ﻣﺎﻫﻲ را ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ. 
ﻴﺰﻳﻜﻲ در آب ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. اﻓﺰاﻳﺶ و ﻛﺎﻫﺶ درﺟﻪ ﺣﺮارت ﺗﺄﺛﻴﺮ درﺟﻪ ﺣﺮارت ﻧﻴﺰ ﻛﻪ ﻳﻜﻲ از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﻓ
ﮔﺮدد ﺗﺎ ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﻲ ﺑﺮ روي ﻓﻌﻞ و اﻧﻔﻌﺎﻻت زﻳﺴﺘﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ، ﺑﻪ ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﻛﻤﺒﻮد اﻛﺴﻴﮋن ﻣﻮﺟﺐ ﻣﻲ
ﻓﻌﻞ و اﻧﻔﻌﺎﻻت زﻳﺴﺘﻲ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ ﺻﻮرت ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺿﻌﻴﻒ و ﻣﻘﺎوﻣﺖ آن در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎ ﻧﻴﺰ ﻛﻢ 
  ﺷﻮد. 
ﺷﻮد. در آب ﺑﻪ ذﻛﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺳﺨﺘﻲ آب ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﻳﻮن ﻫﺎي ﻓﻠﺰي ﭼﻨﺪ ﻇﺮﻓﻴﺘﻲ ﻣﻮﺟﻮد در آن اﻳﺠﺎد ﻣﻲﻻزم 
ﻫﺎي ﺷﻴﺮﻳﻦ ﻳﻮن ﻫﺎي ﻛﻠﺴﻴﻢ و ﻣﻨﻴﺰﻳﻢ ﻋﻮاﻣﻞ اﺻﻠﻲ اﻳﺠﺎد ﺳﺨﺘﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ ﻣﺎﻧﻨﺪ آﻫﻦ، ﻣﻨﮕﻨﺰ ﻧﻴﺰ در 
ﺎﻫﻲ ﻫﺎ، ﺳﺨﺘﻲ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﻳﻲ اﺛﺮ ﮔﺮدﻧﺪ. در ﭘﺮورش اﻧﻮاع ﻣﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﻏﻠﻈﺖ آﻧﻬﺎ زﻳﺎد ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﺎﻋﺚ ﺳﺨﺘﻲ آب ﻣﻲ
ﮔﺮدﻧﺪ. ﭼﻨﺪاﻧﻲ ﺑﺮ روي ﺣﻴﺎت ﻣﺎﻫﻲ ﻧﺪارد و اﺛﺮ آن ﺑﺴﺘﮕﻲ ﺑﻪ ﻏﻠﻈﺖ ﻳﻮﻧﻬﺎﻳﻲ دارد ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ اﻳﺠﺎد ﺳﺨﺘﻲ ﻣﻲ
ارﺗﺒﺎط ﺑﻴﻦ ﺳﺨﺘﻲ آب و ﻛﻴﻔﻴﺖ رﺷﺪ و ﻧﻤﻮ ﻣﺎﻫﻲ و ﺳﺎﻳﺮ آﺑﺰﻳﺎن ﺑﺴﺘﮕﻲ ﻛﺎﻣﻞ ﺑﻪ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آب و وﺟﻮد 
ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آب، - ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه از ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ اﻣﻼح ﻳﻮﻧﻬﺎي دﻳﮕﺮ ﻣﻮﺟﻮد در آب دارد. ﺑﺎ
، اﻛﺴﻴﮋن 6-9ﺟﻬﺖ ﺗﺪاوم ﺣﻴﺎت ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ اﺷﺎره ﻛﺮد ﻛﻪ اﺳﻴﺪﻳﺘﻪ آب ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ در ﻣﺤﺪوده 
ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ،  ﻣﻴﻠﻲ 3-4 DOB5، ›8، 6-9ﻣﺤﻠﻮل ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮم آﺑﻲ و ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﺮدآﺑﻲ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ در ﻣﺤﺪوده 
ﻣﻴﻠﻲ  0/10ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ، آﻣﻮﻧﻴﺎك  0/1ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ، ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ  001ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ، ﻧﻴﺘﺮات  02 DOC
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ، ﻛﻞ ﻣﻮاد ﺟﺎﻣﺪ  004ﻣﺤﻠﻮل آب ﻛﻞ ﻣﻮاد ﺟﺎﻣﺪ ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ،  0/1 ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ، آﻣﻮﻧﻴﻮم 
 > 05ﻛﺮﺑﻨﺎت ﻛﻠﺴﻴﻢ ﺳﺨﺘﻲ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ،  01ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ، دي اﻛﺴﻴﺪﻛﺮﺑﻦ  52ﻣﻌﻠﻖ در آب 
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٢١
 
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ،  09ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ، ﺳﻮﻟﻔﺎت  05ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ، ﻛﻠﺮ  0/10 ﻛﻠﺮﻳﺪﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ، 
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ،  0/1ﺘﺮ، ﻣﻨﮕﻨﺰ ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴ 0/5ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ، آﻫﻦ  081ﻛﺮﺑﻨﺎت ﻫﻴﺪروژن  
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ، ﻛﺮوم  0/1ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ، آﻟﻮﻣﻴﻨﻴﻮم  0/1ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ، ﻧﻴﻜﻞ  0/1ﻣﻮﻧﻮاﻛﺴﻴﺪﻛﺮﺑﻦ 
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در  0/10ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ، روي  0/10ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ، ﺳﺮب  0/10ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ، ﻣﺲ  0/10
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ، ﺳﻠﻴﻨﻴﻢ  0/100ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ، آرﺳﻨﻴﻚ  0/10در ﻟﻴﺘﺮ، ﻛﺒﺎﻟﺖ  ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم 0/10ﻟﻴﺘﺮ، ﻧﻘﺮه 
 0/10ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ، ﺳﻴﺎﻧﻴﺪ  0/200ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ، ﺳﻮﻟﻔﻴﺪﻫﻴﺪروژن  0/100ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ، ﺟﻴﻮه  0/300
 (.6731ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ )واردي،  25ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ و ﻛﻠﺴﻴﻢ 
 ٣١.../ ﻣﺤﻴﻄﻲ و اﻛﻮﻟﻮژﻳﻚ در اﻟﺒﺮز ﺷﻤﺎﻟﻲ ) اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن ( ﺑﺎﻣﻄﺎﻟﻌﺎت زﻳﺴﺖ 
  
 ﺘﺮﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ درﻳﺎﭘﺎراﻣ-2
در اﻳﻦ ﺑﺨﺶ از ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ، ﻛﻪ در ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﻴﺪروﻟﻮژي و ﻫﻴﺪروﺑﻴﻮﻟﻮژي و  
اﻧﺠﺎم  3831-2831در ﺳﺎل ﻫﺎي  ﻣﺘﺮ، ﺣﻮﺿﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر 01آﻟﻮدﮔﻴﻬﺎي زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ اﻋﻤﺎق ﻛﻤﺘﺮ از 
ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ  28 (، در ﻓﺼﻞ ﭘﺎﺋﻴﺰ1-2ﻪ ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ ﺟﺪول )( آورده ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧ2-1ﺷﺪه اﺳﺖ، در ﺟﺪاول )
  ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار را داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.  28و درزﻣﺴﺘﺎن 
 
  ﻣﺘﺮ 01( ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﺷﻴﻤﻴﺎﺋﻲ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪه دراﻋﻤﺎق ﻛﻤﺘﺮ از 1-2ﺟﺪول )
  2831-3831در ﻓﺼﻮل ﺳﺎل
 ﻓﺼﻮل  
 38ﭘﺎﺋﻴﺰ 38ﺗﺎﻳﺴﺘﺎن 38ﺑﻬﺎر 28زﻣﺴﺘﺎن 28ﭘﺎﺋﻴﺰ واﺣﺪ 
 11/6 11/9 21 11/8 21/43 tpp ﺷﻮري
 71/7   71/5 81/32 MC/sM cE
 8/2 62/6 02/6 11/2 61/82 C درﺟﻪ ﺣﺮارت آب
 71/7 8/3 8/3 8/3 8/34  Hp
 8/8 3/1  8/8 9/91 l/g SDT
 7/4 6/7 6/9 6/7 8/43 l/gm اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل
 856/6 268/5 937/11 684/71 376 µl/g ازت ﻛﻞ
 3/5 0/7 01/12 1/86 1/524 µl/g ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ
 62/9 72 7/74 72/34 52/3 µl/g ﻧﻴﺘﺮات
 44 91/1 7/12 5/95 21/6 µl/g آﻣﻮﻧﻴﺎك
 485/2 518/6 386/88 334/64 336/7 µl/g  ازت آﻟﻲ
 47/4 64/9 22/28 24/17 93/3 µl/g ازت ﻣﻌﺪﻧﻲ
 392/2 081/4 172/17 602/38 434/57 µl/g ﺳﻴﻠﻴﻜﺎت
 33 71/10 236/71 6/60 71/521 µl/g ﻓﺴﻔﺮآﻟﻲ
 96 43/85 456/99 22/44 24/52 µl/g ﻓﺴﻔﺮ ﻛﻞ
 63 71/75 22/28 6/60 52/521 µl/g ﻓﺴﻔﺮ ﻣﻌﺪﻧﻲ
  5831ﻣﺎﺧﺬ: ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه اﻛﻮﻟﻮژي درﻳﺎي ﺧﺰر،              
  
ﺳﻔﻴﺪ رود و ﻧﻮﺷﻬﺮ و ﺣﺪاﻗﻞ در آﺳﺘﺎرا ﺑﻮده اﺳﺖ. و ﺣﺪاﻛﺜﺮ در  ﻟﻴﺘﺮﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در  7/12 اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮلﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
در ﻻﻳﻪ ﻫﺎي  اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار را داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.  38ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ و درﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  28زﻣﺴﺘﺎن در ﻓﺼﻞ 
  (.2-1ﻣﻴﻠﻴﮕﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ )ﻧﻤﻮدار 67.7و 72.7، 84.7ﻣﺘﺮ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  01ﻣﺘﺮ و  5ﺳﻄﺢ و 
  
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ۴١
 
  
  3831-2831(در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري l/gm(و اﻛﺴﻴﮋن)c°(و دﻣﺎي آب)tpp( ﻣﻴﺰان ﺷﻮري)1- 2ﻧﻤﻮدار)
  
، ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺎدﻳﺮ در ﺳﻔﻴﺪ رود و ﻧﻮﺷﻬﺮ و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ در ﻟﻴﺴﺎر ﺑﻪ ﺛﺒﺖ رﺳﻴﺪ. در 43.8در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎ ﺑﺮاﺑﺮ Hp ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
درﻻﻳﻪ ﻫﺎي ﺳﻄﺢ و  Hp ( ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ1-2ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار را داﺷﺘﻪ اﺳﺖ. ﺟﺪول ) 38ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ و درﭘﺎﺋﻴﺰ  28ﻓﺼﻞ ﭘﺎﺋﻴﺰ 
  ﺑﻮده اﺳﺖ . 3.8و  2.8، 3.8ﻣﺘﺮ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ  01ﻣﺘﺮ و  5
 ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ و درﺗﺎﺑﺴﺘﺎن 28 در ﮔﻤﻴﺸﺎن ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ و در ﻧﻮﺷﻬﺮ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار را داﺷﺘﻪ اﺳﺖ. در ﻓﺼﻞ ﭘﺎﺋﻴﺰSDT ﻣﻴﺰان 
 درﻻﻳﻪ ﻫﺎ ي ﺳﻄﺢ و SDTﺑﻮده اﺳﺖ. ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  87.6ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ اﻳﻦ ﻓﺎﻛﺘﻮر  را ﺑﻪ ﺛﺒﺖ رﺳﻴﺪه اﺳﺖ. ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار 38
  ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ . 59.8و  81.9، 97.8ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ  ﻣﺘﺮ 01ﻣﺘﺮ و  5
  
  ﺟﻤﻊ ﺑﻨﺪي -2-1
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه ﺣﺎﺻﻞ از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ، ﻛﻪ در ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﻴﺪروﻟﻮژي و ﻫﻴﺪروﺑﻴﻮﻟﻮژي و 
اﻧﺠﺎم  2831-3831در ﺳﺎل ﻫﺎي  ﻣﺘﺮ ﺣﻮﺿﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر 01آﻟﻮدﮔﻴﻬﺎي زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ اﻋﻤﺎق ﻛﻤﺘﺮ از 
  ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار را داﺷﺘﻪ اﺳﺖ. 28ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ و درزﻣﺴﺘﺎن  28، ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﻣﻲ ﺗﻮان ﭘﻲ ﺑﺮد ﻛﻪ در ﻓﺼﻞ ﭘﺎﺋﻴﺰ ﺷﺪه اﺳﺖ
ﺳﻔﻴﺪ رود و ﻧﻮﺷﻬﺮ و ﺣﺪ اﻗﻞ در آﺳﺘﺎرا و ﺣﺪاﻛﺜﺮ در  ﻟﻴﺘﺮﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در  7/12اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮلاز ﻃﺮﻓﻲ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
 اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار را داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.  38ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ و درﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  28زﻣﺴﺘﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ. در ﻓﺼﻞ 
در Hp ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ. ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  67.7و  72.7،  84.7ﻣﺘﺮ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  01ﻣﺘﺮ و  5در ﻻﻳﻪ ﻫﺎي ﺳﻄﺢ و 
 28رﺳﻴﺪ. در ﻓﺼﻞ ﭘﺎﺋﻴﺰ  ، ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺎدﻳﺮ در ﺳﻔﻴﺪ رود و ﻧﻮﺷﻬﺮ و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ در ﻟﻴﺴﺎر ﺑﻪ ﺛﺒﺖ43.8اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎ ﺑﺮاﺑﺮ 
در ﮔﻤﻴﺸﺎن، ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ و در ﻧﻮﺷﻬﺮ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار  SDTﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار را داﺷﺘﻪ اﺳﺖ. ﻣﻴﺰان  38ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ و درﭘﺎﺋﻴﺰ 
را ﺑﻪ ﺛﺒﺖ رﺳﻴﺪه اﺳﺖ. ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ اﻳﻦ  ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار 38ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ و درﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  28را داﺷﺘﻪ اﺳﺖ. در ﻓﺼﻞ ﭘﺎﺋﻴﺰ 











































اآﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮلدرﺟﻪ ﺣﺮارت ﺁب
 ۵١.../ ﻣﺤﻴﻄﻲ و اﻛﻮﻟﻮژﻳﻚ در اﻟﺒﺮز ﺷﻤﺎﻟﻲ ) اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن ( ﺑﺎﻣﻄﺎﻟﻌﺎت زﻳﺴﺖ 
  
  ﻨﻮع، ﻓﺮاواﻧﻲ و ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﺟﻮاﻣﻊ زﻳﺴﺘﻲ درﻳﺎﻳﻲﺗ -3
ﻗﺮار   ﺧﺰر ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ  درﻳﺎي  ﺟﻨﻮﺑﻲ  ﻣﺘﺮ ﺣﻮﺿﻪ 01ﻫﺎ در اﻋﻤﺎق ﻛﻤﺘﺮ از  ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن  ﻓﺼﻠﻲ  ﺗﻐﻴﻴﺮات  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  در اﻳﻦ
اﻃﻼﻋﺎت اراﺋﻪ ﺷﺪه در اﻳﻦ ﻓﺼﻞ ﻣﺮﺑﻮط اﺳﺖ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از اﻧﺠﺎم ﭘﺮوژه ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﻃﺮح  . ﻪ اﺳﺖﮔﺮﻓﺘ
در ﻣﺤﺪوده اﻟﺒﺮز ﺷﻤﺎﻟﻲ اﺟﺮا  6831-7831اي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﻴﻼت در اﻟﺒﺮز ﺷﻤﺎﻟﻲ، ﻛﻪ ﻃﻲ ﺳﺎل ﻫﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﻨﻄﻘﻪ 
  ﻣﻴﺰان اﻧﻮاع ﺗﻮده ﻫﺎي زﻧﺪه درﻳﺎي ﺧﺰر در ﺟﺪول زﻳﺮ آورده ﺷﺪه اﺳﺖ. ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ.
  
   ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن -3-1
ﻛﻨﻨﺪ و آن را ﺑﺮاي ﺳﻄﻮح ﻏﻨﻲ ﺑﺎﻻﺗﺮ  ﺗﺜﺒﻴﺖ ﻣﻲ ﺘﺰﻓﺘﻮﺳﻨ را از ﻃﺮﻳﻖ ﻛﺮﺑﻦ ﻣﺜﻞ ﮔﻴﺎﻫﺎن ﺧﺸﻜﻲ، ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎ
ﮔﺬارﻧﺪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:  ﺛﻴﺮ ﻣﻲﺄاﺻﻠﻲ ﻛﻪ ﺑﺮ روي رﺷﺪ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎ ﺗ ﻛﻨﻨﺪ. ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮﺳﻲ ﻣﻲ
ﺧﻮرﺷﻴﺪ  ﺷﻮد و ﻳﺎ ﻋﻤﻘﻲ از آب ﻛﻪ ﻧﻮر رﺷﺪ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﺎ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻧﻮري ﻣﺤﺪود ﻣﻲ، دﻣﺎ، ﻧﻮر و ﻏﺬا
ﺗﻮاﻧﻨﺪ رﺷﺪ  ﻣﻲ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎ .ﻓﺴﻔﺮ و ﻧﻴﺘﺮوژن ﻣﺜﻼ ،ذ ﻛﻨﺪ. ﻣﺤﺪودﻳﺖ دﻳﮕﺮ ﺑﺮاي رﺷﺪ اﻳﻨﻬﺎ، ﻏﺬا اﺳﺖﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻧﻔﻮ
ﻣﻮاد  در ﺣﻀﻮر ﻫﺎي ﺟﻠﺒﻜﻲ ﺗﻮده  ﺑﺎ اﻳﻦ، اﻓﺘﺪ و ﻫﻤﺰﻣﺎن ﻫﺮ ﺑﻬﺎر اﺗﻔﺎق ﻣﻲ ﺎًﺳﺮﻳﻊ ﺟﻤﻌﻴﺖ را ﺗﺤﻤﻞ ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ ﺗﻘﺮﻳﺒ
ﻫﺎي دﻳﮕﺮ در آن  ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎ ﺑﻪ رﺷﺪ ارﮔﺎﻧﻴﺴﻢ در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ زﻳﺎد ﺑﻮدن .ﻳﺎﺑﺪ ﻏﺬاﻳﻲ و اﻓﺰاﻳﺶ دﻣﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ
ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺖ ﻛﻞ ﻳﻚ ﻣﻨﻄﻘﻪ زﻳﺴﺘﻲ ﺿﺮر  ، ﻣﻲزﻳﺎد ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎ ﻫﻢ ﻛﻨﺪ. اﻣﺎ ﻣﻘﺪار ﺧﻴﻠﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻛﻤﻚ ﻣﻲ
ﻣﺼﺮف  اﻓﺰاﻳﺶ ﺟﻠﺒﻚ، ﺑﺎﻋﺚ ﻣﺮدن ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎ ﺷﺪه و آﻧﻬﺎ ﺑﻪ زﻳﺮ آب ﺟﺎﻳﻲ ﻛﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﺰﻧﺪ. ﭼﺮا ﻛﻪ
دﻫﺪ ﻛﻪ ﺑﺮاي ﺑﻘﺎي ﻻزم  ﻣﻲ روﻧﺪ و اﻳﻦ ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﻣﻘﺪار اﻛﺴﻴﮋن ﺣﻞ ﺷﺪه در آب ﻫﺎي زﻳﺮﻳﻦ را ﻛﺎﻫﺶ ﺷﻮﻧﺪ، ﻣﻲ ﻣﻲ
   ﺖ.اﺳ ﺎﻫ ﻣﺜﻞ ﻣﺎﻫﻴﻬﺎ وﺧﺮﭼﻨﮓﻫﺎي دﻳﮕﺮ  ارﮔﺎﻧﻴﺴﻢ
  
    ﻫﺎ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن  اي ﮔﻮﻧﻪ  ﺗﻨﻮع  -3-1-1
 5  ﺑﻪ  ﻣﺘﻌﻠﻖﻣﺘﺮ ﺣﻮﺿﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر،  01در اﻋﻤﺎق ﻛﻤﺘﺮ از   ﺷﺪه  ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ  ﻫﺎي ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن اي ﮔﻮﻧﻪ ﺗﺮﻛﻴﺐ
و  atyhporolhC، ﻛﻠﺮوﻓﻴﺘﺎ atyhponayC، ﺳﻴﺎﻧﻮﻓﻴﺘﺎ atyhporyP، ﭘﻴﺮوﻓﻴﺘﺎ atyhposyrhC( ﻫﺎ ﻛﺮﻳﺰوﻓﻴﺘﺎ )دﻳﺎﺗﻮﻣﻪ  ﺷﺎﺧﻪ
.  اﺳﺖ  ﻫﺎ( ﺑﻮده ﻛﺮﻳﺰوﻓﻴﺘﺎ )دﻳﺎﺗﻮﻣﻪ  ﺷﺎﺧﻪ  ﺑﻪ  ﻣﺮﺑﻮط  اي ﮔﻮﻧﻪ  ﺗﻨﻮع  ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ  ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻣﻲ atyhponelguEاﮔﻠﻨﻮﻓﻴﺘﺎ   ﺷﺎﺧﻪ
  از ﺗﻨﻮع  ﻓﺼﻮل  در ﻫﻤﻪ  ﺷﺎﺧﻪ  اﻳﻦ( آﻣﺪه اﺳﺖ. 1-3ﺗﻌﺪاد ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎي ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه در ﺟﺪول )
در   ﺗﻨﻮع  و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ  زﻣﺴﺘﺎن  در ﻓﺼﻞ  ﺷﺎﺧﻪ  اﻳﻦ  ﺗﻨﻮع  . ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ اﺳﺖ  ﻫﺎ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده ﺳﺎﻳﺮ ﺷﺎﺧﻪ  ﺑﻪ  ﻧﺴﺒﺖ  ﺑﻴﺸﺘﺮي
  .  اﺳﺖ  ﺷﺪه  ﻣﺸﺎﻫﺪه  ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  ﻓﺼﻞ
  در ﻓﺼﻞ  اي ﮔﻮﻧﻪ  ﺗﻨﻮع  ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ  ﻛﻪاﺳﺖ،   ﺑﻮده  ﮔﻮﻧﻪ 42ﺳﻴﺎﻧﻮﻓﻴﺘﺎ ﺑﺎ   ﺷﺎﺧﻪ  اي ﮔﻮﻧﻪ  از ﻧﻈﺮ ﺗﻨﻮع  ﮔﺮوه  دوﻣﻴﻦ
  .  اﺳﺖ  ﺑﻬﺎر وﺟﻮد داﺷﺘﻪ  در ﻓﺼﻞ  آن  ﻤﺘﺮﻳﻦو ﻛ  ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن
  ﺗﻨﻮع  . ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ اﺳﺖ  ﺷﺪه  ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ  از آن  ﮔﻮﻧﻪ 71  ﻛﻪ  ﭘﻴﺮوﻓﻴﺘﺎ اﺳﺖ  ﺷﺎﺧﻪ  اي ﮔﻮﻧﻪ  از ﻧﻈﺮ ﺗﻨﻮع  ﮔﺮوه  ﺳﻮﻣﻴﻦ
  ﺘﺮيﻛﻤ  اي ﮔﻮﻧﻪ  ﻛﻠﺮوﻓﻴﺘﺎ از ﺗﻨﻮع  ﭘﻴﺮوﻓﻴﺘﺎ، ﺷﺎﺧﻪ  . ﺑﻌﺪ از ﺷﺎﺧﻪ اﺳﺖ  ﺑﻬﺎر ﺑﻮده  در ﻓﺼﻞ  ﺷﺎﺧﻪ  اﻳﻦ  اي ﮔﻮﻧﻪ
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ۶١
 
از .  اﺳﺖ  ﺑﻮده  ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  در ﻓﺼﻞ  آن  اي ﮔﻮﻧﻪ  ﺗﻨﻮع  ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ  ﻛﻪ  ﺷﺪه  ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ  ﺷﺎﺧﻪ  از اﻳﻦ  ﮔﻮﻧﻪ 31و   ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده
  . اﺳﺖ  داده  ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص  ﻫﺎ را ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ  ﺗﻨﻮع  درﺻﺪ از ﻛﻞ 5  ﻛﻪ  ﺷﺪه  ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ  ﮔﻮﻧﻪ 7ﺗﻌﺪاد  ،اوﮔﻠﻨﻮﻓﻴﺘﺎ  ﺷﺎﺧﻪ
  در ﺗﻨﻮع  ﻃﻮر ﻛﻠﻲ ﺑﻪ . اﺳﺖ  ﺷﺪه  ﭘﺎﻳﻴﺰ ﻣﺸﺎﻫﺪه  در ﻓﺼﻞ  اي ﮔﻮﻧﻪ  ﺗﻨﻮع  ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ  ﻛﻪ  داده  ﻧﺸﺎن  ﻣﺨﺘﻠﻒ  ﻓﺼﻮل  ﺑﺮرﺳﻲ
وﺟﻮد   ﭼﺸﻤﮕﻴﺮي  ﻫﺎ ﺗﻔﺎوت ﺷﺎﺧﻪ  در ﺑﻴﻦ  وﻟﻲ ،ﺷﻮد ﻧﻤﻲ  ﻣﺸﺎﻫﺪه  ﭼﻨﺪاﻧﻲ  ﺗﻐﻴﻴﺮات  ﺳﺎل  ﻣﺨﺘﻠﻒ  ﻓﺼﻮل  ﺑﻴﻦ  اي ﮔﻮﻧﻪ
ﺧﻮد   ﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﺷﺎﺧﻪ  ﺑﻪ  را ﻧﺴﺒﺖ  % از ﺗﻨﻮع15از   ﺑﻴﺶ  ﺳﺎل  ﻓﺼﻮل  ﻛﺮﻳﺰوﻓﻴﺘﺎ در ﻛﻠﻴﻪ  ﺷﺎﺧﻪ  ﻛﻪ ﻃﻮريﻪ ﺑ ،دارد
  (.7891)ﺳﻠﻤﺎﻧﻒ،   اﺳﺖ  داده  اﺧﺘﺼﺎص
  
  2831-3831(ﺗﻌﺪاد ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن در ﻓﺼﻮل ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري1- 3ﺟﺪول)
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 5831ﻣﺎﺧﺬ: ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه اﻛﻮﻟﻮژي درﻳﺎي ﺧﺰر، 
ﺟﻨﺲ ﻣﻮﺟﻮدات ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه اﻧﺪ  23ﮔﻮﻧﻪ و  49ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﻛﻪ در ﺟﺪول ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ، ﻣﺠﻤﻮﻋﺎ 
درﺻﺪ،  61  atyhporryP درﺻﺪ ﻛﻞ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ را ﺗﺸﻜﻞ داده اﺳﺖ. 85ﮔﻮﻧﻪ،  55ﺑﺎ  atyhposyrhCﻛﻪ 
درﺻﺪ ﻛﻞ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن را ﺗﺸﻜﻴﻞ داده اﻧﺪ.  3 atyhponelguEدرﺻﺪ و  11 atyhponayCدرﺻﺪ و 21 atyhporolhC
ﮔﻮﻧﻪ،  36ﺑﺎ 28ﺗﻌﺪاد ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻛﻞ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ ﻛﻪ ﭘﺎﺋﻴﺰ 
  (.2-3)ﺟﺪول ﮔﻮﻧﻪ( را دارا ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ  03ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺗﻌﺪاد ) 38ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﻨﻮع و زﻣﺴﺘﺎن 
  
  3831-2831(ﺗﻌﺪادﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻛﻞ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎدر ﻓﺼﻮل ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري 2-3ﺟﺪول )





  93  38ﭘﺎﺋﻴﺰ
 03  68زﻣﺴﺘﺎن 
 ٧١.../ ﻣﺤﻴﻄﻲ و اﻛﻮﻟﻮژﻳﻚ در اﻟﺒﺮز ﺷﻤﺎﻟﻲ ) اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن ( ﺑﺎﻣﻄﺎﻟﻌﺎت زﻳﺴﺖ 
  
  
  ﻣﺘﺮ 01در اﻋﻤﺎق ﻛﻤﺘﺮ از  2831-3831(درﺻﺪ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﮔﺮوه ﻫﺎي ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري 1- 3ﻧﻤﻮدار)
  3831ﻣﺎﺧﺬ : ﻻﻟﻮﺋﻲ و ﻫﻤﻜﺎران، 
  
( ﻧﺸﺎن داده 1-3ﻣﺘﺮ در ﻧﻤﻮدار ) 01در اﻋﻤﺎق ﻛﻤﺘﺮ از  28-38درﺻﺪ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﮔﺮوه ﻫﺎي ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن در ﺳﺎل 
%(. ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﮔﺮوه ﻫﺎي 05ﺷﺪه اﺳﺖ. در ﻃﻮل دوره ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﺮﻳﺰوﻓﻴﺘﺎ، ﮔﺮوه ﻏﺎﻟﺐ ﺑﻮده اﺳﺖ )
ﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﻛﻪ ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ، ( آورده ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻫ3-3ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن و ﮔﻮﻧﻪ ﻏﺎﻟﺐ ﻫﺮ ﻓﺼﻞ ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ در ﺟﺪول )
ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ  .ﺑﻮده اﺳﺖ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ572.0 ﻋﺪد در ﻟﻴﺘﺮ و زﻳﺘﻮده آﻧﻬﺎ  49058ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻛﻞ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن 
(. 74  = n   97.0 = r  10.0<pو زﻳﺘﻮده ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻧﺸﺎن داد، ﺑﻴﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ و زﻳﺘﻮده ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ وﺟﻮد داﺷﺖ )
ﻻﻟﻮﺋﻲ  (09.3=F  ؛  64=N؛)    50.0<P ﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ داراي اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﻮده اﺳﺖﻓﺮاواﻧﻲ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎدر ﻓ
  3831و ﻫﻤﻜﺎران، 
 28ﺑﻪ ﺛﺒﺖ رﺳﻴﺪه اﺳﺖ. در ﭘﺎﺋﻴﺰ  3831 ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن درﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان  و 2831 ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ در ﭘﺎﺋﻴﺰ
ﺟﺪول )ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻏﺎﻟﺐ ﺑﻮده اﻧﺪ  و atyhposyrhc و در ﺳﺎﻳﺮ ﻓﺼﻮل atyhponayc  38و در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن   atyhporolhc
  (.2-3و ﻧﻤﻮدار 3-3
  
  2831-3831( ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﮔﺮوه ﻫﺎي ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن و ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻏﺎﻟﺐ در ﻓﺼﻮل ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري3- 3ﺟﺪول)
 )ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ( زﻳﺘﻮده ﮔﻮﻧﻪ ﻏﺎﻟﺐ
 ﻓﺮاواﻧﻲ
 ﻓﺼﻮل )ﻋﺪد در ﻟﻴﺘﺮ(
 28ﭘﺎﺋﻴﺰ 447212  0/13 )atyhporolhc(.ps airelucuniB
 28زﻣﺴﺘﺎن 001601 0/964 )atyhposyrhc( amissiligarf ainelosozihR
 38ﺑﻬﺎر 369301 0/524 )atyhposyrhc(snairav arisoleM
 38ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن 18222  0/111 )atyhponayc(.ps airotallicsO












 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٨١
 
 )ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ( زﻳﺘﻮده ﮔﻮﻧﻪ ﻏﺎﻟﺐ
 ﻓﺮاواﻧﻲ
 ﻓﺼﻮل )ﻋﺪد در ﻟﻴﺘﺮ(
 )atyhposyrhc(sedoihcsztin amenoissalahT
 38زﻣﺴﺘﺎن 83817 0/341 )atyhposyrhc(iirelum sorecoteahC
ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻛﻞ  49058 0/572 )atyhporolhc(.iinrobretual airaelcuniB
 دوره
    )atyhposyrhc( iirelum sorecoteahC
    atyhponayc( ..  ps airotallicsO




  3831-2831( ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﮔﺮوه ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن در ﻓﺼﻮل ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري2- 3ﻧﻤﻮدار)
  3831ﻣﺎﺧﺬ : ﻻﻟﻮﺋﻲ و ﻫﻤﻜﺎران، 
  
 )50.0<Pﻓﺮاواﻧﻲ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن )ﺗﻌﺪاد در ﻟﻴﺘﺮ( در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري داﺷﺘﻪ اﺳﺖ
در  28-38ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن )ﺗﻌﺪاد در ﻟﻴﺘﺮ( در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺳﺎل (. ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻓﺮاواﻧﻲ )63.2(F ؛74=n؛
ﻣﺘﺮ، ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ در ﻧﻮﺷﻬﺮ و ﺳﻔﻴﺪ رود و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ در  01ﺣﻮﺿﻪ اﻳﺮاﻧﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر در اﻋﻤﺎق ﻛﻤﺘﺮ از 
ﺪه اﺳﺖ، در ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ، ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ زﻳﺘﻮده در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺳﻔﻴﺪ رود و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ در آﺳﺘﺎرا و ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷ ﮔﻤﻴﺸﺎن


























 ٩١.../ ﻣﺤﻴﻄﻲ و اﻛﻮﻟﻮژﻳﻚ در اﻟﺒﺮز ﺷﻤﺎﻟﻲ ) اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن ( ﺑﺎﻣﻄﺎﻟﻌﺎت زﻳﺴﺖ 
  
  
( ﻓﺮاواﻧﻲ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن )ﺗﻌﺪاد در ﻟﻴﺘﺮ( و زﻳﺘﻮده )ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ(در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري 3- 3ﻧﻤﻮدار)
  ﻣﺘﺮ 01در ﺣﻮﺿﻪ اﻳﺮاﻧﻲ درﻳﺎي ﺧﺰردر اﻋﻤﺎق ﻛﻤﺘﺮ از 28-38ﺳﺎل
  3831ﻻﻟﻮﺋﻲ و ﻫﻤﻜﺎران، ﻣﺎﺧﺬ : 
  
ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺗﺸﻜﻴﻞ دﻫﻨﺪه ﮔﺮوه ﻫﺎي ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮده اﺳﺖ. ﻛﺮﻳﺰوﻓﻴﺘﺎ، ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ 
درﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ را داﺷﺘﻨﺪ، اﮔﺮ ﭼﻪ در ﺗﻤﺎم اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎ ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻨﺪ وﻟﻲ در آﺳﺘﺎرا و ﻧﻮﺷﻬﺮ و در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻴﺎﻧﻲ 
ﮔﺮ ﭼﻪ در ﺗﻤﺎم اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎ ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻨﺪ، وﻟﻲ درﺻﺪ ﻧﺎﭼﻴﺰي از ﻓﺮاواﻧﻲ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮي داﺷﺘﻨﺪ. ﭘﻴﺮوﻓﻴﺘﺎ، ا
% ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺳﺎﻳﺮ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ 01% و در ﮔﻤﻴﺸﺎن 84ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن را ﺗﺸﻜﻴﻞ دادﻧﺪ. در اﻳﺴﺘﮕﺎه اﻣﻴﺮ آﺑﺎد 
% ( 01در ﮔﻤﻴﺸﺎن )%( و 04در دو اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ ) ،ﺑﻮده اﺳﺖ. ﺳﻴﺎﻧﻮﻓﻴﺖ ﻫﺎ، ﻓﻘﻂ در ﺑﻨﺪر اﻧﺰﻟﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪه اﻧﺪ
ﻓﺮاواﻧﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ. اﮔﻠﻨﻮﻓﻴﺘﺎ، در ﮔﻤﻴﺸﺎن و ﺳﻔﻴﺪ رود ﺗﺎ ﻟﻴﺴﺎر )ﻣﻨﻄﻘﻪ 
ﻏﺮب درﻳﺎ( ﻓﺮاواﻧﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮي داﺷﺘﻨﺪ، ﻛﻠﺮوﻓﻴﺘﺎ در ﻫﻤﻪ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه اﻧﺪ و در ﺑﻨﺪر اﻧﺰﻟﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ 
  (4-3را داﺷﺘﻨﺪ.)ﻧﻤﻮدار
  
  ﻣﺘﺮ01(ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ در ﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ ﮔﺮوه ﻫﺎي ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن دراﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎدر اﻋﻤﺎق ﻛﻤﺘﺮ از4- 3ﻧﻤﻮدار)
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  ﻫﺎ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن  ﻓﺮاواﻧﻲ  -3-1-2
 در ﺟﺪول  ﺨﺘﻠﻒﻣ  ﺧﺰر در ﻓﺼﻮل  درﻳﺎي  ﺟﻨﻮﺑﻲ  ﻣﺘﺮ ﺣﻮﺿﻪ 01اﻋﻤﺎق ﻛﻤﺘﺮ از   ﻫﺎي ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن  ﺗﺮاﻛﻢ  ﻐﻴﻴﺮاتﺗ
  . اﺳﺖ  ﺷﺪه  داده  ﻧﺸﺎن (4-3)
  در ﻧﺎﺣﻴﻪ  آن  ﭘﻴﺮوﻓﻴﺘﺎ و ﺣﺪاﻗﻞ  ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺷﺎﺧﻪ  ﺗﺤﺖ  ﻏﺮﺑﻲ  ﻫﺎ در ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن  ﻓﺮاواﻧﻲ  ﺑﻬﺎر ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ  در ﻓﺼﻞ
از ﺷﺎﺧﻪ ﭘﻴﺮوﻓﻴﺘﺎ  atadroc alleivuxEﺟﻤﻌﻴﺖ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎ در ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻏﺮﺑﻲ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﮔﻮﻧﻪ .  اﺳﺖ  ﺑﻮده  ﺷﺮﻗﻲ
  ﺗﺮاﻛﻢﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ .  اﺳﺖ  داده  ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص  ﻫﺎ را ﺑﻪ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن  ﻛﻞ  درﺻﺪ ﺟﻤﻌﻴﺖ 19از   ﺑﻴﺶﺑﻮده ﺑﻪ ﻃﻮري ﻛﻪ 
ﺑﻮده و در ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺷﺮق ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ  mutatsoc amenotelecSدر ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻏﺮﺑﻲ ﻧﺎﺷﻲ از اﻓﺰاﻳﺶ ﮔﻮﻧﻪ ﻛﺮﻳﺰوﻓﻴﺘﺎ   ﺷﺎﺧﻪ
 sivaraclac ainelosozihRدراﻳﻦ ﻓﺼﻞ ﻧﺎﺷﻲ از ﮔﻮﻧﻪ  ﻓﻴﺘﺎ. ﺗﺮاﻛﻢ ﺷﺎﺧﻪ ﺳﻴﺎﻧﻮﺑﻮده اﺳﺖ atadroc allaeivuxEﮔﻮﻧﻪ 
  اﻧﺪ.  ﻧﺪاﺷﺘﻪ  اي ﻣﻼﺣﻈﻪ  ﻗﺎﺑﻞ  ﺗﺮاﻛﻢ  ﻓﺼﻞ  در اﻳﻦ  ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ  ﻫﺎي ﺳﺎﻳﺮ ﺷﺎﺧﻪﺑﻮده اﺳﺖ. 
  ﺷﺮق ﻣﺸﺎﻫﺪه  ﺑﻪ  از ﻏﺮب  ﺗﺮاﻛﻢ  و ﻛﺎﻫﺶ  اﺳﺖ  ﺑﻮده  ﻏﺮﺑﻲ  در ﻧﺎﺣﻴﻪ  ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ  ﺟﻌﻴﺖ  ﻧﻴﺰ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ  ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  در ﻓﺼﻞ
ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ در اﻳﻦ ﻓﺼﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺷﺎﺧﻪ ﻛﺮﻳﺰوﻓﻴﺘﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ آن در ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺷﻮد.  ﻣﻲ
ﺑﻮده اﺳﺖ و ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺷﺮﻗﻲ ﻧﻴﺰ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺷﺎﺧﻪ ﻛﺮﻳﺰوﻓﻴﺘﺎ  sivaraclac ainelosozihRﻏﺮﺑﻲ و ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ 
 atadroc allaeivuxE ﺗﺄﺛﻴﺮ  ﺗﺤﺖ  و ﻣﺮﻛﺰي  ﻏﺮﺑﻲ  در ﻧﺎﺣﻴﻪﺷﺎﺧﻪ ﭘﻴﺮوﻓﻴﺘﺎ   ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ  ﺟﻤﻌﻴﺖ  ﺗﺮاﻛﻢﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. 
ﺳﻴﺎﻧﻮﻓﻴﺘﺎ   ﻓﺮاواﻧﻲ  ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ)  اﺳﺖ  ﺷﺎﺧﻪ  اﻳﻦ  ﺑﻪ  ﻣﺮﺑﻮط  ﻏﺮﺑﻲ  ﻧﺎﺣﻴﻪ  ﻫﺎي ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن  درﺻﺪ از ﻛﻞ 35/5 .ﺑﻮده اﺳﺖ
از   ﻓﺼﻞ  ﮔﻠﻨﻮﻓﻴﺘﺎ در اﻳﻦاﻛﻠﺮوﻓﻴﺘﺎ و   . ﺷﺎﺧﻪ( اﺳﺖ  ﺑﻮده asomiL airotallicsOﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﮔﻮﻧﻪ   ﺷﺮﻗﻲ  در ﻧﺎﺣﻴﻪ
  اﻧﺪ.  ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده  ﻛﻤﻲ  ﺟﻤﻌﻴﺖ
  ﻌﻴﺖﻤ% از ﺟ08ﺣﺪود   ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ، اﺳﺖ  ﺑﻮده  ﻏﺮب  در ﻧﺎﺣﻴﻪ  ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن  ﺟﻤﻌﻴﺖ  ﭘﺎﻳﻴﺰ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ  در ﻓﺼﻞ
ﻧﻴﺰ   ﻣﺮﻛﺰي  . در ﻧﺎﺣﻴﻪ اﺳﺖ  دهﻛﺮﻳﺰوﻓﻴﺘﺎ ﺑﻮ  ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺷﺎﺧﻪ  ﻋﻤﺪﺗﺎً ﺗﺤﺖ  ﻛﻪ  داده  ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎصﻪ ﻫﺎ را ﺑ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن
  ﺟﻤﻌﻴﺖ ،ﺳﻴﺎﻧﻮﻓﻴﺘﺎ و ﻛﺮﻳﺰوﻓﻴﺘﺎ  ﺷﺎﺧﻪ  ﺷﺮﻗﻲ  در ﻧﺎﺣﻴﻪ  وﻟﻲ  ،ﻛﺮﻳﺰوﻓﻴﺘﺎ ﺑﻮده  ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺷﺎﺧﻪ  ﻫﺎ ﻋﻤﺪﺗﺎً ﺗﺤﺖ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن
و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺷﺎﺧﻪ ﻛﺮﻳﺰوﻓﻴﺘﺎ در اﻳﻦ ﻓﺼﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ  دﻫﻨﺪ ﻣﻲ  را ﺗﺸﻜﻴﻞ  ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ  اﺻﻠﻲ
  در اﻳﻦﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.  snebale ecehtanahpAو در ﻣﻮرد ﺷﺎﺧﻪ ﺳﻴﺎﻧﻮﻓﻴﺘﺎ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﮔﻮﻧﻪ  ،adiohcztin amenoissalahT
ﺣﺪاﻛﺜﺮ   زﻣﺴﺘﺎن  در ﻓﺼﻞ .دﻫﺪﻣﻲ   ﻧﺸﺎن  ﺷﺮق ﻛﺎﻫﺶ  ﺑﻪ  ﭘﻴﺮوﻓﻴﺘﺎ، ﻛﻠﺮوﻓﻴﺘﺎ و ﮔﻠﻨﻮﻓﻴﺘﺎ از ﻏﺮب  ﺷﺎﺧﻪ  ﻓﺮاواﻧﻲ  ﻓﺼﻞ
ﺧﻮد   ﻫﺎ را ﺑﻪ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن  % از ﺟﻤﻌﻴﺖ74ﺣﺪود   ﻪﺑﻄﻮرﻳﻜ ، اﺳﺖ  ﺑﻮده  ﻏﺮﺑﻲ  ﻫﺎ در ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن  ﺟﻤﻌﻴﺖ
ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻛﺮﻳﺰوﻓﻴﺘﺎ در اﻳﻦ ﻓﺼﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ  . اﺳﺖ  ﻛﺮﻳﺰوﻓﻴﺘﺎ ﺑﻮده  ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺷﺎﺧﻪ  ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺗﺤﺖو   داده  اﺧﺘﺼﺎص
  .(5-3)ﻧﻤﻮدار ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ  atatsoc amenotelcSﮔﻮﻧﻪ
   











  ﻣﺘﺮ ﺣﻮﺿﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر )ﺑﻬﺎر( 01زﻳﺮ ( ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن در اﻋﻤﺎق 5-3ﻧﻤﻮدار )
  
  ﻓﺮاواﻧﻲ  ﻛﻪ  اﺳﺖ  ﭘﻴﺮوﻓﻴﺘﺎ ﻗﺮار داﺷﺘﻪ  ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺷﺎﺧﻪ  ﻫﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺗﺤﺖ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن  ﺟﻤﻌﻴﺖ  ،و ﻣﺮﻛﺰي  ﺷﺮﻗﻲ  در ﻧﻮاﺣﻲ
 alleivuxEﺟﻤﻌﻴﺖ ﺷﺎﺧﻪ ﭘﻴﺮوﻓﻴﺘﺎ در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن ﻧﻴﺰ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﮔﻮﻧﻪ  . اﺳﺖ  داﺷﺘﻪ  ﺷﺮق اﻓﺰاﻳﺶ  ﺑﻪ  از ﻏﺮب  آن
  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. atadroc
  ﺷﺎﺧﻪ  و ﺳﻪ  ﻛﺮﻳﺰوﻓﻴﺘﺎ و ﭘﻴﺮوﻓﻴﺘﺎ ﺑﻮده  ﺗﺄﺛﻴﺮ دو ﺷﺎﺧﻪ  ﺗﺤﺖ  ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ  ﺟﻤﻌﻴﺖ  ﻓﺼﻞ  در اﻳﻦ  در ﻣﺠﻤﻮع
  اﻧﺪ.  ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده  ﻛﻤﺘﺮي  ﻨﻮﻓﻴﺘﺎ از ﺟﻤﻌﻴﺖآﮔﻠﺳﻴﺎﻧﻮﻓﻴﺘﺎ، ﻛﻠﺮوﻓﻴﺘﺎ و 
  زﻣﺴﺘﺎن  در ﻓﺼﻞ ،ﺧﺰر  درﻳﺎي  ﺟﻨﻮب  ﻣﺘﺮ ﺣﻮﺿﻪ 01اﻋﻤﺎق ﻛﻤﺘﺮ از   ﻫﺎي ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن  ﻓﺮاواﻧﻲ  ﻃﻮر ﻛﻠﻲ ﺑﻪ 













  ﻣﺘﺮ ﺣﻮﺿﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر 01زﻳﺮ  اﻋﻤﺎق(ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ 6-3ﻧﻤﻮدار )
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  3831ﻣﺎﺧﺬ : ﻻﻟﻮﺋﻲ و ﻫﻤﻜﺎران، 
  
  ﻓﺮاواﻧﻲ ﻛﻞ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺑﺎ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﺋﻲ r( ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ)-3-1-3
ﻧﺘﺎﻳﺞ آﻧﺎﻟﻴﺰ آﻣﺎري ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ازت ﻛﻞ، ازت ﻣﻌﺪﻧﻲ، ﻓﺴﻔﺮآﻟﻲ، ﻓﺴﻔﺮ ﻛﻞ، ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻛﻞ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن 
ﻣﻨﻔﻲ داﺷﺘﻨﺪ و ﺳﺎﻳﺮ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻛﻞ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻣﻌﻨﻲ داري ﻧﺪاﺷﺖ r( ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ )
  (.5-3)ﺟﺪول
   
 egarevA زﻣﺴﺘﺎن ﭘﺎﻳﻴﺰ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﻬﺎر otyhP
 607371/3 851653 007151  76459 00519 1 tS
 269301/5 05736 294142 80479 00231 2 tS
 809071/3  52748 575064 337431 0063 3 tS
 924064/3 529933 765838 57985 052406 4 tS
 450033/3 296747 579784 05994 00643 5 tS
 843692/0 576808 524743 71681 57601 6 tS
 950752/8 523541 798197 76801 05108 7 tS
 339472/3 051761 571163 80513 009935 8 tS
 26973/3 85895 80853 00891 38363 9 tS
 05496/0 05851 33516 058161 76583 01 tS
 18266/3 05839 24863 33233 002101 11 tS
 981011/5 800353 38913 52633 24122 21 tS
 699751/0 711895 0548 7606 05391 31 tS
 22026/8 005912 3882 0569 85061 41 tS
 024611/8 348144 7684 05701 3818 51 tS
 87711/8 05533 0557 8483 7612 61 tS
 3488/5 57902 8076 8035 3832 71 tS
 78039/5 711413 5278 38912 52572 81 tS
 536551/2 822072/2 798512/5 64644/6 86719/5 egarevA
 ﺖﺴﻳز تﺎﻌﻟﺎﻄﻣﺎﺑ ( نﻼﻴﮔ نﺎﺘﺳا ) ﻲﻟﺎﻤﺷ زﺮﺒﻟا رد ﻚﻳژﻮﻟﻮﻛا و ﻲﻄﻴﺤﻣ /...٢٣ 
  
)لوﺪﺟ3 -5)ﻲﮕﺘﺴﺒﻤﻫ ( (rيﺎﻫرﻮﺘﻛﺎﻓ ﻲﻜﻳﺰﻴﻓ نﻮﺘﻜﻧﻼﭘﻮﺘﻴﻓ (ﺮﺘﻴﻟ رد دﺪﻋ) ﻲﻧاواﺮﻓ ﺎﺑ ﻲﻤﻴﺷ و  
 زا ﺮﺘﻤﻛ قﺎﻤﻋا رد10  ﺮﺘﻣ1382 -1382  
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  (3831ﻣﺎﺧﺬ : ﻻﻟﻮﺋﻲ و ﻫﻤﻜﺎران .                                  
  
ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﻴﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﮔﺮوه ﻫﺎي ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺑﺎ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﺋﻲ در ﺟﺪول  ﻧﺘﺎﻳﺞ آﻧﺎﻟﻴﺰ آﻣﺎري
( ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﻛﻪ ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ، دﻣﺎي آب ﺑﺎ ﻛﺮﻳﺰوﻓﻴﺘﺎ و ﺳﻴﺎﻧﻮﻓﻴﺘﻬﺎ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻣﻨﻔﻲ 6-3)
ﺑﺎ ﻛﺮﻳﺰوﻓﻴﺘﺎ و ﺳﻴﺎﻧﻮﻓﻴﺘﺎ ﻣﺜﺒﺖ ﺑﻮد و اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻣﺜﺒﺖ ﺑﺎ ﻛﺮﻳﺰوﻓﻴﺘﺎ و  SDTداﺷﺖ. ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ 
ﺳﻴﺎﻧﻮﻓﻴﺘﺎ و ﭘﻴﺮوﻓﻴﺘﺎ ﻧﺸﺎن داد. ازت آﻟﻲ ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻛﻠﺮوﻓﻴﺘﺎ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻣﻨﻔﻲ داﺷﺖ. ﺳﺎﻳﺮ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﺑﺎ 
  (.6-3ﻓﺮاواﻧﻲ ﮔﺮوه ﻫﺎي ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ارﺗﺒﺎط ﻣﻌﻨﻲ داري ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ )ﺟﺪول
  
  ﺑﻴﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﮔﺮوه ﻫﺎي ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺑﺎ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي  (ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ6-3)ﺟﺪول 
  2831- 2831ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﺋﻲ
 snoitalerroC
 s'namraepS ﻛﻠﺮوﻗﻴﺘﺎ ﺳﻴﺎﻧﻮﻓﻴﺘﺎ ﭘﻴﺮوﻓﻴﺘﺎ اوﮔﻠﻨﻮﻓﻴﺘﺎ ﻛﺮﻳﺰوﻓﻴﺘﺎ
  ohr
 noitalerroC ﻛﺮﻳﺰوﻓﻴﺘﺎ
     1 tneiciffeoC
     . )deliat-2( .giS 
    63 34 N 
 noitalerroC اوﮔﻠﻨﻮﻓﻴﺘﺎ
    00.1 43.0 tneiciffeoC
    . 40.0 )deliat-2( .giS 
   63 63 63 N 
 noitalerroC ﭘﻴﺮوﻓﻴﺘﺎ
   00.1 31.0 76.0 tneiciffeoC
   . 44.0 00.0 )deliat-2( .giS 
  34 34 63 34 N 
 noitalerroC ﺳﻴﺎﻧﻮﻓﻴﺘﺎ
  00.1 74.0 51.0 55.0 tneiciffeoC
  . 00.0 83.0 00.0 )deliat-2( .giS 
 34 34 34 63 34 N 
 noitalerroC ﻛﻠﺮوﻗﻴﺘﺎ
 00.1 42.0 02.0 43.0 92.0 tneiciffeoC
 . 31.0 02.0 40.0 60.0 )deliat-2( .giS 
 34 34 34 63 34 N 
 noitalerroC ﺷﻮري
 10.0- 80.0- 21.0- 41.0 12.0 tneiciffeoC
 69.0 26.0 44.0 24.0 71.0 )deliat-2( .giS 
 34 34 34 63 34 N 
 ﺖﺴﻳز تﺎﻌﻟﺎﻄﻣﺎﺑ ( نﻼﻴﮔ نﺎﺘﺳا ) ﻲﻟﺎﻤﺷ زﺮﺒﻟا رد ﻚﻳژﻮﻟﻮﻛا و ﻲﻄﻴﺤﻣ /...٢۵ 
  
Correlations 
ﺎﺘﻴﻓوﺰﻳﺮﻛ ﺎﺘﻴﻓﻮﻨﻠﮔوا ﺎﺘﻴﻓوﺮﻴﭘ ﺎﺘﻴﻓﻮﻧﺎﻴﺳ ﺎﺘﻴﻗوﺮﻠﻛ Spearman's 
rho  
ﺎﻣد Correlation 
Coefficient -0.32 0.08 -0.20 -0.36 -0.09 
 Sig. (2-tailed) 0.04 0.64 0.19 0.02 0.59 
 N 43 36 43 43 43 
PH Correlation Coefficient 0.03 0.16 -0.07 0.18 -0.10 
 Sig. (2-tailed) 0.87 0.34 0.66 0.26 0.53 
 N 43 36 43 43 43 
TDS Correlation Coefficient 0.49 0.11 0.26 0.41 0.21 
 Sig. (2-tailed) 0.00 0.58 0.13 0.02 0.23 
 N 34 27 34 34 34 
O2 Correlation Coefficient 0.57 0.22 0.39 0.45 0.02 
 Sig. (2-tailed) 0.00 0.20 0.01 0.00 0.91 
 N 42 36 42 42 42 
ﻞﻛ تزا Correlation 
Coefficient -0.23 0.07 -0.27 -0.36 0.07 
 Sig. (2-tailed) 0.13 0.69 0.08 0.02 0.65 
 N 43 36 43 43 43 
ﺖﻳﺮﺘﻴﻧ Correlation 
Coefficient 0.22 0.05 0.10 0.23 0.02 
 Sig. (2-tailed) 0.17 0.79 0.53 0.13 0.91 
 N 43 36 43 43 43 
تاﺮﺘﻴﻧ Correlation 
Coefficient -0.06 -0.17 -0.09 -0.20 -0.29 
 Sig. (2-tailed) 0.71 0.34 0.56 0.20 0.06 
 N 43 36 43 43 43 
كﺎﻴﻧﻮﻣآ Correlation 
Coefficient -0.16 -0.24 -0.21 -0.26 -0.27 
 Sig. (2-tailed) 0.30 0.15 0.17 0.09 0.08 
 N 43 36 43 43 43 
ﻲﻧﺪﻌﻣ تزا Correlation 
Coefficient -0.25 0.09 -0.24 -0.31 0.14 
 Sig. (2-tailed) 0.10 0.62 0.12 0.04 0.38 
 N 43 36 43 43 43 
ﻲﻟآ تزا Correlation 
Coefficient -0.15 -0.24 -0.06 -0.27 -0.35 
 Sig. (2-tailed) 0.35 0.16 0.72 0.09 0.03 
 N 39 36 39 39 39 
تﺎﻜﻴﻠﻴﺳ Correlation 
Coefficient 0.51 0.07 0.30 0.26 0.01 
 Sig. (2-tailed)  0.00 0.66 0.05 0.10 0.96 
 N 43 36 43 43 43 
ﻲﻟآﺮﻔﺴﻓ Correlation 
Coefficient 0.12 -0.09 -0.04 0.07 -0.19 
 Sig. (2-tailed) 0.46 0.61 0.82 0.67 0.22 
 N 43 36 43 43 43 
ﻞﻛﺮﻔﺴﻓ Correlation 
Coefficient 0.01 -0.01 -0.21 -0.08 -0.15 
 Sig. (2-tailed) 0.93 0.93 0.17 0.63 0.32 
 N 43 36 43 43 43 
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 snoitalerroC
 s'namraepS ﻛﻠﺮوﻗﻴﺘﺎ ﺳﻴﺎﻧﻮﻓﻴﺘﺎ ﭘﻴﺮوﻓﻴﺘﺎ اوﮔﻠﻨﻮﻓﻴﺘﺎ ﻛﺮﻳﺰوﻓﻴﺘﺎ
  ohr
 noitalerroC ﻓﺴﻔﺮﻣﻌﺪﻧﻲ
 01.0- 11.0- 91.0- 00.0 30.0- tneiciffeoC
 35.0 05.0 22.0 99.0 58.0 )deliat-2( .giS 
 34 34 34 63 34 N 
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   زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن -3-2
   زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن  اي ﮔﻮﻧﻪ  ﺗﻨﻮع -3-2-1 
  ﺷﺪه  ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ  ﮔﻮﻧﻪ 66 ،ﺧﺰر  درﻳﺎي  ﻲﺟﻨﻮﺑ  ﻣﺘﺮ ﺣﻮﺿﻪ 01اﻋﻤﺎق ﻛﻤﺘﺮ از   ﻫﺎي زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن  اي ﮔﻮﻧﻪ  ﺗﺮﻛﻴﺐدر 
، ﭘﺮوﺗﻮزوا arecodalC، ﻛﻼدوﺳﺮا adopepoCﭘﻮدا   ﻛﻮﭘﻪ  ﺷﺎﻣﻞ  زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن  ﻋﻤﺪه  ﮔﺮوه ﻫﺎي  ﺑﻪ  ﻣﺮﺑﻮط  ﻛﻪ
  . اﺳﺖ  ﺑﻮده airotatoR، روﺗﺎﺗﻮرﻳﺎ aozotorP
  درﻳﺎي  ﺟﻨﻮب  ﻣﺘﺮ ﺣﻮﺿﻪ 01در اﻋﻤﺎق ﻛﻤﺘﺮ از   ﺷﺪه  ﻣﺸﺎﻫﺪه  ﻫﺎي زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن  اي ﮔﻮﻧﻪ  ﺗﺮﻛﻴﺐ( 7-3)  ﺟﺪول
را   ﮔﻮﻧﻪ  ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ  اي ﮔﻮﻧﻪ  روﺗﺎﺗﻮرﻳﺎ و ﻛﻼدوﺳﺮا از ﻧﻈﺮ ﺗﺮﻛﻴﺐ  دﻫﺪ. ﮔﺮوه ﻣﻲ  ﻧﺸﺎن  ﻣﺨﺘﻠﻒ  ﺧﺰر را در ﻓﺼﻮل
ﺑﺮﺧﻮردار   ﻛﻤﺘﺮي  اي ﮔﻮﻧﻪ  ﭘﻮدﻫﺎ از ﺗﻨﻮع  دﻫﻨﺪ و ﻛﻮﭘﻪ ﻣﻲ  ﻫﺎ را ﺗﺸﻜﻴﻞ درﺻﺪ از ﮔﻮﻧﻪ 12و  22  ﺗﺮﺗﻴﺐ  ﺑﻪ و  داﺷﺘﻪ
  ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﻣﻲ
  ﻣﺘﺮ ﺣﻮﺿﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر 01(ﺗﺮﻛﻴﺐ ﮔﻮﻧﻪ اي زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎي اﻋﻤﺎق ﻛﻤﺘﺮ از 7-3ﺟﺪول )
 latoT زﻣﺴﺘﺎن ﭘﺎﻳﻴﺰ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﻬﺎر notknalpoeZ
 31 9 7 6 6aozotorP
 22 11 4 7 31airotatoR
 12 8 41 21 61arecodalC
 5 5 5 5 5adopepoC
 5 3 4 4 5rehtO
 66 63 43 43 54latoT
  (3831ﻣﺎﺧﺬ : ﻻﻟﻮﺋﻲ و ﻫﻤﻜﺎران،                                     
  
  ﺗﻨﻮع  . ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ اﺳﺖ  ﻛﻼدوﺳﺮا و روﺗﺎﺗﻮرﻳﺎ ﺑﻮده  دو ﮔﺮوه  ﺑﻪ  ﺑﻬﺎر ﻣﺮﺑﻮط  ﻫﺎ در ﻓﺼﻞ ﮔﻮﻧﻪ  ﻓﺮاواﻧﻲ  ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ
ﭘﻮدا   ﻛﻮﭘﻪ  . ﺗﻨﻮع اﺳﺖ  ﺑﻮده  زﻣﺴﺘﺎن  ﻛﻼدوﺳﺮا در ﻓﺼﻞ  ﮔﺮوه  ﺗﻨﻮع  و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ  ﭘﺎﻳﻴﺰ و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  روﺗﺎﺗﻮرﻳﺎ در ﻓﺼﻮل
  اﻧﺪ. ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده  ﺳﺎل  ﻓﺼﻮل در  ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ  ﺮوه ﻫﺎ از ﺗﻨﻮعﺳﺎﻳﺮ ﮔ  وﻟﻲ  داﺷﺘﻪ  در درﻳﺎ روﻧﺪ ﺛﺎﺑﺘﻲ
داد ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ وزﻳﺘﻮده زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن در  ﻧﺸﺎنﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻓﺮاواﻧﻲ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن دراﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ 
ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي اﻣﻴﺮآﺑﺎد و ﺳﻔﻴﺪرود ﺑﻮده اﺳﺖ. .ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻏﺮب در ﻳﺎ )آﺳﺘﺎرا ﺗﺎ ﺑﻨﺪر ،ﻧﻮﺷﻬﺮ 
 ٧٢.../ ﻣﺤﻴﻄﻲ و اﻛﻮﻟﻮژﻳﻚ در اﻟﺒﺮز ﺷﻤﺎﻟﻲ ) اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن ( ﺑﺎﻣﻄﺎﻟﻌﺎت زﻳﺴﺖ 
  
(. ﺑﻴﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ 8-3ﻧﺰﻟﻲ ( و ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻏﺮب درﻳﺎ ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ ﺗﺎ ﮔﻤﻴﺸﺎن، زﻳﺘﻮده ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده اﻧﺪ )ﻧﻤﻮدارا




  ﻣﻜﻌﺐ( زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن()ﻓﺮاواﻧﻲ )ﻋﺪد در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ( و زﻳﺘﻮده)ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻣﺘﺮ 7-3ﻧﻤﻮدار )
  2831-3831در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري 
  (3831ﻣﺎﺧﺬ : ﻻﻟﻮﺋﻲ و ﻫﻤﻜﺎران، 
  
  
  2831-3831ﺑﺮداري  ﻓﺮاواﻧﻲ و زﻳﺘﻮده زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن در ﻧﻤﻮﻧﻪ snoitalerroC (ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ8-3ﺟﺪول )
 زﻳﺘﻮده ﻓﺮاواﻧﻲ   
tneiciffeoC noitalerroC ﻓﺮاواﻧﻲ ohr s'namraepS
 )**(0/209  1
 0 . )deliat-2( .giS  
 58 58 N  
tneiciffeoC noitalerroC زﻳﺘﻮده 
 1 )**(0/209
 .  0 )deliat-2( .giS  
 58 58 N  
 .)deliat-2( level 10.0 eht ta tnacifingis si noitalerroC  **             
  (3831ﻣﺎﺧﺬ : ﻻﻟﻮﺋﻲ و ﻫﻤﻜﺎران،              
  
  ﻫﺎ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن  ﻓﺮاواﻧﻲ -3-2-2
  در ﺟﺪاول  ﻣﺨﺘﻠﻒ  ﺧﺰر در ﻓﺼﻮل  درﻳﺎي  ﺟﻨﻮﺑﻲ  ﻣﺘﺮ ﺣﻮﺿﻪ 01اﻋﻤﺎق ﻛﻤﺘﺮ از   ﻫﺎي زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن  ﺗﺮاﻛﻢ  ﺗﻐﻴﻴﺮات
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  ﻣﺘﺮ ﺣﻮﺿﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر 01(ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺗﺮاﻛﻢ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎي اﻋﻤﺎق ﻛﻤﺘﺮ از 9-3ﺟﺪول )
 egarevA 87زﻣﺴﺘﺎن 87ﭘﺎﻳﻴﺰ 87ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن 87ﺑﻬﺎر  oeZ
 806525/8 01425 6691051 624774 33607 1 tS
 046341/5 349501 005742 835702 18531 2 tS
 434471/3 45564 311441 107144 96356 3 tS
 106331/5 411351 17233 802512 318231 4 tS
 544381/8 93864 042203 392353 11413 5 tS
 346371/5 994351 53515 255834 88905 6 tS
 77658/0 77013 78894 137402 31075 7 tS
 652771/3 72065 532612 262533 105101 8 tS
 88659/8 65052 808312 62216 56628 9 tS
 53955/8 72662 87876 87577 06615 01 tS
 62181/0 83372 11612 24041 3159 11 tS
 97532/8 6194 08425 90491 41571 21 tS
 181322/0 00071 99572 28953 34121 31 tS
 98953/8 51741 795001 0 11682 41 tS
 35981/3 0 02363 65792 7379 51 tS
 99272/8 84651 37193 71014 16331 61 tS
 68391/5 0774 96532 98632 81552 71 tS
 06041/8 9722 82222 27982 4672 81 tS
 491701/9 74534/1 111571/7 569661/7 55134/3 egarevA
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. ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﺮاﻛﻢ دﻫﻨﺪ ﻣﻲ  ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻻرو دو ﻛﻔﻪ اي ﻫﺎﭘﻮدﻫﺎ و   ﻫﺎ را ﻛﻮﭘﻪ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن  اﺻﻠﻲ  ﺑﻬﺎر، ﺟﻤﻌﻴﺖ  در ﻓﺼﻞ
ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ روﺗﺎﺗﻮرﻳﺎ در ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻏﺮﺑﻲ  arometyruEو ﻧﻮزاد  aitaracAﻛﻮﭘﻪ ﭘﻮدا، ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﮔﻮﻧﻪ 
  ﺗﺄﺛﻴﺮ ﭼﻨﺪاﻧﻲ  ﻓﺼﻞ  ﻛﻼدوﺳﺮا و ﭘﺮوﺗﻮزوآ در اﻳﻦ ﺑﻮده ﻛﻪ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺑﺴﻴﺎري در ﻓﺮاواﻧﻲ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
  اﻧﺪ.  ﻫﺎ ﻧﺪاﺷﺘﻪ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن  در ﺟﻤﻌﻴﺖ
ﭘﻮدا و   ﻧﻴﺰ ﻛﻮﭘﻪ  ﻓﺼﻞ  . در اﻳﻦ اﺳﺖ  ﺷﺪه  ﻣﺸﺎﻫﺪه  ﺑﻲﻏﺮ  ﻫﺎ در ﻧﺎﺣﻴﻪ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن  ﻓﺮاواﻧﻲ  ، ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  در ﻓﺼﻞ
  ﺷﺮق ﻛﺎﻫﺶ  ﺑﻪ  ﭘﻮدا از ﻏﺮب  ﻛﻮﭘﻪ  دﻫﻨﺪ. ﺗﺮاﻛﻢ ﻣﻲ  ﻫﺎ را ﺗﺸﻜﻴﻞ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن  ﻏﺎﻟﺐ  ﻫﺎ ﺟﻤﻌﻴﺖ اي ﻻرو دوﻛﻔﻪ
ﮔﻮﻧﻪ  ﻓﺮاواﻧﻲ ﻛﻮﭘﻪ ﭘﻮدا ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻫﺎ دارد زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن  در ﺟﻤﻌﻴﺖ  ﺑﻴﺸﺘﺮي  ﺳﻬﻢ  ﺷﺮﻗﻲ  ﻳﺎﺑﺪ، اﻣﺎ در ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻣﻲ
  % ﺟﻤﻌﻴﺖ05از   ﭘﺮوﺗﻮزوآ ﺑﻴﺶ  ﺷﺎﺧﻪ  ﻓﺮاواﻧﻲ  ﻏﺮﺑﻲ  در ﻧﺎﺣﻴﻪو ﻧﻮزاد آﻧﻬﺎ ﻗﺮار داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.  isualc aitracA
اﻧﺪ. ﺣﺪاﻛﺜﺮ  ﻫﺎ ﻧﺪاﺷﺘﻪ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن  در ﺟﻤﻌﻴﺖ  ﺗﺄﺛﻴﺮ زﻳﺎدي  و در ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ  داده  ﻫﺎ را ﺗﺸﻜﻴﻞ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن
  داده  ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص  ﻫﺎ را ﺑﻪ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن  درﺻﺪ ﺟﻤﻌﻴﺖ 81و   ﺑﻮده  ﻏﺮﺑﻲ  روﺗﺎﺗﻮرﻳﺎ ﻧﻴﺰ در ﻧﺎﺣﻴﻪ  ﺷﺎﺧﻪ  ﻓﺮاواﻧﻲ
  . اﺳﺖ  داﺷﺘﻪ  ﺷﺮق ﻛﺎﻫﺶ  ﺑﻪ  ﻫﺎ از ﻏﺮب زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن  ﺟﻤﻌﻴﺖ  ﻃﻮر ﻛﻠﻲ . ﺑﻪ اﺳﺖ
 ٩٢.../ ﻣﺤﻴﻄﻲ و اﻛﻮﻟﻮژﻳﻚ در اﻟﺒﺮز ﺷﻤﺎﻟﻲ ) اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن ( ﺑﺎﻣﻄﺎﻟﻌﺎت زﻳﺴﺖ 
  
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻛﻮﭘﻪ ﭘﻮدا ﺑﻮده و ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ  ﺧﺰر درﻳﺎي  ﺟﻨﻮﺑﻲ  ﺣﻮﺿﻪ  ﻫﺎ در ﻃﻮل زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن  ﭘﺎﻳﻴﺰ ﺟﻤﻌﻴﺖ  در ﻓﺼﻞ
  ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص  را ﺑﻪ  ﻌﻴﺖﻤﺟ  روﺗﺎﺗﻮرﻳﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ  ﺷﺎﺧﻪ  ﻧﺎﺣﻴﻪ  ﺗﺮﻳﻦ ، ﺗﻨﻬﺎ در ﻏﺮﺑﻲﻧﻮزاد آﻧﻬﺎ ﻗﺮار دارد و aitracA
  اﺻﻠﻲ  ﺟﻤﻌﻴﺖ  ﻧﻮاﺣﻲ  ﭘﺮوﺗﻮزوا ﻧﻴﺰ در ﺑﺮﺧﻲ  ﺷﺎﺧﻪ .ﺑﻮده اﺳﺖ ps ateahcnySﻛﻪ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﮔﻮﻧﻪ   اﺳﺖ  داده
  دﻫﺪ. ﻣﻲ  ﻫﺎ را ﺗﺸﻜﻴﻞ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن
ﻛﻼدوﺳﺮا   ﻫﺎ ﺑﻮدﻧﺪ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن  ﻏﺎﻟﺐ  ﺟﻤﻌﻴﺖ  از ﭘﺎروﭘﺎﻳﺎن  ﭘﺲ  ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  ﻓﺼﻞ در  اﻳﻬﺎ ﻛﻪ ﻻرو دوﻛﻔﻪ 
  ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ.   ﻛﻤﻲ  ﭘﺎﺋﻴﺰ از ﺟﻌﻴﺖ  در ﻓﺼﻞ
داده ﻛﻪ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ   ﻫﺎ را ﺗﺸﻜﻴﻞ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن  اﺻﻠﻲ  روﺗﺎﺗﻮرﻳﺎ ﺟﻤﻌﻴﺖ  ، ﺷﺎﺧﻪ زﻣﺴﺘﺎن  در ﻓﺼﻞ
و ﻧﻮزاد آﻧﻬﺎ  isualcaitracAدراﻳﻦ ﻓﺼﻞ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﭘﻮدﻫﺎ   ﻛﻮﭘﻪ  ﻌﻴﺖﻤﺟ ﺑﻮده اﺳﺖ. ﻛﺎﻫﺶ aetahcnyS
  . اﺳﺖ  ﻧﺎﭼﻴﺰ ﺑﻮده  ﻓﺼﻞ  ﻫﺎ در اﻳﻦ ﺳﺎﻳﺮ ﺷﺎﺧﻪ  ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﻮده اﺳﺖ.
  ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ  زﻣﺴﺘﺎن  ﻓﺼﻞ ﺧﺰر در  درﻳﺎي  ﺟﻨﻮب  ﻣﺘﺮ ﺣﻮﺿﻪ 01اﻋﻤﺎق ﻛﻤﺘﺮ از   ﻫﺎي ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن  ﻓﺮاواﻧﻲ  ﻃﻮر ﻛﻠﻲ ﺑﻪ 












  ﻣﺘﺮ ﺣﻮﺿﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر )زﻣﺴﺘﺎن( 01در اﻋﻤﺎق زﻳﺮ  زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن(ﺗﻐﻴﻴﺮات 8- 3ﻧﻤﻮدار)
  (3831ﻣﺎﺧﺬ : ﻻﻟﻮﺋﻲ و ﻫﻤﻜﺎران، 
  
  28در ﭘﺎﻳﻴﺰ  زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮنﺗﻐﻴﻴﺮات -3-2-3
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در  18.94 ±83و زﻳﺘﻮده آﻧﻬﺎ  ﻋﺪد در ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ 95521 ± 5411ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن در اﻳﻦ ﻓﺼﻞ 
ﺗﻌﺪاد در ﻣﺘﺮ  61142و  53053ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ﺑﻮده اﺳﺖ. ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﺮاﻛﻢ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن در ﻟﻴﺴﺎر و ﻧﻮﺷﻬﺮ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 
(. 01-3و ﻧﻤﻮدار01-3ﻣﻜﻌﺐ ﺑﻮده اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﻤﻴﻦ روﻧﺪ در زي ﺗﻮده ﻣﻮﺟﻮدات ﻧﻴﺰ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ )ﺟﺪول 
ﺑﻮده اﺳﺖ و در ﻣﻨﻄﻘﻪ اﻧﺰﻟﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ  2و  1ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻧﻮزاد ﺑﺎﻻﻧﻮس در ﻣﺮاﺣﻞ   aidepirriCاﻧﻲﻓﺮاو





















 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٠٣
 
ﺗﻌﺪاد در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ در ﻧﻮاﺣﻲ ﮔﻤﻴﺸﺎن اﻧﺘﺸﺎر  44ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ  arofinimaroFروﺗﻴﻔﺮا ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻛﻤﻲ داﺷﺘﻪ اﻧﺪ ﻓﻘﻂ 
  (.01-3داﺷﺘﻪ و در ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ از ﻓﺮاواﻧﻲ ﻧﺎﭼﻴﺰي ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده اﺳﺖ ) ﺟﺪول
و زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن را در اﻳﻦ ﻓﺼﻞ ﺗﺸﻜﻴﻞ داد. ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ   adopepoCدرﺻﺪ ﺟﻤﻌﻴﺖ اﺻﻠﻲ  001ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ   aitracA
ﻪ ﻧﻮزاد آﻧﻬﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ و ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﺎﻟﻎ از ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. ﺑﻪ ﻃﻮري ﻛ  aitracAرﺷﺪ 
ﻛﻤﺘﺮي ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮدﻧﺪ. در آﺳﺘﺎرا ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﺎﻟﻎ ﺑﻴﺶ از ﺳﺎﻳﺮ ﻧﻮاﺣﻲ ﺑﻮده اﺳﺖ و در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻟﻴﺴﺎر و ﻧﻮﺷﻬﺮ ﺑﻴﺶ 
 adopepoC(. ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺟﻤﻌﻴﺖ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن و 11-3درﺻﺪ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻧﻮزاد آﻧﻬﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ ) ﻧﻤﻮدار 57از 
ﺑﻮده اﺳﺖ، ﻛﻪ اﻳﻦ روﻧﺪ در  adopepoCدرﺻﺪ از ﺟﻤﻌﻴﺖ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ  09ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﺑﻴﺶ از 
  (. 21-3ﻛﻞ ﻧﻮاﺣﻲ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ )ﻧﻤﻮدار
  
)ﺗﻌﺪاد در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ( و زي ﺗﻮده )ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ( زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن در ﺣﻮﺿﻪ ( ﺗﺮاﻛﻢ01-3ﺟﺪول )
  28و ﻛﻤﺘﺮ، ﭘﺎﻳﻴﺰ  ﻣﺘﺮ01ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر اﻋﻤﺎق 
 ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن

















 5721 4951 0863 5334 3261 3275 1547 5882 tidopepoc aitracA
 282 101 216 31 971 1511 2831 3261 tluda aitracA
 3391 6321 4015 93691 0743 7835 53952 4761 iilpuan aitracA
 & asnot aitracA
 isualc
 0943 2392 6939 78932 2725 16221 76743 3816
 0943 2392 6939 78932 2725 16221 76743 3816 ﻣﺠﻤﻮعadopepoC
 0 0 26 811 6 535 652 271 I iilpuan sunalaB
 0 0 21 6 31 655 0 361 II iilpuan sunalaB
 0 0 16 6 5 221 1 5 sirpyc sunalaB
 0 0 531 031 42 3121 752 043 ﻣﺠﻤﻮعaidepirriC
 ataihcnarbillemaL
 eavral
 0 0 0 0 0 0 0 2
  0 0 2 0 4 0 0 0 0
 44 5 2 0 2 0 11 0 .ps arofinimaroF
 0 0 0 0 0 6 0 0 .ps sixyportneC
 44 5  2 0 2 6 11 0 aozotorP
 0 1 0 0 0 0 0 0 .ps anhcnalpsA
 0 0 0 0 0 6 0 0 .ps anaceL
 0 1 0 0 0 6 0 0 airotatoR
 5353 8392 5359 61142 2035 58431 53053 4256 ﻣﺠﻤﻮع
 3m/gm 3m/gm 3m/gm 3m/gm 3m/gm 3m/gm 3m/gm 3m/gm زﻳﺘﻮده
 5/948 4/141 61/385 11/318 4/099 32/897 13/296 51/571 tidopepoc aitracA
 ﺖﺴﻳز تﺎﻌﻟﺎﻄﻣﺎﺑ ( نﻼﻴﮔ نﺎﺘﺳا ) ﻲﻟﺎﻤﺷ زﺮﺒﻟا رد ﻚﻳژﻮﻟﻮﻛا و ﻲﻄﻴﺤﻣ /...٣١ 
  
نﻮﺘﻜﻧﻼﭘﻮﺋز يﺎﻫ ﻪﻧﻮﮔ 

















Acartia adult 946/37 139/30 477/24 990/3 308/0 894/14 678/1 433/7 
Acartia nauplii 987/3 741/64 854/11 141/9 714/48 450/13 935/1 892/4 
Acartia tonsa & 
clausi 
107/57 572/126 129/60 122/18 835/60 927/44 754/7 174/18 
Copepodaعﻮﻤﺠﻣ 107/57 572/126 129/60 122/18 835/60 927/44 754/7 174/18 
Balanus nauplii I 343/0 511/0 070/1 013/0 236/0 124/0 0/0 0/0 
Balanus nauplii II 325/0 001/0 111/1 026/0 012/0 024/0 0/0 0/0 
Balanus cypris 065/0 012/0 468/1 059/0 071/0 737/0 0/0 0/0 
Cirripediaعﻮﻤﺠﻣ 733/0 524/0 649/3 097/0 318/0 884/0 0/0 0/0 
Lamellibranchiata 
larvae 
10/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 
Ostracoda 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 
Foraminiphera sp 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 
Centropyxis sp. 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 
Protozoa 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 
Asplanchna sp. 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 
Brachionus 
calyciflorus 
0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 
Lecana sp. 0/0 0/0 002/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 
Rotatoria 0/0 0/0 002/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 
 عﻮﻤﺠﻣmg/m3 851/57 096/127 780/63 219/18 153/61 811/45 764/7 174/18 
 ،نارﺎﻜﻤﻫ و ﻲﺋﻮﻟﻻ : ﺬﺧﺎﻣ1383(  
  
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٢٣
 
  
  28زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن در ﻧﻮاﺣﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺣﻮﺿﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر، ﭘﺎﻳﻴﺰ ( ﺗﺮاﻛﻢ و زي ﺗﻮده 9- 3ﻧﻤﻮدار)
  (3831ﻣﺎﺧﺬ : ﻻﻟﻮﺋﻲ و ﻫﻤﻜﺎران، 
  
  
  28در ﻧﻮاﺣﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺣﻮﺿﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر، ﭘﺎﻳﻴﺰ aitracA (در ﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﺮاﺣﻞ 01- 3ﻧﻤﻮدار)



















































 ٣٣.../ ﻣﺤﻴﻄﻲ و اﻛﻮﻟﻮژﻳﻚ در اﻟﺒﺮز ﺷﻤﺎﻟﻲ ) اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن ( ﺑﺎﻣﻄﺎﻟﻌﺎت زﻳﺴﺖ 
  
 
  28در ﻧﻮاﺣﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺣﻮﺿﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر، ﭘﺎﻳﻴﺰ adopepoC(. ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻓﺮاواﻧﻲ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن و 11- 3ﻧﻤﻮدار)
  
  28ﺗﻐﻴﻴﺮات زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن در زﻣﺴﺘﺎن  -3-2-4
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در  46.93  ± 3.34و زﻳﺘﻮده آﻧﻬﺎ  ﻋﺪد در ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ9139 ± 5203ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن در اﻳﻦ ﻓﺼﻞ   
و  87991در اﻧﺰﻟﻲ و آﺳﺘﺎرا ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ   aitracAﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ﺑﻮده اﺳﺖ. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان
ﻋﺪد  2.4498ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ( ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ آﻧﻬﺎ 75/601و  411/712ﻧﻤﻮﻧﻪ در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ و زي ﺗﻮده ) 83561
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ﺑﻮده اﺳﺖ. در ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ از ﺳﻔﻴﺪ رود ﺗﺎ ﮔﻤﻴﺸﺎن ﻓﺮاواﻧﻲ  13.141در ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ و 
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻣﺘﺮ  2/564ﻧﻤﻮﻧﻪ در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ) 87ﻪ اﺳﺖ. ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺑﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻏﺮﺑﻲ ﻛﺎﻫﺶ داﺷﺘ
درﺻﺪ ﺟﻤﻌﻴﺖ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ داد.  05ﺑﻴﺶ از  aidepirriCﻣﻜﻌﺐ( در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺳﻔﻴﺪ رود ﺑﻮده اﺳﺖ. ﻛﻪ 
ﻧﻤﻮﻧﻪ در ﻣﺘﺮ  321ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ  sirpyCدر اﻧﺰﻟﻲ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻧﻮزاد ﺑﺎﻻﻧﻮس ﺑﻮد و ﻣﺮﺣﻠﻪ  aidepirriCﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان 
ﺗﻨﻬﺎ ﻳﻚ ﻧﻤﻮﻧﻪ در ﻣﻨﻄﻘﻪ اﻣﻴﺮ آﺑﺎد ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ و از ﭘﺮوﺗﻮزوا ﺗﻨﻬﺎ ﻳﻚ ﮔﻮﻧﻪ   adocartsOﻣﻜﻌﺐ اﻧﺘﺸﺎر داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ ﻛﻪ از ﺗﺮاﻛﻢ ﻧﺎﭼﻴﺰي ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮدﻧﺪ.  2از ﻓﺮاﻣﻴﻨﻴﻔﺮا ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ اﻧﺪك وﺟﻮد داﺷﺖ و از رﺗﻴﻔﺮا 
) ﺑﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎء ﺳﻔﻴﺪ رود ( و  adopepoCﻓﺮاواﻧﻲ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ درﺻﺪ  09در اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﻴﺶ از 
  (.31-3ﻧﻤﻮدار 11-3ﺑﻮده اﺳﺖ ) ﺟﺪول   aitracA ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﮔﻮﻧﻪ adopepoCدرﺻﺪ ﺟﻤﻌﻴﺖ  001
در اﻳﻦ ﻓﺼﻞ ﻧﻮﺷﻬﺮ و ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ ﻓﺎﻗﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ و اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺮﻛﺰي درﻳﺎ در دﺳﺖ ﻧﻤﻲ 
  ﺑﺎﺷﺪ. 
 tidopepoCدرﺻﺪ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﺮاﺣﻞ  06، در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻟﻴﺴﺎر ﺑﻴﺶ از  .pps aitracAﺮرﺳﻲ ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺑ
 aitracA .ppsدرﺻﺪ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻧﻮزادي ﺑﻮده اﺳﺖ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻧﻮزاد 07و ﺑﺎﻟﻎ و در ﮔﻤﻴﺸﺎن و در اﻧﺰﻟﻲ ﺑﻴﺶ از 
و ﺑﺎﻟﻎ اﺳﺖ. در اﻳﻦ  tidopepoCﻤﺘﺮ از ﻣﺮاﺣﻞ از ﻓﺮاواﻧﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ، وﻟﻲ زي ﺗﻮده آﻧﻬﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻛ































٣۴  ﯽﺗﺎﻘﻴﻘﺤﺗ حﺮﻃ ﯽﻳﺎﻬﻧ شراﺰﮔ / 
 
رادﻮﻤﻧ ) دﻮﺑ ﺪﻫاﻮﺧ نﺎﻣز ﻲﻃ رد ﻎﻟﺎﺑ3-14 ﺖﻴﻌﻤﺟ ﻪﺴﻳﺎﻘﻣ .(Copepoda  ﻪﻛ ﺪﻫد ﻲﻣ نﺎﺸﻧ نﻮﺘﻜﻧﻼﭘﻮﺋز و
Copepoda ﻤﺟ رد ﻲﻠﺻا ﺶﻘﻧرادﻮﻤﻧ) ﺖﺳا ﻪﺘﺷاد نﻮﺘﻜﻧﻼﭘﻮﺋز ﺖﻴﻌ3-15. (  
  
 )لوﺪﺟ3-11  ﻪﺿﻮﺣ رد نﻮﺘﻜﻧﻼﭘﻮﺋز (ﺐﻌﻜﻣ ﺮﺘﻣ رد مﺮﮔ ﻲﻠﻴﻣ) هدﻮﺗ يز و (ﺐﻌﻜﻣ ﺮﺘﻣ رد داﺪﻌﺗ)ﻢﻛاﺮﺗ (
 قﺎﻤﻋا رﺰﺧ يﺎﻳرد ﻲﺑﻮﻨﺟ10 نﺎﺘﺴﻣز ،ﺮﺘﻤﻛ و ﺮﺘﻣ82  
ﻲﺣاﻮﻧ ارﺎﺘﺳآ  رﺎﺴﻴﻟ ﻲﻟﺰﻧا دورﺪﻴﻔﺳ دﺎﺑاﺮﻴﻣا نﺎﺸﻴﻤﮔ 
 يﺎﻫ ﻪﻧﻮﮔ
نﻮﺘﻜﻧﻼﭘﻮﺋز ﻢﻛاﺮﺗind/m³ ﻢﻛاﺮﺗind/m³ ﻢﻛاﺮﺗind/m³ ﻢﻛاﺮﺗind/m³ ﻢﻛاﺮﺗind/m³ ﻢﻛاﺮﺗind/m³
Acartia copepodit 7545 6044 3194 195 894 610 
Acartia adult 536 603 2286 10 77 49 
Acartia nauplii 8458 3224 14498 164 1089 4191 
Acartia tonsa & 
clausi 16538 9871 19978 369 2059 4850 
Copepodaعﻮﻤﺠﻣ 16538 9871 19978 369 2059 4850 
Balanus nauplii I 8 41 369 233 177 127 
Balanus nauplii II 41 405 246 151 86 12 
Balanus cypris 5  10 123 32 168 0 
Cirripediaعﻮﻤﺠﻣ 54 456 738 416 431 139 
Ostracoda 0 0 0 0 1 0 
Foraminifora sp. 4 0 0 1 1 0 
Protozoa 4 0 0 1 1 0 
Asplanchna sp. 6 0 0 1 0 0 
Brachionus 
calyciflorus 0 0 0 0 5 1 
Rotatoria 6 0 0 1 5 1 
عﻮﻤﺠﻣ 16601 10327 20716 787 2497 4989 
  هدﻮﺗ يز    
Acartia copepodit 049/33 276/24 138/20 818/0 981/1 267/2 
Acartia adult 793/10 397/10 727/56 231/0 292/1 808/0 
Acartia nauplii 264/13 478/4 352/37 239/0 662/1 979/9 
Acartia tonsa & 
clausi 10/657 151/39 217/114 288/1 935/4 154/13 
Copepodaعﻮﻤﺠﻣ 106/57 152/39 217/114 288/1 935/4 153/13 
Balanus nauplii I 015/0 081/0 737/0 466/0 354/0 253/0 
Balanus nauplii II 082/0 811/0 491/0 303/0 171/0 023/0 
Balanus cypris 059/0 118/0 474/1 389/0 017/2 0/0 
Cirripediaعﻮﻤﺠﻣ 156/0 010/1 702/2 158/1 542/2 276/0 
Ostracoda 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 
 ۵٣.../ ﻣﺤﻴﻄﻲ و اﻛﻮﻟﻮژﻳﻚ در اﻟﺒﺮز ﺷﻤﺎﻟﻲ ) اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن ( ﺑﺎﻣﻄﺎﻟﻌﺎت زﻳﺴﺖ 
  
 ﮔﻤﻴﺸﺎن اﻣﻴﺮاﺑﺎد ﺳﻔﻴﺪرود اﻧﺰﻟﻲ ﻟﻴﺴﺎر  آﺳﺘﺎرا ﻧﻮاﺣﻲ
ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي 
³m/dniﺗﺮاﻛﻢ ³m/dniﺗﺮاﻛﻢ ³m/dniﺗﺮاﻛﻢ ³m/dniﺗﺮاﻛﻢ ³m/dniﺗﺮاﻛﻢ ³m/dniﺗﺮاﻛﻢ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن
 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 .ps arofinimaroF
 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 aozotorP
 0/0 0/0 0/020 0/0 0/0 0/811 ps anhcnalpsA
 sunoihcarB
 0/400 0/030 0/0 0/0 0/0 0/0 surolficylac
 0/400 0/030 0/020 0/0 0/0 0/811 airotatoR
 31/334 7/605 2/564 611/029 04/261 75/973 ﻣﺠﻤﻮع
  5831ﻣﺎﺧﺬ: ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه اﻛﻮﻟﻮژي درﻳﺎي ﺧﺰر، 
  
  
  28( ﺗﺮاﻛﻢ و زي ﺗﻮده زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن در ﻧﻮاﺣﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺣﻮﺿﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر، زﻣﺴﺘﺎن 21- 3ﻧﻤﻮدار)
  


















































  ﺑﻲدر ﻧﻮاﺣﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺣﻮﺿﻪ ﺟﻨﻮ adopepoC(. ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻓﺮاواﻧﻲ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن و 41- 3ﻧﻤﻮدار)
  28درﻳﺎي ﺧﺰر زﻣﺴﺘﺎن 
  
   38ﺗﻐﻴﻴﺮات زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن در ﺑﻬﺎر  -3-2-5
ﮔﺮم  ﻣﻴﻠﻲ 866.93 ± 5.61و زﻳﺘﻮده آﻧﻬﺎ  ﻋﺪد در ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ09211 ± 2901ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن در اﻳﻦ ﻓﺼﻞ  
ﻧﻤﻮﻧﻪ در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ و  53911در ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ   opepoCﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان  38در ﺑﻬﺎر  در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ﺑﻮده اﺳﺖ . ﻓﺮاواﻧﻲ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن از ﻏﺮب ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻧﻮاﺣﻲ ﻣﺮﻛﺰي   55/535زي ﺗﻮده 
اﻓﺰاﻳﺶ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ. ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن در ﻧﻮﺷﻬﺮ ﺑﻮده ﻛﻪ ﺟﻤﻌﻴﺖ آن ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﭘﺮوﺗﻮزوا ﺑﻮده اﺳﺖ . 
ﻧﻤﻮﻧﻪ در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ  65552ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺮاﻛﻢ   sisponitniTﻓﺰاﻳﺶ ﺷﺪﻳﺪي در ﻣﻴﺰان در اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ا
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﻮده اﺳﺖ. اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ در ﻧﻮاﺣﻲ ﻏﺮﺑﻲ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻨﻔﺮد وﻟﻲ در  2/655زي ﺗﻮده آﻧﻬﺎ ﺗﻨﻬﺎ 
داﺷﺘﻪ اﺳﺖ . در اﻳﻦ ﻓﺼﻞ ﻣﻴﺰان  ﻧﻤﻮﻧﻪ در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ وﺟﻮد 251و در ﮔﻤﻴﺸﺎن ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ  125ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ 
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ  8174ﻧﻴﺰ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻓﺼﻞ ﻗﺒﻞ اﻓﺰاﻳﺶ داﺷﺘﻪ و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان در ﻟﻴﺴﺎر ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ  aidepirriC
 4ﻧﻤﻮﻧﻪ در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ﺑﻮده، وﻟﻲ ﻣﻴﺰان زي ﺗﻮده آﻧﻬﺎ ﺣﺪود  2612ﺑﻮده اﺳﺖ . ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻧﻮزاد ﺑﺎﻻﻧﻮس 
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﻮده  01ﻧﻤﻮﻧﻪ در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ و زي ﺗﻮده ﺣﺪود  748ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ  sirpyCو ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ 
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم و در ﺳﺎﻳﺮ ﻧﻮاﺣﻲ ﻛﻤﺘﺮ  01در ﻧﻮاﺣﻲ ﻟﻴﺴﺎر ، ﺳﻔﻴﺪ رود و ﻧﻮﺷﻬﺮ ﺑﻴﺶ از  aidepirriCاﺳﺖ . زي ﺗﻮده 
از ﻧﻮﺷﻬﺮ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ   .ps anhcnalpsAﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ ﻛﻪ ps enaceLو   .ps anhcnalpsAﺑﻮده اﺳﺖ . از روﺗﻴﻔﺮ دو ﮔﻮﻧﻪ 
ﺷﺮق ﻓﺮاواﻧﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮي داﺷﺘﻪ اﺳﺖ و در ﻧﻮاﺣﻲ ﻏﺮﺑﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ. ﺑﻪ ﻃﻮري ﻛﻪ در ﻧﻮﺷﻬﺮ و اﻣﻴﺮ آﺑﺎد زي ﺗﻮده آن 

























 ٧٣.../ ﻣﺤﻴﻄﻲ و اﻛﻮﻟﻮژﻳﻚ در اﻟﺒﺮز ﺷﻤﺎﻟﻲ ) اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن ( ﺑﺎﻣﻄﺎﻟﻌﺎت زﻳﺴﺖ 
  
ﻧﻤﻮﻧﻪ در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺑﻮده و اﻓﺰاﻳﺶ ﺷﺪﻳﺪي ﻛﻪ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻧﻮﺷﻬﺮ  0433–85073ﻓﺮاواﻧﻲ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺑﻴﻦ 
و رﺗﻴﻔﺮا ﺑﻮده اﺳﺖ  adopepoCﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ، ﺗﺮاﻛﻢ آﻧﻬﺎ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﭘﺮوﺗﻮزوا وﻟﻲ زﻳﺘﻮده آﻧﻬﺎ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ 
در  ﻗﺮار داﺷﺘﻪ اﺳﺖ و tludAو   tidopepoCدر ﻣﺮﺣﻠﻪ   aitracA( .در ﻣﻨﻄﻘﻪ آﺳﺘﺎرا و ﻟﻴﺴﺎر ﺟﻤﻌﻴﺖ 21-3)ﺟﺪول
  (.71-3ﺳﻔﻴﺪ رود ﻣﺮاﺣﻞ ﻧﻮزادي آﻧﻬﺎ ﺑﻴﺶ از ﻣﺮاﺣﻞ دﻳﮕﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ )ﻧﻤﻮدار
ﻧﻘﺶ اﺻﻠﻲ در ﺟﻤﻌﻴﺖ  adopepoCﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ در ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻧﻮاﺣﻲ  adopepoCﻣﻘﺎﻳﺴﻪ زي ﺗﻮده زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن و 
ﻧﻜﺘﻮن داﺷﺘﻪ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن دارد، وﻟﻲ در اﻳﻦ ﻓﺼﻞ ﺳﺎﻳﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﻳﺎ ﻣﺮوﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﻲ در زي ﺗﻮده زﺋﻮﭘﻼ
، در ﻧﻮﺷﻬﺮ و اﻣﻴﺮ آﺑﺎد رﺗﻴﻔﺮا در زي ﺗﻮده زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺗﺄﺛﻴﺮ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ. زي ﺗﻮده  aidepirriCاﺳﺖ. در ﻟﻴﺴﺎر
  (.81-3ﻧﻤﻮدار)  ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ﻧﻮﺳﺎن داﺷﺘﻪ اﺳﺖ 21-25/666ﺑﻴﻦ  adopepoC
  
  زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن (ﺗﺮاﻛﻢ)ﺗﻌﺪاد در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ( و زﻳﺘﻮده )ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ(21- 3ﺟﺪول)
  ﺧﺰر در ﺣﻮﺿﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي





















 9223 1881 2465 9671 9434 869 8604 0531 tidopepoc aitracA
 741 88 305 307 92 785 215 502 tluda aitracA
 9223 6804 9875 2916 5854 386 095 523 iilpuan aitracA
 & asnot aitracA
isualc
 5066 5506 53911 5668 3698 8322 0715 0881
 5066 5506 53911 5668 3698 8322 0715 0881 adopepoC
 0 11 83 1 383 6 0 0 seomehpylop nodoP
 0 11 83 1 383 6 0 0 arecodalC
 34 12 94 6931 916 831 8721 098 I iilpuan sunalaB
 072 61 7 912 065 344 488 893 II iilpuan sunalaB
 8 16 02 075 257 024 748 761 sirpyc sunalaB
  123 89 67 5812 1391 1001 8174 5541 aidepirriC
 ataihcnarbillemaL
aevral
 611 811 2 1 9 513 0 0
 0 0 741 0 0 0 0 1 adocartsO
 001 2 92 0 0 1 0 0 ps arehpinimaroF
 251 3 125 65552 0 0 0 2 ps sisponitniT
 252 5 055 65552 0 1 0 2 aozotorP
  751  685 0 946 1 0 0 0 ps anhcnalpsA
 0 02 0 0 0 0 0 0 ps enaceL
٣٨  ﯽﺗﺎﻘﻴﻘﺤﺗ حﺮﻃ ﯽﻳﺎﻬﻧ شراﺰﮔ / 
 





















Rotatoria 0 0 0 1 694 0 606 157 
Zooplankton 3340 7981 3560 11288 37058 12749 6849 7452 
هدﻮﺘﻳز mg/m3 mg/m3 mg/m3 mg/m3 mg/m3 mg/m3 mg/m3 mg/m3 
Acartia copepodit 958/6 669/15 808/5 249/14 082/12 948/23 810/9 367/13 
Acartia adult 392/4 938/11 595/13 747/0 968/14 268/14 847/1 109/3 
Acartia nauplii 689/0 904/0 4221/1 950/8 174/14 449/14 689/9 112/7 
Acartia tonsa & 
clausi
350/11 191/22 403/19 995/14 050/27 217/38 657/11 476/16 
Copepoda 038/12 095/23 824/20 945/23 224/41 666/52 346/21 588/23 
Podon polyphemoes 003/0 0/0 038/0 300/2 006/0 230/0 065/0 003/0 
Cladocera 003/0 0/0 038/0 30/2 006/0 230/0 065/0 003/0 
Balanus nauplii I 779/1 555/2 275/0 238/1 792/2 098/0 042/0 086/0 
Balanus nauplii II 0796/0 769/1 887/0 121/1 438/0 015/0 032/0 541/0 
Balanus cypris 005/2 167/10 037/5 023/9 841/6 533/1 731/0 094/0 
Cirripedia 580/4  343/26 198/6 382/11 071/10 464/1 806/1 721/0 
Lamellibranchiata 
larvea
000/0 000/0 573/1 044/0 005/0 010/0 592/0 582/0 
Ostracoda 000/0 000/0 000/0 000/0 000/0 000/0 000/0 000/0 
Foraminiphera sp 000/0 000/0 000/0 000/0 000/0 000/0 000/0 000/0 
Tintinopsis sp 000/0 000/0 000/0 000/0 556/2 000/0 000/0 015/0 
Protozoa 000/0 000/0 000/0 000/0 556/2 000/0 000/0 015/0 
Asplanchna sp 000/0 000/0 000/0 010/0 978/12 983/0 726/11 145/3 
Lecane sp 000/0 000/0 000/0 000/0 000/0 000/0 000/0 000/0 
Rotatoria 000/0 000/0 000/0 010/0 975/12 983/0 726/11 145/3 
Zooplankton 625/16 468/49 634/28 68/137 837/66 535/55 536/34 055/28 
 ،رﺰﺧ يﺎﻳرد يژﻮﻟﻮﻛا هﺪﻜﺸﻫوﮋﭘ :ﺬﺧﺎﻣ1385  
  
 ٩٣.../ ﻣﺤﻴﻄﻲ و اﻛﻮﻟﻮژﻳﻚ در اﻟﺒﺮز ﺷﻤﺎﻟﻲ ) اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن ( ﺑﺎﻣﻄﺎﻟﻌﺎت زﻳﺴﺖ 
  
  
  38ﺗﺮاﻛﻢ و زي ﺗﻮده زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن در ﻧﻮاﺣﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺣﻮﺿﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر، ﺑﻬﺎر(. 51- 3ﻧﻤﻮدار)
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  38ر در ﻧﻮاﺣﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺣﻮﺿﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر، ﺑﻬﺎ adopepaC(. ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻓﺮاواﻧﻲ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن و 71- 3ﻧﻤﻮدار)
  
  38ﺗﻐﻴﺮات زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  -3-2-6
ﻣﻴﻠﻴﮕﺮم در ﻣﺘﺮ 85 ± 23و زﻳﺘﻮده آﻧﻬﺎ  ﻋﺪد در ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ6596 ± 8714ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن در اﻳﻦ ﻓﺼﻞ  
ﻧﻤﻮﻧﻪ در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ و زي ﺗﻮده  729-02311ﻣﻜﻌﺐ ﺑﻮده اﺳﺖ. در ﻓﺼﻞ  ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﻓﺮاواﻧﻲ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺑﻴﻦ 
در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ. ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان در آﺳﺘﺎرا، اﻧﺰﻟﻲ و ﻧﻮﺷﻬﺮ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ اﺳﺖ  31/475 -98/129
ﻧﻴﺰ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ . ﮔﻮﻧﻪ  adopepoC (، ﻛﻪ ﭼﻨﻴﻦ روﻧﺪي در ﺟﻤﻌﻴﺖ81-3و ﻧﻤﻮدار31-3) ﺟﺪول 
ﻛﻪ ﺟﺰء   aidepirriCﻧﻤﻮﻧﻪ در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ﻓﻘﻂ در اﻧﺰﻟﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ.  6ﺑﺎ  acipyt anogirt endavenodoP
ﻧﻤﻮﻧﻪ در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ﻣﺘﻐﻴﻴﺮ ﺑﻮده  01-705ﻣﺮوﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ در ﻫﻤﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ و ﻓﺮاواﻧﻲ آن ﺑﻴﻦ 
ﻣﻴﻠﻲ  2/559  aidepirriCﺑﻴﺶ از ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻧﻮزادي آن ﺑﻮده اﺳﺖ. ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ زي ﺗﻮده  sirpyCاﺳﺖ . در اﻳﻦ ﻓﺼﻞ ﻣﻴﺰان 
 .psﻓﻘﻂ در ﺑﻨﺪراﻧﺰﻟﻲ  ps allecrAﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪ ﻛﻪ.  aozotorpﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ. دو ﮔﻮﻧﻪ از 
ﺧﻮردار ﺑﻮد. ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ درﺑﻨﺪراﻧﺰﻟﻲ و آﺳﺘﺎرا ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ. رﺗﻴﻔﺮا ﻧﻴﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﺮوﺗﻮزوا از ﻓﺮاواﻧﻲ ﻛﻤﻲ ﺑﺮ sisponitniT
ﻣﻴﻠﻲ  1ﻓﺮاواﻧﻲ در آﺳﺘﺎرا و در ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻨﻔﺮد وﺟﻮد داﺷﺘﻨﺪ و زي ﺗﻮده آﻧﻬﺎ ﻛﻤﺘﺮ از 
  ﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ﺑﻮده اﺳﺖ. 
درﺻﺪ ﺟﻤﻌﻴﺖ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎ را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ  09ﺑﻴﺶ از   adopepoCو   adopepoCﺻﺪ درﺻﺪ ﺟﻤﻌﻴﺖ   aitracA
ﻗﺮار داﺷﺖ. در ﺑﺮرﺳﻲ زي ﺗﻮده   tludAو  tidopepoCدر ﻣﺮﺣﻠﻪ  aitracAدرﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ  05از داد. ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﻴﺶ 
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ  55/284  tludAﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ و در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﺎﻟﻎ 8/708ﺣﺪاﻛﺜﺮ   aitracAﻧﻮزاد 
  (.91-3ﺑﻮده اﺳﺖ )ﻧﻤﻮدار
درﺻﺪ ﺟﻤﻌﻴﺖ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ  59ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﺑﻴﺶ از  adopepoCﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻓﺮاواﻧﻲ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن و 






























 ﺖﺴﻳز تﺎﻌﻟﺎﻄﻣﺎﺑ ( نﻼﻴﮔ نﺎﺘﺳا ) ﻲﻟﺎﻤﺷ زﺮﺒﻟا رد ﻚﻳژﻮﻟﻮﻛا و ﻲﻄﻴﺤﻣ /...۴١ 
  
  
) لوﺪﺟ3 -13 (ﻢﻛاﺮﺗ ﻪﺿﻮﺣ رد نﻮﺘﻜﻧﻼﭘﻮﺋز (ﺐﻌﻜﻣ ﺮﺘﻣ رد مﺮﮔ ﻲﻠﻴﻣ) هدﻮﺗ يز و (ﺐﻌﻜﻣ ﺮﺘﻣ رد داﺪﻌﺗ)
 قﺎﻤﻋا رﺰﺧ يﺎﻳرد ﻲﺑﻮﻨﺟ10 و ﺮﺘﻣ نﺎﺘﺴﺑﺎﺗ ،ﺮﺘﻤﻛ83  
ﻲﺣاﻮﻧ ارﺎﺘﺳآ رﺎﺴﻴﻟ ﻲﻟﺰﻧا ﺮﻬﺷﻮﻧ ﺮﻴﻣاآدﺎﺑ 
يﺎﻫ هوﺮﮔ نﻮﺘﻜﻧﻼﭘﻮﺋز  Ind/m³ Ind/m³ ﻢﻛاﺮﺗ Ind/m³ Ind/m³ Ind/m³ 
Acartia copepodit 4954 2064 3252 2659 215 
Acartia adult 2521 875 2594 1750 513 
Acartia nauplii 3244 1464 3333 3971 189 
Acartia tonsa & clausi 10719 4402 9178 8380 917 
Copepoda 10719 4402 9178 8380 917 
Podonevadne trigona typica  0 6 0 0 
Cladoceraعﻮﻤﺠﻣ 0 0 6 0 0 
Balanus nauplii I 206 4 34 2 1 
Balanus nauplii II 177 35 55 2 0 
Balanus cypris 123 128 149 78 8 
Cirripedia 507 241 152 82 10 
Lamellibranchiata larvea 0 0 0 0 0 
Ostracoda <1 0 0 0 0 
Arcella 0 0 66 0 0 
Tintinopsis sp. 5 0 8 0 0 
Protozoa 5 0 74 0 0 
Brachionus sp. <1 1 4 0 0 
Brachionus calyciflorus 0 2 0 0 0 
Synchaeta sp. 88 0 0 0 0 
Lecane sp. 0 0 0 0 <1 
Rotatoria 88 3 4 0 <1 
عﻮﻤﺠﻣ 11320 4573 9501 8461 927 
   هدﻮﺘﻳز    
Acartia copepodit 23.360 10.135 20.279 9.980 1.504 
Acartia adult 55.482 22.238 51.873 48.970 11.624 
Acartia nauplii 8.036 3.370 7.599 8.807 0.434 
Acartia tonsa & clausi 86.878 35.743 79.750 67.757 13.562 
Copepoda 86.878 35.743 79.750 67.757 13.562 
Podonevadne trigona typica 0.000 0.000 0.035 0.000 0.000 
Cladocera 0.000 0.000 0.035 0.000 0.000 
Balanus nauplii I 0.413 0.009 0.069 0.004 0.003 
Balanus nauplii II 0.413 0.017 0.069 0.004 0.003 
Balanus cypris 2.129 0.825 1.745 0.024 0.006 
Cirripediaعﻮﻤﺠﻣ 2.955 0.727 0.798 0.031 0.012 
Lamellibranchiata larvea 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
Ostracoda 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
Arcella 0.000 0.000 0.066 0.000 0.000  
Tintinopsis sp. 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
Protozoa 0.000 0.000 0.066 0.000 0.000 
Brachionus sp. 0.000 0.000 0.002 0.000 0.000 
Brachionus calyciflorus 0.000 0.012 0.000 0.000 0.000 
Synchaeta sp. 0.088 0.000 0.000 0.000 0.000 
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 ﺑﺎدآاﻣﻴﺮ ﻧﻮﺷﻬﺮ اﻧﺰﻟﻲ ﻟﻴﺴﺎر آﺳﺘﺎرا ﻧﻮاﺣﻲ
 ³m/dnI ³m/dnI ³m/dnI ﺗﺮاﻛﻢ ³m/dnI ³m/dnI  زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﮔﺮوه ﻫﺎي
 000.0 000.0 000.0 000.0 000.0 .ps enaceL
 000.0 000.0 200.0 210.0 980.0 airotatoR
 475.31 887.76 055.08 384.63 129.98 ﻣﺠﻤﻮع
  5831ﻣﺎﺧﺬ: ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه اﻛﻮﻟﻮژي درﻳﺎي ﺧﺰر، 
 
  
  38( ﺗﺮاﻛﻢ و زي ﺗﻮده زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن در ﻧﻮاﺣﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺣﻮﺿﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر، ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن81-3ﻧﻤﻮدار )
 
  در ﻧﻮاﺣﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺣﻮﺿﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر، aitracA ( در ﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﺮاﺣﻞ91-3ﻧﻤﻮدار )






















































 ٣۴.../ ﻣﺤﻴﻄﻲ و اﻛﻮﻟﻮژﻳﻚ در اﻟﺒﺮز ﺷﻤﺎﻟﻲ ) اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن ( ﺑﺎﻣﻄﺎﻟﻌﺎت زﻳﺴﺖ 
  
  
  در ﻧﻮاﺣﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺣﻮﺿﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر، adopepoC(ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻓﺮاواﻧﻲ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن و 02- 3ﻧﻤﻮدار)
  38ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن 
  
   38ﺗﻐﻴﻴﺮات زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن در ﭘﺎﻳﻴﺰ  -3-2-7
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻣﺘﺮ  22.34±4.12و زﻳﺘﻮده آﻧﻬﺎ ﻋﺪد در ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ 2109 ±6854ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن در اﻳﻦ ﻓﺼﻞ 
ﻧﻤﻮﻧﻪ در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ و زي ﺗﻮده  7841-14831ﻣﻜﻌﺐ ﺑﻮده اﺳﺖ. در ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ ﻓﺮاواﻧﻲ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺑﻴﻦ 
 aitracAﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ﻧﻮﺳﺎن داﺷﺘﻪ اﺳﺖ . ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﺮاﻛﻢ در ﻟﻴﺴﺎر ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻧﻮزاد  02/242-56/506
ﺗﺤﺖ   adopepoCﻗﺮار داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.  aitracAو ﺑﺎﻟﻎ  tidopepoCﺸﺘﺮﻳﻦ زي ﺗﻮده در اﻣﻴﺮ آﺑﺎد ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪ و ﺑﻴ
ﻓﻘﻂ  isras spolcycilaH ﺑﻮده و ﺟﻤﻌﻴﺖ اﺻﻠﻲ آﻧﻬﺎ را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ داد. ﮔﻮﻧﻪ   adionalaCاز زﻳﺮ راﺳﺘﻪ   aitracAﺗﺎﺛﻴﺮ 
  (41-3ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ)ﺟﺪول  adiopolcyCدر اﻧﺰﻟﻲ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻨﻔﺮد ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ ﻛﻪ از زﻳﺮ راﺳﺘﻪ 
در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺮﻛﺰي و ﺷﺮﻗﻲ از ﻓﺮاواﻧﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻏﺮب ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده اﺳﺖ و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ  aidepirriC
در اﻣﻴﺮ آﺑﺎد  sirpyCﺷﺘﻪ و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﻣﻴﺰان آن در ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ اﺳﺖ، ﻛﻪ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻧﻮزاد آﻧﻬﺎ ﻗﺮار دا
ﻧﻤﻮﻧﻪ در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ اﺳﺖ. ﻻرو  1ﻓﻘﻂ در آﺳﺘﺎرا ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ  ataihcnarbillemaLﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ . ﻻرو 
از ﻣﺮو ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ در ﻣﺮﺣﻠﻪ اي از زﻧﺪﮔﻲ ﺧﻮد در ﺟﻤﻌﻴﺖ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن  aideprriCو  ataihcnarbillemaL
ﻧﻤﻮﻧﻪ در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ در اﻧﺰﻟﻲ  1ﻓﻘﻂ ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ  etaihcnarbillemaLﻧﻴﺰ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻻرو  adocartsO ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ.
ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪ ﻛﻪ در ﻫﻤﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ.  sisponitniT  .psﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ. از ﭘﺮوﺗﻮزوا ﻓﻘﻂ ﮔﻮﻧﻪ
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻣﺘﺮ  1ﻟﻲ زﻳﺘﻮده آﻧﻬﺎ ﻛﻤﺘﺮ از ﻧﻤﻮﻧﻪ در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ﺑﻮده و 7381ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﺮاﻛﻢ آﻧﻬﺎ 
در اﻳﺴﺘﮕﺎه اﻧﺰﻟﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ ﻛﻪ ﻓﺮاواﻧﻲ و  surolficylac sunoihcarBﻣﻜﻌﺐ ﺑﻮده اﺳﺖ. از روﺗﻴﻔﺮ ﻓﻘﻂ ﮔﻮﻧﻪ 
ﻗﺮار داﺷﺘﻪ،   aitracAزﻳﺘﻮده آﻧﻬﺎ ﻧﺎﭼﻴﺰ ﺑﻮده اﺳﺖ. در ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ و ﻟﻴﺴﺎر ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺟﻤﻌﻴﺖ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻧﻮزاد 





















۴۴  ﯽﺗﺎﻘﻴﻘﺤﺗ حﺮﻃ ﯽﻳﺎﻬﻧ شراﺰﮔ / 
 
 دازﻮﻧ ﻲﻧاواﺮﻓ ﻲﻟﺰﻧا ﻪﻘﻄﻨﻣ ردAcartia  ﺖﻴﻌﻤﺟ و هﺪﻴﺳر ناﺰﻴﻣ ﻞﻗاﺪﺣ ﻪﺑAcartia  ﻞﺣاﺮﻣ ﺮﻴﺛﺄﺗ ﺖﺤﺗCopepodit  و
Adult  و نﻮﺘﻜﻧﻼﭘﻮﺋز هدﻮﺗ يز ﻪﺴﻳﺎﻘﻣ .ﺖﺳا ﻪﺘﺷاد راﺮﻗCopepoda   زا ﺶﻴﺑ ﻪﻛ ﺪﻫد ﻲﻣ نﺎﺸﻧ99  هدﻮﺘﻳز ﺪﺻرد
ﺮﻴﺛﺄﺗ ﺖﺤﺗ نﻮﺘﻜﻧﻼﭘﻮﺋزCopepoda  رادﻮﻤﻧ) داد ﻞﻴﻜﺸﺗ ار ﺎﻳرد نﻮﺘﻜﻧﻼﭘﻮﺋز ﻲﻠﺻا ﺖﻴﻌﻤﺟ ﻪﺘﺳار ﻦﻳا و هدﻮﺑ3-
23.(  
) لوﺪﺟ3-14 رد داﺪﻌﺗ) ﻢﻛاﺮﺗ (ﺮﺘﻣ  ﻪﺿﻮﺣ رد نﻮﺘﻜﻧﻼﭘﻮﺋز (ﺐﻌﻜﻣ ﺮﺘﻣ رد مﺮﮔ ﻲﻠﻴﻣ) هدﻮﺗ يز و (ﺐﻌﻜﻣ
 قﺎﻤﻋا رﺰﺧ يﺎﻳرد ﻲﺑﻮﻨﺟ10 ﺰﻴﻳﺎﭘ ،ﺮﺘﻤﻛ و ﺮﺘﻣ83 
هﺎﮕﺘﺴﻳا ارﺎﺘﺳا رﺎﺴﻴﻟ ﻲﻟﺰﻧا ﺮﺴﻠﺑﺎﺑ دﺎﺑا ﺮﻴﻣا 
تادﻮﺟﻮﻣ   ﻢﻛاﺮﺗ   
Acartia copepodit 4102 2935 587 684 2663 
Acartia adult 1179 420 595 179 1621 
Acartia nauplii 4446 8639 103 7781 4017 
Acartia tonsa & clausi 9726 11994 1285 8644 8301 
Halicyclops sarsi 0 0 1 0 0 
Copepoda 9726 11994 1285 8644 8301 
Cladocera 0 0 13 0 0 
Balanus nauplii I 49 1 3 221 91 
Balanus nauplii II 1 8 0 16 6 
Balanus cypris 2 1 0 4 63 
Cirripedia 53 10 3 241 160 
Lamellibranchiata larvae 0 0 0 0 0 
Ostracoda 0 0 0 0 0 
Tintinopsis sp 786 1837 182 1454 369 
Protozoa 786 1837 182 1454 369 
Brachionus calyciflorus 0 0 4 0 0 
Rotatoria 0 0 4 0 0 
Zooplankton 10565 13841 1487 10339 8830 
   هدﻮﺗ يز   
Acartia copepodit 22.095 16.979 4.077 3.783 16.366 
Acartia adult 30.628 9.124 15.907 3.350 40.142 
Acartia nauplii 9.996 18.018 0.185 15.064 8.094 
Acartia tonsa & clausi 62.719 44.121 20.168 22.197 64.602 
Halicyclops sarsi 0.000 0.000 0.006 0.000 0.000 
Copepoda 62.719 44.121 20.174 22.197 64.602 
Cladocera 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
Balanus nauplii I 0.098 0.002 0.006 0.442 0.182 
Balanus nauplii II 0.002 0.016 0.000 0.031 0.012 
Balanus cypris 0.029 0.012 0.000 0.053 0.760 
Cirripedia 0.130 0.029 0.006 0.527 0.954 
Lamellibranchiata larvae 0.002 0.000 0.015 0.000 0.000 
Ostracoda 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
Tintinopsis sp 0.102 0.239 0.024 0.189 0.048 
Protozoa 0.102 0.239 0.024 0.189 0.048 
Brachionus calyciflorus 0.000 0.000 0.024 0.000 0.000 
Rotatoria 0.000 0.000 0.024 0.000 0.000 
Zooplankton 62.953 44.389 20.242 22.912 65.605 
     ،رﺰﺧ يﺎﻳرد يژﻮﻟﻮﻛا هﺪﻜﺸﻫوﮋﭘ :ﺬﺧﺎﻣ1385  
 ۵۴.../ ﻣﺤﻴﻄﻲ و اﻛﻮﻟﻮژﻳﻚ در اﻟﺒﺮز ﺷﻤﺎﻟﻲ ) اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن ( ﺑﺎﻣﻄﺎﻟﻌﺎت زﻳﺴﺖ 
  
  
  38(ﺗﺮاﻛﻢ و زي ﺗﻮده زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن در ﻧﻮاﺣﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺣﻮﺿﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر، ﭘﺎﻳﻴﺰ12-3ﻧﻤﻮدار )
  
  38در ﻧﻮاﺣﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺣﻮﺿﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر، ﭘﺎﻳﻴﺰ  aitracA(در ﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﺮاﺣﻞ 22- 3ﻧﻤﻮدار)
 
 
  38در ﻧﻮاﺣﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺣﻮﺿﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر، ﭘﺎﻳﻴﺰ adopepoC ( ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻓﺮاواﻧﻲ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن و 32- 3ﻧﻤﻮدار)










































































 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ۶۴
 
   38ﺗﻐﻴﻴﺮات زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن در زﻣﺴﺘﺎن  -3-2-8
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در  9/061 ± 6/79و زﻳﺘﻮده آﻧﻬﺎ  ﻋﺪد در ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ 9302 ± 9361ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن در اﻳﻦ ﻓﺼﻞ 
 61/20ﻧﻤﻮﻧﻪ در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ و زي ﺗﻮده  7334، ﻓﺮاواﻧﻲ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺣﺪاﻛﺜﺮ 38ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ﺑﻮده اﺳﺖ. در زﻣﺴﺘﺎن 
 1ﻧﻤﻮﻧﻪ در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ﺑﺎ زﻳﺘﻮده ﻛﻤﺘﺮ از  981اﺳﺖ. ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ در آﺳﺘﺎرا، ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ﺑﻮده 
 001ﻧﻴﺰ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد و   adopepoCﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ اﺳﺖ. اﻳﻦ روﻧﺪ در ﺟﻤﻌﻴﺖ ﭘﺎروﭘﺎﻳﺎن
ﻖ اﻧﺘﺸﺎر داﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﺟﺰ در آﺳﺘﺎرا در ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻨﺎﻃ aidepirriCﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ دﻫﺪ.   aitracAدرﺻﺪ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﭘﺎروﭘﺎﻳﺎن را
 3ﺑﻮده اﺳﺖ. از ﭘﺮوﺗﻮزوا   sirpyCﺑﻴﺸﺘﺮ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﺮاﺣﻞ ﻧﻮزادي و زﻳﺘﻮده ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ  aidepirriCاﺳﺖ. ﺗﺮاﻛﻢ 
ﻣﻨﻄﻘﻪ آﺳﺘﺎرا، ﻧﻮﺷﻬﺮ و  3ﮔﻮﻧﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻨﻔﺮد در ﺑﺮﺧﻲ از ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪﻧﺪ. در 
  (42-3و ﻧﻤﻮدار51-3ﻮن ﻫﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ ) ﺟﺪول اﻣﻴﺮ آﺑﺎد ﻛﺎﻫﺶ ﺷﺪﻳﺪي در ﺟﻤﻌﻴﺖ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘ
ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻧﻮزادي ﺑﻮده اﺳﺖ، وﻟﻲ در ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ ﻣﺮاﺣﻞ ﻛﻮﭘﻪ ﭘﻮدﻳﺪ و ﺑﺎﻟﻎ،   aitracAدر ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺮاﻛﻢ،
در ﻫﻤﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﺮاﺣﻞ ﻛﭙﻪ ﭘﻮدﻳﺪ و ﺑﺎﻟﻎ ﺑﻮده اﺳﺖ ﻛﻪ  aitracAﻓﺮاواﻧﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮي داﺷﺘﻪ اﺳﺖ. زي ﺗﻮده 
  (. 52-3از وزن ﻛﻤﺘﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده اﺳﺖ ) ﻧﻤﻮدار  aitracAﻮزادﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻧ
ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﭘﺎروﭘﺎﻳﺎن ﻧﻘﺶ اﺻﻠﻲ در ﺟﻤﻌﻴﺖ زﺋﻮ  adopepoCﻣﻘﺎﻳﺴﻪ زﻳﺘﻮده زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن و ﭘﺎروﭘﺎﻳﺎن 
ﺎن، ﻣﺮاﺣﻞ ﻧﻮزادي و ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن داﺷﺘﻪ، وﻟﻲ در ﺑﺮﺧﻲ از ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻟﻴﺴﺎر، اﻧﺰﻟﻲ، ﺳﻔﻴﺪ رود، اﻣﻴﺮ آﺑﺎد و ﮔﻤﻴﺸ
-3در زﻳﺘﻮده زﺋﻮ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻛﻤﻲ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ )ﻧﻤﻮدار etaihcnarbillemaLﻻروي ﺑﺎﻻﻧﻮس و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻻرو 
  ( .2831( )روﺣﻲ و ﻫﻤﻜﺎران، 62
  
( ﺗﺮاﻛﻢ )ﺗﻌﺪاد در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ( و زي ﺗﻮده )ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ( زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن در ﺣﻮﺿﻪ 51-3ﺟﺪول )
  38ﻣﺘﺮ و ﻛﻤﺘﺮ، زﻣﺴﺘﺎن 01اﻋﻤﺎق  ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر
 ﮔﻤﻴﺸﺎن اﻣﻴﺮ اﺑﺎد ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ ﻧﻮﺷﻬﺮ ﺳﻔﻴﺪرود اﻧﺰﻟﻲ ﻟﻴﺴﺎر آﺳﺘﺎرا 
     ﺗﺮاﻛﻢ     ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن
 879 711 4223 151 6301 024 175 77 tidopepoc aitracA
 672 15 61 6 861 652 631 01 tluda aitracA
 2071 361 592 981 2742 727 485 56 iilpuan aitracA
 6592 033 5353 643 6763 3041 1921 151 isualc & asnot aitracA
 6592 033 5353 643 6763 3041 1921 151 adopepoC
 112 62 0 0 631 6 14 01 I iilpuan sunalaB
 962 71 4 2 923 393 13 81 lI iilpuan sunalaB
 031 31 61 6 831 751 962 0 sirpyc sunalaB
 016 65 02 8 306 655 243 82 aidepirriC
 17 841 0 2 65 211 0 01 eavral ataihcnarbillemaL
 0 1 0 0 0 0 0 0 ps arehpinimaroF
 0 0 0 0 2 4 0 0 ps sisponitniT
 0 1 0 0 0 0 0 0 ps airaloidaR
 0 2 0 0 2 4 0 0 aozotorP
 6363 635 4553 653 7334 5702 3361 981 notknalpooZ
    زﻳﺘﻮده     
 ٧۴.../ ﻣﺤﻴﻄﻲ و اﻛﻮﻟﻮژﻳﻚ در اﻟﺒﺮز ﺷﻤﺎﻟﻲ ) اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن ( ﺑﺎﻣﻄﺎﻟﻌﺎت زﻳﺴﺖ 
  
 ﮔﻤﻴﺸﺎن اﻣﻴﺮ اﺑﺎد ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ ﻧﻮﺷﻬﺮ ﺳﻔﻴﺪرود اﻧﺰﻟﻲ ﻟﻴﺴﺎر آﺳﺘﺎرا 
     ﺗﺮاﻛﻢ     ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن
 586.4 735.0 822.9 734.0 436.4 174.2 363.2 713.0 tidopepoc aitracA
 947.7 051.1 592.0 571.0 022.4 495.6 029.3 982.0 tluda aitracA
 566.3 163.0 577.0 644.0 403.4 697.1 653.1 831.0 iilpuan aitracA
 001.61 840.2 792.01 850.1 851.31 168.01 936.7 447.0 isualc & asnot aitracA
 001.61 840.2 792.01 850.1 851.31 168.01 936.7 447.0 adopepoC
 124.0 250.0 000.0 000.0 172.0 210.0 280.0 020.0 I iilpuan sunalaB
 835.0 330.0 800.0 400.0 956.0 687.0 835.0 530.0 lI iilpuan sunalaB
 365.1 351.0 981.0 170.0 156.1 688.1 773.0 000.0 sirpyc sunalaB
 225.2 832.0 791.0 570.0 185.2 486.2 799.0 550.0 aidepirriC
 353.0 937.0 000.0 010.0 082.0 065.0 950.0 940.0 eavral ataihcnarbillemaL
 000.0 000.0 000.0 000.0 000.0 000.0 000.0 000.0 ps arehpinimaroF
 000.0 000.0 000.0 000.0 000.0 100.0 000.0 000.0 ps sisponitniT
 000.0 000.0 000.0 000.0 000.0 000.0 000.0 000.0 ps airaloidaR
 000.0 000.0 000.0 000.0 000.0 100.0 000.0 000.0 aozotorP
 479.81 520.3 494.01 341.1 020.61 601.41 596.8 848.0 notknalpooZ
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  38( ﺗﺮاﻛﻢ و زي ﺗﻮده زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن در ﻧﻮاﺣﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺣﻮﺿﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر، زﻣﺴﺘﺎن42-3ﻧﻤﻮدار )






































 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٨۴
 
 
  38در ﻧﻮاﺣﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺣﻮﺿﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر،زﻣﺴﺘﺎن aitracA (در ﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﺮاﺣﻞ 52-3ﻧﻤﻮدار )
  5831-6831ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ  ﻣﺎﺧﺬ:
 
  در ﻧﻮاﺣﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺣﻮﺿﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر، adopepoC (. ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻓﺮاواﻧﻲ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن و62- 3ﻧﻤﻮدار)
  38زﻣﺴﺘﺎن 
  
  ﻣﺘﺮ 01و  5ﺗﻐﻴﻴﺮات زﺋﻮ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن در اﻋﻤﺎق  -3-2-9
ﻣﺘﺮ  5اﺳﺖ. در اﻋﻤﺎق ﻣﺘﺮ ﺑﻮده  01ﻣﺘﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻋﻤﻖ  5، ﻓﺮاواﻧﻲ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن در اﻋﻤﺎق 2831درﭘﺎﻳﻴﺰ و زﻣﺴﺘﺎن 
  adopepoCاز راﺳﺘﻪ   aitracAﻣﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ. در ﻫﺮ دو ﻋﻤﻖ ﮔﻮﻧﻪ 01ﺑﺮاﺑﺮ ﻋﻤﻖ  1/9ﺑﺮاﺑﺮ و زﻳﺘﻮده  1/7ﻓﺮاواﻧﻲ 
 aidepirriCﻣﺘﺮ ﺑﻮده اﻧﺪ. ﺗﺮاﻛﻢ  01ﻣﺘﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻋﻤﻖ  5ﻏﺎﻟﺐ ﺑﻮده اﺳﺖ. ﺳﺎﻳﺮ ﮔﺮوه ﻫﺎي زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻧﻴﺰ در ﻋﻤﻖ 
و رﺗﻴﻔﺮا  adocartsO،  ataihcnarbillemaL ﻣﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ و ﺑﺮﺧﻲ از ﮔﺮوه ﻫﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ  01ﺑﺮاﺑﺮ، ﻋﻤﻖ  8ﻣﺘﺮ  5در ﻋﻤﻖ 













































 ٩۴.../ ﻣﺤﻴﻄﻲ و اﻛﻮﻟﻮژﻳﻚ در اﻟﺒﺮز ﺷﻤﺎﻟﻲ ) اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن ( ﺑﺎﻣﻄﺎﻟﻌﺎت زﻳﺴﺖ 
  
ﺑﺮاﺑﺮ ﻋﻤﻖ  3/6ﺎن ﺑﺮاﺑﺮ و در زﻣﺴﺘ 1/9ﻣﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ، ﺑﻪ ﻃﻮرﻳﻜﻪ در ﺑﻬﺎر  5ﻣﺘﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻋﻤﻖ  01زﻣﺴﺘﺎن در ﻋﻤﻖ 
ﻗﺮار داﺷﺘﻪ اﺳﺖ. روﻧﺪ اﻓﺰاﻳﺸﻲ در   aitracAو ﮔﻮﻧﻪ  adopepoCﻣﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ. اﻳﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ راﺳﺘﻪ  5
 aidepirriCﻣﺘﺮ در ﺳﺎﻳﺮ ﮔﺮوه ﻫﺎي زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻧﻴﺰ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ، ﺑﻪ ﻃﻮرﻳﻜﻪ  5ﻣﺘﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻋﻤﻖ  01ﻋﻤﻖ 
ﻣﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ. در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و  5ﺑﺮاﺑﺮ ﻋﻤﻖ  111ﺑﺮاﺑﺮ و ﭘﺮوﺗﻮزوآ   2/3  ataihcnarbillemaLﺑﺮاﺑﺮ، ﻻرو  3/9
ﻣﺘﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ، ﻛﻪ اﻳﻦ روﻧﺪ در ﺳﺎﻳﺮ ﮔﺮوه ﻫﺎي زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻧﻴﺰ  5ﻓﺮاواﻧﻲ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن در ﻋﻤﻖ  38ﭘﺎﻳﻴﺰ 
  (.1991)ﺳﺎﭘﻮژﻧﻴﻜﻒ،  (61-3ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد )ﺟﺪول
ﻣﺘﺮ از ﻓﺮاواﻧﻲ  5ﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ در اﻛﺜﺮ ﻓﺼﻮل، ﻋﻤﻖ ﻧ 28-38ﻓﺼﻞ ﺳﺎل ﻫﺎي  6ﺗﻐﻴﻴﺮات زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻃﻲ 
 2/4ﻣﺘﺮ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده اﺳﺖ و در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن از اﺧﺘﻼف ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮدﻧﺪ )  01ﺑﻴﺸﺘﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻋﻤﻖ 
ﻣﺘﺮ  01ﻣﺘﺮ ﻛﻤﺘﺮ از ﻋﻤﻖ  5ﻣﺘﺮ(. ﻓﻘﻂ در دو ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر و زﻣﺴﺘﺎن زﻳﺘﻮده زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎ در ﻋﻤﻖ  01ﺑﺮاﺑﺮ ﻋﻤﻖ 
  (. 72-3و ﻧﻤﻮدار  71-3ﺖ )ﺟﺪول ﺑﻮده اﺳ
  
ﻣﺘﺮي ﺣﻮﺿﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر  01و  5(ﺗﻐﻴﻴﺮات زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن و ﮔﺮوه ﻫﺎي آن در اﻋﻤﺎق 61-3ﺟﺪول )
  2831ﺳﺎل
  01  5 ﻋﻤﻖ
  زي ﺗﻮده  ﺗﺮاﻛﻢ 
   28ﭘﺎﻳﻴﺰ   ﻣﻮﺟﻮدات
 173.92 8867 502.07 96851 aitracA
 173.92 8867 502.07 96851 adopepoC
 071.0 66 495.1 635 aidepirriC
 ataihcnarbillemaL
 000.0 0 400.0 1 aevral
 000.0 0 000.0 1 adocartsO
 000.0 71 000.0 7 aozotorP
 300.0 0 200.0 6 airotatoR
 167.13 0068 044.95 43241 notknalpooZ
   28زﻣﺴﺘﺎن  
 362.03 0476 451.14 42221 aitracA
 362.03 0476 451.14 42221 adopepoC
 894.1 663 116.0 022 aidepirriC
 000.0 1 000.0 0 adocartsO
  000.0 1 000.0 1 aozotorP
 510.0 2 970.0 4 airotatoR
 577.13 9017 448.14 94421 notknalpooZ
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۵٠  ﯽﺗﺎﻘﻴﻘﺤﺗ حﺮﻃ ﯽﻳﺎﻬﻧ شراﺰﮔ / 
 
  
) رادﻮﻤﻧ3-27 رد نﻮﺘﻜﻧﻼﭘﻮﺋز تاﺮﻴﻴﻐﺗ ( قﺎﻤﻋا5  و10  رﺰﺧ يﺎﻳرد ﻲﺑﻮﻨﺟ ﻪﺿﻮﺣ يﺮﺘﻣ83 -1382  
  
) لوﺪﺟ3-17 قﺎﻤﻋا رد نآ يﺎﻫ هوﺮﮔ و نﻮﺘﻜﻧﻼﭘﻮﺋز تاﺮﻴﻴﻐﺗ (5  و10  رﺰﺧ يﺎﻳرد ﻲﺑﻮﻨﺟ ﻪﺿﻮﺣ يﺮﺘﻣ
لﺎﺳ1383  
    رﺎﻬﺑ83   
Acartia 6779 25.509 5815 26.673 
Copepoda 6781 25.509 5815 26.673 
Cladocera 120 0.704 10 0.058 
Cirripedia 504 1.509 1968 10.653 
Lamellibranchiata larvea 45 0.223 104 0.520 
Ostracoda 46 0.000 0 0.000 
Protozoa 59 0.008 6553 0.639 
Rotatoria 210 3.942 186 3.865 
Zooplankton 7644 31.192 14627 42.350 
  نﺎﺘﺴﺑﺎﺗ83   
Acartia 9642 90.789 4053 33.805 
Copepoda 9642 90.789 4053 33.805 
Cladocera 0 0.000 1 0.007 
Cirripedia 282 1.907 136 0.419 
Lamellibranchiata larvea 0 0.000 0 0.000 
Ostracoda 0 0.000 0 0.000 
Protozoa 0 0.000 17 0.013 
Rotatoria 61 0.071 1 0.001 
Zooplankton 9985 92.767 4209 34.245 
   ﺰﻴﻳﺎﭘ83   
Acartia 10382 49.396 5598 36.127 
Halicyclops sarsi Adult 0 0.000 0 0.002 
Copepoda 10382 49.396 5599 36.129 
Cladocera 5 0.000 0 0.000 
Cirripedia 125 0.348 62 0.311 
Lamellibranchiata larvea 0 0.006 0 0.001 
Ostracoda 0 0.000 0 0.000 
Protozoa 1259 0.164 592 0.077 
Rotatoria 2 0.009 0 0.000 



























 ١۵.../ ﻣﺤﻴﻄﻲ و اﻛﻮﻟﻮژﻳﻚ در اﻟﺒﺮز ﺷﻤﺎﻟﻲ ) اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن ( ﺑﺎﻣﻄﺎﻟﻌﺎت زﻳﺴﺖ 
  
   38ﺑﻬﺎر    
   38زﻣﺴﺘﺎن   
 766.61 2504 254.5 5601 aitracA
 766.61 2504 254.5 5601 adopepoC
 394.2 436 669.0 802 aidepirriC
 894.0 001 142.0 35 aevral ataihcnarbillemaL
 000.0 1 1< 1 aozotorP
 956.91 7874 956.6 7231 notknalpooZ
  5831ﻣﺎﺧﺬ: ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه اﻛﻮﻟﻮژي درﻳﺎي ﺧﺰر،                
  
 ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﻴﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ و زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎ در ﻓﺼﻮل و اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري وﺟﻮد داﺷﺖ
  (.81-3)ﺟﺪول r 17.0= ؛08=n 50.0<p
ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ و زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎ در ﻓﺼﻮل و اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻓﺮاواﻧﻲ 
زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎ، ﺳﺒﺐ ﻛﺎﻫﺶ در ﻓﺮاواﻧﻲ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎ ﻣﻴﮕﺮدد. در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻧﻮﺷﻬﺮ و ﻟﻴﺴﺎر ﺗﻐﻴﻴﺮات 
ﻐﻴﻴﺮات ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن و ( ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺗ82-3ﭼﻨﺪاﻧﻲ در ﻓﺮاواﻧﻲ آﻧﻬﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪه اﺳﺖ. ﻧﻤﻮدار )
  زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن در ﻓﺼﻮل در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
  
  
  (ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻓﺮاواﻧﻲ رﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ و ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري82- 3ﻧﻤﻮدار)
  












ﮔﻤﻴﺸﺎن اﻣﻴﺮﺁﺑﺎد ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ ﻧﻮﺷﻬﺮ
زﺋﻮﭘﻼﻧﮑﺘﻮن ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﮑﺘﻮن
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٢۵
 
 ﺑﻴﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎ و زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎ snoitalerroC(ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ 81- 3ﺟﺪول)
 





  53.0- 1 tneiciffeoC noitalerroC ﻓﺮاواﻧﻲ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ohr s'namraepS
 740. . )deliat-2( .giS  
 008 08 N  
 1   53.0- tneiciffeoC noitalerroCﻓﺮاواﻧﻲ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن 
 . 740.)deliat-2( .giS  
 08 08N  
  .)deliat-2( level 50.0 eht ta tnacifingis si noitalerroC*      
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(و ﻓﺮاواﻧﻲ ﺷﺎﻧﻪ داران )ﻋﺪد در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ( در ﻣﻜﻌﺐدر ﻣﺘﺮ  ﻋﺪد( ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻓﺮاواﻧﻲ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن)91-3ﺟﺪول )































 ﻟﻴﺴﺎر  67  7689 3 3754 471 2547 16  1897  321  72301  517  53053
  674  93301  491  1059  402  02311  16  0653  242  61702  856  58431
ﺑﻨﺪر
 اﻧﺰﻟﻲ
  003  0388  98  45201  3  3754  89  88211  4  787  447  2035
ﺳﻔﻴﺪ
 رود
 ﻧﻮﺷﻬﺮ 02  5702 751 1648 491 1059 075  85073  16  2654  625  61142
 ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ 4  7334 311 2457 98 45201 032  94721  89  1386  443  5339
 2  653  37  729  751  1648  27  4986  141  7942  814  8392
 اﻣﻴﺮ
 آﺑﺎد
  5831ﻣﺎﺧﺬ: ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه اﻛﻮﻟﻮژي درﻳﺎي ﺧﺰر، 
  
در ﻧﻤﻮﻧﻪ  ﺑﻴﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن و ﻓﺮاواﻧﻲ ﺷﺎﻧﻪ دار snoitalerroC(ﺟﺪول ﺿﺮﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ 02-3ﺪول )ﺟ
  3831-2831ﺑﺮداري 
 ﺷﺎﻧﻪ دار زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن   
 )**(23 . 000.1tneiciffeoC noitalerroC زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ohr s'namraepS
 000. .)deliat-2( .giS  
 23 23N  
 000.1 )**(23 .tneiciffeoC noitalerroC ﺷﺎﻧﻪ دار 
 . 000.)deliat-2( .giS  
 23 23N  
    .)deliat-2( level 10.0 eht ta tnacifingis si noitalerroC  **        
  5831ﻣﺎﺧﺬ: ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه اﻛﻮﻟﻮژي درﻳﺎي ﺧﺰر،       
  
 ٣۵.../ ﻣﺤﻴﻄﻲ و اﻛﻮﻟﻮژﻳﻚ در اﻟﺒﺮز ﺷﻤﺎﻟﻲ ) اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن ( ﺑﺎﻣﻄﺎﻟﻌﺎت زﻳﺴﺖ 
  
  
  ( رﮔﺮﺳﻴﻮن ﺑﻴﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن وﻓﺮاواﻧﻲ ﺷﺎﻧﻪ داران92-3ﻧﻤﻮدار )
  3831- 2831ﻣﺘﺮ  01در اﻋﻤﺎق ﻛﻤﺘﺮ از 
  
  ﻛﻔﺰيﻣﻮﺟﻮدات -3-3
  ﻛﻠﻲ ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ ﺗﺮاﻛﻢ و ﭘﺮاﻛﻨﺶ -3-3-1
ﮔﻮﻧﻪ و ﻳﻚ  4  ateahcyloPﮔﻮﻧﻪ و ﻳﻚ رده ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه اﻧﺪ. 71در ﻣﺠﻤﻮع  Tدر ﻃﻮل دوره ﺑﺮرﺳﻲ ﻳﻚ ﺳﺎﻟﻪ
ﺑﻮدﻧﺪ. در ﺑﻴﻦ ﮔﺮوه ﻫﺎي  eadinalaBﮔﻮﻧﻪ و ﻳﻚ ﺟﻨﺲ  3، aivlaviBﮔﻮﻧﻪ  5، aecamuCﮔﻮﻧﻪ  4، adopihpmAرده و 
درﺻﺪ و  1/5 aecamuCدرﺻﺪ،  1/8eadiramaG درﺻﺪ،  2/7 aivlaviBدرﺻﺪ،  29/7 eadilannAﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه 
(. ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ 04-3درﺻﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻛﻞ درﺻﺪ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﺎﻛﻮرﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ ﺑﻮدﻧﺪ )ﻧﻤﻮدار 1/3eadinalaB
ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ در آﺳﺘﺎرا و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ در ﺳﻔﻴﺪ رود ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ. اﮔﺮﭼﻪ زﻳﺘﻮده ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ در ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ ﺑﻴﺸﺘﺮ 
  (.7891ﺮ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ در ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪه اﺳﺖ )ﺳﻠﻤﺎﻧﻒ، ﺑﻮده اﺳﺖ، ﺣﺪاﻛﺜ
  
  
  ﺣﻮﺿﻪ اﻳﺮاﻧﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر 3831-2831( در ﺻﺪ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري 03-3ﻧﻤﻮدار )
16861 + x94.694 - 2x7069.2 = y
2112.0 = 2R







































1 ,aecamuC 3 ,aivlaviB
2 ,aediramaG
۵۴  ﯽﺗﺎﻘﻴﻘﺤﺗ حﺮﻃ ﯽﻳﺎﻬﻧ شراﺰﮔ / 
 
ﺎﻫزﻮﺘﻨﺑوﺮﻛﺎﻣ ﻲﻧاواﺮﻓ ﻂﺳﻮﺘﻣ7310±15745 ﺎﻬﻧآ هدﻮﺘﻳز و ﻊﺑﺮﻣ ﺮﺘﻣ رد دﺪﻋ155±18/175ﺑ ﻊﺑﺮﻣ ﺮﺘﻣ رد مﺮﮔ ﺖﺒﺛ ﻪ
 ﺖﺷاد دﻮﺟو يراد ﻲﻨﻌﻣ فﻼﺘﺧا ﻒﻠﺘﺨﻣ لﻮﺼﻓ ﻦﻴﺑ .ﺖﺳا هﺪﻴﺳرP<0.05) ؛=0.96   r;  (.F(5,76) ﻲﻧاواﺮﻓﺮﺜﻛاﺪﺣ
 ﺰﻴﻳﺎﭘ رد1382  نﺎﺘﺴﻣز رد ﻞﻗاﺪﺣ و1383لوﺪﺟ) ﺖﺳا هدﻮﺑ3-21(.  
  
) لوﺪﺟ3-21 و (ﻊﺑﺮﻣ ﺮﺘﻣ رد دﺪﻌﺗ) ﻲﻧاواﺮﻓ و(هدﻮﺘﻳز  يرادﺮﺑ ﻪﻧﻮﻤﻧ رد ﺎﻫزﻮﺘﻨﺑوﺮﻛﺎﻣ (ﻊﺑﺮﻣ ﺮﺘﻣ رد مﺮﮔ )
1382-1383(رﺰﺧ يﺎﻳرد ﻲﻧاﺮﻳا ﻪﺿﻮﺣ رد  
 يﺎﻫ هوﺮﮔ
زﻮﺘﻨﺑوﺮﻛﺎﻣ 
ﺪﺣاو ﺰﻴﺋﺎﭘ82 نﺎﺘﺴﻣز82 رﺎﻬﺑ83 نﺎﺘﺴﺑﺎﺗ83 ﺰﻴﺋﺎﭘ83 نﺎﺘﺴﻣز83 
Nereis diversicolar n/m² 832.50 830.00 1625.00 1015.00 1475.00 16845.00 g/m² 2.47 3.83 6.18 2.91 5.55 52.41 
Parhypania n/m² 3050 9625 3080 9590 18915 4540 g/m² 0.95 3.79 1.78 3.84 8.95 1.83 
Hypania n/m² 110 75 5950 730 940 140 g/m² 0.07 0.03 1.23 0.04 0.18 0.04 
Hypaniola n/m² 430.0 110.0 --- 60.0 302.5 --- g/m² 0.24 0.13 --- 10.05 0.20 --- 
Oligochaeta n/m² 1235 470 1245 700 2100 500 g/m² 1.17 0.68 1.97 0.55 1.87 2.03 
Niphargoides 
similis 
n/m² 45 760 45 70 960 --- 
g/m² 0.10 1.10 0.09 0.14 1.51 --- 
Niphargoides 
macrarus 
n/m² 20 30 10 --- 70 --- 
g/m² 0.05 0.03 0.00 --- 0.10 --- 
Niphargoides 
compresus 
n/m² 30 140 245 75 340 40 
g/m² 0.30 0.17 0.55 0.07 0.43 0.40 
Niphargoides 
caurasi 
n/m² --- --- --- 20 20 --- 
g/m² --- --- --- 0.03 0.03 --- 
Stenocuma gracilis n/m² --- 50 235 --- 70 --- g/m² --- 0.03 1.23 --- 0.04 50.00 
Stenocuma 
graciloides 
n/m² --- --- 75 50 30 0.41 
g/m² --- --- 0.62 0.10 0.04 --- 
Peterocuma 
sowinski 
n/m² 70 15 80 --- 30 --- 
g/m² 0.60 0.04 0.40 --- 0.07 --- 
Peterocuma 
pectinata 
n/m² 10 130 250 --- 75 --- 
g/m² 0.03 0.14 0.20 --- 0.12 --- 
schzhorhynchus 
eudoloides 
n/m² --- --- 45 --- 30 --- 
g/m² --- --- 2.48 --- 0.04 --- 
Cerastoderma 
lamarcki 
n/m² 65 840 60 10 835 190 
g/m² 38.21 115.27 12.40 28.80 74.21 52.26 
Abra ovata n/m² 10 10 40 300 10 10 g/m² 12.30 4.23 11.96 56.63 1.90 4.95 
Mytilaster lineatus n/m² 20 10 --- 20 15 --- g/m² 0.85 0.06 --- 1.32 6.04 --- 
Balanus spp. n/m² 80 35 1160 --- 30 40 g/m² 6.51 1.10 444.58 --- 0.83 0.53 
زﻮﺘﻨﺑوﺮﻛﺎﻣ ﻂﺳﻮﺘﻣ g/m² 429 875 943 1053 1458 2478  
n/m² 4.561 8.709 32.378 8.707 5.673 18.272 
ﻞﻛ ﻦﻴﮕﻧﺎﻴﻣ g/m² 1206           
n/m² 13.050           
 ۵۵.../ ﻣﺤﻴﻄﻲ و اﻛﻮﻟﻮژﻳﻚ در اﻟﺒﺮز ﺷﻤﺎﻟﻲ ) اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن ( ﺑﺎﻣﻄﺎﻟﻌﺎت زﻳﺴﺖ 
  
( ﻓﺮاواﻧﻲ )ﺗﻌﺪد در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ( و زﻳﺘﻮده ) ﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ( ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ در ﻓﺼﻮل ﻧﻤﻮﻧﻪ 13-3ﻧﻤﻮدار )
  ﻣﺘﺮ 01اﻋﻤﺎق ﻛﻤﺘﺮ از  3831-2831ﺑﺮداري 
  
ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﻛﻪ  ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻧﺸﺎن داده (12-3ﺣﻀﻮر و ﻋﺪم ﺣﻀﻮر ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ در ﺟﺪول )
 ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ
 eadiramaGدر ﻫﻤﻪ ﻓﺼﻮل دﻳﺪه ﺷﺪه اﻧﺪ از  ازآﻧﺎﻟﻴﺪاateahcogilO وralocisrevid siereN  ،ainapyH،ainapyhraP
 arbA ، ikcramal amredotsareCدر ﻫﻤﻪ ﻓﺼﻮل دﻳﺪه ﺷﺪه اﻧﺪ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ suserpmoc sediograhpiNﻫﺎي  ﮔﻮﻧﻪ
  .(22-3)ﺟﺪول  ﻓﺼﻮل ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه اﺳﺖاز دو ﻛﻔﻪ اي ﻫﺎ در ﺗﻤﺎم atavo
  
 3831- 2831(ﺣﻀﻮر و ﻋﺪم ﺣﻀﻮر ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎﺳﺎل ﻫﺎي22-3ﺟﺪول )
 ﻓﺼﻮل 
 38زﻣﺴﺘﺎن 38ﭘﺎﺋﻴﺰ 38ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن 38ﺑﻬﺎر 28زﻣﺴﺘﺎن 28ﭘﺎﺋﻴﺰ ﮔﺮوه ﻫﺎي ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮز
 *** *** *** *** *** *** ralocisrevid siereN
 *** *** *** *** *** *** ainapyhraP
 *** *** *** *** *** *** ainapyH
 ----- *** *** ----- *** *** aloinapyH
 *** *** *** *** *** *** ateahcogilO
 ----- *** *** *** *** *** silimis sediograhpiN
 sediograhpiN
 ----- *** ----- *** *** *** surarcam
 sediograhpiN
 *** *** *** *** *** *** suserpmoc
 ----- *** *** ----- ----- ----- isaruac sediograhpiN
 ----- *** ----- *** *** ----- silicarg amuconetS
 *** *** *** *** ----- ----- sediolicarg amuconetS




































 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ۶۵
 
 ﻓﺼﻮل 
 38زﻣﺴﺘﺎن 38ﭘﺎﺋﻴﺰ 38ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن 38ﺑﻬﺎر 28زﻣﺴﺘﺎن 28ﭘﺎﺋﻴﺰ ﮔﺮوه ﻫﺎي ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮز
 ----- *** ----- *** *** *** atanitcep amucoreteP
 suhcnyhrohzhcs
 ----- *** ----- *** ----- ----- sediolodue
 amredotsareC
 *** *** *** *** *** *** ikcramal
 *** *** *** *** *** *** atavo arbA
 ----- *** *** ----- *** *** sutaenil retsalityM
 *** *** ----- *** *** *** .pps sunalaB
  5831ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه اﻛﻮﻟﻮژي درﻳﺎي ﺧﺰر، ﻣﺎﺧﺬ:       
ﺑﻮده اﺳﺖ. از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ  eadinalaBو ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ  adilannAﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ 
درﺻﺪ ﻛﻞ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ را ﺗﺸﻜﻴﻞ داده  56/4ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ راﺳﺘﻪ ﭘﺮﺗﺎران ﺑﻮده اﺳﺖ، ﻛﻪ   sinipsiverb ainapyhraPﻓﺮاواﻧﻲ 
درﺻﺪ در ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺑﻌﺪي ﻗﺮار داﺷﺖ. اﻟﻴﮕﻮﻛﻴﺖ ﻫﺎ  21/7ﺑﺎ   rolocisrevid siereNاﻧﺪ. ﭘﺲ از آن از ﻫﻤﻴﻦ راﺳﺘﻪ ﮔﻮﻧﻪ
ﻴﺎر ﻛﻤﻲ ﺑﻪ ﺧﻮد درﺻﺪ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪي ﺑﻮدﻧﺪ. ﺑﻘﻴﻪ ﮔﻮﻧﻪ درﺻﺪ ﺑﺴ 6/5ﺑﺎ   adilavni ainapyHدرﺻﺪ و 7/5ﺑﺎ 
درﺻﺪ و از ﭘﻨﺞ ﮔﻮﻧﻪ  0/9ﺗﺎ  0/1اﺧﺘﺼﺎص دادﻧﺪ، ﺑﻪ ﻃﻮري ﻛﻪ از ﭼﻬﺎر ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮاده ﮔﺎﻣﺎرﻳﺪه ﺑﻴﻦ 
درﺻﺪ  2/7درﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ را ﺗﺸﻜﻴﻞ داده اﻧﺪ. دو ﻛﻔﻪ اي ﻫﺎ ﻛﻼً  0/5ﺗﺎ  0/1ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ راﺳﺘﻪ ﻛﻮﻣﺎﺳﻪ ﺑﻴﻦ 
 retsalityM و  atavo  arbAدرﺻﺪ و 1/9در ﻛﻞ  ikcramaL amredotsareCﻣﻮﺟﻮدات را ﺗﺸﻜﻴﻞ داده اﻧﺪ، ﻛﻪ ﮔﻮﻧﻪ
  (.32-3درﺻﺪ ﻣﻮﺟﻮدات را ﺗﺸﻜﻴﻞ دادﻧﺪ )ﺟﺪول 0/7ﺗﺎ  0/1ﺑﻴﻦ   sutaenil
  
  (در ﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ )ﺗﻌﺪد در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ( ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ32-3ﺟﺪول )
  در ﺣﻮﺿﻪ اﻳﺮاﻧﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر3831-2831در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري 



















  5831ﻣﺎﺧﺬ: ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه اﻛﻮﻟﻮژي درﻳﺎي ﺧﺰر،                                               
 ٧۵.../ ﻣﺤﻴﻄﻲ و اﻛﻮﻟﻮژﻳﻚ در اﻟﺒﺮز ﺷﻤﺎﻟﻲ ) اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن ( ﺑﺎﻣﻄﺎﻟﻌﺎت زﻳﺴﺖ 
  
  ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ در ﻓﺼﻮل -3-3-2
، ﻓﺮاواﻧﻲ و زﻳﺘﻮده ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ را در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎ و ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﻮﺟﻮدات ﺑﻨﺘﻴﻚ 3-34و  3-24ﻧﻤﻮدارﻫﺎي 
ﻈﺮ زﻳﺘﻮده دوﻛﻔﻪ اي ﻫﺎ آﻧﻠﻴﺪا داﺷﺘﻪ اﻧﺪ، وﻟﻲ از ﻧ را ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ 28را در ﻓﺼﻮل ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ. در ﭘﺎﻳﻴﺰ 
ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان را داﺷﺘﻪ اﻧﺪ. در اﻳﻦ ﻓﺼﻞ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮز ﻫﺎ در ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ در ﺑﻨﺪر اﻧﺰﻟﻲ ﺗﺎ 
ﻧﻮﺷﻬﺮ )ﺑﺨﺶ ﻣﻴﺎﻧﻲ درﻳﺎ( داﺷﺘﻪ اﺳﺖ، وﻟﻲ زﻳﺘﻮده ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ در ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ و ﻧﻮﺷﻬﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار را داﺷﺘﻪ 
ﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ  165.4ﻋﺪد در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ زﻳﺘﻮده 924ﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ اﺳﺖ؛ دراﻳﻦ ﻓﺼﻞ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣ
  ﺑﻮده اﺳﺖ. 
در رﺗﺒﻪ اول ﺑﻮد. از ﻧﻈﺮ  ، ﻧﻴﺰ ﻓﺮاواﻧﻲ آﻧﻠﻴﺪا ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ، وﻟﻲ از ﻧﻈﺮ زﻳﺘﻮده دوﻛﻔﻪ اي ﻫﺎ28در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن 
ﻔﻴﺪ رود و ﮔﻤﻴﺸﺎن ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻣﻘﺎدﻳﺮ را ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﻧﻴﺰ آﺳﺘﺎرا ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ را داﺷﺘﻪ اﺳﺖ و زﻳﺘﻮده ﻣﻮﺟﻮدات در ﺳ
ﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺑﻪ 907.8ﻋﺪد در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ و زﻳﺘﻮده آﻧﻬﺎ  578داﺷﺖ. در اﻳﻦ ﻓﺼﻞ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ 
  ﺛﺒﺖ رﺳﻴﺪه اﺳﺖ.
ﺼﺎص ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ را ﻛﺮم ﻫﺎي ﭘﺮﺗﺎر داﺷﺘﻪ اﻧﺪ و از ﻧﻈﺮ زﻳﺘﻮده ﺑﺎﻻﻧﻮس، ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺎدﻳﺮ را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘ 38ﺑﻬﺎر
داد. در اﻳﻦ ﻓﺼﻞ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ ﭼﻪ از ﻧﻈﺮ ﻓﺮاواﻧﻲ و ﭼﻪ از ﻟﺤﺎظ زﻳﺘﻮده ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺎدﻳﺮ را داﺷﺘﻪ اﺳﺖ. ﺑﻨﺪر 
اﻧﺰﻟﻲ، ﺳﻔﻴﺪ رود، ﻧﻮﺷﻬﺮ، ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻮﺟﻮدات ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮز را داﺷﺘﻨﺪ. در اﻳﻦ ﻓﺼﻞ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻓﺮاواﻧﻲ 
 در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺑﻮده اﺳﺖ.  ﮔﺮم873.23ﻋﺪد در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ و زﻳﺘﻮده آﻧﻬﺎ  349ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ 
، ﻧﻴﺰ ﻛﺮم ﻫﺎي ﭘﺮﺗﺎر ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ را داﺷﺘﻪ اﻧﺪ. اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺑﻨﺪر اﻧﺰﻟﻲ از ﻧﻈﺮ ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮز ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ 38ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن
ﻓﺮاواﻧﻲ را داﺷﺘﻨﺪ، ﺳﭙﺲ اﻣﻴﺮ آﺑﺎد و ﻟﻴﺴﺎر در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪي ﺑﻮدﻧﺪ. اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻟﻴﺴﺎر و ﮔﻤﻴﺸﺎن ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ زﻳﺘﻮده ﻧﻴﺰ از 
ﻮردار ﺑﻮدﻧﺪ. اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺳﻔﻴﺪ رود ﺗﺎ ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ، ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ زﻳﺘﻮده و ﻓﺮاواﻧﻲ را داﺷﺘﻨﺪ. ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺑﺎﻻﻳﻲ ﺑﺮﺧ
ﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺑﻮده اﺳﺖ )ﺳﻠﻤﺎﻧﻒ،  707.8ﻋﺪد در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ و زﻳﺘﻮده آن  3501ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮز ﻫﺎ در اﻳﻦ ﻓﺼﻞ 
  (.7891
زﻳﺘﻮده دوﻛﻔﻪ اﻳﻬﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺎدﻳﺮ را داﺷﺖ. ، ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ را ﻛﺮم ﻫﺎي ﭘﺮﺗﺎر داﺷﺘﻪ اﻧﺪ و 38در ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ
ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ زﻳﺘﻮده و ﻓﺮاواﻧﻲ در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻟﻴﺴﺎر ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪ. در ﺳﻔﻴﺪ رود اﮔﺮﭼﻪ از ﻧﻈﺮ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﻘﺪار ﻛﻤﻲ 
ﻋﺪد در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ و  8541ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮز داﺷﺘﻨﺪ وﻟﻲ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ زﻳﺘﻮده ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﺑﻮد )ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻓﺮاواﻧﻲ در اﻳﻦ ﻓﺼﻞ 
  ﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺑﻮده اﺳﺖ(.ﻣ 376.5زﻳﺘﻮده آن
، ﻓﺮاواﻧﻲ ﻛﺮم ﻫﺎي ﭘﺮﺗﺎر ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺎدﻳﺮ را داﺷﺖ و دوﻛﻔﻪ اي ﻫﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ زﻳﺘﻮده را ﺑﻪ ﺧﻮد 38در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن 
ﻣﻴﻠﻲ  272.81ﻋﺪد در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ و زﻳﺘﻮده آن  8742اﺧﺘﺼﺎص دادﻧﺪ. ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ در اﻳﻦ ﻓﺼﻞ 
ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ و زﻳﺘﻮده در اﻣﻴﺮآﺑﺎد ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺳﺎﻳﺮ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎاﮔﺮ ﭼﻪ ﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺑﻮده اﺳﺖ. 
  ﻓﺮاواﻧﻲ ﻛﻤﺘﺮي داﺷﺘﻨﺪ وﻟﻲ زﻳﺘﻮده آﻧﻬﺎ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ.
  
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٨۵
 
  
(ﻓﺮاواﻧﻲ )ﺗﻌﺪد در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ( و زﻳﺘﻮده ) ﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ( ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ دراﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ 23- 3ﻧﻤﻮدار)
  ﻣﺘﺮ 01اﻋﻤﺎق ﻛﻤﺘﺮ از  3831-2831ﻓﺼﻮل ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري 
  
 
  2831-2831(در ﺻﺪ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ در ﻓﺼﻮل ﺳﺎل 33-3ﻧﻤﻮدار )
  
  ﻣﺘﺮ 01و 5ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎي اﻋﻤﺎق  -3-3-3 
 69.0=)23,3(Fﻣﺘﺮ،اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ) 01و 5ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ )ﻋﺪد در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ( در اﻋﻤﺎق 
  (. )72,8(F 50.0<P 58.1=اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎ در اﻳﻦ اﻋﻤﺎق ﻧﻴﺰ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار وﺟﻮد داﺷﺖ ) (و ﺑﻴﻦ10.0<P
ﮔﻮﻧﻪ و  41ﻣﺘﺮ،  5ﻣﺘﺮ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺗﻌﺪاد ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه در ﻋﻤﻖ  01و 5ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎي اﻋﻤﺎق 
درﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ  49  sinipiserb ainapyhraPﻳﻚ رده ﺑﻮده اﺳﺖ. ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ را ﭘﺮﺗﺎران داﺷﺘﻪ اﻧﺪ، ﺑﻪ ﻃﻮري ﻛﻪ





























































































زﻣﺴﺘﺎن ﭘﺎﺋﻴﺰ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﻬﺎر زﻣﺴﺘﺎن28 ﭘﺎﺋﻴﺰ28
 ٩۵.../ ﻣﺤﻴﻄﻲ و اﻛﻮﻟﻮژﻳﻚ در اﻟﺒﺮز ﺷﻤﺎﻟﻲ ) اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن ( ﺑﺎﻣﻄﺎﻟﻌﺎت زﻳﺴﺖ 
  
ﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ 125.0ﻋﺪد در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ و زﻳﺘﻮده آﻧﻬﺎ 501ﻣﺘﺮ،  5ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﻮﺟﻮدات ﺑﻨﺘﻮزي در ﻋﻤﻖ 
ﺑﻮده اﺳﺖ. ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ در اﻳﺴﺘﮕﺎه آﺳﺘﺎرا و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ در ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﺮق و ﻏﺮب از 
ﮔﻮﻧﻪ و  61ﻣﺘﺮ 01اﻧﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻴﺎﻧﻲ درﻳﺎ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ. ﺗﻌﺪاد ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه در ﻋﻤﻖ ﻓﺮاو
ﻣﺘﺮي  01ﻳﻚ رده ﺑﻮده اﺳﺖ. ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ را ﭘﺮﺗﺎران داﺷﺘﻪ اﻧﺪ. ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﻮﺟﻮدات ﺑﻨﺘﻮزي در ﻋﻤﻖ 
ﻣﺘﺮ(. ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ  5ﺑﺮاﺑﺮ ﻋﻤﻖ  04ه اﺳﺖ )ﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺑﻮد 188.02ﻋﺪد در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ و زﻳﺘﻮده آﻧﻬﺎ  5082
ﻣﺘﺮ در اﻛﺜﺮ  01در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻟﻴﺴﺎر و ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ و اﻣﻴﺮآﺑﺎد ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ. اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﺮاﺳﺘﻮدرﻣﺎ و ﺑﺎﻻﻧﻮس در ﻋﻤﻖ 
اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ. اﻳﻦ ﻣﻮﺟﻮدات ﺑﺪﻟﻴﻞ اﻧﺪازه ﺟﺜﻪ ﺷﺎن؛ ﺳﺒﺐ اﻓﺰاﻳﺶ زﻳﺘﻮده اﻳﻦ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎ ﮔﺮدﻳﺪ. 
  ﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺑﻪ ﺛﺒﺖ رﺳﻴﺪ.  821ﺗﺎ24ﻛﻪ زﻳﺘﻮده ﻣﻮﺟﻮدات در ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ و ﮔﻤﻴﺸﺎن ﺑﻴﻦ ﺑﻪ ﻃﻮري 
  
  
  (ﻓﺮاواﻧﻲ)ﻋﺪد در ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ( و زﻳﺘﻮده )ﮔﺮم در ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ(ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮز43- 3ﻧﻤﻮدار)
  3831-2831ﻣﺘﺮ  01و5در اﻋﻤﺎق 
 








































ﻓﺮاواﻧﻲ ﻋﻤﻖ 5 ﻣﺘﺮ
ﻓﺮاواﻧﻲ ﻋﻤﻖ 01 ﻣﺘﺮ
زﻳﺘﻮدﻩ ﻋﻤﻖ 5 ﻣﺘﺮ
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  2831- 2831ﻣﺘﺮ در ﺳﺎل  5(در ﺻﺪ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎﻋﻤﻖ 63-3ﻧﻤﻮدار )
  
 
  2831-2831ﻣﺘﺮ در ﺳﺎل  01درﺻﺪ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎﻋﻤﻖ  (73- 3ﻧﻤﻮدار)
  
  ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي اﻛﻮﻟﻮژي ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ -3-3-4
ﻳﺎ ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻨﻮع ﺷﺎﻣﻞ ytisreviD و  )R( ﻳﺎ ﻏﻨﺎي ﺟﻤﻌﻴﺖ  ssenhciRﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﺷﺎﻣﻞ
ﺗﺮازﻣﺤﻴﻄﻲ ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ در ﻫﺮ دوره ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺑﺮاي  ssenevE (وHو ﺷﺎﺧﺺ ﺷﺎﻧﻮن)  (γﺷﺎﺧﺺ ﺳﻴﻤﺴﻮن )
( اراﺋﻪ ﮔﺮدﻳﺪ. ﻃﺒﻖ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻓﻮق ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻨﻮع 72-3(ﺗﺎ )42-3ﭘﺮﺗﺎران، ﮔﺎﻣﺎرﻳﺪه، ﻛﻮﻣﺎﺳﻪ و دوﻛﻔﻪ اي در ﺟﺪاول )









ﮔﻤﻴﺸﺎن اﻣﻴﺮ ﺁﺑﺎد ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ ﻧﻮﺷﻬﺮ ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ ﺳﻔﻴﺪ رود












ﺑﻨﺪر ﻟﻴﺴﺎر  ﺁﺳﺘﺎرا 
اﻧﺰﻟﻲ
ﮔﻤﻴﺸﺎن  اﻣﻴﺮ ﺁﺑﺎد ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ  ﻧﻮﺷﻬﺮ  ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ ﺳﻔﻴﺪ رود 
ateahcogilO eaditrahpma ralocisrevid siereN
eadidrac aecamuc eadiramag
eadinalab sutaenil retsalityM atavo arbA
 ١۶.../ ﻣﺤﻴﻄﻲ و اﻛﻮﻟﻮژﻳﻚ در اﻟﺒﺮز ﺷﻤﺎﻟﻲ ) اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن ( ﺑﺎﻣﻄﺎﻟﻌﺎت زﻳﺴﺖ 
  
( ﺗﻤﺎﻣﻲ اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎ ﺑﺮاي ﭘﺮﺗﺎران 72-3و42-3در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و زﻣﺴﺘﺎن ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻨﺪ )ﺟﺪاول 
ﻦ و ﺑﺮاي ﺳﻔﻴﺪرود (ﺷﺎﺧﺺ ﻏﻨﺎي ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺑﺮاي اﻳﺴﺘﮕﺎه اﻣﻴﺮآﺑﺎد ﻛﻤﺘﺮﻳ52-3ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ رﻗﻢ را داﺷﺘﻪ اﻧﺪ.)ﺟﺪول
(آورده ﺷﺪه اﺳﺖ 72-3ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺑﻮده اﺳﺖ.ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺷﺎﺧﺺ ﺗﺮاز ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺑﺮاي ﮔﺮوه ﻫﺎي ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮز در ﺟﺪول)
  ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻘﺪار ﻋﺪدي اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﺑﺮاي ﭘﺮﺗﺎران ﺑﻮده اﺳﺖ.
  
  (در اﻋﻤﺎقRﻏﻨﺎي ﺟﻤﻌﻴﻴﺖ )اﻛﻮﻟﻮژﻳﻚ( ﺷﺎﺧﺺ 42-3ﺟﺪول )
 ﻣﺘﺮ5 ﻣﺘﺮ  01  اﻋﻤﺎق
 35.2 45.1 ATEAHCYLOP R
 54.7 69.4 EADIRAMAG 
 13.4 03.2 AECAMUC 
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  و ﺷﺎﻧﻮن و ﺳﻴﻤﺴﻮن و ﺗﺮاز ﻣﺤﻴﻄﻲR ﻏﻨﺎي ﺟﻤﻌﻴﻴﺖ  ( ﺷﺎﺧﺺ اﻛﻮﻟﻮژﻳﻚ52-3ﺟﺪول )
  ﻣﺘﺮ 01در اﻋﻤﺎق ﻛﻤﺘﺮاز
 E γ H R 
 69.2 52.2 67.2 11.4 teahcyloP
 74.0 0 43.0 56.0 eadiramaG
 72.0 70.0 3.0 34.0 aecamuC
 74.0 32.0 42.0 15.0 aivlaviB
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  و ﺷﺎﻧﻮن و ﺳﻴﻤﺴﻮن و ﺗﺮاز ﻣﺤﻴﻄﻲ R( ﺷﺎﺧﺺ اﻛﻮﻟﻮژﻳﻚ ﻏﻨﺎي ﺟﻤﻌﻴﻴﺖ  62-3ﺟﺪول )
 ﻣﺘﺮ 01در اﻋﻤﺎق ﻛﻤﺘﺮ از
 38زﻣﺴﺘﺎن 38ﭘﺎﺋﻴﺰ 38ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن 38ﺑﻬﺎر 28زﻣﺴﺘﺎن 28ﭘﺎﺋﻴﺰ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎ
 8.0 7.1 2.1 5.1 5.1 5.1 R
 64.0 96.0 85.0 29.0 27.0 08.0 E
 66.0 35.0 60.0 42.0 18.0 82.0 γ
 26.0 49.0 08.0 92.1 69.0 01.1 H
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 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٢۶
 
  ﻣﺘﺮ 01ﺑﺮداري در اﻋﻤﺎق ﻛﻤﺘﺮ از در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ R ﻏﻨﺎي ﺟﻤﻌﻴﻴﺖ  (  ﺷﺎﺧﺺ اﻛﻮﻟﻮژﻳﻚ72-3ﺟﺪول )
 ﮔﻤﻴﺸﺎن اﻣﻴﺮ آﺑﺎد  ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ ﻧﻮﺷﻬﺮ ﺳﻔﻴﺪ رود ﺑﻨﺪر اﻧﺰﻟﻲ ﻟﻴﺴﺎر آﺳﺘﺎرا
 7.1 2.1 7.1 7.1 8.1 6.1 6.1 5.1
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  ﺑﻨﺪيﺟﻤﻊ  - 3-4
 5  ﺑﻪ  ﻣﺘﻌﻠﻖﻣﺘﺮ ﺣﻮﺿﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر  01در اﻋﻤﺎق ﻛﻤﺘﺮ از   ﺷﺪه  ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ  ﻫﺎي ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن اي ﮔﻮﻧﻪ ﺗﺮﻛﻴﺐ
و  atyhporolhC، ﻛﻠﺮوﻓﻴﺘﺎ atyhponayC، ﺳﻴﺎﻧﻮﻓﻴﺘﺎ atyhporyP، ﭘﻴﺮوﻓﻴﺘﺎ atyhposyrhCﻫﺎ(  ﻛﺮﻳﺰوﻓﻴﺘﺎ )دﻳﺎﺗﻮﻣﻪ  ﺷﺎﺧﻪ
  اﺳﺖ  ﻫﺎ( ﺑﻮده )دﻳﺎﺗﻮﻣﻪ ﻛﺮﻳﺰوﻓﻴﺘﺎ  ﺷﺎﺧﻪ  ﺑﻪ  ﻣﺮﺑﻮط  اي ﮔﻮﻧﻪ  ﺗﻨﻮع  ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ  ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻣﻲ atyhponelguEاﮔﻠﻨﻮﻓﻴﺘﺎ   ﺷﺎﺧﻪ
در   ﺷﺎﺧﻪ  اﻳﻦ  ﺗﻨﻮع  . ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ اﺳﺖ  ﻫﺎ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده ﺳﺎﻳﺮ ﺷﺎﺧﻪ  ﺑﻪ  ﻧﺴﺒﺖ  ﺑﻴﺸﺘﺮي  از ﺗﻨﻮع  ﻓﺼﻮل  در ﻫﻤﻪ  ﺷﺎﺧﻪ  اﻳﻦ
  ﺷﺎﺧﻪ  اي ﮔﻮﻧﻪ  از ﻧﻈﺮ ﺗﻨﻮع  ﮔﺮوه  . دوﻣﻴﻦ اﺳﺖ  ﺷﺪه  ﻣﺸﺎﻫﺪه  ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  در ﻓﺼﻞ  ﺗﻨﻮع  و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ  زﻣﺴﺘﺎن  ﻓﺼﻞ
ﺑﻬﺎر وﺟﻮد   در ﻓﺼﻞ  آن  و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ  ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  در ﻓﺼﻞ  اي ﮔﻮﻧﻪ  ﺗﻨﻮع  ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ  ﻛﻪاﺳﺖ ،  ﺑﻮده  ﮔﻮﻧﻪ 42ﺑﺎ ﺳﻴﺎﻧﻮﻓﻴﺘﺎ 
.  اﺳﺖ  ﺷﺪه  ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ  از آن  ﮔﻮﻧﻪ 71  ﻛﻪ  ﭘﻴﺮوﻓﻴﺘﺎ اﺳﺖ  ﺷﺎﺧﻪ  اي ﮔﻮﻧﻪ  از ﻧﻈﺮ ﺗﻨﻮع  ﮔﺮوه  . ﺳﻮﻣﻴﻦ اﺳﺖ  داﺷﺘﻪ
  اي ﮔﻮﻧﻪ  ﻛﻠﺮوﻓﻴﺘﺎ از ﺗﻨﻮع  ﭘﻴﺮوﻓﻴﺘﺎ، ﺷﺎﺧﻪ  . ﺑﻌﺪ از ﺷﺎﺧﻪ اﺳﺖ  ﺑﻮدهﺑﻬﺎر   در ﻓﺼﻞ  ﺷﺎﺧﻪ  اﻳﻦ  اي ﮔﻮﻧﻪ  ﺗﻨﻮع  ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ
  ﺑﻮده  ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  در ﻓﺼﻞ  آن  اي ﮔﻮﻧﻪ  ﺗﻨﻮع  ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ  ﻛﻪ  ﺷﺪه  ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ  ﺷﺎﺧﻪ  از اﻳﻦ  ﮔﻮﻧﻪ 31و   ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده  ﻛﻤﺘﺮي
  داده  ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص  ﻫﺎ را ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ  ﻨﻮعﺗ  درﺻﺪ از ﻛﻞ 5  ﻛﻪ  ﺷﺪه  ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ  ﮔﻮﻧﻪ 7اوﮔﻠﻨﻮﻓﻴﺘﺎ ﺗﻌﺪاد   از ﺷﺎﺧﻪ  اﺳﺖ
در   ﻃﻮر ﻛﻠﻲ .ﺑﻪ اﺳﺖ  ﺷﺪه  ﭘﺎﻳﻴﺰ ﻣﺸﺎﻫﺪه  در ﻓﺼﻞ  اي ﮔﻮﻧﻪ  ﺗﻨﻮع  ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ  ﻛﻪ  داده  ﻧﺸﺎن  ﻣﺨﺘﻠﻒ  ﻓﺼﻮل  .ﺑﺮرﺳﻲ اﺳﺖ
  ﭼﺸﻤﮕﻴﺮي  ﻫﺎ ﺗﻔﺎوت ﺷﺎﺧﻪ  در ﺑﻴﻦ  ﺷﻮد وﻟﻲ ﻧﻤﻲ  ﻣﺸﺎﻫﺪه  ﭼﻨﺪاﻧﻲ  ﺗﻐﻴﻴﺮات  ﺳﺎل  ﻣﺨﺘﻠﻒ  ﻓﺼﻮل  ﺑﻴﻦ  اي ﮔﻮﻧﻪ  ﺗﻨﻮع
ﺧﻮد   ﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﺷﺎﺧﻪ  ﺑﻪ  را ﻧﺴﺒﺖ  % از ﺗﻨﻮع15از   ﺑﻴﺶ  ﺳﺎل  ﻓﺼﻮل  ﻛﺮﻳﺰوﻓﻴﺘﺎ در ﻛﻠﻴﻪ  ﺷﺎﺧﻪ  وﺟﻮد دارد ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ
  . اﺳﺖ  داده  اﺧﺘﺼﺎص
ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ  36ﺑﺎ 28ﺗﻌﺪادﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻛﻞ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪﻛﻪ ﭘﺎﺋﻴﺰ 
 2831ﮔﻮﻧﻪ( را دارا ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎ در ﭘﺎﺋﻴﺰ 03اد)ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺗﻌﺪ 38ﺗﻨﻮع و زﻣﺴﺘﺎن 
و در  atyhponayc 38و در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن   atyhporolhc28در ﭘﺎﺋﻴﺰ ،ﺑﻪ ﺛﺒﺖ رﺳﻴﺪه اﺳﺖ 3831وﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن 
  ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻏﺎﻟﺐ ﺑﻮده اﻧﺪ.  atyhposyrhc ﺳﺎﻳﺮ ﻓﺼﻮل
در ﺣﻮﺿﻪ اﻳﺮاﻧﻲ درﻳﺎي  28-38ﺗﻌﺪاد در ﻟﻴﺘﺮ(در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺳﺎلﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن)
ﻣﺘﺮﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ در ﻧﻮﺷﻬﺮ  و ﺳﻔﻴﺪ رود و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ در ﮔﻤﻴﺸﺎن ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ، ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ  01ﺧﺰردر اﻋﻤﺎق ﻛﻤﺘﺮ از 
زﻳﺘﻮده زﻳﺘﻮده در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺳﻔﻴﺪ رود و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ در آﺳﺘﺎرا و ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ، در ﮔﻤﻴﺸﺎن 
ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ. ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺗﺸﻜﻴﻞ دﻫﻨﺪه ﮔﺮوه ﻫﺎي ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي 
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮده اﺳﺖ. ﻛﺮﻳﺰوﻓﻴﺘﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ درﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ داﺷﺘﻨﺪ اﮔﺮ ﭼﻪ در ﺗﻤﺎم اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎ ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻨﺪ 
داﺷﺘﻨﺪ. ﭘﻴﺮوﻓﻴﺘﺎ اﮔﺮ ﭼﻪ درﺗﻤﺎم اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎ ﺣﻀﻮر وﻟﻲ در آﺳﺘﺎرا و ﻧﻮﺷﻬﺮ ودر ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻴﺎﻧﻲ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮي 
 ٣۶.../ ﻣﺤﻴﻄﻲ و اﻛﻮﻟﻮژﻳﻚ در اﻟﺒﺮز ﺷﻤﺎﻟﻲ ) اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن ( ﺑﺎﻣﻄﺎﻟﻌﺎت زﻳﺴﺖ 
  
% 01% و در ﮔﻤﻴﺸﺎن 84داﺷﺘﻨﺪ وﻟﻲ در ﺻﺪ ﻧﺎﭼﻴﺰي از ﻓﺮاواﻧﻲ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن را ﺗﺸﻜﻴﻞ دادﻧﺪ. در اﻳﺴﺘﮕﺎه اﻣﻴﺮ آﺑﺎد
ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺳﺎﻳﺮ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ. ﺳﻴﺎﻧﻮﻓﻴﺘﻬﺎ ﻓﻘﻂ در ﺑﻨﺪر اﻧﺰﻟﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪه اﻧﺪ، در دو اﻳﺴﺘﮕﺎه 
% (ﻓﺮاواﻧﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ. اﮔﻠﻨﻮﻓﻴﺘﺎ در 01%( و در ﮔﻤﻴﺸﺎن )04ﺎﺑﻠﺴﺮ )ﺑ
ﮔﻤﻴﺸﺎن و ﺳﻔﻴﺪ رود ﺗﺎ ﻟﻴﺴﺎر )ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻏﺮب درﻳﺎ (ﻓﺮاواﻧﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮي داﺷﺘﻨﺪﻛﻠﺮوﻓﻴﺘﺎ در ﻫﻤﻪ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه 
  اﻧﺪ و در ﺑﻨﺪر اﻧﺰﻟﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ را داﺷﺘﻨﺪ.
  ﻓﺮاواﻧﻲ  ﺑﻬﺎر ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ  ﺧﺰر در ﻓﺼﻞ  درﻳﺎي  ﺟﻨﻮﺑﻲ  ﻣﺘﺮ ﺣﻮﺿﻪ 01اﻋﻤﺎق ﻛﻤﺘﺮ از   ﻫﺎي ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن  ﺗﺮاﻛﻢ  ﺗﻐﻴﻴﺮات
ﺟﻤﻌﻴﺖ .  اﺳﺖ  ﺑﻮده  ﺷﺮﻗﻲ  در ﻧﺎﺣﻴﻪ  آن  ﭘﻴﺮوﻓﻴﺘﺎ و ﺣﺪاﻗﻞ  ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺷﺎﺧﻪ  ﺗﺤﺖ  ﻏﺮﺑﻲ  ﻫﺎ در ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن
 19از   ﺑﻴﺶاز ﺷﺎﺧﻪ ﭘﻴﺮوﻓﻴﺘﺎ ﺑﻮده ﺑﻪ ﻃﻮري ﻛﻪ  atadroc alleivuxEﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎ در ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻏﺮﺑﻲ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﮔﻮﻧﻪ 
در ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻛﺮﻳﺰوﻓﻴﺘﺎ   ﺷﺎﺧﻪ  ﺗﺮاﻛﻢﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ .  اﺳﺖ  داده  ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص  ﻫﺎ را ﺑﻪ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن  ﻛﻞ  درﺻﺪ ﺟﻤﻌﻴﺖ
 atadroc allaeivuxEﺑﻮده و در ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺷﺮق ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﮔﻮﻧﻪ  mutatsoc amenotelecSﻏﺮﺑﻲ ﻧﺎﺷﻲ از اﻓﺰاﻳﺶ ﮔﻮﻧﻪ 
  ﻫﺎي ﺳﺎﻳﺮ ﺷﺎﺧﻪﺑﻮده اﺳﺖ.  sivaraclac ainelosozihRدراﻳﻦ ﻓﺼﻞ ﻧﺎﺷﻲ از ﮔﻮﻧﻪ  ﻓﻴﺘﺎﺑﻮده اﺳﺖ. ﺗﺮاﻛﻢ ﺷﺎﺧﻪ ﺳﻴﺎﻧﻮ
در   ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ  ﺟﻌﻴﺖ  ﻧﻴﺰ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ  ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  اﻧﺪ. در ﻓﺼﻞ ﻧﺪاﺷﺘﻪ  اي ﻣﻼﺣﻈﻪ  ﻗﺎﺑﻞ  ﺗﺮاﻛﻢ  ﻓﺼﻞ  در اﻳﻦ  ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ
ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ در اﻳﻦ ﻓﺼﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺷﻮد.  ﻣﻲ  ﺷﺮق ﻣﺸﺎﻫﺪه  ﺑﻪ  از ﻏﺮب  ﺗﺮاﻛﻢ  و ﻛﺎﻫﺶ  اﺳﺖ  ﺑﻮده  ﻏﺮﺑﻲ  ﻧﺎﺣﻴﻪ
ﺑﻮده  sivaraclac ainelosozihRﺷﺎﺧﻪ ﻛﺮﻳﺰوﻓﻴﺘﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ آن در ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻏﺮﺑﻲ و ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ 
  ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن  ﺟﻤﻌﻴﺖ  ﻴﺸﺘﺮﻳﻦﭘﺎﻳﻴﺰ ﺑ  در ﻓﺼﻞ اﺳﺖ و ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺷﺮﻗﻲ ﻧﻴﺰ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺷﺎﺧﻪ ﻛﺮﻳﺰوﻓﻴﺘﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﻋﻤﺪﺗﺎً   ﻛﻪ  داده  ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎصﻪ ﻫﺎ را ﺑ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن  ﻌﻴﺖﻤ% از ﺟ08ﺣﺪود   ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ  اﺳﺖ  ﺑﻮده  ﻏﺮب  در ﻧﺎﺣﻴﻪ
ﻛﺮﻳﺰوﻓﻴﺘﺎ   ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺷﺎﺧﻪ  ﻫﺎ ﻋﻤﺪﺗﺎً ﺗﺤﺖ ﻧﻴﺰ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن  ﻣﺮﻛﺰي  . در ﻧﺎﺣﻴﻪ اﺳﺖ  ﻛﺮﻳﺰوﻓﻴﺘﺎ ﺑﻮده  ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺷﺎﺧﻪ  ﺗﺤﺖ
و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ  دﻫﻨﺪ ﻣﻲ  را ﺗﺸﻜﻴﻞ  ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ  اﺻﻠﻲ  ﺳﻴﺎﻧﻮﻓﻴﺘﺎ و ﻛﺮﻳﺰوﻓﻴﺘﺎ ﺟﻤﻌﻴﺖ  ﺷﺎﺧﻪ  ﺷﺮﻗﻲ  ر ﻧﺎﺣﻴﻪد  وﻟﻲ  ﺑﻮده
و در ﻣﻮرد ﺷﺎﺧﻪ ﺳﻴﺎﻧﻮﻓﻴﺘﺎ ﺗﺤﺖ  ،adiohcztin amenoissalahTﻓﺮاواﻧﻲ ﺷﺎﺧﻪ ﻛﺮﻳﺰوﻓﻴﺘﺎ در اﻳﻦ ﻓﺼﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ 
  ﺑﻪ  ﭘﻴﺮوﻓﻴﺘﺎ، ﻛﻠﺮوﻓﻴﺘﺎ و ﮔﻠﻨﻮﻓﻴﺘﺎ از ﻏﺮب  ﺷﺎﺧﻪ  ﺮاواﻧﻲﻓ  ﻓﺼﻞ  در اﻳﻦﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.  snebale ecehtanahpAﺗﺄﺛﻴﺮ ﮔﻮﻧﻪ 
  ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ  اﺳﺖ  ﺑﻮده  ﻏﺮﺑﻲ  ﻫﺎ در ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن  ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺟﻤﻌﻴﺖ  زﻣﺴﺘﺎن  در ﻓﺼﻞ .دﻫﺪﻣﻲ   ﻧﺸﺎن  ﺷﺮق ﻛﺎﻫﺶ
 . اﺳﺖ  ﺎ ﺑﻮدهﻛﺮﻳﺰوﻓﻴﺘ  ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺷﺎﺧﻪ  ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺗﺤﺖو   داده  ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص  ﻫﺎ را ﺑﻪ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن  % از ﺟﻤﻌﻴﺖ74ﺣﺪود 
  و ﻣﺮﻛﺰي  ﺷﺮﻗﻲ  در ﻧﻮاﺣﻲ.ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ   atatsoc amenotelcSﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻛﺮﻳﺰوﻓﻴﺘﺎ در اﻳﻦ ﻓﺼﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ
  ﺷﺮق اﻓﺰاﻳﺶ  ﺑﻪ  از ﻏﺮب  آن  ﻓﺮاواﻧﻲ  ﻛﻪ  اﺳﺖ  ﭘﻴﺮوﻓﻴﺘﺎ ﻗﺮار داﺷﺘﻪ  ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺷﺎﺧﻪ  ﻫﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺗﺤﺖ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن  ﺟﻤﻌﻴﺖ
  در ﻣﺠﻤﻮع ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. atadroc alleivuxEﻴﺮوﻓﻴﺘﺎ در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن ﻧﻴﺰ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺷﺎﺧﻪ ﭘ . اﺳﺖ  داﺷﺘﻪ
ﺳﻴﺎﻧﻮﻓﻴﺘﺎ، ﻛﻠﺮوﻓﻴﺘﺎ   ﺷﺎﺧﻪ  و ﺳﻪ  ﻛﺮﻳﺰوﻓﻴﺘﺎ و ﭘﻴﺮوﻓﻴﺘﺎ ﺑﻮده  ﺗﺄﺛﻴﺮ دو ﺷﺎﺧﻪ  ﺗﺤﺖ  ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ  ﺟﻤﻌﻴﺖ  ﻓﺼﻞ  در اﻳﻦ
ﻣﺘﺮ  01اﻋﻤﺎق ﻛﻤﺘﺮ از   ﻫﺎي ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن  اﻧﻲﻓﺮاو  ﻃﻮر ﻛﻠﻲ اﻧﺪ. ﺑﻪ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده  ﻛﻤﺘﺮي  ﻨﻮﻓﻴﺘﺎ از ﺟﻤﻌﻴﺖآﮔﻠو 
رﺳﺪ.  ﺧﻮد ﻣﻲ  ﺣﺪاﻗﻞ  ﺑﻪ  ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  و در ﻓﺼﻞ  ﻣﻘﺪار را داﺷﺘﻪ  ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ  زﻣﺴﺘﺎن  ﺧﺰر در ﻓﺼﻞ  درﻳﺎي  ﺟﻨﻮب  ﺣﻮﺿﻪ
ﻧﺘﺎﻳﺞ آﻧﺎﻟﻴﺰ آﻣﺎري ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ازت ﻛﻞ، ازت ﻣﻌﺪﻧﻲ، ﻓﺴﻔﺮآﻟﻲ، ﻓﺴﻔﺮ ﻛﻞ، ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻛﻞ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن 
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ۴۶
 
ﻣﻨﻔﻲ داﺷﺘﻨﺪ و ﺳﺎﻳﺮ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻛﻞ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻣﻌﻨﻲ داري ﻧﺪاﺷﺖ.  r( ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ )
ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﻴﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﮔﺮوه ﻫﺎي ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺑﺎ  ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﺋﻲ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ   ﻧﺘﺎﻳﺞ آﻧﺎﻟﻴﺰ آﻣﺎري
ﺑﺎ ﻛﺮﻳﺰوﻓﻴﺘﺎ و ﺳﻴﺎﻧﻮﻓﻴﺘﺎ  SDTﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ دﻣﺎي آب ﺑﺎ ﻛﺮﻳﺰوﻓﻴﺘﺎو ﺳﻴﺎﻧﻮﻓﻴﺖ ﻫﺎ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻣﻨﻔﻲ داﺷﺖ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕ
ﻣﺜﺒﺖ ﺑﻮد و اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻣﺜﺒﺖ ﺑﺎ ﻛﺮﻳﺰوﻓﻴﺘﺎ و ﺳﻴﺎﻧﻮﻓﻴﺘﺎ و ﭘﻴﺮوﻓﻴﺘﺎ ﻧﺸﺎن داد. ازت آﻟﻲ ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ 
ﻛﻠﺮوﻓﻴﺘﺎ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻣﻨﻔﻲ داﺷﺖ. ﺳﺎﻳﺮ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ ﮔﺮوه ﻫﺎي ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ارﺗﺒﺎط ﻣﻌﻨﻲ داري 
در   ﺷﺪه  ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺧﺰر   درﻳﺎي  ﻲﺟﻨﻮﺑ  ﻣﺘﺮ ﺣﻮﺿﻪ 01اﻋﻤﺎق ﻛﻤﺘﺮ از   ﻫﺎي زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن  اي ﮔﻮﻧﻪ  در ﺗﺮﻛﻴﺐﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ. 
روﺗﺎﺗﻮرﻳﺎ و ﻛﻼدوﺳﺮا   دﻫﺪ. ﮔﺮوه ﻣﻲ  ﻧﺸﺎن  ﻣﺨﺘﻠﻒ  ﺧﺰر را در ﻓﺼﻮل  درﻳﺎي  ﺟﻨﻮب  ﻣﺘﺮ ﺣﻮﺿﻪ 01اﻋﻤﺎق ﻛﻤﺘﺮ از 
  دﻫﻨﺪ و ﻛﻮﭘﻪ ﻣﻲ  ﻫﺎ را ﺗﺸﻜﻴﻞ درﺻﺪ از ﮔﻮﻧﻪ 12و  22  ﺗﺮﺗﻴﺐ  و ﺑﻪ  را داﺷﺘﻪ  ﮔﻮﻧﻪ  ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ  اي ﮔﻮﻧﻪ  از ﻧﻈﺮ ﺗﺮﻛﻴﺐ
  دو ﮔﺮوه  ﺑﻪ  ﺑﻬﺎر ﻣﺮﺑﻮط  ﻫﺎ در ﻓﺼﻞ ﮔﻮﻧﻪ  ﻓﺮاواﻧﻲ  ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﻲ  ﻛﻤﺘﺮي  اي ﮔﻮﻧﻪ  ﭘﻮدﻫﺎ از ﺗﻨﻮع
  ﺮوهﮔ  ﺗﻨﻮع  و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ  ﭘﺎﻳﻴﺰ و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  روﺗﺎﺗﻮرﻳﺎ در ﻓﺼﻮل  ﺗﻨﻮع  . ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ اﺳﺖ  ﻛﻼدوﺳﺮا و روﺗﺎﺗﻮرﻳﺎ ﺑﻮده
  ﺳﺎﻳﺮ ﮔﺮوه ﻫﺎ از ﺗﻨﻮع  وﻟﻲ  داﺷﺘﻪ  ﭘﻮدا در درﻳﺎ روﻧﺪ ﺛﺎﺑﺘﻲ  ﻛﻮﭘﻪ  . ﺗﻨﻮع اﺳﺖ  ﺑﻮده  زﻣﺴﺘﺎن  ﻛﻼدوﺳﺮا در ﻓﺼﻞ
داد ﻛﻪ  ﻧﺸﺎنﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻓﺮاواﻧﻲ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن دراﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻧﺪ. ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده  ﺳﺎل  ﻓﺼﻮل در  ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ
ﺮ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي اﻣﻴﺮآﺑﺎد و ﺳﻔﻴﺪرود ﺑﻮده ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ وزﻳﺘﻮده زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن در ﻧﻮﺷﻬ
اﺳﺖ. .ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻏﺮب در ﻳﺎ )آﺳﺘﺎرا  ﺗﺎ  ﺑﻨﺪر اﻧﺰﻟﻲ( و ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻏﺮب درﻳﺎ ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ ﺗﺎ ﮔﻤﻴﺸﺎن زﻳﺘﻮده ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺑﺮﺧﻮردار 
. دﻫﻨﺪ ﻣﻲ  ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻻرو دو ﻛﻔﻪ اي ﻫﺎﭘﻮدﻫﺎ و   ﻫﺎ را ﻛﻮﭘﻪ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن  اﺻﻠﻲ  ﺑﻬﺎر، ﺟﻤﻌﻴﺖ  در ﻓﺼﻞ ﺑﻮده اﻧﺪ.
ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ روﺗﺎﺗﻮرﻳﺎ در  arometyruEو ﻧﻮزاد  aitaracAﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﺮاﻛﻢ ﻛﻮﭘﻪ ﭘﻮدا ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﮔﻮﻧﻪ 
  ﻓﺼﻞ  ﻛﻼدوﺳﺮا و ﭘﺮوﺗﻮزوآ در اﻳﻦ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻏﺮﺑﻲ ﺑﻮده ﻛﻪ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺑﺴﻴﺎري در ﻓﺮاواﻧﻲ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
  ﻫﺎ و در ﻧﺎﺣﻴﻪ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن  ﻓﺮاواﻧﻲ  ، ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  اﻧﺪ. در ﻓﺼﻞ ﺷﺘﻪﻫﺎ ﻧﺪا زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن  در ﺟﻤﻌﻴﺖ  ﺗﺄﺛﻴﺮ ﭼﻨﺪاﻧﻲ
  ﻫﺎ را ﺗﺸﻜﻴﻞ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن  ﻏﺎﻟﺐ  ﻫﺎ ﺟﻤﻌﻴﺖ اي ﭘﻮدا و ﻻرو دوﻛﻔﻪ  ﻧﻴﺰ ﻛﻮﭘﻪ  ﻓﺼﻞ  . در اﻳﻦ اﺳﺖ  ﺷﺪه  ﻣﺸﺎﻫﺪه  ﻏﺮﺑﻲ
  در ﺟﻤﻌﻴﺖ  ﺑﻴﺸﺘﺮي  ﺳﻬﻢ  ﻗﻲﺷﺮ  ﻳﺎﺑﺪ، اﻣﺎ در ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻣﻲ  ﺷﺮق ﻛﺎﻫﺶ  ﺑﻪ  ﭘﻮدا از ﻏﺮب  ﻛﻮﭘﻪ  دﻫﻨﺪ. ﺗﺮاﻛﻢ ﻣﻲ
  در ﻧﺎﺣﻴﻪو ﻧﻮزاد آﻧﻬﺎ ﻗﺮار داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.  isualc aitracAﻪ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻛﻮﭘﻪ ﭘﻮدا ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﮔﻮﻧ ﻫﺎ دارد زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن
  ﺗﺄﺛﻴﺮ زﻳﺎدي  و در ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ  داده  ﻫﺎ را ﺗﺸﻜﻴﻞ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن  % ﺟﻤﻌﻴﺖ05از   ﭘﺮوﺗﻮزوآ ﺑﻴﺶ  ﺷﺎﺧﻪ  ﻓﺮاواﻧﻲ  ﻏﺮﺑﻲ
درﺻﺪ  81و   ﺑﻮده  ﻏﺮﺑﻲ  روﺗﺎﺗﻮرﻳﺎ ﻧﻴﺰ در ﻧﺎﺣﻴﻪ  ﺷﺎﺧﻪ  اﻧﺪ. ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻫﺎ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮنزﺋ  در ﺟﻤﻌﻴﺖ
ﺷﺮق   ﺑﻪ  ﻫﺎ از ﻏﺮب زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن  ﺟﻤﻌﻴﺖ  ﻃﻮر ﻛﻠﻲ . ﺑﻪ اﺳﺖ  داده  ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص  ﻫﺎ را ﺑﻪ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن  ﺟﻤﻌﻴﺖ
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻛﻮﭘﻪ ﭘﻮدا  ﺧﺰر درﻳﺎي  ﺟﻨﻮﺑﻲ  ﺣﻮﺿﻪ  لﻫﺎ در ﻃﻮ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن  ﭘﺎﻳﻴﺰ ﺟﻤﻌﻴﺖ  در ﻓﺼﻞ . اﺳﺖ  داﺷﺘﻪ  ﻛﺎﻫﺶ
  را ﺑﻪ  ﻌﻴﺖﻤﺟ  روﺗﺎﺗﻮرﻳﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ  ﺷﺎﺧﻪ  ﻧﺎﺣﻴﻪ  ﺗﺮﻳﻦ ، ﺗﻨﻬﺎ در ﻏﺮﺑﻲو ﻧﻮزاد آﻧﻬﺎ ﻗﺮار دارد aitracAﺑﻮده و ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ 
  ﺘﺎنﺗﺎﺑﺴ  در ﻓﺼﻞ  ﻫﺎ ﻛﻪ اي ﻻرو دوﻛﻔﻪ .ﺑﻮده اﺳﺖ ps ateahcnySﻛﻪ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﮔﻮﻧﻪ   اﺳﺖ  داده  ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص
  ﻛﻤﻲ  ﭘﺎﺋﻴﺰ از ﺟﻌﻴﺖ  ﻛﻼدوﺳﺮا در ﻓﺼﻞ  ﻫﺎ ﺑﻮدﻧﺪ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن  ﻏﺎﻟﺐ  ﺟﻤﻌﻴﺖ  از ﭘﺎروﭘﺎﻳﺎن  ﭘﺲ
  ﻓﺼﻞ ﺧﺰر در  درﻳﺎي  ﺟﻨﻮب  ﻣﺘﺮ ﺣﻮﺿﻪ 01اﻋﻤﺎق ﻛﻤﺘﺮ از   ﻫﺎي ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن  ﻓﺮاواﻧﻲ  ﻃﻮر ﻛﻠﻲ ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ. ﺑﻪ
 ۵۶.../ ﻣﺤﻴﻄﻲ و اﻛﻮﻟﻮژﻳﻚ در اﻟﺒﺮز ﺷﻤﺎﻟﻲ ) اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن ( ﺑﺎﻣﻄﺎﻟﻌﺎت زﻳﺴﺖ 
  
ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﺮاﻛﻢ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن در ﻟﻴﺴﺎر رﺳﺪ.  ﺧﻮد ﻣﻲ  ﺣﺪاﻗﻞ  ﺑﻪ  نﺗﺎﺑﺴﺘﺎ  و در ﻓﺼﻞ  ﻣﻘﺪار را داﺷﺘﻪ  ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ  زﻣﺴﺘﺎن
در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ﺑﻮده اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﻤﻴﻦ روﻧﺪ در زﻳﺘﻮده ﻣﻮﺟﻮدات ﻧﻴﺰ  ﺗﻌﺪاد 61142و  53053و ﻧﻮﺷﻬﺮ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 
ﺑﻮده اﺳﺖ و در ﻣﻨﻄﻘﻪ  2و  1ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻧﻮزاد ﺑﺎﻻﻧﻮس در ﻣﺮاﺣﻞ   aidepirriCﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻓﺮاواﻧﻲ
ﻓﻘﻂ در آﺳﺘﺎراﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻨﻔﺮد ﻣﺸﺎﻫﺪه  ataihccarbillemaLاﻧﺰﻟﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ را داﺷﺘﻪ اﺳﺖ. ﻻرو 
ﺮ ﻣﻜﻌﺐ در ﻧﻮاﺣﻲ ﺗﻌﺪاد در ﻣﺘ 44ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ  arofinimaroFو روﺗﻴﻔﺮا ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻛﻤﻲ داﺷﺘﻪ اﻧﺪ، ﻓﻘﻂ   aozotorPﺷﺪ. 
درﺻﺪ ﺟﻤﻌﻴﺖ  001ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ   atracA ﮔﻤﻴﺸﺎن اﻧﺘﺸﺎر داﺷﺘﻪ و در ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ از ﻓﺮاواﻧﻲ ﻧﺎﭼﻴﺰي ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار   aitracAو زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن را در اﻳﻦ ﻓﺼﻞ ﺗﺸﻜﻴﻞ داد. ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ رﺷﺪ  adopepoCاﺻﻠﻲ 
و ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﺎﻟﻎ از ﻓﺮاواﻧﻲ ﻛﻤﺘﺮي ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮدﻧﺪ. در آﺳﺘﺎرا ﮔﺮﻓﺖ، ﺑﻪ ﻃﻮرﻳﻜﻪ ﻧﻮزاد آﻧﻬﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ 
درﺻﺪ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ  57ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﺎﻟﻎ ﺑﻴﺶ از ﺳﺎﻳﺮ ﻧﻮاﺣﻲ ﺑﻮده اﺳﺖ و در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻟﻴﺴﺎر و ﻧﻮﺷﻬﺮ ﺑﻴﺶ از 
درﺻﺪ از ﺟﻤﻌﻴﺖ  09ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﺑﻴﺶ از  adopeppoCﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺟﻤﻌﻴﺖ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن و .ﻧﻮزاد آﻧﻬﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ. 
در اﻧﺰﻟﻲ و آﺳﺘﺎرا   aitracAﺑﻮده اﺳﺖ. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان adopeppoCزﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ 
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ(  75/601و  411/712ﻧﻤﻮﻧﻪ در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ و زي ﺗﻮده )  83561و  87991ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 
ﻣﻜﻌﺐ ﺑﻮده اﺳﺖ. در ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ از ﺳﻔﻴﺪ ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻣﺘﺮ  13.141ﻋﺪد در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ و  2.4498ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ آﻧﻬﺎ 
ﻧﻤﻮﻧﻪ در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ  87رود ﺗﺎ ﮔﻤﻴﺸﺎن ﻓﺮاواﻧﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻏﺮﺑﻲ ﻛﺎﻫﺶ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ. ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺑﺎ 
درﺻﺪ ﺟﻤﻌﻴﺖ  05ﺑﻴﺶ از  aidepirriCﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ( در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺳﻔﻴﺪ رود ﺑﻮده اﺳﺖ. ﻛﻪ  2/564)
 sirpyCدر اﻧﺰﻟﻲ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻧﻮزاد ﺑﺎﻻﻧﻮس ﺑﻮد و ﻣﺮﺣﻠﻪ  aidepirriCﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ داد. ﺑﻴﺸﺘ
، ﺗﻨﻬﺎ ﻳﻚ ﻧﻤﻮﻧﻪ در ﻣﻨﻄﻘﻪ اﻣﻴﺮ آﺑﺎد ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ  adocartsOﻧﻤﻮﻧﻪ در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ اﻧﺘﺸﺎر داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.  321ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ 
ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ ﻛﻪ از  2ﺮا و از ﭘﺮوﺗﻮزوا ﺗﻨﻬﺎ ﻳﻚ ﮔﻮﻧﻪ، از ﻓﺮاﻣﻴﻨﻴﻔﺮا ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ اﻧﺪك وﺟﻮد داﺷﺖ و از رﺗﻴﻔ
درﺻﺪ  06، در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻟﻴﺴﺎر ﺑﻴﺶ از  .pps aitracAﺗﺮاﻛﻢ ﻧﺎﭼﻴﺰي ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮدﻧﺪ. در ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ
درﺻﺪ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻧﻮزادي ﺑﻮده  07و ﺑﺎﻟﻎ و در ﮔﻤﻴﺸﺎن و در اﻧﺰﻟﻲ ﺑﻴﺶ از   tidopepoCﺟﻤﻌﻴﺖ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﺮاﺣﻞ 
از ﻓﺮاواﻧﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ وﻟﻲ زﻳﺘﻮده آﻧﻬﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻛﻤﺘﺮ از  aitracA .ppsاﺳﺖ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻧﻮزاد
ﻧﻘﺶ اﺻﻠﻲ  adopepoCو زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ  adopepoCو ﺑﺎﻟﻎ اﺳﺖ. ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺟﻤﻌﻴﺖ  tidopepoCﻣﺮاﺣﻞ 
ﻧﻤﻮﻧﻪ در  53911در ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ   adopepoCﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان 38در ﺑﻬﺎر  .در ﺟﻤﻌﻴﺖ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ﺑﻮده اﺳﺖ. ﻓﺮاواﻧﻲ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن از ﻏﺮب ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻧﻮاﺣﻲ  55/535ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ و زي ﺗﻮده 
ﻣﺮﻛﺰي اﻓﺰاﻳﺶ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ. ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن در ﻧﻮﺷﻬﺮ ﺑﻮده ﻛﻪ ﺟﻤﻌﻴﺖ آن ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﭘﺮوﺗﻮزوا ﺑﻮده 
ﻧﻤﻮﻧﻪ در ﻣﺘﺮ  65552ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺮاﻛﻢ   sisponitniTاﺳﺖ. در اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﺷﺪﻳﺪي در ﻣﻴﺰان 
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﻮده اﺳﺖ. اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ در ﻧﻮاﺣﻲ ﻏﺮﺑﻲ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻨﻔﺮد وﻟﻲ  2/655ﻣﻜﻌﺐ زﻳﺘﻮده آﻧﻬﺎ ﺗﻨﻬﺎ 
ﻧﻤﻮﻧﻪ در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ اﺳﺖ. در اﻳﻦ ﻓﺼﻞ ﻣﻴﺰان  251و در ﮔﻤﻴﺸﺎن ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ  125در ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ 
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ  8174ﻧﻴﺰ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻓﺼﻞ ﻗﺒﻞ اﻓﺰاﻳﺶ داﺷﺘﻪ و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان در ﻟﻴﺴﺎر ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ  aidepirriC
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ۶۶
 
ﻣﻴﻠﻲ  4ﻧﻤﻮﻧﻪ در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ﺑﻮده، وﻟﻲ ﻣﻴﺰان زﻳﺘﻮده آﻧﻬﺎ ﺣﺪود  2612ﺑﻮده اﺳﺖ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻧﻮزاد ﺑﺎﻻﻧﻮس 
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﻮده  01در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ و زي ﺗﻮده ﺣﺪود  ﻧﻤﻮﻧﻪ 748ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ  sirpyCﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ و ﻣﺮﺣﻠﻪ 
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم و در ﺳﺎﻳﺮ ﻧﻮاﺣﻲ ﻛﻤﺘﺮ ﺑﻮده  01در ﻧﻮاﺣﻲ ﻟﻴﺴﺎر، ﺳﻔﻴﺪ رود و ﻧﻮﺷﻬﺮ ﺑﻴﺶ از  aidepirriCاﺳﺖ. زي ﺗﻮده 
از ﻧﻮﺷﻬﺮ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺷﺮق،   .ps anhcnalpsAﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ ﻛﻪ ps enaceLو  .ps anhcnalpsAاﺳﺖ. از روﺗﻴﻔﺮ دو ﮔﻮﻧﻪ 
ﺸﺘﺮي داﺷﺘﻪ اﺳﺖ و در ﻧﻮاﺣﻲ ﻏﺮﺑﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ. ﺑﻪ ﻃﻮري ﻛﻪ در ﻧﻮﺷﻬﺮ و اﻣﻴﺮ آﺑﺎد زﻳﺘﻮده آن ﺑﻪ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺑﻴ
ﻧﻤﻮﻧﻪ در  0433–85073ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﻓﺮاواﻧﻲ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺑﻴﻦ  11/627و  21/579ﺗﺮﺗﻴﺐ 
ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺑﻮده و اﻓﺰاﻳﺶ ﺷﺪﻳﺪي ﻛﻪ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻧﻮﺷﻬﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ، ﺗﺮاﻛﻢ آﻧﻬﺎ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﭘﺮوﺗﻮزوا، وﻟﻲ 
در   aitracAو رﺗﻴﻔﺮا ﺑﻮده اﺳﺖ. در ﻣﻨﻄﻘﻪ آﺳﺘﺎرا و ﻟﻴﺴﺎر ﺟﻤﻌﻴﺖ adopepoCزﻳﺘﻮده آﻧﻬﺎ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ 
ﻣﺮاﺣﻞ ﻧﻮزادي آﻧﻬﺎ ﺑﻴﺶ از ﻣﺮاﺣﻞ دﻳﮕﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ.  ﻗﺮار داﺷﺘﻪ اﺳﺖ و در ﺳﻔﻴﺪ رود tludAو   tidopepoCﻣﺮﺣﻠﻪ
 adopepoCدر ﻧﻮﺷﻬﺮ و اﻣﻴﺮ آﺑﺎد رﺗﻴﻔﺮا در زﻳﺘﻮده زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺗﺄﺛﻴﺮ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ. زي ﺗﻮده   aidepirriCدر ﻟﻴﺴﺎر،
- 02311در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﻓﺮاواﻧﻲ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺑﻴﻦ  .ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ﻧﻮﺳﺎن داﺷﺘﻪ اﺳﺖ 21-25/666ﺑﻴﻦ 
در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ. ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان در آﺳﺘﺎرا،  31/475-98/129ﻧﻪ در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ و زﻳﺘﻮده ﻧﻤﻮ 729
اﻧﺰﻟﻲ و ﻧﻮﺷﻬﺮ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ اﺳﺖ. رﺗﻴﻔﺮا ﻧﻴﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﺮوﺗﻮزوآ از ﻓﺮاواﻧﻲ ﻛﻤﻲ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮد. ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ در 
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻣﺘﺮ  1زي ﺗﻮده آﻧﻬﺎ ﻛﻤﺘﺮ از آﺳﺘﺎرا و در ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻨﻔﺮد وﺟﻮد داﺷﺘﻨﺪ و 
درﺻﺪ ﺟﻤﻌﻴﺖ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن  09ﺑﻴﺶ از   adopepoCو  adopepoCﺻﺪ درﺻﺪ ﺟﻤﻌﻴﺖ  aitracAﻣﻜﻌﺐ ﺑﻮده اﺳﺖ. 
ﻗﺮار داﺷﺖ. در   tludA و tidopepoCدر ﻣﺮﺣﻠﻪ   aitracAدرﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ 05ﻫﺎ را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ داد. ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﻴﺶ از 
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم  55/284  tludAﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ و در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﺎﻟﻎ 8/708ﺣﺪاﻛﺜﺮ   aitracAﺑﺮرﺳﻲ زﻳﺘﻮده ﻧﻮزاد
درﺻﺪ ﺟﻤﻌﻴﺖ  59ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﺑﻴﺶ از   adopepoCﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻓﺮاواﻧﻲ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن و.در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ﺑﻮده اﺳﺖ 
ﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ و ﻧﻘﺶ اﺻﻠﻲ در ﺟﻤﻌﻴﺖ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ. در ﻓﺼ ﺑﻮده  adopepoCﺗﺄﺛﻴﺮزﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺗﺤﺖ 
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ  02/242-56/506ﻧﻤﻮﻧﻪ در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ و زﻳﺘﻮده  7841-14831ﻓﺮاواﻧﻲ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺑﻴﻦ 
و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ زي ﺗﻮده در اﻣﻴﺮ آﺑﺎد ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ   aitracAﻧﻮﺳﺎن داﺷﺘﻪ اﺳﺖ. ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﺮاﻛﻢ در ﻟﻴﺴﺎر ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻧﻮزاد
در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺮﻛﺰي و ﺷﺮﻗﻲ از ﻓﺮاواﻧﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﻧﺴﺒﺖ  aidepirriC .ﻗﺮار داﺷﺘﻪ اﺳﺖ  aitracAو ﺑﺎﻟﻎ  tidopepoCﻣﺮﺣﻠﻪ
ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻏﺮب ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده اﺳﺖ و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان آن در ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻧﻮزاد آﻧﻬﺎ 
در  surolficylac sunoihcarBدر اﻣﻴﺮ آﺑﺎد ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ. از روﺗﻴﻔﺮ ﻓﻘﻂ ﮔﻮﻧﻪ  sirpyCﻗﺮار داﺷﺘﻪ و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان 
اﻳﺴﺘﮕﺎه اﻧﺰﻟﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ، ﻛﻪ ﻓﺮاواﻧﻲ و زﻳﺘﻮده آﻧﻬﺎ ﻧﺎﭼﻴﺰ ﺑﻮده اﺳﺖ. در ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ و ﻟﻴﺴﺎر ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺟﻤﻌﻴﺖ 
ﻗﺮار داﺷﺘﻪ، ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ ﻓﺮاواﻧﻲ آﻧﻬﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﺳﺎﻳﺮ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎ وﻟﻲ زﻳﺘﻮده   aitracAزﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻧﻮزاد 
درﺻﺪ زي ﺗﻮده  99ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﺑﻴﺶ از   adopepoCن وآﻧﻬﺎ ﻛﻤﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ. ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ زي ﺗﻮده زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮ
ﺑﻮده و اﻳﻦ راﺳﺘﻪ ﺟﻤﻌﻴﺖ اﺻﻠﻲ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن درﻳﺎ را ﺗﺸﻜﻴﻞ داد. در زﻣﺴﺘﺎن   adopepoCزﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ﺑﻮده اﺳﺖ.  61/20ﻧﻤﻮﻧﻪ در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ و زﻳﺘﻮده  7334ﻓﺮاواﻧﻲ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺣﺪاﻛﺜﺮ  38
 ٧۶.../ ﻣﺤﻴﻄﻲ و اﻛﻮﻟﻮژﻳﻚ در اﻟﺒﺮز ﺷﻤﺎﻟﻲ ) اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن ( ﺑﺎﻣﻄﺎﻟﻌﺎت زﻳﺴﺖ 
  
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ  1ﻧﻤﻮﻧﻪ در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ﺑﺎ زﻳﺘﻮده ﻛﻤﺘﺮ از  981ﻓﺮاواﻧﻲ در آﺳﺘﺎرا  ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ
ﻣﻨﻄﻘﻪ آﺳﺘﺎرا، ﻧﻮﺷﻬﺮ و اﻣﻴﺮ آﺑﺎد ﻛﺎﻫﺶ ﺷﺪﻳﺪي در ﺟﻤﻌﻴﺖ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ. در ﺑﺮرﺳﻲ  3اﺳﺖ. در 
ﺮ ﻣﺮاﺣﻞ ﻛﻮﭘﻪ ﭘﻮدﻳﺪ و ﺑﺎﻟﻎ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻧﻮزادي ﺑﻮده اﺳﺖ، وﻟﻲ در ﺑﺎﺑﻠﺴ  aitracAﺗﺮاﻛﻢ،
در ﻫﻤﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﺮاﺣﻞ ﻛﭙﻪ ﭘﻮدﻳﺪ و ﺑﺎﻟﻎ ﺑﻮده اﺳﺖ، ﻛﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ  aitracAﺑﻴﺸﺘﺮي داﺷﺘﻪ اﺳﺖ. زي ﺗﻮده 
از وزن ﻛﻤﺘﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده اﺳﺖ. ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ زي ﺗﻮده زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن و   aitracAدﻫﺪ ﻧﻮزاد
ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﭘﺎروﭘﺎﻳﺎن ﻧﻘﺶ اﺻﻠﻲ در ﺟﻤﻌﻴﺖ زﺋﻮ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن داﺷﺘﻪ، وﻟﻲ در ﺑﺮﺧﻲ از  adopepoCﭘﺎروﭘﺎﻳﺎن 
ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻟﻴﺴﺎر، اﻧﺰﻟﻲ، ﺳﻔﻴﺪ رود، اﻣﻴﺮ آﺑﺎد و ﮔﻤﻴﺸﺎن ﻣﺮاﺣﻞ ﻧﻮزادي و ﻻروي ﺑﺎﻻﻧﻮس و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻻرو 
ﻓﺮاواﻧﻲ  2831ن در زﻳﺘﻮده زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻛﻤﻲ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ. درﭘﺎﻳﻴﺰ و زﻣﺴﺘﺎ etaihcnarbillemaL
 1/9ﺑﺮاﺑﺮ و زي ﺗﻮده  1/7ﻣﺘﺮ ﻓﺮاواﻧﻲ  5ﻣﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ. در اﻋﻤﺎق  01ﻣﺘﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻋﻤﻖ  5زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن در اﻋﻤﺎق 
ﻣﺘﺮ ﺑﻮده اﻧﺪ. ﺗﺮاﻛﻢ  01ﻣﺘﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻋﻤﻖ  5ﻣﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ. ﺳﺎﻳﺮ ﮔﺮوه ﻫﺎي زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻧﻴﺰ در ﻋﻤﻖ  01ﺑﺮاﺑﺮ ﻋﻤﻖ 
 adocartsO،  ataihcnarbillemaLﻣﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ و ﺑﺮﺧﻲ از ﮔﺮوه ﻫﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ  01ﻋﻤﻖ  ﺑﺮاﺑﺮ 8ﻣﺘﺮ  5در ﻋﻤﻖ  aidepirriC
ﻓﺮاواﻧﻲ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر و زﻣﺴﺘﺎن در  3831ﻣﺘﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪﻧﺪ. در ﻓﺼﻮل ﺳﺎل  01و رﺗﻴﻔﺮا در ﻋﻤﻖ 
ﻣﺘﺮ ﺑﻮده  5ﺑﺮاﺑﺮ ﻋﻤﻖ  3/6ﺑﺮاﺑﺮ و در زﻣﺴﺘﺎن  1/9ﻣﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ، ﺑﻪ ﻃﻮرﻳﻜﻪ در ﺑﻬﺎر  5ﻣﺘﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻋﻤﻖ  01ﻋﻤﻖ 
ﻣﺘﺮ  01ﻗﺮار داﺷﺘﻪ اﺳﺖ. روﻧﺪ اﻓﺰاﻳﺸﻲ در ﻋﻤﻖ    aitracAو ﮔﻮﻧﻪ  adopepoCاﺳﺖ. اﻳﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ راﺳﺘﻪ 
ﺑﺮاﺑﺮ،   3/9 aidepirriCﻣﺘﺮ در ﺳﺎﻳﺮ ﮔﺮوه ﻫﺎي زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻧﻴﺰ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﻪ ﻃﻮرﻳﻜﻪ  5ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻋﻤﻖ 
 38ﻣﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ. در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و ﭘﺎﻳﻴﺰ  5ﺑﺮاﺑﺮ ﻋﻤﻖ  111و ﭘﺮوﺗﻮزوآ ﺑﺮاﺑﺮ  2/3  ataihcnarbillemaLﻻرو
ﻣﺘﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ روﻧﺪ در ﺳﺎﻳﺮ ﮔﺮوه ﻫﺎي زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻧﻴﺰ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ  5ﻓﺮاواﻧﻲ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن در ﻋﻤﻖ 
از ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﺘﺮ  5ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ در اﻛﺜﺮ ﻓﺼﻮل ﻋﻤﻖ  28-38ﻓﺼﻞ ﺳﺎل ﻫﺎي  6ﺷﻮد. ﺗﻐﻴﻴﺮات زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻃﻲ 
 2/4ﻣﺘﺮ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده اﺳﺖ و در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن از اﺧﺘﻼف ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮدﻧﺪ ) 01ﺑﻴﺸﺘﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻋﻤﻖ 
ﻣﺘﺮ  01ﻣﺘﺮ ﻛﻤﺘﺮ از ﻋﻤﻖ  5ﻣﺘﺮ(. ﻓﻘﻂ در دو ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر و زﻣﺴﺘﺎن زﻳﺘﻮده زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎ در ﻋﻤﻖ  01ﺑﺮاﺑﺮ ﻋﻤﻖ 
ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎ در ﻓﺼﻮل و اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ. ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎ و زﺋﻮ
اﻓﺰاﻳﺶ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎ ﺳﺒﺐ ﻛﺎﻫﺶ در ﻓﺮاواﻧﻲ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ ﻣﻴﮕﺮدد. در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻧﻮﺷﻬﺮ و ﻟﻴﺴﺎر ﺗﻐﻴﻴﺮات 
 aivlaviBدرﺻﺪ،  29/7 eadilannAﭼﻨﺪاﻧﻲ در ﻓﺮاواﻧﻲ آﻧﻬﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪه اﺳﺖ. در ﺑﻴﻦ ﮔﺮوه ﻫﺎي ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه 
درﺻﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻛﻞ درﺻﺪ ﺟﻤﻌﻴﺖ  1/3eadinalaB درﺻﺪ و  1/5 aecamuCدرﺻﺪ،  1/8eadiramaG درﺻﺪ،  2/7
ﻣﺎﻛﻮرﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ ﺑﻮدﻧﺪ. ﻻزم ﺑﻪ ذﻛﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ در آﺳﺘﺎرا و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ در ﺳﻔﻴﺪ رود 
ده اﺳﺖ، ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ در ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ. اﮔﺮﭼﻪ زﻳﺘﻮده ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ در ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻮ
ﺑﻮده اﺳﺖ. ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ 3831و ﺣﺪاﻗﻞ در زﻣﺴﺘﺎن  2831ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻓﺮاواﻧﻲ در ﭘﺎﻳﻴﺰ 
ﺑﻮده اﺳﺖ. از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ  eadinalaBو ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ  adilannAﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ 
درﺻﺪ ﻛﻞ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ را ﺗﺸﻜﻴﻞ داده اﻧﺪ. ﭘﺲ  56/4ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ راﺳﺘﻪ ﭘﺮﺗﺎران ﺑﻮده اﺳﺖ ﻛﻪ   sinipsiverb ainapyhraPرا
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٨۶
 
 7/5درﺻﺪ در ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺑﻌﺪي ﻗﺮار داﺷﺖ. اﻟﻴﮕﻮﻛﻴﺖ ﻫﺎ ﺑﺎ  21/7ﺑﺎ   rolocisrevid siereNاز آن از ﻫﻤﻴﻦ راﺳﺘﻪ ﮔﻮﻧﻪ 
ﮔﻮﻧﻪ درﺻﺪ ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻤﻲ ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص درﺻﺪ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪي ﺑﻮدﻧﺪ. ﺑﻘﻴﻪ  6/5ﺑﺎ   adilavni ainapyHدرﺻﺪ و
 1/9در ﻛﻞ  ikcramaL amredotsareCدرﺻﺪ ﻣﻮﺟﻮدات را ﺗﺸﻜﻴﻞ داده اﻧﺪ ﻛﻪ ﮔﻮﻧﻪ  2/7دادﻧﺪ. دو ﻛﻔﻪ اﻳﻬﺎ ﻛﻼً 
درﺻﺪ ﻣﻮﺟﻮدات را ﺗﺸﻜﻴﻞ دادﻧﺪ. در ﺑﺮرﺳﻲ  0/7ﺗﺎ  0/1ﺑﻴﻦ   sutaenil retsalityMو  atavo arbAدرﺻﺪ،
آﻧﻠﻴﺪا داﺷﺘﻪ اﻧﺪ، وﻟﻲ از ﻧﻈﺮ زﻳﺘﻮده دوﻛﻔﻪ اﻳﻬﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان  را ، ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ28ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ در ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ 
ﻮﺷﻬﺮ )ﺑﺨﺶ ﻣﻴﺎﻧﻲ را داﺷﺘﻪ اﻧﺪ. در اﻳﻦ ﻓﺼﻞ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮز ﻫﺎ در ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ از ﺑﻨﺪر اﻧﺰﻟﻲ ﺗﺎ ﻧ
درﻳﺎ( را داﺷﺘﻪ اﺳﺖ، وﻟﻲ زﻳﺘﻮده ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ در ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ و ﻧﻮﺷﻬﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار را داﺷﺘﻪ اﺳﺖ. دراﻳﻦ ﻓﺼﻞ 
ﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺑﻮده اﺳﺖ. در  165.4ﻋﺪد در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ زﻳﺘﻮده  924ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ 
در رﺗﺒﻪ اول ﺑﻮد. از ﻧﻈﺮ  ده اﺳﺖ، وﻟﻲ از ﻧﻈﺮ زﻳﺘﻮده دوﻛﻔﻪ اﻳﻬﺎﻧﻴﺰ ﻓﺮاواﻧﻲ آﻧﻠﻴﺪا ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻮ 28ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن 
ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﻧﻴﺰ آﺳﺘﺎرا ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ را داﺷﺘﻪ اﺳﺖ و زﻳﺘﻮده ﻣﻮﺟﻮدات در ﺳﻔﻴﺪ رود و ﮔﻤﻴﺸﺎن ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻣﻘﺎدﻳﺮ را 
ﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺑﻪ ﮔﺮم در ﻣ907.8ﻋﺪد در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ و زﻳﺘﻮده آﻧﻬﺎ  578داﺷﺖ. در اﻳﻦ ﻓﺼﻞ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ 
ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ را ﻛﺮم ﻫﺎي ﭘﺮﺗﺎر داﺷﺘﻪ اﻧﺪ و از ﻧﻈﺮ زﻳﺘﻮده ﺑﺎﻻﻧﻮس ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺎدﻳﺮ را  38ﺛﺒﺖ رﺳﻴﺪه اﺳﺖ. ﺑﻬﺎر
ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داد. در اﻳﻦ ﻓﺼﻞ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ ﭼﻪ از ﻧﻈﺮ ﻓﺮاواﻧﻲ و ﭼﻪ از ﻟﺤﺎظ زﻳﺘﻮده ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺎدﻳﺮ را 
ﺮ و ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻮﺟﻮدات ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮز را داﺷﺘﻨﺪ. در اﻳﻦ ﻓﺼﻞ ﻣﺘﻮﺳﻂ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ. ﺑﻨﺪر اﻧﺰﻟﻲ، ﺳﻔﻴﺪ رود، ﻧﻮﺷﻬ
ﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺑﻮده اﺳﺖ. اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺑﻨﺪر  873.23ﻋﺪد در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ و زﻳﺘﻮده آﻧﻬﺎ  349ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ، 
دﻧﺪ. اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻟﻴﺴﺎر و اﻧﺰﻟﻲ از ﻧﻈﺮ ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮز ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ را داﺷﺘﻨﺪ، ﺳﭙﺲ اﻣﻴﺮ آﺑﺎد و ﻟﻴﺴﺎر در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪي ﺑﻮ
ﮔﻤﻴﺸﺎن ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ زﻳﺘﻮده ﻧﻴﺰ از ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺑﺎﻻﻳﻲ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮدﻧﺪ. اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺳﻔﻴﺪ رود ﺗﺎ ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ زﻳﺘﻮده و 
ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ را ﻛﺮم ﻫﺎي ﭘﺮﺗﺎر داﺷﺘﻪ اﻧﺪ و زﻳﺘﻮده دوﻛﻔﻪ اي ﻫﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ  38ﻓﺮاواﻧﻲ را داﺷﺘﻨﺪ. در ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ
ﻮده و ﻓﺮاواﻧﻲ در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻟﻴﺴﺎر ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪ. در ﺳﻔﻴﺪ رود اﮔﺮﭼﻪ از ﻧﻈﺮ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﻘﺎدﻳﺮ را داﺷﺖ. ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ زﻳﺘ
ﻓﺮاواﻧﻲ ﻛﺮم ﻫﺎي  38ﻣﻘﺪار ﻛﻤﻲ ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮز داﺷﺘﻨﺪ، وﻟﻲ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ زﻳﺘﻮده ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﺑﻮد. در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن 
ﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ و زﻳﺘﻮده ﭘﺮﺗﺎر ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺎدﻳﺮ را داﺷﺖ و دوﻛﻔﻪ اﻳﻬﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ زﻳﺘﻮده را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص دادﻧﺪ. ﺑﻴ
در اﻣﻴﺮآﺑﺎد ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺳﺎﻳﺮ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎاﮔﺮ ﭼﻪ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻛﻤﺘﺮي داﺷﺘﻨﺪ، وﻟﻲ زﻳﺘﻮده آﻧﻬﺎ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻮده 
ﻣﺘﺮ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ را ﭘﺮﺗﺎران داﺷﺘﻪ اﻧﺪ، ﺑﻪ ﻃﻮري ﻛﻪ  01و 5اﺳﺖ. درﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎي اﻋﻤﺎق 
  در ﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻛﻞ ﻣﻮﺟﻮدات را ﺷﺎﻣﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ .  49  sinipiserb ainapyhraP
 ٩۶.../ ﻣﺤﻴﻄﻲ و اﻛﻮﻟﻮژﻳﻚ در اﻟﺒﺮز ﺷﻤﺎﻟﻲ ) اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن ( ﺑﺎﻣﻄﺎﻟﻌﺎت زﻳﺴﺖ 
  
  و داﻧﻪ ﺑﻨﺪي رﺳﻮﺑﺎت در ﻣﺤﻴﻂ درﻳﺎ (M.O.T)ﻣﻮاد آﻟﻲ ﻛﻞ  -4
( در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري )آﺳﺘﺎرا، ﻟﻴﺴﺎر، ﺑﻨﺪراﻧﺰﻟﻲ، rettaM cinagrO latoTﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻮاد آﻟﻲ ﺑﺴﺘﺮ )
 M.O.Tﻣﺘﺮ ﻣﻘﺪار  5ﻧﺸﺎن داد، در ﻋﻤﻖ  3831-2831ﺳﻔﻴﺪرود، ﻧﻮﺷﻬﺮ، ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ، اﻣﻴﺮآﺑﺎد و ﮔﻤﻴﺸﺎن( در ﺳﺎل ﻫﺎي 
در ﺻﺪ در ﻟﻴﺴﺎر ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ. در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  32.4درﺻﺪ در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻧﻮﺷﻬﺮ وﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻘﺪار  2/54ﺣﺪاﻗﻞ 
 46.89درﺻﺪ و ﻧﻮﺷﻬﺮ  33.53ﺗﺎ  64.42ﺑﺮرﺳﻲ داﻧﻪ ﺑﻨﺪي رﺳﻮﺑﺎت، در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي آﺳﺘﺎرا ﺗﺎ ﺳﻔﻴﺪ رود ﺑﻴﻦ 
  (.1-4درﺻﺪ ﺳﻴﻠﺖ و رس ﺑﻮده اﺳﺖ )ﺟﺪول 22.7ﺗﺎ  22.0اﻣﻴﺮآﺑﺎد، ﮔﻤﻴﺸﺎن ﺑﻴﻦ  اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ، 
در ﺻﺪ در ﻟﻴﺴﺎر  22.6در ﺻﺪ در اﻳﺴﺘﮕﺎه اﻣﻴﺮآﺑﺎد وﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻘﺪار  1/49ﺣﺪاﻗﻞ  M.O.Tﻣﺘﺮ ﻣﻘﺪار  01در ﻋﻤﻖ 
درﺻﺪ و  42.83ﺗﺎ  23.12ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ. داﻧﻪ ﺑﻨﺪي رﺳﻮﺑﺎت ﻧﺸﺎن داد، اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي آﺳﺘﺎرا ﺗﺎ ﺳﻔﻴﺪرود ﺑﻴﻦ 
- 4اﺳﺖ )ﺟﺪولدرﺻﺪﺳﻴﻠﺖ و رس ﺑﻮده  26.41ﺗﺎ  90.0اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ، اﻣﻴﺮآﺑﺎد، ﮔﻤﻴﺸﺎن ﺑﻴﻦ  46.89ﻧﻮﺷﻬﺮ 
 .(3-4)ﺟﺪول  ) 10.0<p 81=n 7.0=r(وﺟﻮد داﺷﺖ وﻣﺎﺳﻪ و ﻣﻴﺰان ﻛﻞ ﻣﻮاد آﻟﻲ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻣﻴﺰان ﺳﻴﻠﺖ و رس(. ﺑﻴﻦ 2











 ﺳﻮﺑﻲ ﻧﺎم ذرات
 اﻳﺴﺘﮕﺎه
  آﺳﺘﺎرا 57.2 33.53 44.82 19.53 61.0 50.0 11.0
  ﻟﻴﺴﺎر 10.3 14.72 47.34 67.52 13.0 2.0 85.2
 ﺑﻨﺪر اﻧﺰﻟﻲ 10.3 64.42 54.23 69.24 80.0 10.0 40.0
 ﺳﻔﻴﺪ رود 60.3 32.03 47.86 47.0 41.0 90.0 60.0
 ﻧﻮﺷﻬﺮ 32.4 46.89 21.0 70.0 30.0 20.0 21.1
 ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ 77.2 25.6 73.46 2.62 404.0 212.0 292.2
 اﻣﻴﺮآﺑﺎد 23.1 822.7 449.16 276.03 230.0 210.0 211.0
  ﮔﻤﻴﺸﺎن 68.1 422.0 449.21 806.68 690.0 270.0 650.0
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  ﻣﺘﺮ 01در ﻋﻤﻖ  .(M.O.T(  ﺗﻐﻴﻴﺮات داﻧﻪ ﺑﻨﺪي و ﻣﻴﺰان )2-4ﺟﺪول )




  ﻧﺎم ذرات رﺳﻮﺑﻲ M.O.T yalc&tlis dnas
 ﺳﺘﺎراآ 50.4 42.83 64.24 72.91  20.0 10.0 0
 ﻟﻴﺴﺎر 24.4 98.22 28.21 7.16 60.2 54.0 80.0
 ﺑﻨﺪر اﻧﺰﻟﻲ 24.4 91.12 81.83 26.43 23.3 31.2 65.0
 ﺳﻔﻴﺪ رود 5.4 96.23 87.04 12.62 12.0 50.0 60.0
 ﻧﻮﺷﻬﺮ 22.6 67.99 80.0 30.0 0 10.0 0
 ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ 1.4 8.2 35.5 57.47 423.41 643.2 642.0
 اﻣﻴﺮآﺑﺎد 49.1 290.0 849.6 236.87 883.01 449.2 699.0
 ﮔﻤﻴﺸﺎن 37.2 26.41 678.1 296.18 820.1 423.0 640.0
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٧٠  ﯽﺗﺎﻘﻴﻘﺤﺗ حﺮﻃ ﯽﻳﺎﻬﻧ شراﺰﮔ / 
 
 ﻦﻴﺑ ﻲﮕﺘﺴﺒﻤﻫSAND ، SILT&CLAYو T.O.M و ﻲﻧاواﺮﻓNereis diversicolor ﺖﺷاد دﻮﺟوT  ﺐﻳﺮﺿ ﻪﻜﻳرﻮﻄﺑ
 ياﺮﺑ ﻲﮕﺘﺴﺒﻤﻫNereis وSAND R=-0.47 N=48 P<0.01، ياﺮﺑ Nereis  وSILT&CLAY  ﺮﺑاﺮﺑR=0.47 N=48 P<0.01  
 ياﺮﺑ وNereis T.O.M  ﺮﺑاﺮﺑR=0.69 N=48 P<0.01 لوﺪﺟ) ﺖﺳا هدﻮﺑ4-3.( 
  
) لوﺪﺟ4-3 ﻦﻴﺑ ﻲﮕﺘﺴﺒﻤﻫ( SAND،SILT&CLAY،T.O.MﻲﻧاواﺮﻓوNereis diversicolor  
 
   SANDSILT&clayT.O.M NEREIS 
Spearman's rho SAND Correlation Coefficient1.000 -1.000(**) -.455 -.477(*) 
  Sig. (2-tailed)..000 .058 .045 
  N4848 48 48 
 SILT&clay Correlation Coefficient-1.000(**) 1.000 .455 .477(*) 
  Sig. (2-tailed).000. .058 .045 
  N4848 48 48 
 T.O.M Correlation Coefficient-.455 .455 1.000 .690(**) 
  Sig. (2-tailed).058.058 . .002 
  N4848 48 48 
 NEREIS Correlation Coefficient-.477(*) .477(*) .690(**) 1.000 
  Sig. (2-tailed).045.045 .002 . 
  N4848 48 48 
**  Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
*  Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
 ،رﺰﺧ يﺎﻳرد يژﻮﻟﻮﻛا هﺪﻜﺸﻫوﮋﭘ :ﺬﺧﺎﻣ1385  
  
 ﻦﻴﺑ ﻲﮕﺘﺴﺒﻤﻫ ﺐﻳﺮﺿPolychaeta وSILT&CLAY ﺮﺑاﺮﺑR=0.70 N=48 P<0.01  لوﺪﺟ) ﺖﺳا هدﻮﺑ4-4.(  
  
)لوﺪﺟ4 -4 ﻦﻴﺑ ﻲﮕﺘﺴﺒﻤﻫ.( SILT&CLAY ﻲﻧاواﺮﻓوPolychaeta 
 
   polychaeta Silt&clay 
Spearman's rho polychaeta Correlation Coefficient1.000 .701 
  Sig. (2-tailed) ..099 
  N4848 
 Silt&clay Correlation Coefficient.701 1.000 
  Sig. (2-tailed) .099. 
  N4848 
             ،رﺰﺧ يﺎﻳرد يژﻮﻟﻮﻛا هﺪﻜﺸﻫوﮋﭘ :ﺬﺧﺎﻣ1385  
  
 ١٧.../ ﻣﺤﻴﻄﻲ و اﻛﻮﻟﻮژﻳﻚ در اﻟﺒﺮز ﺷﻤﺎﻟﻲ ) اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن ( ﺑﺎﻣﻄﺎﻟﻌﺎت زﻳﺴﺖ 
  
وﺟﻮد داﺷﺖ، ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﺿﺮﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﺮاي  sohtneborcaMو ﻓﺮاواﻧﻲ YALC&TLIS، DNASﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﻴﻦ 
 10.0<P 84=N 45.0=Rﺑﺮاﺑﺮ YALC&TLISو sohtneborcaMو ﺑﺮاي 10.0<P 84=N 45.0-=R DNASو sohtneborcaM
  (.5-4)ﺟﺪول
  
 sohtneborcaMﻓﺮاواﻧﻲ  وALC&TLIS، DNAS(.ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﻴﻦ 5- 4ﺟﺪول)








 )*(745.- 554.- )**(000.1- 000.1 tneiciffeoC
 910. 850. 000. . )deliat-2( .giS  
 84 84 84 84 N  
 )*(745. 554. 000.1)**(000.1- tneiciffeoC noitalerroC YALC&TLIS 
 910. 850. . 000. )deliat-2( .giS  
 84 84 84 84 N  
 900. 000.1 554. 554.- tneiciffeoC noitalerroC M.O.T 
 279. . 850. 850. )deliat-2( .giS  
 84 84 84 84 N  
 SOHTNEBORCAM 
 noitalerroC
 000.1 900. )*(745. )*(745.- tneiciffeoC
 . 279. 910. 910. )deliat-2( .giS  
 84 84 84 84 N  
 .)deliat-2( level 10.0 eht ta tnacifingis si noitalerroC  **
 .)deliat-2( level 50.0 eht ta tnacifingis si noitalerroC *
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  ﺑﻨﺪيﺟﻤﻊ -4-1
 5ﻧﺸﺎن داد، در ﻋﻤﻖ 3831-2831( در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري rettaM cinagrO latoTﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻮاد آﻟﻲ ﺑﺴﺘﺮ )
در ﺻﺪ در ﻟﻴﺴﺎر ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ.  32.4درﺻﺪ در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻧﻮﺷﻬﺮ وﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻘﺪار  2/54ﺣﺪاﻗﻞ  M.O.Tﻣﺘﺮ ﻣﻘﺪار 
 46.89درﺻﺪ و ﻧﻮﺷﻬﺮ  33.53ﺗﺎ  64.42ﺑﺮرﺳﻲ داﻧﻪ ﺑﻨﺪي رﺳﻮﺑﺎت، در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي آﺳﺘﺎرا ﺗﺎ ﺳﻔﻴﺪ رود ﺑﻴﻦ 
  ﺖ. درﺻﺪ ﺳﻴﻠﺖ و رس ﺑﻮده اﺳ 22.7ﺗﺎ  22.0اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ، اﻣﻴﺮآﺑﺎد، ﮔﻤﻴﺸﺎن ﺑﻴﻦ  
اﻳﺴﺘﮕﺎه  46.89درﺻﺪ و ﻧﻮﺷﻬﺮ  42.83ﺗﺎ  23.12داﻧﻪ ﺑﻨﺪي رﺳﻮﺑﺎت ﻧﺸﺎن داد، اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي آﺳﺘﺎرا ﺗﺎ ﺳﻔﻴﺪرود ﺑﻴﻦ 
  درﺻﺪ ﺳﻴﻠﺖ و رس ﺑﻮده اﺳﺖ. 26.41ﺗﺎ  90.0ﻫﺎي ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ، اﻣﻴﺮآﺑﺎد، ﮔﻤﻴﺸﺎن ﺑﻴﻦ 
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٢٧
 
  ﻧﻮﺗﺮﻳﻨﺘﻬﺎ/ ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي در ﻣﺤﻴﻂ درﻳﺎ -5
و ﺣﺪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ در ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ  ﺑﻮده اﺳﺖ، 08.707 µl/gدر ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي در ﻣﺤﻴﻂ درﻳﺎ، ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ازت ﻛﻞ 
ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار را داﺷﺘﻪ اﺳﺖ. ﻣﺘﻮﺳﻂ ازت ﻛﻞ در  38ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ و درﺑﻬﺎر  38اﻗﻞ در ﻟﻴﺴﺎر ﺑﻮده اﺳﺖ در ﻓﺼﻞ ﭘﺎﺋﻴﺰ 
( 1-5ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ. ﻧﻤﻮدار) 5.986و 61.406، 61.445ﻣﺘﺮ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ  01ﻣﺘﺮ و  5ﻻﻳﻪ ﻫﺎي ﺳﻄﺢ و 
ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﻣﻴﺰان ازت ﻣﻌﺪﻧﻲ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ازت ﻛﻞ در ﻓﺼﻮل ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ و ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ در ﻓﺼﻮل ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﻣﻴﺰان 
 آن ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ.
  
  3831-2831در ﻻﻳﻪ ﻫﺎي آﺑﻲ در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ  l/g(ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﻳﻮن ازت ﻣﻌﺪﻧﻲ 1-5ﻧﻤﻮدار )
  (5831)ﻫﺎﺷﻤﻴﺎن، ﻣﺎﺧﺬ: 
 
ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ  38ﺣﺪ اﻗﻞ ﻧﻮﺷﻬﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ. در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن اﻧﺰﻟﻲ، اﻣﻴﺮآﺑﺎد و ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ و  ﺮ ﻣﻴﺰان ازت آﻟﻲ درﺑﻨﺪرﺣﺪاﻛﺜ
ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮده  4.486ﻳﻮن ازت ﻣﻌﺪﻧﻲ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار را داﺷﺘﻪ اﺳﺖ. ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  28و زﻣﺴﺘﺎن
  (3-5، 2-5ﻫﺎي اﺳﺖ.)ﻧﻤﻮدار
 
 
  3831- 2831در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري l/gﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ ازت ﻛﻞ و ازت ﻣﻌﺪﻧﻲ و ازت آﻟﻲ ( ﻣﻴﺎﻧﮕ2-5ﻧﻤﻮدار )






































































  3831-2831( ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ ازت ﻛﻞ و ازت ﻣﻌﺪﻧﻲ و ازت آﻟﻲ در ﻓﺼﻮل ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري3- 5ﻧﻤﻮدار)
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در ﻧﻮﺷﻬﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ. در  و ﺣﺪ اﻗﻞﺣﺪاﻛﺜﺮ در آﺳﺘﺎرا  ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮد ﻛﻪ20.1ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﻳﻮن ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ 
ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار را داﺷﺘﻪ اﺳﺖ. ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﻳﻮن ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ درﻻﻳﻪ ﻫﺎ ي  38ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ و درﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  38ﻓﺼﻞ ﭘﺎﺋﻴﺰ 
( ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه 4-5ر ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ. ﻧﻤﻮدار )ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم د 41.1و 12.1، 80.1ﻣﺘﺮ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  01ﻣﺘﺮ و  5ﺳﻄﺢ و 
 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﻳﻮن ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ در ﻓﺼﻮل ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪو ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ در ﻓﺼﻮل ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و ﭘﺎﺋﻴﺰ ﻣﻴﺰان آن ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻴﺒﺎﺑﺪ. 
  
  
  3831-2831در ﻻﻳﻪ ﻫﺎي آﺑﻲ در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ  µl/g( ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﻳﻮن ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ 4-5ﻧﻤﻮدار )
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ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ  38ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ و در ﺑﻬﺎر  28ﺣﺪ اﻗﻞ در ﻧﻮﺷﻬﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ. در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن ﮔﻤﻴﺸﺎن و  درﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻧﻴﺘﺮات 










































 ازت آﻞ 
 ازت ﻣﻌﺪﻧﻲ 
ازت ﺁﻟﻲ
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ۴٧
 
 28 ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ و در زﻣﺴﺘﺎن 38 در ﻓﺼﻞ ﭘﺎﺋﻴﺰ .ﺑﻮده اﺳﺖ ﺣﺪ اﻗﻞ در ﻧﻮﺷﻬﺮﻳﻮن آﻣﻮﻧﻴﺎك درآﺳﺘﺎرا و  ﺣﺪاﻛﺜﺮ
  ﺑﻮده اﺳﺖ. ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ 80.21 ﻳﻮن آﻣﻮﻧﻴﺎكﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار را داﺷﺘﻪ اﺳﺖ. ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
 ﮔﻤﻴﺸﺎن و ﺣﺪ اﻗﻞ در ﻧﻮﺷﻬﺮ ﺑﻪ ﺛﺒﺖ رﺳﻴﺪ. ﺟﺪولﺣﺪاﻛﺜﺮ در  ،ﺑﻮد ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ 73.322 ﺳﻴﻠﻴﻜﺎت ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه  (4-5ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار را داﺷﺘﻪ اﺳﺖ. ﻧﻤﻮدار ) 38ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ و درﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  38( در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن 1-5)
ﻮل ﭘﺎﺋﻴﺰ و زﻣﺴﺘﺎن اﻓﺰاﻳﺶ و در ﻓﺼﻮل ﻣﻴﺰان ﺳﻴﻠﻴﻜﺎت در ﻓﺼﻮل ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ، ﻛﻪ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ آن اﺳﺖ ﻣﻴﺰان آن در ﻓﺼ
 752و  982، 262ﻣﺘﺮ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  01ﻣﺘﺮ و  5ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻴﺎﺑﺪ. ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﻴﻠﻴﻜﺎت در ﻻﻳﻪ ﺳﻄﺤﻲ و 
 ﻣﻴﻜﺮو ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ. 
  
  
  3831-2831ﻣﺘﺮدر ﻓﺼﻮل ﺳﺎل 01ﻣﺘﺮ و  5در ﻻﻳﻪ ﺳﻄﺤﻲ و   µl/g (ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﻴﻠﻴﻜﺎت 5- 5ﻧﻤﻮدار)
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  3831-2831در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري  ﺳﺎل µl/g(ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﺳﻴﻠﻴﻜﺎت 6-5ﻧﻤﻮدار )



























































 ۵٧.../ ﻣﺤﻴﻄﻲ و اﻛﻮﻟﻮژﻳﻚ در اﻟﺒﺮز ﺷﻤﺎﻟﻲ ) اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن ( ﺑﺎﻣﻄﺎﻟﻌﺎت زﻳﺴﺖ 
  
ﮔﻤﻴﺸﺎن و ﺣﺪ اﻗﻞ در ﺑﻨﺪر اﻧﺰﻟﻲ ﺑﻪ ﺛﺒﺖ ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ. ﺣﺪاﻛﺜﺮ در  11.83ﻓﺴﻔﺎت ﻛﻞ  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
ﻓﺴﻔﺎت  ﻣﺘﻮﺳﻂ.ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار را داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.  38ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ و در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  38در ﻓﺼﻞ ﭘﺎﺋﻴﺰ 5-1رﺳﻴﺪ. ﺟﺪول 
( در 7-5ﮔﻤﻴﺸﺎن و ﺣﺪ اﻗﻞ در ﺑﻨﺪر اﻧﺰﻟﻲ ﺑﻮده اﺳﺖ. ﻧﻤﻮدار)ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮد، ﺣﺪاﻛﺜﺮ در  77.02ﻣﻌﺪﻧﻲ 
 01ﻣﺘﺮ و 5ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار را داﺷﺘﻪ اﺳﺖ. ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ در ﻻﻳﻪ ﺳﻄﺢ و  38ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار و در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  28ﻓﺼﻞ ﭘﺎﺋﻴﺰ 
ﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ ﻛﻪ ﻫﻴﺰان ﻓﺴﻔﺎت ﻣﻌﺪﻧﻲ در ﻧ 5-8 ﻧﻤﻮدار .ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ 1.73و 72، 7.42ﻣﺘﺮ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 
  .ﻓﺼﻮل ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﻛﺎﻫﺶ و در ﻓﺼﻮل ﭘﺎﺋﻴﺰ و زﻣﺴﺘﺎن اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺎﺑﺪ 
 
  3831-2831در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري  µl/g( ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ اﺷﻜﺎل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﺴﻔﺮ 7- 5ﻧﻤﻮدار)




  ﻣﺘﺮ 01ﻣﺘﺮ و  5در ﻻﻳﻪ ﺳﻄﺤﻲ و  µl/g( ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﻳﻮن ﻓﺴﻔﺎت ﻣﻌﺪﻧﻲ 8-5ﻧﻤﻮدار )






























































 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ۶٧
 
  3831-2831در ﺳﺎل ﻫﺎي  ﻣﺘﺮ 01( ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﺋﻲ اﻋﻤﺎق ﻛﻤﺘﺮ از 1-5)ﺟﺪول 
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  آورده ﺷﺪه اﺳﺖ.  (2-5ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ اﺧﺘﺼﺎﺻﺎت ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﺷﻴﻤﻴﺎﺋﻲ در ﻃﻮل ﻓﺼﻮل ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري در ﺟﺪول )
  
  ﻣﺘﺮ 01ﺷﺪه دراﻋﻤﺎق ﻛﻤﺘﺮ از  ( ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﺷﻴﻤﻴﺎﺋﻲ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي2-5ﺟﺪول )
  2831-3831در ﻓﺼﻮل ﺳﺎل
 واﺣﺪ 
 ﻓﺼﻮل
 38ﭘﺎﺋﻴﺰ 38ﺴﺘﺎنﺑﺗﺎ 38ﺑﻬﺎر 28زﻣﺴﺘﺎن 28ﭘﺎﺋﻴﺰ
  6.11 9.11 21 8.11 43.21 tpp ﺷﻮري
  7.71    5.71  32.81  cE
 2.8  6.62  6.02 2.11 82.61 C درﺟﻪ ﺣﺮارت آب
  7.71  3.8  3.8  3.8  34.8  Hp
  8.8  1.3   8.8  91.9 l/g SDT
 4.7 7.6  9.6 7.6  43.8 l/gm اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل
 6.856 5.268 11.937 71.684 376 µl/g ازت ﻛﻞ
 5.3 7.0 12.01 86.1 524.1 µl/g ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ
 9.62 72 74.7 34.72 3.52 µl/g ﻧﻴﺘﺮات
 44 1.91 12.7 95.5 6.21 µl/g آﻣﻮﻧﻴﺎك
 2.485 6.518 88.386 64.344 7.336 µl/g  ازت آﻟﻲ
 4.47 9.64 28.22 17.24 3.93 µl/g ازت ﻣﻌﺪﻧﻲ
 اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎ   
 ﮔﻤﻴﺸﺎن اﻣﻴﺮآﺑﺎد ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ ﻧﻮﺷﻬﺮ ﺳﻔﻴﺪ رود ﺑﻨﺪراﻧﺰﻟﻲ ﻟﻴﺴﺎر آﺳﺘﺎرا واﺣﺪ  
 10.31 13.21 78.11 78.11 09.11 28.11 48.11 85.11 tpp ﺷﻮري
 49.71 19.02 20.22 00.22 63.91 97.71 10.71  85.71 C درﺟﻪ ﺣﺮارت آب
 43.8 23.8 53.8 34.8 04.8 23.8 02.8 43.8  Hp
 08.7 35.6 42.6 13.5 42.7 94.7 17.6 19.6 l/g SDT
 91.7 40.7 53.7 77.7 80.7 01.7 71.7 30.7 l/gm اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل
 52.007 05.357 71.567 05.536 05.107 31.157 88.376 05.186 µl/g ازت ﻛﻞ  
 12.1 42.1 39.0 67.0 49.0 04.1 39.0 25.1 µl/g ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ  
 96.73 46.52 43.92 80.81 59.81 47.91 30.22 92.32 µl/g ﻧﻴﺘﺮات  
  81.9  08.41 49.41 31.7 87.4 71.8  22.51  44.22 µl/g آﻣﻮﻧﻴﺎك  
  41.176  11.927 38.247 34.226 51.786 97.937  93.256  63.036 µl/g ازت ﻣﻌﺪﻧﻲ  
  62.34  54.94 88.83 88.23 15.52 06.62  65.33  99.95 µl/g ازت آﻟﻲ
  05.623  02.852 00.082 05.142 57.862 88.182  05.952  36.742 µl/g ﺳﻴﻠﻴﻜﺎت  
  87.22  10.71 27.51 89.91 66.61 66.21  91.02  10.41 µl/g ﻓﺴﻔﺮآﻟﻲ  
  44.35  66.34 32.63 33.63 02.43 05.82  42.14  92.13 µl/g ﻓﺴﻔﺮ ﻛﻞ  
  66.03  66.62 53.12 53.61 45.71 48.51  55.02  32.71 µl/g ﻓﺴﻔﺮ ﻣﻌﺪﻧﻲ  




 38ﭘﺎﺋﻴﺰ 38ﺴﺘﺎنﺑﺗﺎ 38ﺑﻬﺎر 28زﻣﺴﺘﺎن 28ﭘﺎﺋﻴﺰ
 2.392 4.081 17.172 38.602 57.434 µl/g ﺳﻴﻠﻴﻜﺎت
 33 10.71 71.236 60.6 521.71 µl/g ﻓﺴﻔﺮآﻟﻲ
 96 85.43 99.456 44.22 52.24 µl/g ﻓﺴﻔﺮ ﻛﻞ
 63 75.71 28.22 60.0 521.52 µl/g ﻓﺴﻔﺮ ﻣﻌﺪﻧﻲ
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ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﻋﺪم اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻫﺎي ﻧﻴﺘﺮات  2831-3831ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻫﻴﺪروﺷﻴﻤﻲ در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري 
و ازت آﻟﻲ در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ. ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﺎﻳﺮ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎ در ﻓﺼﻮل ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري داراي 
  (.3-5اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﻮده اﻧﺪ )ﺟﺪول
( آﻣﺪه اﺳﺖ و ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ، 3-5در ﺟﺪول ) Fﻧﺘﺎﻳﺞ آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ ﻳﻜﻄﺮﻓﻪ ﺟﻬﺖ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻫﺎ وﺿﺮﻳﺐ 
(. ﺳﺎﻳﺮ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ داراي اﺧﺘﻼف 5.0<Pﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻴﺘﺮات و ازت آﻟﻲ در ﻓﺼﻮل ﺳﺎل اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري ﻧﺪارﻧﺪ )
  (.10.0<Pﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﻮدﻧﺪ )
  
  ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﺋﻲ (yaw– enO) AVONA( ﺟﺪول آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ 3- 5ﺟﺪول)
 3831-2831ﻣﺘﺮ در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري  01دراﻋﻤﺎق ﻛﻤﺘﺮ از 
 fd serauqS fo muS  
 naeM
 .giS F erauqS
 neewteB ازت ﻛﻞ
 100. 761.5 669.97208 5 038.993104 spuorG
   920.83551 83 401.544095 spuorG nihtiW 
    34 439.448199 latoT 
 neewteB ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ
 000. 638.8 468.5 5 813.92 spuorG
   466. 83 712.52 spuorG nihtiW 
    34 535.45 latoT 
 neewteB ﻧﻴﺘﺮات
 479. 561. 739.22 5 386.411 spuorG
   439.831 83 994.9725 spuorG nihtiW 
    34 281.4935 latoT 
 000. 439.6 015.249 5 945.2174   آﻣﻮﻧﻴﺎك
   919.531 83 029.4615 spuorG nihtiW 
    34 864.7789 latoT 
 neewteB ازت ﻣﻌﺪﻧﻲ
 100. 220.5 574.87358 5 573.298624 spuorG
   580.00071 83 832.300646 spuorG nihtiW 
    34 316.5982701 latoT 
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٨٧
 
 fd serauqS fo muS  
 naeM
 .giS F erauqS
 neewteB  ازت آﻟﻲ
 378. 403. 760.441 4 762.675 spuorG
   173.474 43 206.82161 spuorG nihtiW 
    83 968.40761 latoT 
 neewteB ﺳﻴﻠﻜﺎت
 000. 869.81 011.06046 5 155.003023 spuorG
   653.7733 83 135.933821 spuorG nihtiW 
    34 180.046844 latoT 
 neewteB ﻓﺴﻔﺮ آﻟﻲ
 000. 514.7 098.722 5 254.9311 spuorG
   537.03 83 439.7611 spuorG nihtiW 
    34 683.7032 latoT 
 neewteB ﻓﺴﻔﺮ ﻛﻞ
 000. 225.8 585.7721 5 629.7836 spuorG
   519.941 83 357.6965 spuorG nihtiW 
    34 976.48021 latoT 
 neewteB ﻓﺴﻔﺮ ﻣﻌﺪﻧﻲ
 100. 600.5 482.555 5 224.6772 spuorG
   829.011 83 452.5124 spuorG nihtiW 
    34 676.1996 latoT 
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  ﺑﻨﺪيﺟﻤﻊ -5-1
و ﺣﺪاﻗﻞ در ﻟﻴﺴﺎر اﻧﺪازه ﻛﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ آن در ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ  ﺑﻮده اﺳﺖ، 08.707 µl/gدر اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ازت ﻛﻞ 
ﺮ ﻣﻴﺰان ازت آﻟﻲ ﺣﺪاﻛﺜﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار را داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.  38ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ و درﺑﻬﺎر  38ﮔﻴﺮي ﺷﺪه اﺳﺖ و در ﻓﺼﻞ ﭘﺎﺋﻴﺰ 
ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ  28ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ و زﻣﺴﺘﺎن  38ﺣﺪاﻗﻞ در ﻧﻮﺷﻬﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ. در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن اﻧﺰﻟﻲ، اﻣﻴﺮآﺑﺎد و ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ و  در ﺑﻨﺪر
در  و ﺣﺪ اﻗﻞﺣﺪاﻛﺜﺮ در آﺳﺘﺎرا  ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮد ﻛﻪ20.1ﻣﻘﺪار را داﺷﺘﻪ اﺳﺖ. ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﻳﻮن ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ 
 درﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻧﻴﺘﺮات ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار را داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.  38ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ و درﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  38ﻧﻮﺷﻬﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ. در ﻓﺼﻞ ﭘﺎﺋﻴﺰ 
ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار را داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.  38ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ و در ﺑﻬﺎر  28ﺣﺪاﻗﻞ در ﻧﻮﺷﻬﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن ﮔﻤﻴﺸﺎن و 
در ﻧﻮﺷﻬﺮ  ﺣﺪاﻗﻞﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻳﻮن آﻣﻮﻧﻴﺎك درآﺳﺘﺎرا و ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ.  43.42ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﻧﻴﺘﺮات
 ﻳﻮن آﻣﻮﻧﻴﺎكﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار را داﺷﺘﻪ اﺳﺖ. ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  28ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ و در زﻣﺴﺘﺎن  38ﺑﻮده اﺳﺖ. در ﻓﺼﻞ ﭘﺎﺋﻴﺰ 
ﮔﻤﻴﺸﺎن و ﺣﺪ ﻣﻴﻜﺮو ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮﺑﻮد، ﺣﺪاﻛﺜﺮ در  73.322 ﺳﻴﻠﻴﻜﺎت ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮﺑﻮده اﺳﺖ. ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ80.21
ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار را داﺷﺘﻪ اﺳﺖ. ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ  38در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ و 38اﻗﻞ در ﻧﻮﺷﻬﺮ ﺑﻪ ﺛﺒﺖ رﺳﻴﺪ. در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن 
ﻓﺴﻔﺎت ﻛﻞ  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦآن اﺳﺖ، ﻣﻴﺰان آن در ﻓﺼﻮل ﭘﺎﺋﻴﺰ و زﻣﺴﺘﺎن اﻓﺰاﻳﺶ و در ﻓﺼﻮل ﺑﻬﺎر وﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻴﺎﺑﺪ. 
 38ﮔﻤﻴﺸﺎن و ﺣﺪ اﻗﻞ در ﺑﻨﺪر اﻧﺰﻟﻲ ﺑﻪ ﺛﺒﺖ رﺳﻴﺪ. در ﻓﺼﻞ ﭘﺎﺋﻴﺰ ﺑﻮده اﺳﺖ. ﺣﺪاﻛﺜﺮ در  ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ 11.83
 ٩٧.../ ﻣﺤﻴﻄﻲ و اﻛﻮﻟﻮژﻳﻚ در اﻟﺒﺮز ﺷﻤﺎﻟﻲ ) اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن ( ﺑﺎﻣﻄﺎﻟﻌﺎت زﻳﺴﺖ 
  
ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮد،  77.02ﻓﺴﻔﺎت ﻣﻌﺪﻧﻲ  ،ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار را داﺷﺘﻪ اﺳﺖ 38ﻳﻦ و درﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﻴﺸﺘﺮ
ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ  38ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار و در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  28ﮔﻤﻴﺸﺎن و ﺣﺪاﻗﻞ در ﺑﻨﺪر اﻧﺰﻟﻲ ﺑﻮده اﺳﺖ. در ﻓﺼﻞ ﭘﺎﺋﻴﺰ ﺣﺪاﻛﺜﺮ در 
ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮده  1.73و  72،7.42ﺐ ﻣﺘﺮ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴ 01ﻣﺘﺮ و 5ﻣﻘﺪار را داﺷﺘﻪ اﺳﺖ. ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ در ﻻﻳﻪ ﺳﻄﺢ و 
  اﺳﺖ .
 
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٠٨
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ﺗﻔﺎوﺗﻬﺎي ﻣﺤﻴﻄﻲ و ﻓﻴﺰﻳﻜﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻗﺴﻤﺘﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﺎﻋﺚ ﮔﺮدﻳﺪه ﺗﺎ ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ درﻳﺎي 
ﺧﺰر از ﻧﻈﺮ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت زﻳﺴﺘﻲ داراي ﺻﻔﺎت و وﻳﮋﮔﻴﻬﺎي ﺧﺎص ﺧﻮد ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﭘﺮاﻛﻨﺶ و ﺗﻨﻮع ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﺎي آﺑﺰي 
در ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ درﻳﺎي ﺧﺰر از ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻳﻜﻨﻮاﺧﺘﻲ ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﻴﺴﺖ و ﻣﺘﻨﻮع ﺗﺮﻳﻦ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ در ﺷﻤﺎل درﻳﺎي 
ﺧﺰر وﺟﻮد دارد. ﻗﺴﻤﺘﻬﺎي ﺷﻤﺎﻟﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ وﺟﻮد ﻧﻘﺎط ﻛﻢ ﻋﻤﻖ ﭘﻬﻨﺎور و ﺑﻌﻀﻲ ﻧﻘﺎط ﻓﺮو رﻓﺘﻪ 
ﺑﻮﺟﻮد آورده اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ  ﻋﻤﻴﻖ، دﻟﺘﺎي وﺳﻴﻊ وﻟﮕﺎ و ﺳﺎﻳﺮ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ، ﻛﻨﺞ ﻫﺎي اﻛﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ را
  ﺗﻨﻮع ﺣﻴﺎﺗﻲ ﺑﺎﻻ در اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ.
ﺣﻴﺎت در ﺗﻤﺎﻣﻲ اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي آﺑﻲ ﺷﻮر و ﺷﻴﺮﻳﻦ از ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن آﻧﻬﺎ آﻏﺎز ﺷﺪه و ﺟﺎﻧﻮران ﻧﻴﺰ ﺑﻪ اﻳﻦ ﮔﻴﺎﻫﺎن  
ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪه واﺑﺴﺘﻪ اﻧﺪ. ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن اوﻟﻴﻪ و ﻋﻤﺪه ﺧﺼﻮﺻﺎً در اﻗﻴﺎﻧﻮﺳﻬﺎ و آب ﻫﺎي ﻋﻤﻴﻖ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ 
ﺷﺘﻪ و ﻫﺮ اﻧﺪازه ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﺑﺪ ﺳﺮﻋﺖ رﺷﺪ و ﻛﻪ ﻓﻘﻂ در ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻧﻮرﮔﻴﺮ اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي آﺑﻲ ﺣﻀﻮر دا
ﻣﻴﻠﻴﺎرد ﺗﻦ ﺑﺮ آورد  2/2ﺗﺎ  2ﺷﻮد. ﺗﻮﻟﻴﺪات ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺗﻮده زﻧﺪه ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ در درﻳﺎي ﺧﺰر  ﺗﻜﺜﻴﺮ آﻧﻬﺎ ﻧﻴﺰ زﻳﺎد ﻣﻲ
  ﺷﺪه اﺳﺖ .
ﺎي ﺧﺰر ﻏﻨﻲ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎ دوﻣﻴﻦ زﻧﺠﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ دﻫﻨﺪ و از ﻧﻈﺮ ﺗﻨﻮع ﮔﻮﻧﻪ اي در درﻳ
ﮔﻮﻧﻪ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن،  054ﻧﺒﻮده و ﺗﻌﺪاد ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي آن ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﺳﻌﺖ درﻳﺎ ﻣﻌﺪود اﺳﺖ. در درﻳﺎي ﺧﺰر ﺣﺪود 
  ﮔﻮﻧﻪ و زﻳﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ. 621ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮز و  083ﮔﻮﻧﻪ ﻓﺮم زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ،  021
ر ﺟﻨﻮﺑﻲ، ﺗﻮﺳﻂ ﺳﻠﻤﺎﻧﻮف ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻣﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﺟﺎﻣﻊ ﺗﺮﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﺧﺼﻮص ﺗﻮﻟﻴﺪ اوﻟﻴﻪ و ﺗﻮان زﻳﺴﺘﻲ ﺧﺰ
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻠﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﻗﺴﻤﺖ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﻪ ﻋﻠﺖ دارا ﺑﻮدن ﺣﺮارت ﺑﻴﺸﺘﺮ، در ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻗﺴﻤﺖ 
ﮔﺮﻣﺴﻴﺮي اﻳﻦ درﻳﺎ ﻣﺤﺴﻮب ﺷﺪه و روﻧﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ در ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻃﻮل ﺳﺎل ﺑﻪ ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻢ و ﺑﻴﺶ ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ و ﻳﻜﺴﺎن وﺟﻮد 
  ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﻛﺮﺑﻦ در ﻟﻴﺘﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. 0/71ن ﺗﻮﻟﻴﺪ، ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ دارد ﺑﻪ ﻃﻮري ﻛﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻴﺰا
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ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻠﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﻗﺴﻤﺖ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﻪ ﻋﻠﺖ دارا ﺑﻮدن ﺣﺮارت ﺑﻴﺸﺘﺮ، در ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻗﺴﻤﺖ 
ﮔﺮﻣﺴﻴﺮي اﻳﻦ درﻳﺎ ﻣﺤﺴﻮب ﺷﺪه و روﻧﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ در ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻃﻮل ﺳﺎل ﺑﺼﻮرﺗﻲ ﻛﻢ و ﺑﻴﺶ ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ و ﻳﻜﺴﺎن وﺟﻮد 
  ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﻛﺮﺑﻦ در ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ. 0/71رد ﺑﻪ ﻃﻮري ﻛﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ، ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ دا
   
 ١٨.../ ﻣﺤﻴﻄﻲ و اﻛﻮﻟﻮژﻳﻚ در اﻟﺒﺮز ﺷﻤﺎﻟﻲ ) اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن ( ﺑﺎﻣﻄﺎﻟﻌﺎت زﻳﺴﺖ 
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اﻛﻮﻟﻮژﻳﺴﺖ ﻫﺎ، ﺳﻮاﺣﻞ را ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺣﺪ واﺳﻂ ﺑﻴﻦ ﺧﺸﻜﻲ و درﻳﺎ )اﻛﻮﺗﻮن( ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ در آن ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ 
اﺛﺮ اﻣﻮاج، ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻣﺤﻴﻄﻲ، ﺗﺮﺷﺢ و ﺗﺮاوش آب، ﭼﻬﺮه اي ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻪ آﻧﻬﺎ  اي از ﻋﻮاﻣﻞ ﻫﻤﭽﻮن ﺟﺰر و ﻣﺪ،
  ﻣﻲ ﺑﺨﺸﺪ. اﻳﻦ اﻣﺮ ﺳﺒﺐ ﺗﺸﻜﻴﻞ زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﻲ در ﺳﻮاﺣﻞ ﻣﻲ ﺷﻮد.
ﻫﺮ ﻳﻚ از ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﺣﺎﻛﻢ ﺑﺮ زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎ، ﺑﺮ ﺗﻨﻮع ﮔﻮﻧﻪ اي و ﺟﻤﻌﻴﺖ اﻓﺮاد اﺛﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻣﻲ ﮔﺬارد و ﺑﺮ اﻳﻦ 
  آﻳﺪ. ﻮﺟﻮد ﻣﻲاﺳﺎس ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺑﻨﺪي زﻳﺴﺘﻲ ﺑ
ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي درﻳﺎﻳﻲ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ ﺷﺎﻣﻞ آﺑﺴﻨﮕﻬﺎي ﻣﺮﺟﺎﻧﻲ، ﺟﻨﮕﻠﻬﺎي ﻣﺎﻧﮕﺮو، ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻋﻤﻴﻖ درﻳﺎﻫﺎ، 
  آﺑﮕﻴﺮﻫﺎي ﻧﻤﻜﻲ، ﭘﻬﻨﻪ ﻫﺎي ﻋﻠﻔﻬﺎي درﻳﺎﻳﻲ و ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﻴﻦ ﺟﺰر و ﻣﺪ اﺳﺖ.
ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﻲ در در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺳﺎﺣﻠﻲ، اﻣﻮاج از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي اﺳﺘﻘﺮار ﺟﺎﻧﻮران ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺷﻮد، ﺷﺪت اﻣﻮاج 
ﺗﻨﻮع ﮔﻮﻧﻪ اي اﻳﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ دارد، در ﻋﻴﻦ ﺣﺎل ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻣﺤﻴﻄﻲ دﻳﮕﺮ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺣﺮارت، ﺷﻮري و ﻛﺪورت از دﻳﮕﺮ 
  ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﺪود ﻛﻨﻨﺪه ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ.
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ران ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺳﺎﺣﻠﻲ، ﻣﻨﻄﻘﻪ اي اﺳﺖ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻮﻟﺪ و ﻣﺘﻨﻮع از زﻳﺮﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻛﻪ ﺑﺮاي ﻃﻴﻒ وﺳﻴﻌﻲ از ﺟﺎﻧﺪا
  اﻣﻜﺎﻧﺎت ﺳﻜﻨﻲ، ﺗﻐﺬﻳﻪ، زادآوري و ﭘﻨﺎﻫﮕﺎه ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻲ آورد.
از دﻳﺪ ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻴﻦ ﺟﺰر و ﻣﺪي، ﻣﻨﻄﻘﻪ اي درﻳﺎﻳﻲ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﻋﻤﺪﺗﺎً ﺗﻮﺳﻂ ﺟﺎﻧﺪاران درﻳﺎﻳﻲ 
  و ﺗﻌﺪاد ﻛﻤﻲ از ﻣﻮﺟﻮدات ﺧﺸﻜﺰي اﺷﻐﺎل ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ.
ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺧﻮد ﻣﻲ رﺳﻨﺪ. در ﺑﺎﻻﺗﺮ و  ﻫﺮ ﻳﻚ از ﻣﻮﺟﻮدات، ﺑﺮاﺳﺎس ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ در ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻣﻄﻠﻮب ﺧﻮد ﺑﻪ
  ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮ از اﻳﻦ ﻧﺎﺣﻴﻪ، ﺟﻤﻌﻴﺖ آﻧﻬﺎ ﻛﺎﺳﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد.
ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺑﻨﺪي ﻫﺎي زﻳﺴﺘﻲ ﻋﻤﺪﺗﺎً ﺑﺮاﺳﺎس ﺟﺎﻧﻮران ﺳﺎﻛﻦ ﺑﻨﺎ ﻧﻬﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ، زﻳﺮا ﺟﺎﻧﻮران ﻣﺘﺤﺮك ﻗﺎدرﻧﺪ ﻛﻪ 
  (.7731)ﺑﻴﻀﺎﭘﻮر،  ﻣﺤﻴﻂ ﻣﻄﻠﻮب ﺧﻮد را ﺑﺮﮔﺰﻳﻨﻨﺪ و از ﺷﺮاﻳﻂ ﺳﺨﺖ ﻓﺮار ﻛﻨﻨﺪ
  
  ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺑﻨﺪي زﻳﺴﺘﻲ -7-2
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ ﺳﻮاﺣﻞ ﺑﻪ ﻧﺤﻮي ﻛﻪ ﻗﺎدر اﺳﺖ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻣﻮﺟﻮدات زﻧﺪه اﻳﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ را از ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ 
  ﺟﺪا و ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ زﻳﺴﺘﻲ را ﺑﺎ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻣﺸﺨﺺ از ﺳﻮاﺣﻞ ﻣﺤﺪود ﺳﺎزد.
و ﮔﺮوه ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﻋﻤﺪه ﺗﺮﻳﻦ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ ﺗﻮزﻳﻊ و ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﻣﻮﺟﻮدات اﻳﻦ ﻧﺎﺣﻴﻪ، ﺑﻪ د
  ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻘﺴﻴﻢ اﺳﺖ.
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٢٨
 
  ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ -7-2-1
اوﻟﻴﻦ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﻛﻪ ﻣﺤﻴﻂ ﺳﻮاﺣﻞ را ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻗﺮار ﻣﻲ دﻫﺪ، اﺛﺮ اﻣﻮاج اﺳﺖ؛ زﻳﺮا ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻓﺎﻛﺘﻮر 
ز ﺟﺎﻧﻮران ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪه ﻣﻘﺪار و ﻧﻮع ﺟﻠﺒﻚ ﻗﺎﺑﻞ رﺷﺪ ﺑﺮ ﺳﻄﺢ ﺻﺨﺮه ﻫﺎﺳﺖ و ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻐﺬﻳﻪ و ﺟﻠﺐ ﺑﺴﻴﺎري ا
  دﻳﮕﺮ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد.
اﺛﺮ و ﺷﺪت اﻣﻮاج در وﺿﻌﻴﺖ اﺳﺘﻘﺮار ﺟﻠﺒﻜﻬﺎ و ﮔﺴﺘﺮش آﻧﻬﺎ داراي ﻧﻘﺶ اﺳﺎﺳﻲ اﺳﺖ. وﻗﺘﻲ اﺛﺮ اﻣﻮاج ﺷﺪﻳﺪ 
ﻧﺒﺎﺷﺪ ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎي ﺑﺰرﮔﺘﺮ و اﻧﺒﻮه اﻣﻜﺎن رﺷﺪ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﻨﺪ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺟﺎﻳﮕﺎه ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺟﻬﺖ ﺣﻤﺎﻳﺖ و ﺣﻔﺎﻇﺖ از 
  ﺳﺎﺧﺘﻪ و آﻧﻬﺎ را از ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻧﻮر ﺧﻮرﺷﻴﺪ و ﻫﻮا در اﻣﺎن ﻧﮕﻪ ﻣﻲ دارد.ﺳﺎﻳﺮ ﺟﺎﻧﻮران ﻛﻮﭼﻜﺘﺮ را ﻓﺮاﻫﻢ 
ﻋﻤﺪﺗﺎً در اﻳﻦ ﻣﻜﺎن ﻫﺎ، ﻣﺮﺟﺎن ﻫﺎ، اﺳﻔﻨﺞ ﻫﺎ و ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن ﻛﻮﭼﻚ اﻣﻜﺎن رﺷﺪ و ﮔﺴﺘﺮش ﻣﻲ ﻳﺎﺑﻨﺪ، در ﻣﻜﺎن 
ﻃﻖ ﺿﻌﻴﻒ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ اﺛﺮ اﻣﻮاج ﺷﺪﻳﺪﺗﺮ اﺳﺖ اﻳﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺎﻧﻊ از ﺗﺜﺒﻴﺖ ﮔﻴﺎﻫﺎن ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﺷﺪه و ﭘﻮﺷﺶ ﮔﻴﺎﻫﻲ اﻳﻦ ﻣﻨﺎ
  ﻣﻲ ﺷﻮد.
  دﻳﮕﺮ ﻓﺎﻛﺘﻮر ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﻣﻬﻢ در ﺳﻮاﺣﻞ، درﺟﻪ ﺣﺮارت ﻣﺤﻴﻂ اﺳﺖ.
در ﻣﻜﺎﻧﻬﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﺣﺮارﺗﻲ، ﻛﻤﺘﺮ دﻳﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد ﺗﻮزﻳﻊ و ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﺟﺎﻧﺪاران اﻟﮕﻮي ﻣﺸﺨﺺ را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ 
  دﻫﻨﺪ.
  ﺷﻜﻞ و ﺟﻨﺲ ﺑﺴﺘﺮ ﺳﻮاﺣﻞ، ﻋﺎﻣﻞ دﻳﮕﺮي اﺳﺖ ﻛﻪ در ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﺟﺎﻧﺪاران ﻧﻘﺶ ﺑﺴﺰاﻳﻲ داراﺳﺖ.
از دﻳﮕﺮ ﻋﻮاﻣﻠﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﺎﺑﻌﻲ از دﻣﺎي ﻣﺤﻴﻄﻲ، ﺟﻨﺲ ﺑﺴﺘﺮ و اﺛﺮ اﻣﻮاج اﺳﺖ. اﻳﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﻲ ﺧﺸﻜﻴﺪن، 
  در ﮔﺰﻳﻨﺶ ﻣﻮﺟﻮدات دارد.
  
  ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ -7-2-2
رﻗﺎﺑﺖ، ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻋﺎﻣﻞ زﻳﺴﺘﻲ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪه ﭘﺮاﻛﻨﺶ و ﻧﺤﻮه ﺗﻮزﻳﻊ ﺟﺎﻧﺪاران اﺳﺖ. اﻳﻦ ﻋﺎﻣﻞ زﻳﺴﺘﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر 
و ﻣﻜﺎن ﻻزم ﺟﻬﺖ رﺷﺪ و ﮔﺴﺘﺮش اﺳﺖ( ﺑﻮﺟﻮد ﻣﻲ آﻳﺪ. اﺻﻞ رﻗﺎﺑﺖ ﺳﺒﺐ  ﻛﺴﺐ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺤﺪود، )ﻣﻌﻴﻨﻲ ﻓﻀﺎ
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺧﺎص ﺟﺎﻧﺪاران در ﻣﺤﺪوده ﻫﺎي ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲ ﺷﻮد. ﺑﻌﺪ از رﻗﺎﺑﺖ، ﻓﺎﻛﺘﻮر زﻳﺴﺘﻲ دﻳﮕﺮ ﻛﻪ در 
ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺑﻨﺪي ﻣﻮﺟﻮدات ﺳﺎﺣﻠﻲ ﻣﻮﺛﺮ اﺳﺖ، رواﺑﻂ ﺻﻴﺪ و ﺻﻴﺎدي اﺳﺖ. از آﻧﺠﺎﻳﻴﻜﻪ ﺗﺠﻤﻊ ﺟﺎﻧﻮران در ﺳﻮاﺣﻞ 
ﻳﺎد اﺳﺖ، ﺗﻌﺪادي از اﻓﺮاد ﻃﻌﻤﻪ ﺻﻴﺎدان ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ و ﻣﺤﺪودﻳﺘﻲ را ﺑﺮاي ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﺻﻴﺪ اﻳﺠﺎد ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ، اﻣﺎ ﺑﺎ ﻧﺴﺒﺘﺎً ز
اﻳﻦ ﺣﺎل ﺑﻪ ﻋﻠﺖ وﺟﻮد ﺷﺒﻜﻪ ﻏﺬاﻳﻲ ﻛﻪ در اﻳﻦ ﺳﻮاﺣﻞ ﮔﺴﺘﺮده و ﭘﻴﭽﻴﺪه اﺳﺖ، ﺻﻴﺎدان از ﭼﻨﺪﻳﻦ ﻃﻌﻤﻪ اﺳﺘﻔﺎده 
  ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ. اﻳﻦ ﻓﺎﻛﺘﻮر ﻧﻘﺶ ﻛﻤﺘﺮي در ﺗﻮزﻳﻊ ﺟﺎﻧﺪاران ﺑﻌﻬﺪه دارد.
  
  ﺗﻨﻮع زﻳﺴﺘﻲ در ﻣﻨﺎﻃﻖ درﻳﺎﻳﻲ و ﺳﺎﺣﻠﻲ -7-3
  ﺗﻨﻮع زﻳﺴﺘﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ درﻳﺎﻳﻲ و ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻨﻮع وﺳﻴﻌﻲ از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي درﻳﺎﻳﻲ و ﺳﺎﺣﻠﻲ و ﺗﻨﻮع ژﻧﺘﻴﻜﻲ آﻧﻬﺎﺳﺖ.
 ٣٨.../ ﻣﺤﻴﻄﻲ و اﻛﻮﻟﻮژﻳﻚ در اﻟﺒﺮز ﺷﻤﺎﻟﻲ ) اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن ( ﺑﺎﻣﻄﺎﻟﻌﺎت زﻳﺴﺖ 
  
اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ و ﺗﺎﻻب ﻫﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ داراي ﺗﻨﻮع ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﻮده و داراي ارزش ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺎﻻﻳﻲ ﺑﺮاي 
  ﺟﻮاﻣﻊ ﺳﺎﺣﻞ ﻧﺸﻴﻦ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي اﻧﺴﺎن در اﻛﺜﺮ ﻧﻘﺎط در ﺣﺎل از ﺑﻴﻦ ﺑﺮدن ﻣﻨﺎﺑﻊ زﻧﺪه درﻳﺎﻳﻲ و ﺳﺎﺣﻠﻲ و ﻧﺎﺑﻮد ﻛﺮدن زﻳﺴﺘﮕﺎه 
  ﻫﺎ و اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎ ﺑﻮده و اﻳﻦ ﻓﺸﺎرﻫﺎ ﮔﺎﻫﻲ اوﻗﺎت در ﺣﺪ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺟﺒﺮان و ﺑﺮﮔﺸﺖ ﻧﺎﭘﺬﻳﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﺧﺼﻮص ﻣﻨﺎﻃﻖ درﻳﺎﻳﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﺣﺎﺋﺰ ﻫﺸﺖ ﻣﻮرد ﻋﻤﻠﻲ و ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدي زﻳﺮ در ﭘﺬﻳﺮش ﻛﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن ﺗﻨﻮع زﻳﺴﺘﻲ در 
  اﻫﻤﻴﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
( ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ ﺟﻮاﻣﻊ ﻣﻮﺟﻮد و ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي و MACIاﻳﺠﺎد ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺟﺎﻣﻊ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺳﺎﺣﻠﻲ ) -1
  ﻛﺎﺳﺘﻦ از آﻟﻮدﮔﻲ ﻧﺎﺷﻲ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺧﺸﻜﻲ
 اﻳﺠﺎد و ﺣﻔﻆ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺷﺪه درﻳﺎﻳﻲ ﺑﺮاي اﺳﺘﻔﺎده ﭘﺎﻳﺪار و اﻫﺪاف ﺣﻔﺎﻇﺘﻲ -2
 ﻔﺎده ﭘﺎﻳﺪار از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺷﻴﻼﺗﻲ و ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ درﻳﺎﻳﻲاﺳﺘ -3
 ﺣﺼﻮل اﻃﻤﻴﻨﺎن از اﻳﻨﻜﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي آﺑﺰي ﭘﺮوري درﻳﺎﻳﻲ ﭘﺎﻳﺪار ﻫﺴﺘﻨﺪ -4
 ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي، ﻛﻨﺘﺮل و ﭘﺎﻳﺎن دادن ﺑﻪ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺧﺎرﺟﻲ -5
 ﺎﺳﺖ.ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ اﺟﺰاي اﺻﻠﻲ و اﻟﻮﻳﺖ ﻫﺎي ﺗﻨﻮع زﻳﺴﺘﻲ و ﭘﺎﻳﺶ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ آﻧﻬﺎ و ﺗﻬﺪﻳﺪاﺗﻲ ﻛﻪ ﻣﺘﻮﺟﻪ آﻧﻬ -6
 ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺳﺎزي در اﺳﺘﻔﺎده و ﺑﻬﺮه ﺟﻮﻳﻲ از ﻓﻮاﻳﺪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ژﻧﺘﻴﻜﻲ درﻳﺎ -7
 ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﭘﺬﻳﺮي ﺑﺮاي ﺗﻬﺪﻳﺪﻫﺎي ﺟﻬﺎﻧﻲ و ﻓﺮاﻣﺮزي ﻛﻪ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺗﻨﻮع زﻳﺴﺘﻲ درﻳﺎﻳﻲ اﺳﺖ. -8
اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ و درﻳﺎﻳﻲ و ﺗﻨﻮع ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﻛﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن آن را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ دﻫﻨﺪ، ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻢ 
ﻣﺎﻫﻲ، ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن و ﻧﺮم ﺗﻨﺎن « ﺑﺨﺼﻮص»ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻲ آورﻧﺪ. ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻏﺬاﻳﻲ اﺳﺘﺤﺼﺎل ﺷﺪه از درﻳﺎ  و وﺳﻴﻌﻲ را
  ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻬﻤﻲ ﺟﻬﺖ ﺗﻐﺬﻳﻪ اﻧﺴﺎن ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﻲ روﻧﺪ.
اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ و درﻳﺎﻳﻲ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺴﻴﺎر ﺣﻴﺎﺗﻲ و ﻣﻬﻤﻲ را ﺑﺮاي اﻧﺴﺎن ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻲ ﺳﺎزﻧﺪ. اﻳﻦ 
  ﻋﻤﻠﻜﺮدﻫﺎي اﻛﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﺷﺎﻣﻞ:
ﭼﺮﺧﻪ ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ، ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺗﻌﺎدل آب، ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﺻﺪﻣﺎت وارد ﺷﺪه ﺑﻪ ﺧﺸﻜﻲ ﻫﺎ در اﺛﺮ ﻃﻮﻓﺎﻧﻬﺎي ذﺧﻴﺮه و 
  درﻳﺎي اﻣﻮاج و ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﻓﺮﺳﺎﻳﺶ ﺑﻴﺶ از ﺣﺪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺧﺸﻜﻲ اﺳﺖ.
ﺗﻨﻮع اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺜﺒﻴﺖ، ﺑﻘﺎ و زﻳﺒﺎﻳﻲ ﻣﺤﻴﻂ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. ﻣﺼﺒﻬﺎ و ﻛﻮﻵب ﻫﺎ و آب ﻫﺎي ﻛﻢ ﻋﻤﻖ ﺳﺎﺣﻠﻲ 
ﻫﺎي اﻧﺴﺎﻧﻲ، ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﺎﻳﺤﺘﺎج و ﻧﻴﺰ اراﻳﻪ ﺧﺪﻣﺎت، ﺑﺎ ارزش ﺑﻮده و در ردﻳﻒ اﺳﺎﺳﺎً ﺑﺮاي ﺟﻤﻌﻴﺖ 
  (.9731اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺎﻻﻳﻲ دارﻧﺪ ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ )ﻣﺒﺎرﻛﻲ، 
  
  ﺗﻬﺪﻳﺪﻫﺎي وارده ﺑﺮ ﺗﻨﻮع زﻳﺴﺘﻲ اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎي آﺑﻲ -7-4
ﻣﺸﻜﻼﺗﻲ ﻛﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺻﻴﺪ و ﺻﻴﺎدي ﺑﺎ آن روﺑﺮو اﺳﺖ در ﺳﻄﺢ وﺳﻴﻌﻲ ﺧﻄﺮآﻓﺮﻳﻦ ﮔﺸﺘﻪ، اﺛﺮات اﻳﻦ 
ﻣﺸﻜﻼت ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ در ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻏﺬا دﺧﺎﻟﺖ دارﻧﺪ، ﺑﻠﻜﻪ داراي اﺛﺮات ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ روي ﺗﻨﻮع زﻳﺴﺘﻲ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ اﺳﺘﻔﺎده 
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ۴٨
 
اﺳﺘﻔﺎده از روش ﻫﺎي ﻣﺨﺮب از روش ﻫﺎي ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﺨﺮب و ﻛﺎﻫﺶ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺧﺎص و ﻣﻌﻴﻦ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ. 
و داﻣﻬﺎي ﻏﻴﺮﻣﻨﺎﺳﺐ ﺻﻴﺎدي، از ﺗﻮرﻫﺎي ﺷﻨﺎور ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﮔﺮﮔﻮر داراي اﺛﺮات ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺮ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ و 
  ﺳﻼﻣﺖ اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي درﻳﺎﻳﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﻳﻜﻲ دﻳﮕﺮ از ﺗﻬﺪﻳﺪات ﻋﻤﺪه و ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻨﻮع زﻳﺴﺘﻲ درﻳﺎﻳﻲ، ﻣﻌﺮﻓﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي وارداﺗﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ 
  ﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪه ﺑﻮﻣﻲ ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ.ﻧ
ﻣﻌﺮﻓﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺧﺎرﺟﻲ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻋﻤﺪه ﻋﻤﺪي و ﺗﺼﺎدﻓﻲ و ﻧﺎﺷﻲ از ﻧﻘﻞ و اﻧﺘﻘﺎﻻت ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ در آب ﺗﻌﺎدل ﻛﺸﺘﻲ 
ﻫﺎ از ﺑﻨﺪري ﺑﻪ ﺑﻨﺪر دﻳﮕﺮ در ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ درﻳﺎﻳﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. در ﺟﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﺷﻜﺎرﭼﻲ وﺟﻮد ﻧﺪارد، ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي 
ﻧﺎﺑﻮدي و ﻳﺎ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﺑﺎ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﻮﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ، ﺿﻤﻦ اﻳﻨﻜﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﺟﺪﻳﺪ ﻣﻤﻜﻦ  ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪه ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﺎﻋﺚ
  اﺳﺖ ﺣﺎﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي اﻧﮕﻠﻲ ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ اي ﺑﺎﺷﺪ. 
آﺑﺰي ﭘﺮوري درﻳﺎﻳﻲ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﻬﺮي در ﻧﻮاﺣﻲ ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺑﺎرزﺗﺮﻳﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﮔﺬار اﻧﺴﺎﻧﻲ ﺑﺮ روي ﺗﻨﻮع 
  زﻳﺴﺘﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺤﻴﻄﻬﺎي درﻳﺎﻳﻲ را ﻛﻪ ﻣﻬﺘﺮﻳﻦ ﻣﻨﺒﻊ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻏﺬا و ﺧﺪﻣﺎت اﻛﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻮع ﺗﺄﺛﻴﺮات اﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣ
ﺷﻤﺎر ﻣﻲ روﻧﺪ را، ﺷﺪﻳﺪاً ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻗﺮار ﻣﻲ دﻫﻨﺪ. ﻓﺸﺎرﻫﺎي ﻧﺎﺷﻲ از ﻓﻌﺎﻳﺘﻬﺎي ﮔﺴﺘﺮده ﺷﻴﻼﺗﻲ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﺘﻼﺷﻲ 
ﺷﺪن و ﻛﺎﻫﺶ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺑﺴﻴﺎري از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ و ﻧﻴﺰ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻬﻢ و ﻫﺪف از ﻃﺮﻳﻖ ﺻﻴﺪﻫﺎي ﻏﻴﺮﺿﺮوري و روش 
  (.9731ﻣﺨﺮب ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻏﻴﺮﻫﺪف، و زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ )داﻧﻪ ﻛﺎر، ﻫﺎي 
  ﺑﻨﺪيﺟﻤﻊ -7-5
ﻣﺸﻜﻼﺗﻲ ﻛﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺻﻴﺪ و ﺻﻴﺎدي ﺑﺎ آن روﺑﺮو اﺳﺖ در ﺳﻄﺢ وﺳﻴﻌﻲ ﺧﻄﺮآﻓﺮﻳﻦ ﮔﺸﺘﻪ، اﺛﺮات اﻳﻦ 
ظ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺸﻜﻼت ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ در ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻏﺬا دﺧﺎﻟﺖ دارﻧﺪ، ﺑﻠﻜﻪ داراي اﺛﺮات ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ روي ﺗﻨﻮع زﻳﺴﺘﻲ ﺑﻪ ﻟﺤﺎ
از روش ﻫﺎي ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﺨﺮب و ﻛﺎﻫﺶ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺧﺎص و ﻣﻌﻴﻦ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ. اﺳﺘﻔﺎده از روش ﻫﺎي ﻣﺨﺮب 
و داﻣﻬﺎي ﻏﻴﺮﻣﻨﺎﺳﺐ ﺻﻴﺎدي، از ﺗﻮرﻫﺎي ﺷﻨﺎور ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﮔﺮﮔﻮر داراي اﺛﺮات ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺮ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ و 
  ﺳﻼﻣﺖ اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي درﻳﺎﻳﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ه و ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻨﻮع زﻳﺴﺘﻲ درﻳﺎﻳﻲ، ﻣﻌﺮﻓﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي وارداﺗﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻳﻜﻲ دﻳﮕﺮ از ﺗﻬﺪﻳﺪات ﻋﻤﺪ
  ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪه ﺑﻮﻣﻲ ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﻣﻌﺮﻓﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺧﺎرﺟﻲ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻋﻤﺪه، ﻋﻤﺪي و ﺗﺼﺎدﻓﻲ و ﻧﺎﺷﻲ از ﻧﻘﻞ و اﻧﺘﻘﺎﻻت ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ در آب ﺗﻌﺎدل 
ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ در ﺟﺎﻳﻲ  ﻛﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﺷﻜﺎرﭼﻲ وﺟﻮد ﻧﺪارد ﮔﻮﻧﻪ  ﻛﺸﺘﻲ ﻫﺎ از ﺑﻨﺪري ﺑﻪ ﺑﻨﺪر دﻳﮕﺮ در ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ درﻳﺎﻳﻲ
ﻫﺎي ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪه ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﺎﻋﺚ ﻧﺎﺑﻮدي و ﻳﺎ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﺑﺎ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﻮﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ، ﺿﻤﻦ اﻳﻨﻜﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﺟﺪﻳﺪ 
  ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺣﺎﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎي اﻧﮕﻠﻲ ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ اي ﺑﺎﺷﺪ. 
ﺗﺄﺛﻴﺮ ﮔﺬار اﻧﺴﺎﻧﻲ ﺑﺮ روي ﺗﻨﻮع آﺑﺰي ﭘﺮوري درﻳﺎﻳﻲ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﻬﺮي در ﻧﻮاﺣﻲ ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺑﺎرزﺗﺮﻳﻦ ﻋﺎﻣﻞ 
  زﻳﺴﺘﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
 ۵٨.../ ﻣﺤﻴﻄﻲ و اﻛﻮﻟﻮژﻳﻚ در اﻟﺒﺮز ﺷﻤﺎﻟﻲ ) اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن ( ﺑﺎﻣﻄﺎﻟﻌﺎت زﻳﺴﺖ 
  
   و ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺣﺴﺎس ﺷﻴﻼﺗﻲ زﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎﺑﻨﺪي ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و اﻟﻮﻳﺖ -8
  ﻫﺎي ﻣﻬﻢ ﺷﻴﻼﺗﻲ ﻣﻌﺮﻓﻲ رودﺧﺎﻧﻪ -8-1
درﺻﺪ و از  59ﻧﺴﺒﺖ درﺻﺪ آب ﻫﺎ و ﺟﺮﻳﺎﻧﺎت ورودي ﺑﻪ درﻳﺎي ﺧﺰر از ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎي ﻏﻴﺮاﻳﺮاﻧﻲ ﺳﺎﺣﻞ، ﺣﺪود 
ورودﻳﻬﺎ اﺳﺖ. رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ورودي ﺑﻪ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻧﻘﺶ ﺑﺴﻴﺎر ﺣﻴﺎﺗﻲ در  درﺻﺪ ﻣﺠﻤﻮع 5ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮان ﺣﺪود 
ﺗﺎﻣﻴﻦ و ﺗﻜﺜﻴﺮ ذﺧﺎﻳﺮ و اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻨﺎﺑﻊ درﻳﺎﻳﻲ اﻳﻔﺎ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ. ﺑﺴﻴﺎري از اﻳﻦ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻧﻘﺸﻲ ﻛﻪ در 
ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﻲرﻳﺰي ﻣﺎﻫﻴﺎن، ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻮﻟﺪ ﺑﺮاي ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ دارﻧﺪ، ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺎ ارزش ﻣﺗﺨﻢ
رﺷﺘﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺟﺮﻳﺎﻧﺎت ﻣﺘﻔﺎوت داﻳﻤﻲ و  053در ﺣﻮﺿﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر )ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮاﻧﻲ( ﻗﺮﻳﺐ ﺑﻪ 
ﺑﺮداري از ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﺰي رﺷﺘﻪ آن ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﺷﻴﻼﺗﻲ و ﺑﻬﺮه 911ﮔﺮدﻧﺪ ﻛﻪ ﻓﺼﻠﻲ وارد درﻳﺎي ﺧﺰر ﻣﻲ
رﻳﺰي ﻣﺎﻫﻴﺎن اﻗﺘﺼﺎدي و ﻛﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺤﻞ ﺗﺨﻢ رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ اﻫﻤﻴﺘﻲ 51داراي ارزش ﻫﺴﺘﻨﺪ و از اﻳﻦ ﺗﻌﺪاد 
ﻣﺤﻞ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ و ﺻﻴﺪ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ دارﻧﺪ، داراي اﻫﻤﻴﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺑﺎﺷﻨﺪ. رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﺳﻔﻴﺪرود، ﺷﻠﻤﺎن رود، 
  ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ و ﻗﺮه ﺳﻮ از آن ﺟﻤﻠﻪ اﻧﺪ.
اد و وﻟﺪ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻫﻢ از ﻧﻈﺮ ﺻﻴﺪ و ﻣﺤﻞ ز 087در اﻳﻦ ﻣﻴﺎن ﻧﻘﺶ رودﺧﺎﻧﻪ ﺳﻔﻴﺪرود ﺑﺎ ﻃﻮل 
  اﻧﻮاع ﻣﺎﻫﻴﺎن اﻗﺘﺼﺎدي و ﻫﻢ از ﻧﻈﺮ ﻛﺸﺎورزي ﺣﺎﻳﺰ اﻫﻤﻴﺖ اﺳﺖ.
ﻫﺎي ﻣﺬﻛﻮر، دو ﺧﻠﻴﺞ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻢ ﻧﻴﺰ وﺟﻮد دارد ﻛﻪ ﻫﺮ در ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﻣﺎزﻧﺪران ﻋﻼوه ﺑﺮ رودﺧﺎﻧﻪ
ﮔﺮﮔﺎن در  ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺧﻠﻴﺞﻛﺪام ﻧﻘﺶ وﻳﮋه اي را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي آﺑﺰﻳﺎن و ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن دارا ﻣﻲ
ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ در ﺟﻮار ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺑﻨﺪرﺗﺮﻛﻤﻦ ﻗﺮار دارد ﻛﻪ در  004ﺧﻠﻴﺞ ﺷﺮﻗﻲ درﻳﺎي ﻣﺎزﻧﺪران ﺑﺎ ﻣﺴﺎﺣﺖ 
( ﻣﺤﻞ زﻳﺴﺖ ﻳﻜﻲ از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﻗﺘﺼﺎدي درﻳﺎي ﻣﺎزﻧﺪران ﻳﻌﻨﻲ ﻛﻠﻤﻪ 04و  03ﻫﺎي ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﺴﺒﺘﺎً دور )دﻫﻪ
  اﺳﺖ. ﺑﻮده اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺳﺎﻟﻴﺎن ﮔﺬﺷﺘﻪ ذﺧﺎﻳﺮ آن ﺗﺎ ﺣﺪودي اﺣﻴﺎ ﺷﺪه
ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﻣﺴﺎﺣﺖ دارد. اﻳﻦ ﺧﻠﻴﺞ ﻛﻪ  002ﺑﻨﺪر اﻧﺰﻟﻲ ﻧﻴﺰ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً در ﻗﺴﻤﺖ ﺟﻨﻮب ﻏﺮﺑﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻛﻪ ﺣﺪود 
ﺑﻪ ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ ﻧﻴﺰ ﻣﻌﺮوف اﺳﺖ، ﻣﺤﻞ زاد و وﻟﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ اﻗﺘﺼﺎدي اﻳﻦ رودﺧﺎﻧﻪ ﻣﺤﺴﻮب 
  رودﺧﺎﻧﻪ آن ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻣﺎﻫﻴﮕﻴﺮي را دارﻧﺪ. 71ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ رودﺧﺎﻧﻪ و رود ﻣﻲ 43ﮔﺮدد. ﺧﻠﻴﺞ اﻧﺰﻟﻲ داراي ﻣﻲ
ﻫﺎي وارده ﺑﻪ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﻲ در ﺗﺎﻣﻴﻦ ذﺧﺎﻳﺮ و اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻨﺎﺑﻊ درﻳﺎ دارﻧﺪ. اﻛﺜﺮ اﻧﻮاع ﻣﺎﻫﻴﺎن درﻳﺎ رودﺧﺎﻧﻪ
ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺷﺮاﻳﻂ ﺧﺎص اﻛﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ و ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﺟﻬﺖ ﺗﻜﻤﻴﻞ زﻧﺠﻴﺮه ﺣﻴﺎت ﺧﻮد ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﺑﻪ آب ﻫﺎي 
رﺷﺘﻪ ﺷﻤﺎرش  053ﻫﺎ در ﺣﻮﺿﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر در ﺣﺪود ﻨﺪ. اﻳﻦ رودﺧﺎﻧﻪﺑﺎﺷﻫﺎ ﻣﻲﺷﻴﺮﻳﻦ رودﺧﺎﻧﻪ
رﺷﺘﻪ آن ﻗﺎﺑﻞ  911ﻛﻨﺪ و ﺗﻨﻬﺎ درﺻﺪ از آب وارده ﺑﻪ درﻳﺎي ﺧﺰر را ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﻲ 5اﻧﺪ. از ﻛﻞ اﻳﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺷﺪه
  رﻳﺰي اﺳﺖ.ﺑﺮداري و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺑﻬﺮه
اﻫﻤﻴﺖ ﺧﺎﺻﻲ ﺟﻬﺖ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﺮﺧﻮردار رود، ﺷﻔﺎرود و ﺳﻔﻴﺪرود ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ از ﻫﺎي ﺷﻠﻤﺎنرودﺧﺎﻧﻪ
ﻫﺎي ﻣﻬﻢ ﺳﻮ، ﻫﺮاز، ﺗﺠﻦ، ﺷﻴﺮود، ﻧﻜﺎ و ﮔﺮﮔﺎﻧﺮود ﻧﻴﺰ از دﻳﮕﺮ رودﺧﺎﻧﻪﻫﺎي ﭼﺎﻟﻮس، ﻗﺮهﺑﺎﺷﻨﺪ و رودﺧﺎﻧﻪﻣﻲ
ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ از ﻧﻈﺮ  087روﻧﺪ. در اﻳﻦ ﻣﻴﺎن ﺳﻔﻴﺪرود ﺑﺎ ﻃﻮﻟﻲ در ﺣﺪود ﺣﻮﺿﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﻲ
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ۶٨
 
اﺳﺖ ﺗﺎ ﭼﻨﺪي ﻗﺒﻞ از ﻧﻈﺮ ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﻧﻴﺰ ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺎ اﻫﻤﻴﺖ ﺑﻮد ﺑﻪ ﻃﻮري ﻛﻪ ﻫﺮ  ايﻛﺸﺎورزي داراي ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ وﻳﮋه
ﺗﻦ ﺧﺎوﻳﺎر از آن ﺗﺤﺼﻴﻞ ﻣﻲ ﺷﺪ. ﺗﺄﺳﻴﺴﺎت ﻋﻈﻴﻢ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن واﻗﻊ در ﺳﺪ ﺳﻨﮕﺮ  06ﺳﺎل ﺗﺎ ﺣﺪود 
  ﻛﻨﺪ.در ﺟﻮار اﻳﻦ رودﺧﺎﻧﻪ ﺣﻜﺎﻳﺖ از ﺑﻌﺪ ﻋﻈﻴﻢ اﻫﻤﻴﺖ آن ﻣﻲ
  
  نﻣﻨﺎﻃﻖ ﺣﺴﺎس ﺷﻴﻼﺗﻲ اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼ -8-2
  رودﺧﺎﻧﻪ ﻟﻤﻴﺮ -8-2-1
ﻣﺘﺮي )ﻛﻮه ﻗﺎﭼﺎﻏﻪ( و ﺑﺎ رودﺧﺎﻧﻪ ﻣﺮﻛﺐ  0572ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ از ارﺗﻔﺎع  301ﺣﻮﺿﻪ آﺑﺮﻳﺰ اﻳﻦ رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ وﺳﻌﺖ ﺣﺪود 
ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﺗﺎ ﻣﺼﺐ ﻛﻪ ﻫﺮ ﻳﻚ از ﺷﺎﺧﻪ ﺑﻪ دو ﺷﺎﺧﻪ دﻳﮕﺮ  51از دو ﺷﺎﺧﻪ ﻛﻪ ﺷﺎﺧﻪ اﺻﻠﻲ آن ﺑﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺣﺪود 
ﻪ دو دوره ﭘﺮ آب در ﭘﺎﺋﻴﺰ )ﻣﻬﺮ وآﺑﺎن( ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻲ ﮔﺮدﻧﺪ. رودﺧﺎﻧﻪ اي اﺳﺖ داﺋﻤﻲ و داراي رژﻳﻢ ﺑﺮﻓﻲ و ﺑﺎراﻧﻲ ﻛ
ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﻳﺎ ﻃﻮﻟﻲ ﺑﺎ ﻫﻤﻴﻦ اﻧﺪازه دارد. ﺑﺮاﺳﺎس ﺳﻨﺠﺶ آﻣﺎر دﺑﻲ در ﻃﻮل ﺳﺎل ﻫﺎي  5و ﺑﻬﺎر و دﻟﺘﺎﺋﻲ ﺑﻪ ﻋﺮض 
( و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ دﺑﻲ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 95-06در ﺳﺎل )  4/54 ces/m( ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ دﺑﻲ ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﻣﻴﺰان 5431-4731)
ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮي ﺳﺎﺣﻞ  51ﺑﻨﺪر اﻧﺰﻟﻲ در ﻓﺎﺻﻠﻪ -ﺑﺮآورد ﺷﺪه اﺳﺖ. در ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻴﻦ آﺳﺘﺎرا 0/18 ces/mﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان 
ﻣﺘﺮ ﺑﺎ دو ﭘﺎﻳﻪ ﻣﻴﺎﻧﻲ ﺑﺮ روي اﻳﻦ رودﺧﺎﻧﻪ واﻗﻊ  7ﻣﺘﺮ و ﻋﺮض ﺣﺪود   05درﻳﺎ )ﻣﺼﺐ رودﺧﺎﻧﻪ( ﭘﻞ ﺑﺘﻮﻧﻲ ﺑﺎ دﻫﺎﻧﻪ 
از اﻳﻦ دﻳﻮاره در اﺛﺮ  ﻣﺘﺮ واﻗﻊ ﺷﺪه ﻛﻪ ﻳﻚ ﻗﺴﻤﺖ 1ﺷﺪه و در ﻗﺴﻤﺖ زﻳﺮﻳﻦ ﭘﻞ دﻳﻮار ﺑﺘﻮﻧﻲ ﺑﻪ ﺑﻠﻨﺪي ﺣﺪود 
ﺟﺮﻳﺎن ﺗﻨﺪ آب اﻳﻦ رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﻧﻴﻤﻪ واژﮔﻮن درآﻣﺪه و ﻣﺎﻧﻊ از ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻪ ﻗﺴﻤﺖ ﻋﻠﻴﺎي رودﺧﺎﻧﻪ 
ﻣﻲ ﮔﺮدد، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻛﻒ ﺳﺎزي و دﻳﻮارﺳﺎزي زﻳﺮ ﭘﻞ ﻫﺎ از ﻧﻈﺮ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺳﺎزه، ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﻲ در ﺗﻘﻮﻳﺖ و 
از ﻧﻈﺮ ﺷﻴﻼﺗﻲ و اﻛﻮﻟﻮژي ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و  ﺣﻔﺎﻇﺖ ﭘﻞ ﻫﺎ اﻳﻔﺎ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ. ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ اﺣﺪاث آﻧﻬﺎ
ﻣﺎﻫﻴﺎن از رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﻣﺤﻞ ﻫﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺗﺨﻢ رﻳﺰي ﺑﺎز ﻣﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ. اﻳﻦ رودﺧﺎﻧﻪ از ﻧﻈﺮ ﺗﻜﺜﻴﺮ وﻣﻬﺎﺟﺮت ﻣﺎﻫﻴﺎن 
اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ ﺑﺨﺼﻮص ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ و ﻛﻠﻤﻪ ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﻴﺖ ﺑﻮده و از آن دﺳﺘﻪ از رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎﻳﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺮﻛﺰ 
ل ﻫﺎي ﮔﺬﺷﺘﻪ و ﻫﻢ اﻛﻨﻮن ﻧﻴﺰ واﺣﺪ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش آﺑﺰﻳﺎن ﺻﻴﺪ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ را در ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت، در ﻃﻮل ﺳﺎ
  ﻣﺤﺪوده ﻳﻚ ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮي ﻣﺼﺐ اﻳﻦ رودﺧﺎﻧﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ دﻫﻨﺪ.
اﻳﻦ رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﻋﺪم ورود ﭘﺴĤب ﻫﺎي ﺷﻬﺮي و ﺻﻨﻌﺘﻲ و آﻻﻳﻨﺪه ﻫﺎي ﻧﻔﺘﻲ در ﻗﺴﻤﺖ ﻋﻠﻴﺎ داراي ﺑﺴﺘﺮي 
  ﺑﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ.ﺑﺎ ﺳﻨﮓ ﻫﺎي درﺷﺖ و رﻳﺰ از ﻛﻴﻔﻴﺖ آ
ﻫﺎي ﺧﺼﻮﺻﻲ و دوﻟﺘﻲ ﻧﺎ آﮔﺎﻫﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﺑﺮداﺷﺖ ﺑﻲ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻋﺪم وﺟﻮد ﻗﻮاﻧﻴﻦ اﺟﺮاﺋﻲ ﺻﺤﻴﺢ ﺑﺨﺶ
ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮي دﻫﺎﻧﻪ ﺧﺴﺎرات زﻳﺎدي ﺑﻪ ﺑﺴﺘﺮ اﻳﻦ رودﺧﺎﻧﻪ وارد ﺷﺪه و رودﺧﺎﻧﻪ  1روﻳﻪ ﺷﻦ و ﻣﺎﺳﻪ در ﻣﺤﺪوده ﻓﺎﺻﻠﻪ 
و ﺑﻪ ﮔﻮداﻟﻲ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ. اﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺑﺮداﺷﺖ آب از ﺣﺎﻟﺖ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺧﺎرج ﺷﺪه و در ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﺼﺒﻲ 
  ﺑﺮاي ﻫﺮ ﻣﺼﺮف زراﻋﻲ در اﻳﻦ رودﺧﺎﻧﻪ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺨﺮب اﻳﻦ رودﺧﺎﻧﻪ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﮔﺮدد.
  
 ٧٨.../ ﻣﺤﻴﻄﻲ و اﻛﻮﻟﻮژﻳﻚ در اﻟﺒﺮز ﺷﻤﺎﻟﻲ ) اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن ( ﺑﺎﻣﻄﺎﻟﻌﺎت زﻳﺴﺖ 
  
  رودﺧﺎﻧﻪ ﺣﻮﻳﻖ -8-2-2
اﻳﻦ رودﺧﺎﻧﻪ در ﺣﻮﺿﻪ آﺑﺮﻳﺰ ﺗﺎﻟﺶ از دو ﺷﺎﺧﻪ اﺻﻠﻲ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪه ﻛﻪ از داﻣﻨﻪ ﻫﺎي ﻛﻮه ﺣﺼﺎر ﺑﻼﻏﻲ، ارﺗﻔﺎع 
ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮي ﺟﻨﻮب ﺷﺮﻗﻲ اردﺑﻴﻞ ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ﻣﻲ ﮔﻴﺮد. ﺣﻮﺿﻪ آﺑﺮﻳﺰ آن ﺑﻴﺸﺘﺮ ﭘﻮﺷﻴﺪه از ﺟﻨﮕﻞ،  53در  ﻣﺘﺮ 4092
ﺑﺮﻓﻲ اﺳﺖ و داراي دوره ﭘﺮآﺑﻲ در ﻣﺎه ﻫﺎي ﻣﻬﺮ و ﻓﺮوردﻳﻦ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ، آب آن داﺋﻤﻲ - رژﻳﻢ آﺑﻲ رودﺧﺎﻧﻪ، ﺑﺎراﻧﻲ
ﻠﻴﻮن ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ در روﺳﺘﺎي ﻣﻴ 27/5ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻄﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ  02اﺳﺖ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ آﺑﺪﻫﻲ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ آن در ﻳﻚ دوره 
  ﺣﻮﻳﻖ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪه اﺳﺖ.
 es/m(، ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ دﺑﻲ ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﻣﻴﺰان 6431-47ﺑﺮاﺳﺎس آﻣﺎر دﺑﻲ ﺳﻨﺠﻲ در اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ در ﻃﻮل ﺳﺎل ﻫﺎي )
( ﺑﺮآورد ﺷﺪه و ﺗﻮزﻳﻊ ﻓﺼﻠﻲ آﺑﺪﻫﻲ اﻳﻦ 9431-05در ﺳﺎل ) 0/99 es/mو ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ دﺑﻲ ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ  3/69
 و در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن 12/1و در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر  91/6، در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن 04ﺎ درﺻﺪ ﺟﺮﻳﺎن آب در ﻓﺼﻞ ﭘﺎﺋﻴﺰ رودﺧﺎﻧﻪ ﺑ
  ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ. 91/3 es/³m
ﻣﺘﺮ ﺑﻮده و در ﻣﺴﻴﺮ ﺟﺎده آﺳﺘﺎرا،  03ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ و ﭘﻬﻨﺎي آن ﺣﺪود  52ﺑﺴﺘﺮ رودﺧﺎﻧﻪ ﺳﻨﮕﻼﺧﻲ و ﻃﻮل آن 
ﭘﺎﻳﻪ( وﺟﻮد  4ﭘﺎﻳﻪ ﻣﻴﺎﻧﻲ ) ﺟﻤﻌﺎً  2ﺘﺮ ﺑﺎ دو ﭘﺎﻳﻪ ﻛﻨﺎري و ﻣ 7ﻣﺘﺮ و ﻋﺮض  05ﭘﻞ ﺑﺘﻮﻧﻲ ﺑﺎ دﻫﺎﻧﻪ ﺣﺪود  -ﺑﻨﺪراﻧﺰﻟﻲ
  دارد.
اﻳﻦ رودﺧﺎﻧﻪ ﻳﻜﻲ از رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﺷﺎﺧﺺ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ ﺑﺨﺼﻮص ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر ﻣﻲ 
( ﺑﻤﻨﻈﻮر ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ از رودﺧﺎﻧﻪ ﺣﻮﻳﻖ 0431-14ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻪ ﻃﻮري ﻛﻪ در ﻃﻮل ﺳﺎل ﻫﺎي )
رﻳﺎل از ﺷﻴﻼت  اﺟﺎره ﻣﻲ ﺷﺪ و ﭘﺲ از آن ﺟﺰء رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﺗﻜﺜﻴﺮ  0000055آﺑﺎد ﻣﻴﺰان ﻧﺼﺮت  - ﻣﺮﻧﺪان
  ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ در اﻳﻦ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ آﻻﻳﻨﺪه ﻫﺎي ﺧﺎﻧﮕﻲ، ﺻﻨﻌﺘﻲ و ﻧﻔﺘﻲ وارد ﻧﻤﻲ ﮔﺮدد. ﺑﺎ ﺑﺮداﺷﺖ آب 
در اﻳﻦ رودﺧﺎﻧﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل ﻫﺎي ﻗﺒﻞ ﺑﺴﻴﺎر ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﺮاي ﻣﺰارع و ﺑﺮداﺷﺖ ﺷﻦ و ﻣﺎﺳﻪ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻣﺎﻫﻴﺎن 
  اﺳﺖ.
  
  رودﺧﺎﻧﻪ ﺳﻔﻴﺪرود -8-2-3
ﻫﺰار  42ﺳﻔﻴﺪرود از ﻛﻮه ﻫﺎي ﭼﻬﻞ ﭼﺸﻤﻪ ﻛﺮدﺳﺘﺎن و آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ﻣﻲ ﮔﻴﺮد. ﺣﻮﺿﻪ آﺑﺮﻳﺰ آن ﺣﺪود 
  ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ اﺳﺖ. 077ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ و ﻛﻞ درازاي آن از ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ﺣﺪود 
ﻴﺪرود و ﺳﺪﻫﺎي اﻧﺤﺮاﻓﻲ ﺗﺎرﻳﻚ و ﺳﻨﮕﺮ در ﻣﺴﻴﺮ اﻳﻦ رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﺣﺠﻢ آب ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻗﺒﻞ از اﺣﺪاث ﺳﺪ ﻣﺨﺰﻧﻲ ﺳﻔ
  و ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻣﺴﻴﺮ ﺑﺮاي ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري در ﻗﺴﻤﺖ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﻮد.
ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﻛﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﺑﻤﻨﻈﻮر ﺑﻬﺴﺎزي و ﺣﻔﻆ ذﺧﺎﻳﺮ در  6031از ﺳﺎل 
ﻠﻴﻪ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻟﻘﺎح ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ در داﺧﻞ رودﺧﺎﻧﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﺷﺪ و ﺟﻬﺖ اﻧﺠﺎم اﻳﻦ ﻛﺎر از ﻣﻮﻟﺪﻳﻨﻲ اﻳﺮان آﻏﺎز ﺷﺪ، ﻛ
ﻛﻪ ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻛﺮده ﺑﻮدﻧﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ و اﻳﻦ اﻣﺮ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﺷﺮاﻳﻂ 
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٨٨
 
اث ﺳﺪﻫﺎي ﻫﻴﺪروﻟﻮژﻳﻚ ﻣﻨﺎﺳﺐ رودﺧﺎﻧﻪ ﺳﻔﻴﺪرود ﺑﺮاي ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺑﻮد، اﻣﺎ دﮔﺮﮔﻮﻧﻲ ﻧﺎﺷﻲ از اﺣﺪ
ﻣﺨﺰﻧﻲ و اﻧﺤﺮاﻓﻲ در اﻳﻦ رودﺧﺎﻧﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺑﺮوز ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﻲ در اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﻦ رودﺧﺎﻧﻪ ﮔﺮدﻳﺪ و ﺑﺪﻳﻦ 
ﺗﺮﺗﻴﺐ اﺳﺘﻌﺪاد ﻃﺒﻴﻌﻲ آن ﺟﻬﺖ ﺟﻠﺐ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮﻟﺪ ﺧﺎوﻳﺎري ﺑﻪ درون رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﺜﻞ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺷﺪﻳﺪاً 
ﺷﻤﺴﻲ( در ﺣﺪود  6031)اردﻳﺒﻬﺸﺖ  ﻣﻴﻼدي 7291ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺖ. ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﺪارك ﻣﻮﺟﻮد در روز اول ﻣﺎه ﻣﻪ 
  ﻋﺪد ﻣﺎﻫﻲ ﺧﺎوﻳﺎري ﻧﺮ و ﻣﺎده ﺻﻴﺪ ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ. 002ﺣﺪود  4991ﻋﺪد ﻣﺎﻫﻲ ﺧﺎوﻳﺎري ﻧﺮ و ﻣﺎده و در ﺳﺎل  0002
اﻳﻦ آﻣﺎر ﺻﻴﺪ، ﺧﻮد ﻣﺒﻴﻦ روﻧﺪ دﮔﺮﮔﻮﻧﻲ و ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﺷﺪن ﺷﺮاﻳﻂ ﻫﻴﺪروﻟﻮژﻳﻚ ﺳﻔﻴﺪرود ﺑﺮ اﻛﻮﻟﻮژي ﻣﺎﻫﻴﺎن 
  ﺤﺮاﻓﻲ ﺑﺮاي ﺟﻠﺐ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوري ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.ﺧﺎوﻳﺎري ﺑﻌﺪ از اﺣﺪاث ﺳﺪ ﻫﺎي ﻣﺨﺰﻧﻲ و اﻧ
  
  رودﺧﺎﻧﻪ ﺷﻠﻤﺎﻧﺮود -8-2-4
اﻳﻦ رودﺧﺎﻧﻪ از ﺳﻪ ﺷﺎﺧﻪ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ از ارﺗﻔﺎﻋﺎت ﺟﻨﻮب ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻟﻨﮕﺮود، ﺷﻠﻤﺎن و اﻣﻠﺶ ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ 
ز ﮔﺮﻓﺘﻪ، ﺷﺎﺧﻪ اي از ﺷﻠﻤﺎن و ﺷﺎﺧﻪ اي از اﻣﻠﺶ ﻋﺒﻮر ﻧﻤﻮده و در ﺟﻨﻮب ﺷﻠﻤﺎن ﺑﻬﻢ ﻣﻲ رﻳﺰﻧﺪ. ﺷﺎﺧﻪ ﺳﻮم ﻛﻪ ا
( ﻣﺘﺮ را زﻫﻜﺸﻲ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ، ﭘﺲ از ﻋﺒﻮر از ﭼﻴﻨﻲ ﺟﺎن، ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اﺿﺎﻓﻪ ﻣﻲ ﮔﺮدد. 0001ارﺗﻔﺎﻋﺎت ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮ )ﺗﺎ 
رژﻳﻢ دو ﺷﺎﺧﻪ اول ﺑﺮﻓﻲ ﺑﺎراﻧﻲ و رژﻳﻢ ﺷﺎﺧﻪ ﺳﻮم ﺑﺎراﻧﻲ اﺳﺖ. اﻳﺴﺘﮕﺎه اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي روي ﺷﻠﻤﺎﻧﺮود ﻗﺮار دارد 
  ﻋﻲ ﻫﻢ ﻣﻲ ﺷﻮد. ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺑﺨﺸﻲ از آب رودﺧﺎﻧﻪ اﻣﻠﺶ ﭘﺲ از آﺑﻴﺎري اراﺿﻲ زرا
  
  ﺷﻔﺎرود رودﺧﺎﻧﻪ -8-2-5
اﻧﺰﻟﻲ ﻛﻪ در ﻏﺮب ﻣﺮﻛﺰ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن رﺿﻮان -ﺟﻨﻮﺑﻲ ﺗﺮﻳﻦ رودﺧﺎﻧﻪ ﺗﺎﻟﺶ از رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺴﺘﻘﻞ زﻳﺮ ﺣﻮﺿﻪ ﻃﺎﻟﺶ
ﻣﺘﺮ و ﺗﻴﺮف ﺑﺎ ارﺗﻔﺎع  0782ﺷﻬﺮ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﭘﻮﻧﻞ ﺑﻪ درﻳﺎي ﺧﺰر ﺟﺮﻳﺎن دارد. اﻳﻦ رودﺧﺎﻧﻪ از ﻛﻮﻫﻬﺎي ﺳﻨﺒﻞ ﺑﺎ ارﺗﻔﺎع
ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮي ﺟﻨﻮب ﺷﺮﻗﻲ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺧﻠﺨﺎل ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ﻣﻴﮕﻴﺮد ﭘﺲ از ﮔﺬر از آﺑﺎدي ﻫﺎ  61ﻣﺘﺮ واﻗﻊ در ﺣﺪود  9192
  در ﺷﻬﺮ رﺿﻮاﻧﺸﻬﺮ ﺑﻪ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻣﻲ رﻳﺰد. 
دو دوره ﭘﺮ آﺑﻲ در ﺑﻬﺎر و ﭘﺎﻳﻴﺰ دارد ﻛﻪ دوره ﭘﺮ آﺑﻲ ﺑﻬﺎر ﻃﻮﻻﻧﻲ ﺗﺮ، ﻣﻨﻈﻢ ﺗﺮ و ﺑﺎ دﺑﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﭘﺮ آﺑﻲ ﭘﺎﻳﻴﺰ اﺳﺖ. 
  ﺑﻪ ﻣﺼﺮف آﺑﻴﺎري ﻣﻲ رﺳﺪ.  ﺑﺨﺸﻲ از آب رودﺧﺎﻧﻪ در ﻣﺎﻫﻬﺎي زراﻋﻲ
  
  رودﺧﺎﻧﻪ ﺷﻔﺎرود -8-2-6
اﻧﺰﻟﻲ ﻛﻪ در ﻏﺮب ﻣﺮﻛﺰ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن -ﺟﻨﻮﺑﻲ ﺗﺮﻳﻦ رودﺧﺎﻧﻪ ﺗﺎﻟﺶ از رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺴﺘﻘﻞ زﻳﺮ ﺣﻮﺿﻪ ﻃﺎﻟﺶ
ﻣﺘﺮ و ﺗﻴﺮف ﺑﺎ  0782رﺿﻮاﻧﺸﻬﺮ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﭘﻮﻧﻞ ﺑﻪ درﻳﺎي ﺧﺰر ﺟﺮﻳﺎن دارد. اﻳﻦ رودﺧﺎﻧﻪ از ﻛﻮﻫﻬﺎي ﺳﻨﺒﻞ ﺑﺎ ارﺗﻔﺎع 
ﭼﺸﻤﻪ ﻣﻴﮕﻴﺮد، ﭘﺲ از ﮔﺬر از ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮي ﺟﻨﻮب ﺷﺮﻗﻲ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺧﻠﺨﺎل ﺳﺮ 61ﻣﺘﺮ واﻗﻊ در ﺣﺪود  9192ارﺗﻔﺎع 
  آﺑﺎدي ﻫﺎ در ﺷﻬﺮ رﺿﻮاﻧﺸﻬﺮ ﺑﻪ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻣﻲ رﻳﺰد. 
 ٩٨.../ ﻣﺤﻴﻄﻲ و اﻛﻮﻟﻮژﻳﻚ در اﻟﺒﺮز ﺷﻤﺎﻟﻲ ) اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن ( ﺑﺎﻣﻄﺎﻟﻌﺎت زﻳﺴﺖ 
  
دو دوره ﭘﺮ آﺑﻲ در ﺑﻬﺎر و ﭘﺎﻳﻴﺰ دارد ﻛﻪ دوره ﭘﺮ آﺑﻲ ﺑﻬﺎر ﻃﻮﻻﻧﻲ ﺗﺮ، ﻣﻨﻈﻢ ﺗﺮ و ﺑﺎ دﺑﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﭘﺮ آﺑﻲ ﭘﺎﻳﻴﺰ اﺳﺖ. 
  ﺑﺨﺸﻲ از آب رودﺧﺎﻧﻪ در ﻣﺎﻫﻬﺎي زراﻋﻲ ﺑﻪ ﻣﺼﺮف آﺑﻴﺎري ﻣﻲ رﺳﺪ. 
  
  ﺣﺴﺎس ﺷﻴﻼﺗﻲ اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪرانﻣﻨﺎﻃﻖ  -8-3
  رودﺧﺎﻧﻪ ﺗﺠﻦ -8-3-1
رودﺧﺎﻧﻪ ﻧﺴﺒﺘﺎً ﺑﺰرﮔﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ از ﺷﻬﺮ ﺳﺎري ﻋﺒﻮر ﻣﻲ ﻛﻨﺪ. رودﺧﺎﻧﻪ در ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ﻣﺮﻛﺐ از دو ﺷﺎﺧﻪ ﺑﻪ اﺳﺎﻣﻲ 
ﻣﺘﺮ در ﻧﻮاﺣﻲ ﺷﻤﺎل  0023ﺗﺎ   0052دوداﻧﮕﻪ )رودﺧﺎﻧﻪ ﺳﻔﻴﺪ( و ﭼﻬﺎرداﻧﮕﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ از ﻗﻠﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﺑﻪ ارﺗﻔﺎع 
ﺑﺎراﻧﻲ  -ن ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪ و اﻧﺸﻌﺎﺑﺎت دﻳﮕﺮ آن ﻻﺟﻢ دره و زارم رود ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ رژﻳﻢ رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﺮﻓﻲﺳﻤﻨﺎن ﺗﺎ داﻣﻐﺎ
  ﻣﺘﺮي ﺑﻪ ﻣﺼﺮف آﺑﻴﺎري ﻣﻲ رﺳﺪ ﻣﺼﺐ رودﺧﺎﻧﻪ در آﺑﺎدي ﻓﺮح آﺑﺎد ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. 0001و آب آن ﺣﺘﻲ از ارﺗﻔﺎع 
  
  رودﺧﺎﻧﻪ ﭼﺎﻟﻮس -8-3-2
و ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ آن ارﺗﻔﺎﻋﺎت ﭼﻬﺎرﻫﺰار ﻣﺘﺮي واﻗﻊ در رودﺧﺎﻧﻪ ﻧﺴﺒﺘﺎً ﭘﺮ آﺑﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺣﻮﺿﻪ آن ﻛﺎﻣﻼً ﻛﻮﻫﺴﺘﺎﻧﻲ 
اﻟﺒﺮز ﻣﺮﻛﺰي ﺑﻮده ﻛﻪ ﻣﻌﺮوﻓﺘﺮﻳﻦ آﻧﻬﺎ، ﻛﻨﺪوان ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺳﺮﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎي ﻋﻤﺪه رودﺧﺎﻧﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از: ﻛﻨﺪوان، اﻟﻴﻜﺎ و 
ﻣﺘﺮي ﻣﺸﺮف ﺑﺮ دره ﻧﻮر و ﻧﻴﺰ ﻗﻠﻌﻪ  0053اﻧﮕﻮران در ﭘﺎﻳﻴﻦ دﺳﺖ ارﺗﻔﺎﻋﺎت ﻣﺬﻛﻮر، ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺮ ﻳﻚ از ارﺗﻔﺎﻋﺎت 
ﻣﻲ ﮔﻴﺮد ﺑﻪ رودﺧﺎﻧﻪ اﺻﻠﻲ ﻣﻲ رﻳﺰد. اﻳﻦ ﺷﺎﺧﻪ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻛﻢ ﺷﻴﺐ ﺑﻮدن ﺣﻮﺿﻪ و ﺧﺸﻜﻲ ﻧﺴﺒﻲ دﻫﻼر ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ 
آن، ﻛﻢ آب ﺗﺮ از دﻳﮕﺮ ﺳﺮﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎي رودﺧﺎﻧﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﻴﺪروﻣﺘﺮي ﭘﻞ ذﻏﺎل در ﭘﺎﻳﻴﻦ دﺳﺖ اﻳﻦ ﺗﻼﻗﻲ 
ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ ﻫﺎي  ﺟﻨﮕﻠﻲ ﻣﻲ ﮔﺮدد ﻛﻪ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ-ﻗﺮار داﺷﺘﻪ و رودﺧﺎﻧﻪ ﭘﺲ از آن وارد ﻳﻚ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻛﻮﻫﺴﺘﺎﻧﻲ
ﭘﺎﻳﻴﺰه ﻣﻨﻄﻘﻪ، داراي ﺳﻴﻶب ﻫﺎﻳﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﻧﻈﺮ ﺑﻪ وﺳﻌﺖ ﻛﻢ دﺷﺖ در دﻟﺘﺎي رودﺧﺎﻧﻪ، ﻣﺼﺮف آب آن ﺑﺴﻴﺎر 
  ﻛﻢ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻛﻮرﻛﻮرﺳﺮ، ﭼﺸﻤﻪ رودك، ﻣﺎﺷﻠﻚ و ﺧﻴﺮرود، ﭼﻬﺎر رودﺧﺎﻧﻪ در ﺷﺮق ﻧﻮﺷﻬﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ 
ﻣﺘﺮ و  0062ﺖ. ﮔﺴﺘﺮش ﺣﻮﺿﻪ آﺑﺮﻳﺰ آﻧﻬﺎ ﺗﺎ ارﺗﻔﺎع ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮي ﺷﺮق آن اﺳ 6ﻛﻮرﻛﻮرﺳﺮ در ﻧﻮﺷﻬﺮ و ﺧﻴﺮرود در 
از اﻳﻦ ﺟﻬﺖ دوره ﭘﺮ آﺑﻲ آﻧﻬﺎ ﻛﻮﺗﺎه و در ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ ﻫﺎي ﭘﺎﻳﻴﺰ ﭘﺮ آب ﻣﻲ ﮔﺮدﻧﺪ. آب ﺧﻴﺮرود در ورود ﺑﻪ دﺷﺖ، 
  آﺑﻴﺎري اراﺿﻲ ﺧﻴﺮرود را ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻲ ﮔﺮدد.
ﻲ وﺟﻮد دارﻧﺪ ﻛﻪ آب ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮي ﻣﺸﺮق آن، آﺑﺮاﻫﻪ ﻫﺎي ﻛﻮﭼﻜ 03در ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻴﻦ ﺧﻴﺮرود و رودﺧﺎﻧﻪ ﻛﺠﻮر در 
ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻛﻢ ارﺗﻔﺎع ﺟﻨﮕﻠﻲ را ﺑﻪ درﻳﺎ ﺗﺨﻠﻴﻪ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ. ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻛﻮﭼﻜﻲ ﺣﻮﺿﻪ آﺑﺮﻳﺰ و وﺟﻮد ﺗﺸﻜﻴﻼت آﻫﻜﻲ، 
  آﺑﺪﻫﻲ اﻳﻦ آﺑﺮاﻫﻪ ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻢ ﺑﻮده و اﻫﻤﻴﺖ ﭼﻨﺪاﻧﻲ از ﻧﻈﺮ ﺗﺎﻣﻴﻦ آب ﻧﺪارﻧﺪ.
  
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٠٩
 
  رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺮاز -8-3-3
از ﺳﻔﻴﺪ رود در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﻤﺎل ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. رودﺧﺎﻧﻪ ﭘﺮآب ﺗﺮﻳﻦ رودﺧﺎﻧﻪ در ﺣﻮﺿﻪ و ﻧﻴﺰ ﭘﺮآب ﺗﺮﻳﻦ رودﺧﺎﻧﻪ ﭘﺲ 
در ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻻر ﻧﺎﻣﻴﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﺧﻮد ﺳﻪ ﺳﺮﺷﺎﺧﻪ ﻛﻮﭼﻚ ﺑﻪ اﺳﺎﻣﻲ ﻻر، ﺳﻔﻴﺪ آب و دﻟﻲ ﭼﺎي ﺗﺸﻜﻴﻞ 
ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ از ﺟﺒﻬﻪ ﻏﺮﺑﻲ و ﺟﻨﻮﺑﻲ ﻗﻠﻪ دﻣﺎوﻧﺪ ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪ و در ﭘﺎﻳﻴﻦ دﺳﺖ ﺗﻼﻗﻲ ﺳﻪ ﺷﺎﺧﻪ ﺳﺪ ﻻر روي 
  آن اﺣﺪاث ﺷﺪه اﺳﺖ.
ز ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎي ﻛﻮﭼﻚ دﻳﮕﺮي ﻛﻪ در ﭘﺎﻳﻴﻦ دﺳﺖ ﺳﺪ ﻻر ﺑﻪ رودﺧﺎﻧﻪ اﺻﻠﻲ ﻣﻲ ﭘﻴﻮﻧﺪد رودﺧﺎﻧﻪ ﻧﻮر ﺳﺮﺷﺎﺧﻪ ﻏﻴﺮ ا
ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮي ﻣﺼﺐ ﻫﺮاز ﺑﻪ  06ﻣﺘﺮ را در  0004اﺻﻠﻲ دﻳﮕﺮي اﺳﺖ ﻛﻪ آب دره ﻃﻮﻻﻧﻲ ﻧﻮر و اﻃﻼﻋﺎت در ﺣﺪود 
و آب رودﺧﺎﻧﻪ از اﻳﻦ ﻧﻘﻄﻪ  ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮي درﻳﺎ ﺷﺮوع ﺷﺪه 03آن ﺗﺨﻠﻴﻪ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ. دﻟﺘﺎي ﻫﺮاز ﻣﺤﻠﻲ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻛﺎري در 
در اﻧﻬﺎر آﺑﻴﺎري ﻃﺮﻓﻴﻦ رودﺧﺎﻧﻪ ﺟﺮﻳﺎن ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﺑﻪ ﻣﺼﺮف آﺑﻴﺎري ﻣﺰارع ﻛﻪ ﻋﻤﺪﺗﺎً ﺑﺮﻧﺞ زار ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ رﺳﺪ. 
رودﺧﺎﻧﻪ اﺻﻠﻲ ﭘﺲ از ﻋﺒﻮر از ﺷﻬﺮ آﻣﻞ، در ﺷﻬﺮك ﺳﺮﺧﺮود ﺑﻪ درﻳﺎ ﻣﻲ رﻳﺰد وﻟﻲ ﻓﺎﺿﻼب اراﺿﻲ آﺑﻴﺎري در 
ﺗﺎ ﻓﺮﻳﺪون ﻛﻨﺎر در ﺷﺮق در آﺑﺮاﻫﻪ ﻫﺎي ﻣﺘﻌﺪد ﺑﻪ درﻳﺎ ﻣﻲ رﻳﺰد ﺑﻪ ﺷﺒﻜﻪ ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ از ﻣﺤﻤﻮد آﺑﺎد در ﻏﺮب  02ﻃﻮل 
اﻧﻬﺎر آﺑﻴﺎري ﺷﺮق دﻟﺘﺎي ﻫﺮاز، رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻛﻮﭼﻚ دﻳﮕﺮي ﻛﻪ از ارﺗﻔﺎﻋﺎت ﺟﻨﮕﻠﻲ ﻛﻢ ﻋﺮض ﺟﻨﻮﺑﻲ 
ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ )از ﺟﻤﻠﻪ ﮔﺮم رود( اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪه و ﺑﺎﻻﺧﺮه ﺑﺎ ﺷﺒﻜﻪ اﻧﻬﺎر آﺑﻴﺎري و زﻫﻜﺶ ﻫﺎي ﻏﺮب ﺑﺎﺑﻞ رود 
  رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺮاز ﺑﺮﻓﻲ و ﻣﻨﻈﻢ و داراي دوره ﭘﺮ آﺑﻲ در ﻃﻮل ﻣﺎﻫﻬﺎي ﺑﻬﺎر ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.رژﻳﻢ 
  
  رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎﺑﻞ -8-3-4
ﻣﺘﺮ  0073رودﺧﺎﻧﻪ اي اﺳﺖ ﻛﻪ ﺣﻮﺿﻪ آﺑﺮﻳﺰ آن در ﺟﻨﻮب ﺷﻬﺮ ﺑﺎﺑﻞ ﻗﺮار داﺷﺘﻪ، ﮔﺮﭼﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ارﺗﻔﺎع ﺣﻮﺿﻪ ﺑﻪ 
ﻣﺘﺮ و از اﻳﻦ  0001ﺎع ﺣﻮﺿﻪ ﺣﺪود ﻣﻲ رﺳﺪ وﻟﻲ ﮔﺴﺘﺮش ﺣﻮﺿﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ در ارﺗﻔﺎﻋﺎت ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮ ﺑﻮده، ﻣﺘﻮﺳﻂ ارﺗﻔ
ﺑﺮﻓﻲ ﺑﻮده و ﮔﺮﭼﻪ داراي ﻳﻚ دوره ﭘﺮ آﺑﻲ در ﺑﻬﺎر در رودﺧﺎﻧﻪ -ﺟﻬﺖ رژﻳﻢ رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻋﻜﺲ ﻫﺮاز، ﺑﺎراﻧﻲ
اﺻﻠﻲ ﻗﺒﻞ از ورود ﺑﻪ دﺷﺖ ﻧﻴﺰ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ )ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﺼﺮف آب، اﻳﻦ دوره ﭘﺮ آﺑﻲ در اﻳﺴﺘﮕﺎه واﻗﻊ در ﺷﻬﺮ ﺑﺎﺑﻞ 
ز آﺑﺪﻫﻲ ﺳﺎﻻﻧﻪ آن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ ﻫﺎي ﭘﺎﻳﻴﺰه ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺎﺑﻠﺮود ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﻲ ﺷﻮد(، وﻟﻲ ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪه اي ا
داراي ﻳﻚ ﺷﺎﺧﻪ اﺻﻠﻲ و دو ﺷﺎﺧﻪ ﻓﺮﻋﻲ ﺑﻪ اﺳﺎﻣﻲ ﻛﻼرود و ﺳﺠﺎدرود ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺼﺐ رودﺧﺎﻧﻪ اﺻﻠﻲ در ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ 
وﻟﻲ ﺑﺨﺸﻲ از آب رودﺧﺎﻧﻪ اﺻﻠﻲ و دو ﺳﺮﺷﺎﺧﻪ اﺧﻴﺮ ﭘﺲ از آﺑﻴﺎري ﻣﺰارع، در آﺑﺮاﻫﻪ ﻫﺎي ﺑﻴﻦ رودﺧﺎﻧﻪ اﺻﻠﻲ 
  ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ وارد درﻳﺎ ﻣﻲ ﺷﻮد. در
  
  ﻧﻜﺎرود -8-3-5
ﻣﺘﺮ  0004ﻣﺘﺮ ﺗﺎ ﺣﺪود  0001رودﺧﺎﻧﻪ ﻧﺴﺒﺘﺎً ﻃﻮﻻﻧﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ دره آن در اﻣﺘﺪاد رﺷﺘﻪ اﻟﺒﺮز و ارﺗﻔﺎع ﻗﻠﻞ آن از 
)ﺷﺎه ﻛﻮه در ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ رودﺧﺎﻧﻪ( ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺣﻮﺿﻪ رودﺧﺎﻧﻪ در ﺑﺎﻻدﺳﺖ ﻛﻢ ﺑﺎران و ﺟﺮﻳﺎن آب رودﺧﺎﻧﻪ 
ﭼﺸﻤﻪ ﺳﺎرﻫﺎﺳﺖ وﻟﻲ ﻗﺴﻤﺖ وﺳﻂ ﺣﻮﺿﻪ ﺟﻨﮕﻠﻲ ﺑﻮده و داراي ﺳﻴﻶب ﻫﺎي ﻧﺎﺷﻲ از  ﻧﺎﺷﻲ از ذوب ﺑﺮف و
 ١٩.../ ﻣﺤﻴﻄﻲ و اﻛﻮﻟﻮژﻳﻚ در اﻟﺒﺮز ﺷﻤﺎﻟﻲ ) اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن ( ﺑﺎﻣﻄﺎﻟﻌﺎت زﻳﺴﺖ 
  
ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ در دﺷﺖ ﺟﺮﻳﺎن ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ ﻛﻪ آب آن از اﺑﺘﺪاي اﻳﻦ ﺑﺨﺶ  03ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ اﺳﺖ. رودﺧﺎﻧﻪ ﻧﻜﺎ در ﻃﻮل 
  ﻣﺼﺮف زراﻋﻲ دارد.
  
  رودﺧﺎﻧﻪ ﺷﻴﺮرود -8-3-6
ﻛﻤﺘﺮ از ﭼﺎﻟﻜﺮود ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ، از اﻳﻦ ﺟﻬﺖ در ﮔﺴﺘﺮش ﺣﻮﺿﻪ آﺑﺮﻳﺰ اﻳﻦ رودﺧﺎﻧﻪ در ارﺗﻔﺎﻋﺎت ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﺟﻨﮕﻞ 
  ﭘﺎﻳﻴﺰ ﻫﻢ ﭘﺮ آب ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪاز ﻃﺮﻓﻲ آب رودﺧﺎﻧﻪ در ورود ﺑﻪ دﺷﺖ ﻣﺼﺮف زراﻋﻲ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
  
  ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺣﺴﺎس ﺷﻴﻼﺗﻲ اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن -8-4
  رودﺧﺎﻧﻪ ﮔﺮﮔﺎﻧﺮود  -8-4-1
اﻳﻦ رودﺧﺎﻧﻪ از رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻬﻢ ﺣﻮﺿﻪ آﺑﺮﻳﺰ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮔﺮﮔﺎن و دﺷﺖ ﻣﺎزﻧﺪران اﺳﺖ. رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي 
ﺳﺮ ﻣﻨﺸﺄ ﮔﺮﮔﺎن رود از ﻣﻨﺘﻬﻲ اﻟﻴﻪ ﻏﺮﺑﻲ ﻛﻮﻫﻬﺎي ﺧﺮاﺳﺎن ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ﻣﻲ ﮔﻴﺮد و ﭘﺲ از ﻋﺒﻮر از ﻣﺴﻴﺮﻫﺎي ﭘﺮﭘﻴﭻ و 
زﻳﺎد اﺳﺖ و ﺳﭙﺲ از ﻣﻴﺰان آن ﻛﺎﺳﺘﻪ ﻣﻲ ﺧﻢ و ﻛﻮﻫﺴﺘﺎﻧﻲ وارد ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻛﻼﻟﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد، ﺗﺎ اﻳﻦ ﻣﺤﻞ ﻋﻤﻖ ﺑﺴﺘﺮ آن 
  ﺷﻮد. در ﻧﻬﺎﻳﺖ از ﺻﺤﺮاي ﺗﺮﻛﻤﻦ و ﺷﻤﺎل ﮔﺮﮔﺎن ﻣﻲ ﮔﺬرد و دو ﺷﺎﺧﻪ ﺷﺪه و وارد ﺧﻠﻴﺞ ﮔﺮﮔﺎن ﻣﻲ ﺷﻮد. 
 11ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎي اوﻟﻴﻪ آن ﺑﻪ ﻧﺎﻣﻬﺎي ﻗﺮﻧﺎوه و ﻣﺎرس ﭘﺲ از آﻧﻜﻪ در ﺷﻤﺎل دﻫﻜﺪه ﺻﻮﻓﻴﺎن ﺑﻪ ﻫﻢ ﻣﻲ ﭘﻴﻮﻧﺪد )در 
ﺎن را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ دﻫﺪ. ﮔﺮﮔﺎن رود، ﺳﭙﺲ در ﺟﻬﺖ ﻏﺮب ﺟﺎري ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮي ﺷﻤﺎل ﻛﻼﻟﻪ( رودﺧﺎﻧﻪ ﮔﺮﮔ
و در ﻣﺴﻴﺮي ﭘﺮ ﭘﻴﭻ و ﺧﻢ از ﺷﻬﺮﻫﺎي ﻛﻼﻟﻪ و ﮔﻨﺒﺪ ﻛﺎووس ﻣﻲ ﮔﺬرد. ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎي ﻣﻬﻢ ﺧﻮد را ﻛﻪ ﻫﻤﮕﻲ آﻧﺎن 
از ارﺗﻔﺎﻋﺎت اﻟﺒﺮز ﺷﺮﻗﻲ و از داﻣﻨﻪ ﻫﺎي ﺷﻤﺎﻟﻲ آن ﻣﻨﺸﺄ ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ درﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ. در ﻣﺴﻴﺮ ﺑﻴﻦ روﺳﺘﺎي 
ﺗﺎ ﺷﻬﺮ ﮔﻨﺒﺪ ﻛﺎووس اﻳﻦ ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از ﻣﺎدرﺳﻮ ﻳﺎ دوغ، ﻗﺮه ﺳﻮ ﻳﺎ ﻛﺎل ﻋﻠﻲ ﺑﺮدا، رودﺧﺎﻧﻪ ﺗﺮﻛﻠﻮ و ﺻﻮﻓﻴﺎن 
ﻧﻠﻴﻮان )ﭼﻠﻲ ﭼﺎي(. ﮔﺮﮔﺎن رود ﭘﺲ از ﻋﺒﻮر از ﮔﻨﺒﺪ ﻛﺎووس ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎي دﻳﮕﺮي ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻴﻞ آﺑﺎد، راﻣﻴﺎن، زرﻳﻦ 
ﻌﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد. ﭘﺲ از ﻣﺸﺮوب ﻧﻤﻮدن ﺻﻔﺤﺎت ﮔﻞ، رودﺑﺎر ﻣﺤﻤﺪ آﺑﺎد و اﻣﺎﻣﺰاده را درﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ و وارد آق ﻗﻠ
  ﺷﻤﺎﻟﻲ دﺷﺖ ﮔﺮﮔﺎن در ﻏﺮب ﺧﻮاﺟﻪ ﻧﻔﺲ وارد درﻳﺎي ﺧﺰر ﻣﻲ ﮔﺮدد.
ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.  00621ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﺑﻮده و وﺳﻌﺖ ﺣﻮﺿﻪ آﺑﺮﻳﺰ آن ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ  053ﻃﻮل اﻳﻦ رودﺧﺎﻧﻪ ﺣﺪود 
ﺑﻞ ﻓﺮﺳﺎﻳﺶ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻪ ﻃﻮرﻳﻜﻪ رودﺧﺎﻧﻪ در ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪه ﺑﺴﺘﺮ ﺧﻮد داراي ﺑﺴﺘﺮي ﻋﻤﻴﻖ ﺑﺎ دﻳﻮاره ﻫﺎي ﻗﺎﺋﻢ و ﻗﺎ
ﻣﺘﺮي زﻣﻴﻦ ﻫﺎي اﻃﺮاف ﻣﻲ رﺳﺪ. در ﺑﺨﺶ اﻧﺘﻬﺎﻳﻲ از ﻋﻤﻖ آن ﻛﺎﺳﺘﻪ  03در ﺣﻮاﻟﻲ ﺳﺪ وﺷﻤﮕﻴﺮ ﻋﻤﻖ ﺑﺴﺘﺮ آن ﺗﺎ 
ﻣﺘﺮ اﺳﺖ.  51ﻣﺘﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ. ﻋﺮض رودﺧﺎﻧﻪ ﺗﺎ ﺷﺮق ﻛﻼﻟﻪ ﺑﻄﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ  01ﻣﻲ ﺷﻮد و در ﺣﻮاﻟﻲ آق ﻗﻠﻌﻪ ﺑﻪ 
اي آب داﺋﻢ و ﺗﻨﻬﺎ در ﺳﺎل ﻫﺎي ﮔﺮم و ﺧﺸﻜﺴﺎﻟﻲ ﻫﺎ ﺑﺪون آب رودﺧﺎﻧﻪ ﮔﺮﮔﺎن رود در ﺳﺮاﺳﺮ ﻣﺴﻴﺮ ﺧﻮد دار
ﻣﺎه از ﺳﺎل داراي آب ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺷﺮاﻳﻂ ﺟﻮي ﻣﻨﻄﻘﻪ، ارﺗﻔﺎﻋﺎت  01اﺳﺖ، در ﻫﺮ ﺣﺎل اﻳﻦ رودﺧﺎﻧﻪ در ﺣﺪاﻗﻞ 
  ﺣﻮﺿﻪ و ﺟﻨﺲ ﺧﺎك آن در ﺟﺮﻳﺎن آب آن ﺗﺄﺛﻴﺮ دارﻧﺪ.
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٢٩
 
ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ اﻏﻠﺐ زﻳﺮ  در ﻛﻨﺎر رودﺧﺎﻧﻪ، ﺗﺮاس ﻫﺎﻳﻲ در اﺛﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﺴﻴﺮ و رﻳﺰش دﻳﻮاره ﻫﺎي
ﻛﺸﺖ رﻓﺘﻪ وﻟﻲ در ﻣﻮاﻗﻊ ﻃﻐﻴﺎن ﻣﺤﺼﻮﻻت اﻳﻦ ﺗﺮاس ﻫﺎ از ﺑﻴﻦ ﻣﻲ رود. ﺷﺎﺧﻪ اﺻﻠﻲ آن از دﺷﺖ ﻧﺴﺒﺘﺎً ﻫﻤﻮاري 
ﺑﺎ ﺷﻴﺐ ﻣﻼﻳﻢ ﻣﻲ ﮔﺬرد و دره آن ﻫﺮ ﺳﺎﻟﻪ در اﺛﺮ رﻳﺰش ﻛﻨﺎره ﻫﺎي ﻣﺴﻴﺮ وﺳﻴﻊ ﺗﺮ ﻣﻲ ﺷﻮد. آﺑﺪﻫﻲ ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ 
ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪه اﺳﺖ و  744/8ﺳﺎﻟﻪ  01ﺑﺎد و در ﻳﻚ دوره رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ در ﺑﺼﻴﺮ آ
ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ در ﺛﺎﻧﻴﻪ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪه اﺳﺖ. آب  803ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ و ﺣﺪاﻛﺜﺮ  8/5ﻣﺘﻮﺳﻂ آﺑﺪﻫﻲ ﻟﺤﻈﻪ اي آن 
رودﺧﺎﻧﻪ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻛﻮﻫﺴﺘﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻋﺒﻮر از زﻣﻴﻨﻬﺎي ﺳﻨﮕﻲ و ﺷﻨﻲ ﺻﺎف و زﻻل اﺳﺖ. ﻫﺮ اﻧﺪازه ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﺼﺐ 
ﻧﺰدﻳﻚ ﻣﻲ ﺷﻮﻳﻢ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺟﺮﻳﺎن در دﺷﺘﻬﺎي رﺳﻲ و ﻋﺒﻮر از زﻣﻴﻨﻬﺎي ﺳﺴﺖ، ﻣﻮاد ﺟﺎﻣﺪ و ﻣﻌﻠﻖ آن اﻓﺰاﻳﺶ آن 
ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ و آب رودﺧﺎﻧﻪ ﻛﺎﻣﻼً ﮔﻞ آﻟﻮد و ﺗﻴﺮه رﻧﮓ ﻣﻲ ﺷﻮد. رودﺧﺎﻧﻪ ﮔﺮﮔﺎﻧﺮود در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺣﺎﺻﻠﺨﻴﺰ و ﭘﺮ ﺑﺮﻛﺖ 
ا از ﻧﻈﺮ آﺑﻴﺎري ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﺣﺎﺋﺰ ﮔﺮﮔﺎن و دﺷﺖ ﻗﺮار دارد ﻛﻪ ﻳﻜﻲ از ﻗﻄﺐ ﻫﺎي ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﻛﺸﺎورزي اﺳﺖ، ﻟﺬ
اﻫﻤﻴﺖ اﺳﺖ. ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮاي ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﺑﻬﻴﻨﻪ از آب اﻳﻦ رودﺧﺎﻧﻪ و ذﺧﻴﺮه آب ﻫﺎي اﺿﺎﻓﻲ و ﺳﻴﻼﺑﻲ در 
 02ﺷﻤﺴﻲ، ﺳﺪي ﺑﻨﺎم وﺷﻤﮕﻴﺮ در  9431ﻓﺼﻮل ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﺎزدﻫﻲ ﻛﺸﺎورزي، در ﺳﺎل 
  ﻨﮕﺮﺳﻮار ﺑﺮ روي آن اﺣﺪاث ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ. ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮي ﻏﺮب ﮔﻨﺒﺪ ﻛﺎووس و در ﻣﺤﻠﻲ ﺑﻨﺎم ﺳ
رودﺧﺎﻧﻪ ﮔﺮﮔﺎن داراي ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎي اﺻﻠﻲ و ﻓﺮﻋﻲ زﻳﺎدي اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺷﺒﻜﻪ اي ﻧﺎﻣﺘﻘﺎرن و ﻋﻤﻮﻣﺎً از ﺟﻨﻮب 
رودﺧﺎﻧﻪ ﻣﻲ  06ﺣﻮﺿﻪ و از داﻣﻨﻪ ﻫﺎي ﺷﻤﺎﻟﻲ ارﺗﻔﺎﻋﺎت اﻟﺒﺮز ﺷﺮﻗﻲ وارد آن ﻣﻲ ﮔﺮدﻧﺪ، ﻛﻪ ﺗﻌﺪاد آﻧﻬﺎ در ﺣﺪود 
  ﺧﺎﻧﻪ ﮔﺮﮔﺎن ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:ﺑﺎﺷﺪ. اﻧﺸﻌﺎﺑﺎت ﻣﺘﻌﺪد رود
رودﺧﺎﻧﻪ آﺟﻲ، رودﺧﺎﻧﻪ اﻣﺎﻣﺰاده، رودﺧﺎﻧﻪ ﺗﺮﻛﻠﻮ )ﻗﻠﻲ ﺗﭙﻪ(، رودﺧﺎﻧﻪ ﺗﻴﻞ آﺑﺎد، رودﺧﺎﻧﻪ دوغ )ﻣﺎدرﺳﻮ(، رودﺧﺎﻧﻪ 
راﻣﻴﺎن )ﻗﺮه ﻗﺎچ(، رودﺧﺎﻧﻪ رودﺑﺎر ﻣﺤﻤﺪ آﺑﺎد، رودﺧﺎﻧﻪ زرﻳﻦ ﮔﻞ، رودﺧﺎﻧﻪ ﻗﺮﻧﺎوه، رودﺧﺎﻧﻪ ﻗﺮه ﺳﻮ )اوﻏﺎن(، 
  ن )ﻗﺮه ﺳﻮ(. رودﺧﺎﻧﻪ ﻣﺎرس و رودﺧﺎﻧﻪ ﻧﻠﻴﻮا
  
  رودﺧﺎﻧﻪ ﻗﺮه ﺳﻮ -8-4-2
اﻳﻦ رودﺧﺎﻧﻪ در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﮔﺮﮔﺎن ﺟﺮﻳﺎن دارد و از رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺣﻮﺿﻪ آﺑﺮﻳﺰ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﻗﺮه 
ﺳﻮ ﻳﺎ ﺳﻴﺎه آب از ﻛﻮﻫﻬﺎي اﻟﺒﺮز واﻗﻊ در ﺟﻨﻮب ﮔﺮﮔﺎن ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ﻣﻲ ﮔﻴﺮد. ﺑﻪ ﻋﻠﺖ وﺿﻌﻴﺖ ﺧﺎص زﻣﻴﻦ ﺣﻮﺿﻪ 
ﻫﺎي ﻛﻮﭼﻚ را ﻛﻪ از داﻣﻨﻪ ﻫﺎي ﺷﻤﺎﻟﻲ اﻟﺒﺮز ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ، ﺑﻪ ﻃﺮف ﺧﻮد ﻣﻲ  رودﺧﺎﻧﻪ آﺑﺮﻳﺰ، آب ﺗﻤﺎم
ﻛﺸﺪ و ﺳﭙﺲ در ﻣﺴﻴﺮ ﻏﺮﺑﻲ و در دﺷﺖ ﮔﺮﮔﺎن و ﺑﻪ ﻣﻮازات رودﺧﺎﻧﻪ ﮔﺮﮔﺎن ﺟﺮﻳﺎن ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ و وارد ﺧﻠﻴﺞ 
 ﮔﺮﮔﺎن ﻣﻲ ﺷﻮد و ﻣﺎﻧﻊ از رﺳﻴﺪن اﻳﻦ آب ﻫﺎ ﺑﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﮔﺮﮔﺎن ﻣﻲ ﮔﺮدد. ﺷﺎﺧﻪ اﺻﻠﻲ رودﺧﺎﻧﻪ از داﻣﻨﻪ ﻫﺎي
ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮي ﺟﻨﻮب ﺷﺮﻗﻲ ﮔﺮﮔﺎن ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ﻣﻲ ﮔﻴﺮد. اﻳﻦ ﺷﺎﺧﻪ ﻛﻪ ﺑﻨﺎم  53ﻣﺘﺮي ﻳﺰدﻛﻲ واﻗﻊ در  0563ﻛﻮه 
ﮔﺮﻣﺎب دﺷﺖ ﻧﺎﻣﻴﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد، در ﺟﻬﺖ ﺷﻤﺎل ﺟﺎري ﻣﻲ ﺷﻮد و وارد دﺷﺖ ﮔﺮﮔﺎن ﻣﻲ ﮔﺮدد. ﭘﺲ از ﺗﻼﻗﻲ ﺑﺎ زه 
د. از روﺳﺘﺎي ﺻﺤﻨﻪ ﺑﺎﻻ، آب ﻫﺎي دﺷﺖ، ﻳﻜﺒﺎره ﺑﻪ ﻏﺮب ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﺴﻴﺮ ﻣﻲ دﻫﺪ و ﻧﺎم ﻗﺮه ﺳﻮ را ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﻲ ﮔﻴﺮ
 ٣٩.../ ﻣﺤﻴﻄﻲ و اﻛﻮﻟﻮژﻳﻚ در اﻟﺒﺮز ﺷﻤﺎﻟﻲ ) اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن ( ﺑﺎﻣﻄﺎﻟﻌﺎت زﻳﺴﺖ 
  
اﺳﻼم ﺗﭙﻪ، ﮔﻤﺸﻴﻠﻲ، ﻗﺮه ﺗﭙﻪ، ﻣﺤﻠﻪ ﺑﺎﻻ، زاﺑﻠﻲ و ﻧﻴﺎز آﺑﺎد ﻣﻲ ﮔﺬرد، ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎي ﭼﻬﻞ و ﭼﻬﺎر آب، ﺗﻮل ﭼﺸﻤﻪ و 
  ﺷﺼﺖ ﻛﻼ را درﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ و در روﺳﺘﺎي ﻗﺮه ﺳﻮ وارد ﺧﻠﻴﺞ ﮔﺮﮔﺎن ﻣﻲ ﺷﻮد.
ﺗﺎ  51ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ اﺳﺖ. ﭘﻬﻨﺎي رودﺧﺎﻧﻪ ﻛﻴﻠﻮ 0051ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ و وﺳﻌﺖ ﺣﻮﺿﻪ آﺑﺮﻳﺰ آن  08ﻃﻮل اﻳﻦ رودﺧﺎﻧﻪ ﺣﺪود  
ﻣﺘﺮ ﻣﺘﻐﻴﺮ اﺳﺖ. ﺑﺴﺘﺮ رودﺧﺎﻧﻪ در ﺑﻌﻀﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮔﺴﺘﺮش ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺑﺮﻛﻪ و  5ﺗﺎ  4ﻣﺘﺮ و ﻋﻤﻖ ﺑﺴﺘﺮ آن از  03
ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و  ﻳﺎ ﺑﻪ اﺻﻄﻼح ﻣﺤﻠﻲ ﻧﺎرود در ﻣﻲ آﻳﺪ. ﺗﻤﺎم ﻗﺴﻤﺖ ﻛﻮﻫﺴﺘﺎﻧﻲ ﺣﻮﺿﻪ آﺑﺮﻳﺰ ﻗﺮه ﺳﻮ ﭘﻮﺷﻴﺪه از ﺟﻨﮕﻞ
  در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻛﻮﻫﺴﺘﺎﻧﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.ﺣﺪود ﻧﺼﻒ ﺣﻮﺿﻪ آﺑﺮﻳﺰ آن 
ﻗﺴﻤﺖ اﻋﻈﻢ آب ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎي اﻳﻦ رودﺧﺎﻧﻪ ﻗﺒﻞ از ورود ﺑﻪ ﺑﺴﺘﺮ اﺻﻠﻲ رودﺧﺎﻧﻪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺸﺎورزي ﻗﺮار ﻣﻲ 
ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮي ﺟﻨﻮب  81ﮔﻴﺮد. رودﺧﺎﻧﻪ در ﺑﺨﺶ ﺳﻔﻠﻲ و ﭘﺎﻳﺎن ﺧﻮد ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻳﻚ دﻟﺘﺎي ﺑﺎﺗﻼﻗﻲ را ﻣﻴﺪﻫﺪ و در 
ﻣﻲ ﺷﻮد. ﻗﺮه ﺳﻮ را ﻣﻲ ﺗﻮان در ﺟﻤﻊ رودﺧﺎﻧﻪ اي داﺋﻤﻲ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﺼﺐ رودﺧﺎﻧﻪ ﮔﺮﮔﺎن وارد ﺧﻠﻴﺞ ﮔﺮﮔﺎن 
ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ ﺑﻮده  35/6ﺳﺎﻟﻪ و در ﻣﺤﻞ ﺳﻴﺎه آب  02آورد. آﺑﺪﻫﻲ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ رودﺧﺎﻧﻪ در ﻳﻚ دوره 
ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ در ﺛﺎﻧﻴﻪ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎي رودﺧﺎﻧﻪ ﻗﺮه  43/7اﺳﺖ. ﺣﺪاﻛﺜﺮ آﺑﺪﻫﻲ ﻟﺤﻈﻪ اي ﻗﺮه ﺳﻮ 
رﺗﻨﺪ از: رودﺧﺎﻧﻪ ﺗﻮل ﭼﺸﻤﻪ، رودﺧﺎﻧﻪ ﭼﻬﻞ و ﭼﻬﺎر)ﺧﺎﺻﻪ رود(، رودﺧﺎﻧﻪ ﺷﺼﺖ ﻛﻼ )ﻛﻔﺸﮕﻴﺮي(، ﺳﻮ ﻋﺒﺎ
  رودﺧﺎﻧﻪ ﻛﺮدﻛﻮي و رودﺧﺎﻧﻪ ﮔﺮﻣﺎﺑﺪﺷﺖ 
  
  ﺟﻤﻊ ﺑﻨﺪي -8-5
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه از اﻳﻦ ﮔﺰارش ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ اﺷﺎره ﻛﺮد ﻛﻪ در ﺣﻮﺿﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر 
ﮔﺮدﻧﺪ رﺷﺘﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺟﺮﻳﺎﻧﺎت ﻣﺘﻔﺎوت داﻳﻤﻲ و ﻓﺼﻠﻲ وارد درﻳﺎي ﺧﺰر ﻣﻲ 053)ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮاﻧﻲ( ﻗﺮﻳﺐ ﺑﻪ 
ﺑﺮداري از ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﺰي داراي ارزش ﻫﺴﺘﻨﺪ و از اﻳﻦ ﺗﻌﺪاد رﺷﺘﻪ آن ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﺷﻴﻼﺗﻲ و ﺑﻬﺮه 911ﻛﻪ 
ﻌﻲ و ﺻﻴﺪ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ رﻳﺰي ﻣﺎﻫﻴﺎن اﻗﺘﺼﺎدي و ﻣﺤﻞ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻃﺒﻴرودﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ اﻫﻤﻴﺘﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺤﻞ ﺗﺨﻢ 51
  دارﻧﺪ، داراي اﻫﻤﻴﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﻛﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﺳﻔﻴﺪرود، ﺷﻠﻤﺎن رود، ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ و ﻗﺮه ﺳﻮ از آن ﺟﻤﻠﻪ اﻧﺪ.
در اﻳﻦ ﻣﻴﺎن رودﺧﺎﻧﻪ ﺳﻔﻴﺪرود ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻫﻢ از ﻧﻈﺮ ﺻﻴﺪ و ﻣﺤﻞ زاد و وﻟﺪ ﻃﺒﻴﻌﻲ اﻧﻮاع ﻣﺎﻫﻴﺎن اﻗﺘﺼﺎدي و 
ﻫﺎي وارده ﺑﻪ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﻲ در ﺗﺎﻣﻴﻦ ذﺧﺎﻳﺮ و ﺎﻧﻪﻫﻢ از ﻧﻈﺮ ﻛﺸﺎورزي ﺣﺎﻳﺰ اﻫﻤﻴﺖ اﺳﺖ. رودﺧ
اﻧﺪ، ﻛﻪ رﺷﺘﻪ ﺷﻤﺎرش ﺷﺪه 053ﻫﺎ در ﺣﻮﺿﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر در ﺣﺪود اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻨﺎﺑﻊ درﻳﺎ دارﻧﺪ. اﻳﻦ رودﺧﺎﻧﻪ
رود، ﺷﻔﺎرود و ﺳﻔﻴﺪرود ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ از اﻫﻤﻴﺖ ﺧﺎﺻﻲ ﺟﻬﺖ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻫﺎي ﺷﻠﻤﺎندر اﻳﻦ ﻣﻴﺎن رودﺧﺎﻧﻪ
ﺳﻮ، ﻫﺮاز، ﺗﺠﻦ، ﺷﻴﺮود، ﻧﻜﺎ و ﮔﺮﮔﺎﻧﺮود ﻧﻴﺰ از دﻳﮕﺮ ﻫﺎي ﭼﺎﻟﻮس، ﻗﺮهﺑﺎﺷﻨﺪ و رودﺧﺎﻧﻪﻣﻲﺑﺮﺧﻮردار 
روﻧﺪو از ﻃﺮﻓﻲ رودﺧﺎﻧﻪ ﺳﻔﻴﺪرود ﺑﺎ ﻃﻮﻟﻲ در ﺣﺪود ﻫﺎي ﻣﻬﻢ ﺣﻮﺿﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﻲرودﺧﺎﻧﻪ
  (.5731اي اﺳﺖ )ﻛﺎﺗﻮﻧﻴﻦ، ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ از ﻧﻈﺮ ﻛﺸﺎورزي داراي ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ وﻳﮋه 087
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Abstract 
Caspian Sea with an area of 400 thousand square kilometers is the largest lake in the world. The Caspian Sea 
about 1200 km from north to south on the longest section and an average width of 320 km. Along the coastline 
around the Caspian Sea is about 6500 kilometers. Caspian Sea is about 78,000 cubic kilometers of water volume 
that is 44% of stocks of blue lakes around the world. Caspian Sea basin, which is composed of seven major 
basins of the main watershed from west to east are: juniper, Talsh- Anzali, large Sefidrood between Haraz Sefid 
and, Hraz- Gharehsou, Nagorno Sv- Gorgan and Atrak in the basin of Aras no limits to the beach. Aras sub-basin 
is located in the North West and Iran, the second largest sub-basin of the Caspian Sea. Talysh-Anzali on the 
Caspian Sea basin West and the seventh largest sub-basin of the Caspian Sea. White basin is located in the South 
East of the Caspian Sea and the extent of the sub-basin of the Caspian Sea. Haraz located in the south Caspian 
Sea basin and the ninth largest sub-basin of the Caspian Sea. Gorgan is located in the South East of the Caspian 
Sea basin and the fourth largest sub-basin of the Caspian Sea. In these areas, about 28 percent of the total fish 
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